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POVZETEK 
 
V magistrskem delu smo opredelili pojem konflikt v šolskem prostoru in predstavili vlogi učitelja in 
šolskega svetovalnega delavca ter njuno medsebojno sodelovanje pri obravnavanju konfliktov med 
učenci. Raziskovali smo, ali je pri obravnavanju konfliktov med učenci v ospredju konsultantski 
model sodelovanja učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev.  
 
V teoretičnem delu smo najprej opredelili pomen besede konflikt, nato pa smo predstavili dejavnike, 
ki vplivajo na nastanek konfliktov med učenci in formalni okvir obravnavanja konfliktov. V 
nadaljevanju smo opredelili vlogi učitelja in šolskega svetovalnega delavca, pri čemer nas je še 
posebej zanimalo, kako se njuni vlogi kaţeta pri obravnavanju konfliktov med učenci. Naslednje 
poglavje smo zato namenili sodelovanju učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju 
konfliktov med učenci, kjer smo se osredotočili na njuno preventivno in kurativno delovanje na 
omenjenem področju. 
 
V empiričnem delu smo analizirali vzgojne načrte izbranih šol in opravili intervjuje z učitelji ter 
šolskimi svetovalnimi delavci. Izhajali smo iz osnovne teze, da je pri obravnavanju konfliktov med 
učenci v ospredju konsultantski model sodelovanja učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev. Iskali 
smo odgovore na naslednje vsebinske sklope raziskovalnih vprašanj: opredelitev vzgojnih dejavnosti v 
vzgojnih načrtih šole, konflikti med učenci, vloga učiteljev pri obravnavanju konfliktov med učenci, 
vloga šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju konfliktov med učenci, sodelovanje učiteljev in 
šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju konfliktov med učenci. 
 
V zaključku magistrskega dela ugotavljamo, da so v vzgojnih načrtih šol jasno zapisane preventivne 
dejavnosti ter vzgojni postopki in ukrepi, ki jih šole izvajajo na področju obravnavanja konfliktov med 
učenci. V nekaterih vzgojnih načrtih so podrobneje opredeljeni tudi vsebina, obseg in izpeljava 
preventivnih dejavnosti ter vzgojnih postopkov in ukrepov. Nadalje ugotavljamo, da učitelji vidijo 
svojo vlogo pri obravnavanju konfliktov med učenci predvsem kot učenje učencev konstruktivnega 
obravnavanja konfliktov in preventivno delovanje. Šolski svetovalni delavci svojo vlogo pri 
obravnavanju konfliktov med učenci prav tako vidijo v preventivnem delovanju ter tudi v delu s 
celotnim oddelkom in nudenju podpore učencem, učiteljem in staršem. Ugotavljamo, da učitelji in 
šolski svetovalni delavci pri obravnavanju konfliktov med učenci sodelujejo tako na preventivnem kot 
kurativnem področju, kjer je v ospredju konsultantski model sodelovanja. Oboji poudarjajo pomen in 
prednosti medsebojnega sodelovanja in se strinjajo, da so uspešnejši zaradi sodelovanja pri 
obravnavanju konfliktov med učenci. 
 
Ključne besede: konflikt, učenci, učitelj, razrednik, šolski svetovalni delavec, sodelovanje 
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ABSTRACT 
 
In this master thesis, we defined the concept of conflict in schools and presented the role of the teacher 
and the role of the school counselor and their cooperation in dealing with conflicts between pupils. We 
investigated, whether in dealing with conflicts between pupils, a consultant model of cooperation 
between teachers and school counselors is at the forefront. 
 
In the theoretical part, we have first defined the meaning of the word conflict and then discussed the 
factors that affect the emergence of conflicts between pupils and the formal framework for dealing 
with conflict. We continued by defining the role of the teacher and the role of the school counselor, 
while we were particularly interested in how these two roles were demonstrated in dealing with 
conflicts between pupils. Therefore, the next chapter was spent in dealing with cooperation between 
teachers and school counselors and how they deal with conflicts between pupils, where we focused on 
the necessary preventive and curative action in the before mentioned field.  
 
In the empirical part, we analyzed the educational plans of selected schools and conducted interviews 
with teachers and school counselors. We started with the basic thesis that in dealing with conflicts 
between pupils the consultant model of cooperation of teachers and school counselors is at the 
forefront. We were looking for answers to the following sets of research questions: identification of 
educational activities in school’s education plan, conflicts between pupils, the role of teachers in 
dealing with conflicts between pupils, the role of school counselors in dealing with conflicts between 
pupils, the cooperation of teachers and school counselors in dealing with conflicts between pupils. 
 
In conclusion, we find out that school’s educational systems have clearly stated preventive actions and 
educational measures that schools implement in the field of dealing with conflicts between pupils. In 
some educational plans the content, scope and implementation of preventive activities and educational 
procedures and measures are elaborated in detail. Further, we note that teachers see their role in 
dealing with conflicts between pupils mainly in teaching pupils constructive treatment of conflicts and 
preventive action. School counselors see their role in dealing with conflicts between pupils through 
preventive action, as well as in working with the whole department and providing support to pupils, 
teachers and parents. We find out that teachers and school counselors, in dealing with conflicts 
between pupils, participate in preventive and curative field, where the consultant cooperation model is 
at the forefront. They highlight the importance and advantages of cooperation and agree that their 
participation in dealing with conflicts between pupils makes them more successful.  
 
Keywords: conflict, teacher, pupil, class teacher, school counselor, cooperation 
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I. UVOD 
 
V pričujočem magistrskem delu se ukvarjamo z vprašanjem, kakšni sta vlogi učitelja in 
šolskega svetovalnega delavca pri obravnavanju konfliktov med učenci. Še posebej se 
osredotočamo na to, kako se ti vlogi prepletata pri medsebojnem sodelovanju in kakšne 
prednosti prinaša konsultantski model sodelovanja. Kot piše A. Ţemva (2001, str. 107), so 
konflikti »neizbeţen spremljevalec ţivljenja, ob njih se brusimo, spoznavamo, oblikujemo in 
tudi rastemo« (prav tam), zato so pristopi, ki jih uporabljamo pri obravnavanju konfliktov, 
ključnega pomena. Učenci v šoli preţivijo veliko časa in nekateri so vpleteni v konflikte vsak 
dan. V določenem trenutku, ko konfliktov učenci ne zmorejo in ne znajo več reševati sami, je 
zelo pomembno, da jim pristopi na pomoč učitelj ali šolski svetovalni delavec. Ker pa sta tako 
učitelj kot šolski svetovalni delavec strokovnjaka vsak na svojem področju in poznata učence 
z različnih zornih kotov, je za učence najbolj optimalno, da sta pri obravnavanju konfliktov 
prisotna oba. Skozi magistrsko delo ţelimo tako s teoretičnega kot empiričnega vidika 
pokazati, kakšni sta vlogi učitelja in šolskega svetovalnega delavca ter kakšen je pomen 
njunega medsebojnega sodelovanja na področju obravnavanja konfliktov med učenci. 
 
Preden se lotimo obravnave konfliktov med učenci, pa ţelimo pojasniti rabo pojmov konflikt, 
neprimerno vedenje in disciplinski problem, saj v literaturi zasledimo, da konflikte in 
konfliktno vedenje med učenci avtorji velikokrat povezujejo z neprimernim vedenjem in 
disciplinskimi problemi učencev (npr. Černetič 2004; Kroflič 2011; Pšunder 2011), zato smo 
v nadaljevanju opisali njihovo razmerje. V literaturi je mogoče zaslediti različne izraze, ki 
označujejo podobno problematiko. Tako na primer nekateri avtorji govorijo o motečem 
vedenju, drugi o izstopajočem, neprimernem, problematičnem vedenju (prim. Pšunder 2011, 
str. 25). Neprimerno vedenje nima enotne opredelitve, vendar lahko v različnih opredelitvah 
najdemo podobnosti, kjer se avtorji strinjajo, da je poimenovanje neprimernega vedenja 
odvisno od perspektive posameznika, ki to vedenje ocenjuje. Hyman (1997 v Pšunder 2011, 
str. 25) tako opozarja, da je teţko opredeliti neko vedenje kot neprimerno, ne da bi upoštevali 
njegove okoliščine. Pojmovanje neprimernega vedenja je močno odvisno od prepričanj 
posameznikov, ki izhajajo iz različnih religij, kultur, demografskih dejavnikov ipd. Vedenje, 
opredeljeno kot neprimerno, se zato spreminja skozi čas in variira med različnimi kulturami, 
druţbami, religijami, drţavami, soseščinami in šolskim okoljem (prav tam). Tudi A. Kobolt 
(2010, str. 13) poudarja, da so pričakovanja, norme, pravila in kultura tisti elementi, ki 
zarisujejo meje med tem, kar v nekem trenutku v določenem socialnem in druţbenem okolju 
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razumemo kot neprimerno vedenje. Nadalje (prav tam, str. 117) avtorica neprimerno vedenje 
opredeli kot vsakodnevne kršitve pričakovanega in zaţelenega, ki zmotijo učitelje, ostale 
pedagoške delavce, starše in vrstnike (učence). Podobno Seeman (2000 v Pšunder 2004) 
navaja, da je neprimerno vedenje tisto vedenje, ki moti učitelja in učence. Predstavniki 
nekaterih sodobnejših disciplinskih modelov (npr. Dreikurs, Glasser) pa vedenje povezujejo s 
temeljnimi človekovimi potrebami. Neprimerno vedenje naj bi bila posledica tega, da 
temeljne človekove potrebe niso bile zadovoljene (Pšunder 2011, str. 119). 
 
Na pojav neprimernega vedenja vpliva več dejavnikov. Scarpaci (2008 v Pšunder 2011, str. 
26) jih je razdelil v tri kategorije. Prvo kategorijo predstavlja frustracija, ki se pojavi, ko 
učenec nima kontrole pri reševanju problema ali je ta zelo majhna (npr. učenec je ţrtev 
zbadanja sošolca). Drugo kategorijo predstavljajo konflikti (učenca se npr. spreta zato, ker se 
ne moreta dogovoriti, kdo se bo igral z določeno igračo, in svoja čustva preusmerita od 
primarnega objekta na nekoga drugega), tretjo kategorijo pa predstavljajo pravila v oddelku, 
katerim se morajo učenci nenehno podrejati in jih upoštevati. Tudi Černetič (2004, str. 125) 
piše o konfliktu kot dejavniku, ki lahko povzroča neprimerno vedenje posameznikov. 
Različne opredelitve (npr. Brajša 1993; Fischaleck 1977; Iršič 2004; Lamovec 1991) konflikt 
v grobem opredelijo kot neizogiben pojav naše druţbe, ki lahko nastopi kot posledica 
razhajanj misli, prepričanj, vrednot itd. tako znotraj kot zunaj posameznika ter med 
posamezniki ali skupinami. Prav to razhajanje znotraj posameznika ali med posamezniki 
oziroma skupinami pa lahko vodi do neprimernega vedenja in disciplinskih problemov 
učencev. 
 
Nekateri avtorji (npr. Seeman 2000 v Pšunder 2011, str. 26) menijo, da vsako neprimerno 
vedenje še ne predstavlja disciplinskega problema, zato je pomembno, kako se nanj 
odzovemo, saj lahko z odzivom spodbudimo resnične disciplinske probleme. Disciplinski 
problem po njegovem predstavlja neprimerno vedenje, ki ima učinek ne le na učenca kršitelja, 
ampak tudi na ostale učence in učitelja. Ţagar (2009) tako izpostavi, da je disciplinski 
problem subjektivno doţivetje, pri katerem je treba pogledati, koga to vedenje vznemirja.  
 
Konflikt je torej pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na neprimerno vedenje in disciplinske 
probleme učencev. V pričujočem magistrskem delu smo uporabili razlage, ki opredeljujejo 
delovanje in ukrepanje tako ob konfliktih kot ob neprimernem vedenju, saj menimo, da gre v 
obeh primerih velikokrat za enake ali podobne postopke delovanja in ukrepanja. 
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Na koncu naj pojasnimo še besedno zvezo obravnavanje konfliktov med učenci, ki se v 
magistrskem delu pogosto pojavlja. Z njo opredeljujemo delovanje učiteljev in šolskih 
svetovalnih delavcev na področju obravnavanja konfliktov med učenci tako na preventivni kot 
na kurativni ravni, saj se ţelimo izogniti mnoţici pojmov, ki v literaturi opisujejo soočanje s 
konflikti med učenci. 
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II. TEORETIČNI DEL 
 
1 KONFLIKTI V ŠOLI – KONFLIKTI MED UČENCI 
 
1.1 OPREDELITEV KONFLIKTA 
 
Splošna opredelitev pojma konflikt se nahaja v Slovarju slovenskega knjiţnega jezika (2014), 
kjer je konflikt opredeljen kot »duševno stanje nemoči zaradi nasprotujočih si teţenj; 
nasprotje, napetost; nav. ekspr. spor, nesoglasje« (Slovar ... 2014). 
 
V strokovni literaturi najdemo različne opredelitve konflikta – nekaj najvidnejših bomo 
navedli v nadaljevanju. Fischaleck (1977 v Brajša 1993) opredeljuje konflikt kot 
»medsebojno nasprotovanje različnih potreb, ţelja, interesov, čustev in ravnanja 
posameznika« (prav tam, str. 203). Stuart (1982 v Iršič 2004) ga opredeljuje kot »čustveno 
nabit poskus vsiliti spremembe odnosa drugemu« (prav tam, str. 65). Gordon (1992) pojmuje 
konflikt kot »situacijo, ko vedenje enega ovira izpolnjevanje potreb drugega ali pa ko so 
neusklajene vrednote dveh posameznikov« (prav tam, str. 60). Podobno T. Lamovec (1991) 
opredeli konflikt kot »situacijo, v kateri dejanje ene osebe onemogoča, oteţuje ali ovira 
dejanje druge osebe« (prav tam, str. 61). Iršič (2004) pa konflikt obravnava nekoliko širše, 
zanj je »medosebni konflikt stanje, ko dva ali več posameznikov znotraj določene skupine ali 
odnosa oz. na določenem področju ne (so)delujejo optimalno zaradi njihove (delne) 
neusklajenosti« (prav tam, str. 66). Nasprotujoče si teţnje ali neusklajenost pa lahko ovirajo 
ali celo onemogočajo delovanje sistema (prav tam). 
 
Kljub različnim opredelitvam in pojmovanjem konflikta lahko pod pojmom konflikt 
razumemo stanje nasprotujočih si teţenj v posamezniku – intrapersonalni konflikt, med 
osebami znotraj določene skupnosti oziroma prostora – interpersonalni konflikt in med 
skupinami, ki so del večje skupnosti – medskupinski konflikt (prav tam). 
 
V pričujočem delu se bomo osredotočili le na eno vrsto konfliktov, in sicer na interpersonalne 
(medosebne) konflikte v šoli oziroma natančneje konflikte med učenci, ki so sestavni del 
ţivljenja in dela na šoli in s katerimi se učitelji vsakodnevno srečujejo (Brajša 1993, str. 207). 
Da so konflikti neizbeţna sestavina vsakega druţbenega prostora, tudi oddelka oziroma šole, 
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poudarja tudi Kroflič (2011, str. 15). Nadalje navaja, da so konflikti nujen pogoj razvoja tako 
posameznika kot skupnosti in s tem »idealna učna situacija« v primeru razvitih ustreznih 
komunikacijskih orodij za njihovo obravnavanje (prav tam). Brajša (1993, str. 207) piše, da se 
v šoli srečujemo z dvema vrstama konfliktov. Slednji so namreč lahko konstruktivni in 
funkcionalni, saj imajo pozitivno vzgojno in izobraţevalno vrednost, ker pomagajo pri 
razvoju šole, učiteljev in učencev. Lahko pa so tudi destruktivni in disfunkcionalni, takrat 
ovirajo medsebojno komunikacijo in delovanje posameznikov. Konflikt je tako sam po sebi 
nevtralen. Ne smemo mu v naprej določati pozitivne ali negativne vrednosti, saj ga šele tisto, 
kar naredimo z njim, spremeni v konstruktivnega ali destruktivnega (prav tam).  
 
Na nastanek in obvladovanje konfliktov vpliva veliko dejavnikov. V nadaljevanju smo 
analizirali najpogostejše dejavnike, ki so povezani s konfliktnim vedenjem učencev, ter 
predstavili formalni okvir delovanja in ukrepanja ob konfliktih med učenci.  
 
1.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA NASTANEK IN OBVLADOVANJE 
KONFLIKTOV MED UČENCI 
 
Pri obravnavanju medosebnih konfliktov je ključnega pomena, da poznamo vzroke, zaradi 
katerih so konflikti nastali. Zato je pomembno, da raziščemo dejavnike, ki vplivajo na 
nastanek in obvladovanje konfliktov med učenci. 
 
Na nastanek in obvladovanje konfliktov med učenci vpliva vrsta dejavnikov, ki se med seboj 
prepletajo in povezujejo ter vplivajo drug na drugega. Razdelimo jih na dejavnike pri 
posamezniku in zunanje dejavnike oziroma dejavnike zunaj posameznika. Največkrat 
omenjeni dejavniki pri posamezniku so: individualne potrebe (Maslow 1999) in po Gibbsu 
(1996 v Kroflič 2011) zaostanek v moralnem razvoju, kognitivno izkrivljanje ter pomanjkanje 
socialnih veščin. Med zunanje dejavnike oziroma dejavnike okolja pa sodijo: druţina 
(Pšunder 2004; Ţemva 2001), načini postavljanja šolskih/oddelčnih pravil (Kroflič 2011), 
šolska klima in kultura (Brajša 1993; Horvat 1998; Kalin 2003), oddelek in oddelčna skupnost 
(Peček Čuk in Kroflič 2009; Pšunder 2011), učitelj (Pšunder 2011; Verbnik Dobnikar 2002) 
in vrstniki (Cohen 2012; Pšunder 2004). V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili tako 
dejavnike pri posamezniku kot zunanje dejavnike. 
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1.2.1 Dejavniki pri posamezniku 
 
Temeljne potrebe 
Po mnenju Maslowa, predstavnika humanistične psihologije, in drugih predstavnikov 
različnih disciplinskih modelov (gl. v Pšunder 2004) so konflikti posledica nezadovoljenih 
posameznikovih temeljnih potreb (prav tam, str. 45). Maslow (1999) je razvil teorijo 
motivacije, ki jo je povezal s posameznikovimi temeljnimi potrebami, ki odraţajo notranjo 
naravo posameznika. Prepričan je bil, da je mogoče vse posameznikove cilje in ţelje omejiti 
na nekaj temeljnih potreb, ki so razvrščene v hierarhično piramido.  
 
Hierarhično piramido temeljnih posameznikovih potreb sestavljajo (prav tam): 
– Fiziološke potrebe, med katere sodijo lakota, ţeja, spanje in zavetje. Te potrebe so 
najniţje v hierarhiji potreb. Predstavljajo izhodiščne temelje in če niso zadovoljene, 
postanejo vse druge potrebe sekundarnega pomena. 
– Na drugem mestu so potrebe po varnosti, ki se nanašajo na zaščito pred telesnim in 
čustvenim nasiljem, odsotnost strahu in zmede, strukturo in red. 
– Sledijo potrebe po sprejetosti in ljubezni, ki vključujejo dajanje in prejemanje 
naklonjenosti, sprejetost med drugimi ter pripadnost skupini ali druţini. 
– Naslednje potrebe so potrebe po spoštovanju, ki jih je mogoče razdeliti v dve skupini. 
Prva skupina se nanaša na potrebe po moči in doseţkih, obvladovanju, kompetenci, 
neodvisnosti in svobodi. Druga skupina pa se nanaša na potrebe po občutku 
pomembnosti, spoštovanju in prepoznavnosti. Posameznik, ki ima zadovoljene te 
potrebe, ima visoko samospoštovanje, ki se povezuje z občutki samozaupanja, 
vrednosti, moči in sposobnosti, občutki, da si koristen in potreben. Nasprotno pa se, če 
te potrebe niso zadovoljene, pojavijo občutki manjvrednosti, šibkosti in nemoči. 
– Najvišja v hierarhiji potreb je potreba po samouresničevanju in se nanaša na 
uresničevanje moţnosti, ki jih ima posameznik kot človeško bitje. Vsak posameznik 
ima potrebo po tem, da doseţe tisto, v kar verjame, kar lahko doseţe glede na svoje 
potenciale – postane torej tisto, kar je sposoben postati. 
 
Šele ko posameznik zadovolji osnovne potrebe (prve tri na lestvici), postane motiviran in 
lahko zadovoljuje višje potrebe, kot so potreba po učenju, raziskovanju in uresničevanju 
lastnih potencialov (Pšunder 2004, str. 80).  
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Z zadovoljitvijo nekaterih posameznikovih potreb – na primer potrebe po moči, sposobnosti, 
sprejetosti, pomembnosti – se tesno povezuje tudi razvoj visokega samospoštovanja pri 
posamezniku. Raziskave namreč kaţejo, da imajo učenci, ki se vedejo neprimerno/konfliktno, 
pogosto nizko samospoštovanje (prav tam). Podobno navaja Brown (1993, str. 47), ki pravi, 
da posamezniki, ki imajo visoko samospoštovanje, izraţajo tudi visoko mnenje o drugih, 
medtem ko tisti z bolj negativnimi občutki do sebe poniţujejo druge, da bi s tem kompenzirali 
lastni občutek manjvrednosti. Posamezniki z visokim samospoštovanjem so obenem 
prepričani, da so dobri v mnogih stvareh in se učinkovito spopadajo tako z neuspehi kot 
razočaranji. 
 
Z notranjimi dejavniki, ki vplivajo na nastanek konfliktov, se je ukvarjal tudi Gibbs. Avtor 
(Gibbs 1996 v Kroflič 2011, str. 41) piše, da so za učence, pri katerih se opaţa antisocialno 
vedenje, značilni: zaostanek v moralnem presojanju, kognitivno izkrivljanje, ki izhaja iz 
zaščite lastnih interesov, in pomanjkanje socialnih veščin. Pri tem pa poudarja, da je treba 
primanjkljaje razumeti kot teţnjo k določenemu načinu razmišljanja in ne kot popolno 
nesposobnost zavzemanja perspektive drugih. Omenjeni primanjkljaji so do neke mere 
povezani, vendar gre kljub temu za ločene lastnosti (prav tam). 
 
Zaostanek v moralnem razvoju 
Zaostanek v moralnem razvoju pri učencu se nanaša na nezrelo moralno presojanje, ki se 
nadaljuje v obdobje mladostništva in odraslosti. Glavni značilnosti nezrelega moralnega 
presojanja sta egocentrična naravnanost in moralno presojanje, ki ne presega konkretnih, 
površinskih lastnosti ljudi ali dejanj. Učenci ne razumejo globljih vzrokov oziroma temeljev 
pomena vrednot ter ne ločujejo moralnih potez od površinskih, materialnih lastnosti ljudi, 
predmetov in dejanj (prav tam, str. 42–43). Zanima jih le, kako zadovoljiti svoje trenutne 
potrebe, in sicer ne glede na to, kakšen učinek bo to imelo na druge (Carducci 1980 v prav 
tam).  
 
Kognitivno izkrivljanje 
Gibbs nadalje navaja, da dlje kot egocentrizem traja, večja je moţnost, da se bo pri učencu 
oblikovala primarna shema kognitivnega izkrivljanja oziroma po Ellis (1977 v Kroflič 2011) 
»napačnega prepričanja«, ki sluţi zadovoljevanju in zaščiti lastnih potreb in jo lahko 
imenujemo tudi pretirana usmerjenost nase (Gibbs 1996 v prav tam, str. 44). Zaradi 
pomanjkanja priloţnosti v druţinskem okolju za zavzemanje perspektive drugih v razvoju 
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moralnega presojanja se egocentrizem lahko utrdi in preoblikuje v kompleksen sistem shem, 
ki izkrivljajo zaznavanje in razlago dogodkov (Kazdin 1995 v prav tam). Učenec lastnim 
pogledom, pričakovanjem, potrebam, pravicam, trenutnim občutkom in ţeljam pripisuje tako 
pomembnost, da le redko ali sploh nikoli ne upošteva sicer utemeljenih pogledov drugih ljudi. 
Ti učenci menijo, da so njihove pravice pomembnejše od drugih in sebe dojemajo kot ţrtev, ki 
se ji godi krivica. Takšna naravnanost predstavlja tveganje za razvoj konfliktnega vedenja ob 
prisotnosti egoističnih motivov, ki imajo sicer lahko povsem običajen obseg in intenziteto 
(Gibbs 1996 v prav tam, str. 45–46).  
 
Da bi lahko učenci nadaljevali z egocentričnim in antisocialnim vedenjem, se nekateri 
zatečejo k racionalizacijam ali t. i. sekundarnemu kognitivnemu izkrivljanju. Različne oblike 
sekundarnega kognitivnega izkrivljanja učence ščitijo pred različnimi vrstami psihološkega 
stresa, ki bi ga sicer lahko izzvalo njihovo škodovanje drugim. Potemtakem je sekundarno 
kognitivno izkrivljanje pri učencih (med drugim) način spoprijemanja s stresom. Učenci, pri 
katerih se opaţa antisocialno vedenje, preko sekundarnega kognitivnega izkrivljanja 
zmanjšujejo količino stresa, ki ga doţivljajo zaradi empatičnega odzivanja oziroma 
kognitivnega neskladja, ter tako vzdrţujejo delovanje v skladu s pretirano usmerjenostjo nase 
(prav tam, str. 48). 
 
Pomanjkanje socialnih veščin 
Za učence z močno izraţenim antisocialnim vedenjem je poleg zaostanka v moralnem razvoju 
ter kognitivnega izkrivljanja značilno tudi pomanjkanje socialnih veščin (prav tam, str. 57). 
Socialne veščine lahko opredelimo kot uravnoteţeno in konstruktivno obnašanje v 
medosebnih situacijah, in sicer zlasti takrat, ko so te teţavne (prav tam). Tako se bo npr. 
socialno vešč učenec z vrstniškim pritiskom spoprijel mirno in na konstruktiven način 
vrstnikom predlagal sprejemljivejšo alternativo. Deluty (1979 v Kroflič 2011, str. 57) je 
socialne veščine opredelil kot ustrezno asertivno odzivanje, ki ne posega po skrajnostih, kot 
so groţnje in agresija na eni strani ter pretirano podrejanje ali umik na drugi – čeprav je lahko 
odhod v določenih okoliščinah prav tako ustrezen odziv. Uporaba socialnih veščin pri 
komuniciranju z drugimi naj bi zmanjševala osredotočenost nase in vzpodbujala vzajemno 
spoštovanje. Njihovo pomanjkanje naj bi se tako nasprotno kazalo v neuravnoteţenem in 
destruktivnem oziroma konfliktnem vedenju (prav tam). 
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M. Pšunder (2004, str. 80) poudarja, da kadar se v šolah daje poudarek predvsem pridobivanju 
znanj in se s tem izpostavlja zlasti učno uspešnost, ostane manj časa za razvijanje socialnih 
veščin, ki pa jih učenec potrebuje za vzpostavljanje medosebnih odnosov, konstruktivno 
obravnavanje konfliktov in uspešno uveljavljanje v druţbi. 
 
1.2.2 Dejavniki okolja 
 
Druţina 
M. Pšunder (2004, str. 73) piše o druţini, ki predstavlja vmesni člen med posameznikom in 
širšo druţbo. Otroku naj bi omogočala varnost, ljubezen, podporo in pomoč. Ena njenih 
temeljnih nalog je primarna socializacija, na kateri temelji otrokovo poznejše delovanje, 
prilagajanje in uveljavljanje v širšem druţbenem prostoru. V druţini, kjer vladajo prepiri, 
groţnje, zavrnitve, nasilje, nedostopnost, strogo kaznovanje in nedoslednost, otrok pogosto ne 
dobi dovolj spodbud za razvoj lastne avtonomnosti, odgovornosti, kritičnega mišljenja in 
ustvarjalnosti, kar bi mu omogočalo dobro delovanje v druţbi. Starši velikokrat ne znajo ali 
ne zmorejo konstruktivno obravnavati konfliktov in so tudi pri ostalih socialnih spretnostih 
pogosto šibki. S svojim ravnanjem nemalokrat predstavljajo otroku slab vzgled. Nasprotno pa 
nekatere druţine otrokom nudijo veliko brezpogojne ljubezni, pozornosti in naklonjenosti. 
Starši z otroki vzpostavljajo dobre vzajemne odnose, ki ustvarjajo medsebojno zaupanje. To 
daje otroku občutek varnosti in sprejetosti ter predstavlja dobro podlago za razvoj otrokovega 
občutka lastne vrednosti. Otroci so obravnavani kot odgovorni posamezniki, ki imajo moţnost 
povedati svoje mnenje, izraziti svoja čustva in potrebe. V sodelovanju z drugimi otroki 
preraščajo egoistične interese in se vključujejo v širšo skupnost. Spodbudno okolje otroka uči 
konstruktivnega obravnavanja konfliktov ter drugih socialnih spretnosti, ki imajo pomembno 
vlogo v odnosih in ravnanju z drugimi posamezniki (prav tam, str. 73–75). O pomembnosti 
druţine piše tudi B. Ţemva (2001, str. 102), ki navaja, da druţina svojim otrokom z vzgojo in 
zgledom sporoča, kako ravnati v različnih situacijah. Otroci namreč reagirajo po modelu, ki 
so se ga naučili v svoji najoţji okolici, v katero spada primarna druţina. 
 
Postavljanje šolskih/oddelčnih pravil 
V okviru razprave o dejavnikih okolja, ki vplivajo na nastanek in obvladovanje konfliktov 
med učenci, Kroflič (2011, str. 192) izpostavlja način postavljanja šolskih/oddelčnih pravil. 
Avtor poudarja, da jasno opredeljena pravila določajo pravice in dolţnosti učencev in 
pedagoških delavcev. Slednja omogočajo tudi enotnost ukrepanja ob konfliktih in občutek 
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varnosti, ob zavestnem sprejetju in vzajemnem upoštevanju tako pravic kot dolţnosti učencev 
in pedagoških delavcev pa lahko prispevajo h krepitvi odgovornosti in medsebojnega 
spoštovanja ter obenem zahtevajo racionalne utemeljitve, ki so sprejemljive za učenca in 
pedagoškega delavca, skupno odgovornost za sprejetje pravil in njihovo uveljavitev ter 
dosledno uveljavljanje v vsakodnevni praksi (prav tam). Tudi M. Pšunder (2004, str. 78) 
meni, da se pogosto spregleda, da je neprimerno vedenje v šoli mogoče povezati z ureditvijo 
in funkcioniranjem šole ter z načinom delovanja učiteljev v njej. 
 
Šolska klima in kultura 
Nekateri avtorji (Brajša 1993; Horvat 1998; Kalin 2003) kot dejavnika okolja izpostavljajo 
šolsko klimo in kulturo. Izraza šolska klima in šolska kultura sta sorodna in se povezujeta, a 
vendarle obstaja med njima tudi pomembna razlika. J. Kalin (2003, str. 46) piše, da s pojmom 
šolska klima razumemo vzdušje v šoli, kamor spadajo počutje učencev in učiteljev, način 
videnja in doţivljanja stvari ter odnosov z drugimi (prav tam). Med sodobnejšimi 
opredelitvami šolske kulture pa je značilna predvsem Scheinova (2010, str. 11), ki šolsko 
kulturo opredeljuje kot tisto, ki zajema splošno sprejete temeljne predpostavke, norme, 
vrednote in prepričanja, ki posameznikom določajo konkretne načine ravnanja in razumevanja 
okolja. S kulturo namreč posamezniki osmislijo svoje okolje in se tako v njem počutijo varno. 
 
M. Horvat (1998, str. 157) piše o šolski klimi, ki ima velik vpliv na dobro počutje učencev in 
njihove medosebne odnose, vpliva pa tudi na aktivnost, vedenje in učinkovitost učencev. 
Kakšna klima se v oddelku oblikuje, je odvisno od tega, ali se učenci med seboj povezujejo v 
skupino in delujejo njej v prid ali skupino razdvajajo z nenehnimi nasprotji, različnostjo 
interesov, mnenj, tekmovalnostjo ipd. Delovanje proti skupini namreč povzroča socialne 
napetosti, ki se kaţejo v konfliktnem vedenju (prav tam). Kohlberg (1987 v Kalin 2003, str. 
47) tako v svoji teoriji o »pravični skupnosti« poudarja, da je vpliv skupnosti lahko močnejši 
kot vzgojne strategije posameznega učitelja ali drugih pedagoških delavcev. Tudi Brajša 
(1993, str. 209) navaja, da je šolska klima pomembna. Zdravo, demokratično in kakovostno 
šolsko okolje vpliva pozitivno ne le na ravnanje s konfliktom, ampak ga tudi spreminja v 
pomembno vzgojno sredstvo (prav tam).  
 
Oddelek in oddelčna skupnost 
M. Pšunder (2011, str. 117) poudarja, da imajo pri oblikovanju sodelovalne šolske kulture 
veliko vlogo oddelki, ki predstavljajo prototip ţivljenja v skupnosti. V oddelku poteka velik 
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del otrokove vzgoje in socializacije (prav tam). Kot smo ţe zapisali, potrebuje vsak učenec 
varnost, sprejetost in pripadnost skupini (oddelku), da s tem zadovolji temeljne človeške 
potrebe. Tako se tisti, ki varnost, sprejetost in pripadnost pridobijo, v oddelku redko vedejo 
neprimerno. Oddelčna skupnost, ki učencem omogoča, da si pridobijo pripadnost in sprejetost 
na sprejemljiv način, pomembno vpliva na zmanjšanje neprimernega/konfliktnega vedenja in 
nasprotno – skupnost, ki onemogoča zadovoljevanje temeljnih posameznikovih potreb, vpliva 
na nastanek neprimernega/konfliktnega vedenja (prav tam, str. 119). Kroflič idr. (2009, str. 
56) navajajo, da gre pri oblikovanju oddelčne skupnosti predvsem za odnose, ki se 
vzpostavijo med učenci in učiteljem ter med samimi učenci, za red in razvrstitev dejavnosti in 
obveznosti učencev ter počutje učencev in učitelja. Pri tem igra odločilno vlogo učitelj, ki 
mora učencem omogočati participacijo v učnem procesu, sodelovanje in vključevanje (prav 
tam). 
 
Učitelj 
M. Pšunder (prav tam, str. 116) izpostavlja vlogo učitelja, ki lahko vpliva na nastanek in 
obvladovanje konfliktov. Navaja, da naj bi se učitelj sam vedel skladno s pričakovanji, ki jih 
postavlja pred učence. Kroflič idr. (2009, str. 57) poudarjajo, da gre tu za vprašanje, kako 
učitelj obravnava konflikte, ki se dogajajo v oddelku in ali učence spodbuja k sodelovanju in 
solidarnosti. T. Verbnik Dobnikar (2002, str. 44–45) prav tako opozarja na vlogo učitelja v 
konfliktnih situacijah. Ker so konflikti del šolskega vsakdanjika (prav tam), je pomembno, da 
zna učitelj v taki situaciji primerno odreagirati. Pomembno je tudi, da je učitelj pozitivno 
naravnan do učencev ter jim predstavlja dober zgled. Učitelji s svojim načinom komuniciranja 
in vedenja svoje znanje prenašajo na učence. Učiteljevo vedenje, prepričanja in pristopi lahko 
v veliki meri spodbujajo učenčevo odgovornost pri obravnavanju konfliktov. Učenci tako 
skozi izkušnjo spoznajo, da so konflikti rešljivi in obvladljivi. Naučijo se procesov, ki jih 
pripeljejo do razumevanja sebe in drugih ter do ustvarjanja odnosov, v katerih so zadovoljni 
(prav tam). 
 
Vrstniki 
Pomemben dejavnik, ki vpliva na nastanek in obvladovanje konfliktov med učenci, so tudi 
vrstniki, na kar opozarjata Rubin in Rubin (1989 v Cohen 2012, str. 18). Poudarjata (prav 
tam), da učenci začenjajo med odraščanjem, tj. predvsem v dobi adolescence, spoznavati sebe, 
ločene od staršev, in pogosto zavračajo njihove vrednote. Te vrednote nadomestijo z 
vrednotami vrstnikov, ki tako pomagajo učencem pri odločanju, kako naj mislijo, se vedejo in 
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oblačijo ter za kaj naj si prizadevajo. Socialni svet prijateljev oziroma sošolcev obvladuje 
učenčevo vsakodnevno ţivljenje in »vrstniški pritisk« postane močna odločujoča sila tudi 
takrat, kadar govorimo o konfliktih. Učenci po eni strani razvijajo občutek lastne identitete, 
po drugi strani pa jih zelo skrbi mnenje, ki ga imajo ostali vrstniki o njih. Tu ima medosebni 
konflikt izreden pomen, saj lahko učenci pri vsakem konfliktu veliko tvegajo, vsak konflikt 
predstavlja za njih preizkus, kakšen ugled bodo imeli v druţbi. Tako se bodo na primer tisti 
učenci, ki imajo konfliktne prijatelje, tudi sami spuščali v konflikte in na ta način ugajali 
vrstnikom (prav tam). 
 
M. Pšunder (2004, str. 117) poudarja, da so odnosi in medsebojni vplivi sovrstnikov lahko 
tudi pozitivni. Dobri odnosi nudijo priloţnost za pridobivanje izkušenj in informacij, ki jih 
učenec v krogu odraslih ne more pridobiti, za učenje obravnavanja konfliktov, za učenje 
sodelovanja in vzajemnosti ter drugih socialnih spretnosti. Druţenje z vrstniki spodbuja tudi 
samospoštovanje, povečuje medsebojno zaupanje, preprečuje osamljenost, ponuja moţnosti 
zabave in sprostitve ter pripomore k učenčevem zadovoljstvu. Vrstniki medsebojno vplivajo 
tudi na učne doseţke in vedenje. Raziskave kaţejo (prav tam), da lahko dobri medosebni 
odnosi med vrstniki zmanjšajo obseg neprimernega/konfliktnega vedenja v oddelku, hkrati pa 
pripomorejo k ustvarjanju dobre oddelčne klime, ki se pozitivno odraţa na doseţkih učencev. 
 
Vsi zgoraj opisani dejavniki tako v posamezniku kot dejavniki okolja se med seboj prepletajo 
in vplivajo drug na drugega. Napetosti v posamezniku, ki so lahko razlog pomanjkanja znanja 
socialnih veščin, bodo denimo vplivale na to, da se učenec ne bo znal spoprijeti z vrstniškim 
pritiskom in obravnavati konfliktov na konstruktiven način. Vzgoja in red v druţini bosta na 
primer vplivala na to, kakšen bo učenčev odnos do šolskih/oddelčnih pravil in avtoritete 
učitelja. Ugodna šolska klima pa bo recimo vplivala na to, da se bo učenec v šoli počutil 
varno in prijetno ter da bodo njegove temeljne potrebe zadovoljene.  
 
1.3 OBRAVNAVANJE KONFLIKTOV MED UČENCI 
 
V šoli formalni okvir za obravnavanje konfliktov predstavlja vzgojni načrt vsake posamezne 
šole, ki sloni na določilih Zakona o osnovni šoli (2013) (v nadaljevanju ZOsn 2013) in 
smernicah Priporočila o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole 
(2008) (v nadaljevanju Priporočila 2008). Kot zapiše Kroflič (2011, str. 15), je konflikt 
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normalna sestavina ţivljenja v šoli in potencialna učna situacija, zato je reagiranje v 
konfliktnih situacijah jedro vzgoje in discipliniranja v javni šoli.  
 
Zakaj šole sploh potrebujejo vzgojni načrt? Poznamo več razlogov; delimo jih na pravne in 
pedagoške (Kroflič 2009, str. 22). Po pravni poti šolo k doseganju vzgojnih učinkov 
zavezujejo mednarodni dokumenti in predpisi na ravni šolske zakonodaje, zato je šola dolţna 
načrtovati, kako bo te vzgojne učinke tudi dosegala. Druga utemeljitev pa izhaja iz logike 
varovanja temeljnih človekovih pravic, po kateri so starši nepolnoletnih otrok tisti, ki dajejo 
šoli legitimnost vzgoje in morajo biti v naprej seznanjeni z vzgojnim načrtom šole, v katero 
vpisujejo svojega otroka. Še več, demokratični šolski sistemi staršem in otrokom zagotavljajo 
določeno mero aktivnega sodelovanja pri pripravi vzgojnega načrta (prav tam). 
 
Vzgojo v pedagoški luči pa je treba v naprej načrtovati, da se v šoli izognemo manipulaciji in 
indoktrinaciji, delovanju mnogih skritih vzgojnih dejavnikov in da omogočimo realizacijo v 
naprej določenih ciljev. Vzgoja je v smislu discipliniranja nujna tudi zaradi omogočanja 
procesa poučevanja in učenja. Hkrati pa kakovost na področju doseganja vzgojnih ciljev 
predpostavlja oblikovanje »maksimalnih ciljev vzgoje« v smislu oblikovanja strateškega in 
operativnega enakovrednega načrtovanja vzgoje in izobraţevanja kot sinteze, ki presega zgolj 
razmislek o vzgoji kot doseganju disciplinskih pogojev za nemoten potek pouka (prav tam). 
 
Eden temeljnih dokumentov, ki v šoli opredeljuje vzgojno ukrepanje, so pravila šolskega reda 
(ZOsn 2013). Vsaka šola na podlagi vzgojnega načrta opredeli svoja pravila šolskega reda, v 
katerih – kot določa ZOsn (2013): 
»natančneje opredeli dolţnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, 
pravila obnašanja in ravnanja, določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, 
organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju 
zdravstvenega varstva učencev. Pri pripravi pravil šolskega reda sodelujejo strokovni 
delavci šole, učenci in starši. Vzgojne ukrepe šola izvede, kadar učenec krši svoje 
dolţnosti, določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole. Z vzgojnimi ukrepi ni 
mogoče omejiti pravic učencev«. (Prav tam, 60. e člen)  
 
Pred tem ZOsn (prav tam) v 60. d členu opredeli, naj vzgojni načrt »vsebuje vzgojne 
dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v 
uresničevanje vzgojnega načrta«. Te vzgojne dejavnosti so »proaktivne in preventivne 
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dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste 
vzgojnih ukrepov in podobno), s katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje« (prav tam).  
 
V zakonu je predviden tudi vzgojni opomin, ki je lahko izrečen učencu, »kadar krši dolţnosti 
in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole, in ko vzgojne dejavnosti 
oziroma vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena« (prav tam, 60. f člen).  
 
Tako kot v omenjenem zakonu, so tudi v Priporočilih (2008) v okviru vzgojnega ukrepanja 
predlagane vzgojne dejavnosti, znotraj katerih so natančneje opredeljene preventivne 
dejavnosti, svetovanje, restitucija, mediacija, vzgojni ukrepi in vzgojni opomin. Naštete 
vzgojne dejavnosti bomo podrobneje obravnavali v četrtem poglavju. 
 
Pri obravnavanju konfliktov med učenci je bistveno, katere strategije uporabimo. Prav v teh 
namreč najdemo vzgojne elemente konflikta (Brajša 1993, str. 209). Učenci bi se morali učiti 
pravih strategij za obravnavanje konfliktov med učenci. Učitelji in učenci se namreč ob 
konfliktih učijo zaznavati probleme in iskati rešitve zanje. T. Lamovec (1991, str. 65) navaja, 
da so strategije za obravnavanje konfliktov, ki se jih naučimo ţe v otroštvu, zelo pomembne, 
saj jih pozneje v ţivljenju bolj ali manj avtomatično uporabljamo. 
 
Različni avtorji (npr. Gordon 1992; Lamovec 1991) nam ponujajo različne načine 
obravnavanja konfliktov. Nekatere metode obravnavanja konfliktov delujejo po principu moči 
in prinašajo zadovoljstvo le eni strani, dolgoročno pa so neučinkovite za vse udeleţence, 
medtem ko druge metode prinašajo koristi vsem udeleţencem (Horvat 1998, str. 155). Ob tem 
pa poudarjamo, da čeprav lahko metode obravnavanja konfliktov v grobem ločimo na dve 
skupini, pristopi za obravnavanje konfliktov niso strogo ločeni, saj se med seboj velikokrat 
povezujejo in prepletajo. 
 
Eden od postopkov, ki omogoča konstruktivno obravnavanje konflikta in ohranitev dobrih 
medosebnih odnosov z drugimi udeleţenci konflikta, je mediacija. Slednja se v zadnjem času 
vedno bolj uveljavlja v šoli, saj prinaša veliko pozitivnih posledic, predlagajo pa jo tudi 
Priporočila (2008, str. 19). Zanjo je značilno, da v proces obravnavanja vstopi tretja oseba, da 
bi pomagala osebam v pogovoru. Mediatorji poskušajo pomagati udeleţencem v medsebojni 
komunikaciji, da bi ti oblikovali rešitve s poslušanjem drug drugega. Mediator ima nadzor nad 
potekom postopka, udeleţenci pa nadzorujejo vsebino pogovora in njegov izid. Udeleţba na 
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mediaciji je prostovoljna in mediator ne more in ne sme odločati o izidu. Udeleţenci dobijo 
samo pomoč pri pogovoru oziroma razpravi, izid pa nadzorujejo sami (prav tam). V vlogi 
mediatorja v šoli največkrat nastopa učitelj ali šolski svetovalni delavec, v zadnjem času pa se 
v tej vlogi vedno pogosteje pojavljajo tudi sami učenci. Mediacijo, pri kateri proces 
mediiranja izvajajo učenci, imenujemo vrstniška mediacija (Cohen 2012). Mediacija daje 
udeleţencem priloţnost, da sami poiščejo rešitve in imajo moč nadzora nas izidom procesa. 
Mediatorji posredujejo le toliko, kot je potrebno, da pomagajo udeleţencem oblikovati 
zadovoljivo rešitev za vse. Mediacija je popolnoma nekaznovalna in najpogosteje nima 
negativnih posledic, saj udeleţenca sama oblikujeta dogovor. Mediacija je prostovoljna in 
udeleţenci se sami odločijo za udeleţbo (prav tam, str. 36-–37). 
 
1.3.1 Kriteriji za presojanje ustreznosti izbire vzgojnega delovanja in ukrepanja 
 
Kroflič (2011, str. 16–17) piše o treh teorijah kaznovanja in kriterijih, po katerih lahko učitelji 
in šolski svetovalni delavci določijo ustrezno sankcijo za storjeno dejanje učenca. 
Retributivna teorija kaznovanja za glavni kriterij presojanja ustreznosti kazenske sankcije 
opredeli pravično povračilo po načelu sorazmernosti prekrška in sankcije. Če ocenimo, da je 
učenec, ki je storil kaznivo dejanje, lahko predvidel posledice svojega ravnanja in vedel, da z 
dejanjem krši druţbene norme, je odločitev za sporno dejanje sprejel zavestno ter je tako 
odgovoren za svoje dejanje, zato je upravičen do povračilnega ukrepa – kazni. Druga teorija 
učenca dojema kot ţrtev različnih okoliščin (bioloških, psiholoških in socialnih), zato se pri 
izbiri sankcije osredotočimo na pomoč učencu, da bo v prihodnje lahko obvladoval teţavne 
okoliščine, s tem pa tudi k vprašanju njenih koristnih učinkov. Iz takšne determinološke 
opredelitve posameznika izhaja utilitaristična teorija kaznovanja, ki za glavni kriterij 
presojanja ustreznosti kazenske sankcije opredeli koristnost učinkov sankcije za učenca. 
Sankcije se na tem mestu ne imenujejo več kazni, ampak oblike pomoči (prav tam). V šoli se 
taka vrsta pomoči nudi v obliki individualnih ali skupinskih svetovalnih pogovorov. 
 
Če pogledamo pravila druţbene institucije, kot je šola, vidimo, da se v njej prepletata obe 
teoriji, kar zaplete presoje o ustreznosti delovanja oziroma ukrepov glede na (u)pravno-
administrativni vidik formalnega sankcioniranja in pedagoški vidik pričakovanja, da bo 
izvedena sankcija imela pozitivne posledice (prav tam).  
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Poleg zgoraj omenjenih teorij poznamo še tretjo teorijo delovanja oziroma kaznovanja, 
imenovano abolicionizem (prav tam). Ta poskuša izstopiti iz opisane dileme tako, da na eni 
strani zanika pomen kazni kot pravičnega povračila in predlaga novo teorijo pravičnosti 
(restorativna pravičnost), med alternativnimi ukrepi za obravnavanje konfliktov pa 
prevladujejo takšni, ki pomembno izpostavljajo avtonomne zmoţnosti učenca za rešitev 
konflikta, čeprav je njihova utemeljitev vezana na transformativni ((pre)vzgojni) učinek (prav 
tam). V šoli sta taka ukrepa (vrstniška) mediacija in restitucija.  
 
Na tem mestu pa je treba poudariti, da restorativni ukrepi v celoti ne nadomestijo klasičnih 
formalnih oblik povračilne kazni, zato morajo biti ustrezno umeščeni v celoten sistem 
vzgojnega delovanja šole skupaj s formalnim izrekom vzgojnih opominov, šolskim 
svetovalnim delom in drugimi vrstami vzgojnih dejavnosti (prav tam). 
 
Kroflič (2011, str. 19) nadalje piše o pedagoškem učinku kazni, ki je (po kriteriju koristnosti) 
poleg razmisleka o legitimnosti izrekanja določene kazni (po kriteriju pravičnosti) nujen 
element presoje, po kakšnem ukrepu poseči glede na prekršek oziroma kaznivo dejanje. 
Navaja, da se glede na današnje prepričanje o neučinkovitosti klasičnih disciplinskih ukrepov, 
ki je pri nas splošno prisotno, v pedagoški literaturi srečujemo z vedno več idejami o 
oblikovanju nabora alternativnih vzgojnih ukrepov, kot so opravljanje druţbeno koristnega 
dela, mediacija, restitucija ipd., s katerimi bi lahko nadomestili klasične formalne opomine, in 
tudi z idejami o naboru preventivnih dejavnosti, s katerimi bi v naprej preprečili nastajanje 
hujših konfliktov (prav tam). Vendar pa avtor poudarja, da se moramo kljub temu, da ne 
moremo zanikati pozitivnega pomena varovalnih ukrepov pred nastankom hujših konfliktov 
in pozitivnih preventivnih delovanj za dvigovanje zavesti o tveganih ţivljenjskih dejavnikih 
ter pomenu izogibanja negativnih izkušenj, zavedati določenih pomanjkljivosti in nevarnosti 
preventivnega vzgojnega delovanja (prav tam, str. 29). Podobno kot velja za svetovalne oblike 
pomoči, velja tudi za preventivno delovanje, da izhajamo iz posameznika, ki še ni zmoţen 
samostojnega odgovornega odločanja, kar lahko dodatno vpliva na njegovo dojemanje sebe 
kot neavtonomnega bitja. Nadalje se moramo zavedati, da zaščita pred negativnimi vplivi v 
šoli ustvarja »umetno okolje«, v katerem ni priloţnosti za učenje iz realnih konfliktnih 
situacij, zato je prenos npr. naučenih socialnih veščin v resnično okolje zelo vprašljiv. Zadnje 
opozorilo pa se nanaša na nereflektirano vnašanje mehanizmov nadzora v šole (vzgojne 
dejavnosti), saj lahko pretiran nadzor vpliva na slabšo šolsko klimo in medosebne odnose 
(prav tam). 
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V šoli se srečujemo s pravno in pedagoško logiko obravnave konfliktov (Kroflič 2011). Šola 
za uspešno delovanje potrebuje tako pravno-administrativna določila kot vzgojne 
konceptualne rešitve. Pravni logiki je podrejeno vprašanje opravičevanja izreka določene 
sankcije, njena utemeljitev z argumentacijo, zakaj je bilo določeno ravnanje nepravično, pa je 
nujno podvrţena logiki etike (prav tam, str. 233). Logika prava je bila v moderne druţbe 
uvedena, da določi meje dopustnega in pravila pri sankcioniranju prekrškov (saj je kaznovanje 
zavestno prizadejanje zla storilcu kaznivega dejanja, ki mora biti v pravni drţavi posebej 
določeno). Pedagoška logika pa se nanaša na razmislek o ukrepih, ki bi znotraj dovoljenega 
okvirja lahko spodbujali prosocialno in moralno naravnanost učencev (prav tam). 
 
Ena izmed delitev, ko govorimo o vzgojnih ukrepih, je tudi delitev na predpisane (formalne) 
in nepredpisane (neformalne) vzgojne ukrepe. O njuni razliki pišeta M. Kovač Šebart in Krek 
(2009, str. 180–183). Navajata, da je s formalnim ukrepom zdruţen tudi določen uradni 
postopek, ki predstavlja varovalo za vse udeleţence v postopku – tako za tiste, ki so z 
ukrepom sankcionirani, kot za tiste, ki sankcijo izrekajo. Tako za formalnimi ukrepi tudi 
nujno stoji avtoriteta institucije. Kadar pa učitelj izreče neformalni ustni opomin, bo ta imel 
učinek, če pri učencu velja učiteljeva beseda. Formalno določene pravice in dolţnosti ter 
pravila šole omejujejo arbitrarnost in vzpostavljajo pogoje pravičnosti in enakopravnosti 
obravnavanja učencev, hkrati pa s tem tudi kakovost delovanja šole. Vzgojna ravnanja so 
vedno del kompleksnejše vzgojne situacije in ne delujejo oziroma niso vzgojno učinkovita 
sama od sebe, saj pri učencu delujejo, kolikor in kakor je učenec vpet v mreţo pomenov, ki 
jih v temelju posredujejo drugi - starši, učitelji, šola, druţba (prav tam). 
 
Če razmišljamo o obravnavanju konfliktov med učenci tako, kot je predstavljeno zgoraj, je 
torej v šoli pomembno, da si prizadevamo za konstruktivno obravnavanje konfliktov, saj le to 
prinaša rešitev za vse udeleţence, konflikte trajno razreši in zmanjšuje psihično napetost med 
udeleţenci (Horvat 1998, str. 152). Konstruktivno obravnavanje konflikta omogoča vsem, ki 
so bili udeleţeni v konflikt, da zadovoljijo svoje potrebe in hkrati ne ovirajo drugih pri 
zadovoljevanju potreb. Ali so na koncu posameznikove potrebe zadovoljene ali ne, pa je 
odvisno od njegove motivacije za funkcioniranje v skupini in za uresničevanje skupinskih 
ciljev (prav tam). Konstruktivno obravnavani konflikti imajo lahko veliko pozitivnih posledic: 
nastali konflikti opozarjajo na probleme in nas motivirajo za spremembe; konflikti zahtevajo 
rešitev, narekujejo potrebe po spremembah in nas ţenejo k pridobivanju novih spoznanj in 
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izkušenj; z izločanjem nakopičenih negativnih čustev zmanjšujejo napetosti v medosebnih 
odnosih in omogočajo večje zaupanje in medsebojno naklonjenost (prav tam). Konstruktivno 
obravnavani konflikti prinašajo številne prednosti tudi skupini (oddelku oziroma šoli) kot 
celoti. Skupina se ob iskanju skupnih ciljev in rešitev utrjuje. Konflikti skupino tudi 
oblikujejo in prispevajo k vzpostavljanju in ohranjanju njenega ravnoteţja (prav tam, str. 155–
156). 
 
Podobno tudi T. Lamovec (1991, str. 61–62) meni, da je uspešno obravnavan konflikt lahko 
zelo koristen tako za posameznika kot za medosebni odnos. Konflikti namreč pripomorejo, da 
ozavestimo probleme v odnosu, ki jih je treba rešiti, spodbujamo spremembe, se učimo novih 
spretnosti, zamenjamo stare navade, povečujemo motivacijo za soočanje s problemi, 
zniţujemo napetost v vsakdanjih odnosih, bolje spoznamo samega sebe, se poglabljamo in 
bogatimo odnose itn. 
 
Poleg pozitivnih posledic uspešno obravnavanih konfliktov pa Iršič (2004, str. 103) navaja 
vrsto negativnih posledic nerazrešenih ali neobvladanih konfliktov. To so: upad 
komunikacije, poslabšanje ali celo prekinitev odnosa, stagnacija odnosa, nasilje ali zatiranje, 
izobčenje, duševne motnje ali psihosomatske bolezni. Neobvladani konflikti namreč motijo 
interakcijo in ovirajo optimalno delovanje posameznika (prav tam). 
 
T. Lamovec (1991, str. 67–72) navaja, da je treba za konstruktivno obravnavanje konfliktov 
poznati temeljne dimenzije konfliktnih situacij. To so: točno zaznavanje konflikta, kjer je 
treba poskrbeti, da nasprotnikovo vedenje in poloţaj ne vidimo v popačeni obliki; jasno in 
točno sporazumevanje, kjer je odločilnega pomena učinkovita in neprekinjena komunikacija; 
vzpostavitev zaupanja, ki ga lahko doseţemo na dva načina: tako, da odkrito pokaţemo svoje 
šibke točke, in tako, da nikoli ne izkoristimo slabosti drugega ter se dosledno drţimo 
dogovora, če ţelimo ohranjati zaupanje; sodelovanje pri razreševanju problema, kjer morajo 
biti vsi posamezniki, vključeni v konflikt, usmerjeni k cilju, ki si ga vsi ţelijo (prav tam). 
 
V zaključku poudarjamo, da je v šoli zelo pomembno, da nastale konflikte obravnavamo, saj 
bomo le tako lahko vzdrţevali dobre medosebne odnose med učenci. Zaradi vsakodnevnega 
soočanja s konflikti v šoli je nujno potrebno, da imajo učenci ob sebi osebe, ki jim pomagajo 
pri obravnavanju konfliktov. Tu sta pomembni predvsem vloga učitelja in vloga šolskega 
svetovalnega delavca. 
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2 UČITELJ IN KONFLIKTI MED UČENCI 
 
2.1 VLOGA UČITELJA V ŠOLI 
 
Obseg vzgojno-izobraţevalnega dela učitelja je določen s 119. členom Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraţevanja 2016 (v nadaljevanju ZOFVI 2016). Med delo, ki ga 
opravljajo učitelji, sodi tudi sodelovanje s starši, sodelovanje v strokovnih organih šole, 
opravljanje nalog razrednika, organizirano strokovno izobraţevanje in izpopolnjevanje, 
zbiranje in obdelava podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraţevalnega in drugega 
dela, mentorstvo učencem ter sodelovanje s šolami in visokošolskimi zavodi, ki izobraţujejo 
strokovne delavce, organiziranje kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in 
humanitarnih akcij, pri katerih sodelujejo učenci. 
 
Resman (1999a, str. 71) piše o treh vlogah učitelja v šoli: učitelj kot usluţbenec, učitelj kot 
strokovnjak  in učitelj kot oseba in osebnost. Te tri vloge imajo različne vrste odgovornosti: 
pogodbeno, profesionalno in moralno. Avtor opozarja (prav tam), da naj bi vse tri vloge 
delovale bolj ali manj usklajeno, čeprav idealne usklajenosti nikoli ni mogoče doseči in je ta 
odvisna od več dejavnikov: šolskega sistema, šole in predmeta (področja), ki ga učitelj 
poučuje.  
 
Resman (1999b, str. 143) navaja, da učitelj prevzema naloge, ki so določene in predpisane s 
predmetnikom, učnim načrtom in drugimi dokumenti šole. Tu učitelj nastopa predvsem v 
vlogi usluţbenca (Resman 1991, str. 72), ki je del vzgojno-izobraţevalne institucije, kjer ima 
dokaj v naprej opredeljen poloţaj in naloge, ki jih mora opravljati. Gre za upravno vlogo 
učitelja, kjer mora ravnati v skladu z določenimi predpisi in je podrejen instituciji.  
 
Učitelj kot strokovnjak (prav tam, str. 74–78) pozna vsebino poučevanja in deluje pedagoško, 
psihološko, didaktično in metodično. Tu je treba izpostaviti predvsem skrb za delo z učenci in 
skrb za oblikovanje takih socialnih odnosov v oddelku, ki bi učencem omogočili razvijanje in 
oblikovanje svoje samopodobe. Specifičnost šolskih situacij zahteva univerzalnost ravnanj in 
ukrepov v oddelku, zato ta vloga učitelju prepušča več svobode kot vloga usluţbenca, kjer si 
institucija prizadeva za delovanje učitelja po točno določenih pravilih. Situacije v oddelku 
(npr. konflikti med učenci) zahtevajo, da jih učitelj analizira in jih na podlagi strokovno-
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pedagoškega znanja skuša rešiti. Učitelj je avtonomen pri izbiri oblik in metod vzgojno-
izobraţevalnega dela, pomoč pa naj bi mu bila ponujena, ko jo potrebuje, in sicer s strani 
mentorja, ravnatelja ali šolskega svetovalnega delavca. Avtor meni, da je ta vloga zelo 
pomembna in da je treba v šoli graditi na zaupanju v učitelja in njegovo strokovno 
usposobljenost. Šola in učitelj se namreč nikoli nista mogla izogniti tudi svoji oblikovalni 
vlogi, saj šolsko ţivljenje in delo tudi kot skriti kurikulum vpliva na učenca in njegov razvoj. 
Šola je vendar socialni prostor, ki učencu bolj ali manj omogoča zadovoljevanje potreb, rast 
in osebnostno oblikovanje (prav tam).  
 
Učitelj ne nazadnje nastopa še v vlogi osebe in osebnosti (prav tam), ki se kaţe v tem, da ima 
vsak učitelj pravico in dolţnost, da ne skrbi le za učence, ampak tudi zase. Šola naj bi bila 
prostor, kjer lahko učitelj uveljavlja svoje strokovne zamisli, ambicije in cilje ter razvija svojo 
individualnost, strokovni profil in značaj. 
 
Kroflič (2009, str. 14) piše o vlogi učitelja, ki hkrati vzgaja in izobraţuje. Oba procesa se med 
seboj prepletata, saj je vzgoja stranski produkt izobraţevanja. S tem, ko izobraţujemo, namreč 
tudi vzgajamo. Z načinom, kako posredujemo učno snov, kako sprašujemo, kako ocenjujemo 
ipd., ne ţelimo doseči le čim boljšega znanja učencev, temveč jim s tem hkrati posredujemo 
tudi vrednote, odnos do sveta in odnos do učencev samih. Opozarja na to, da ne vzgajamo le s 
tem, kar zavestno dosegamo, temveč tudi s tem, kako to dosegamo, torej s samim procesom 
poučevanja. To predstavlja skriti kurikulum (prav tam), ki ni del načrtovane vzgoje in zajema 
skrita pričakovanja ter prikrite oblike vzgajanja in poučevanja, ki pa moč vzgojnih 
mehanizmov le povečujejo. Ti mehanizmi niso zavedni, tisti, ki ga vzgajamo, jih ne prepozna, 
pogosto pa jih ne prepozna niti učitelj sam, zato omogočajo vsiljevanje vedenjskih vzorcev, 
vrednot, prepričanj in s tem omogočajo ideološko manipulacijo in indoktrinacijo. 
 
Kroflič (2008, str. 117) piše tudi o učitelju, ki kakovostno načrtuje in izvaja vzgojne procese 
ter rešuje vzgojne situacije (obravnava konflikte) v šoli. Takega učitelja določajo štirje 
kriteriji védnosti in vrednotne usmerjenosti. Kriterij profesionalne odličnosti, ki zahteva 
poznavanje razlogov za načrtovanje vzgoje, globlji vsebinski pomen deklariranih ciljev 
vzgoje (inkluzivnost, demokratičnost, pravičnost in solidarnost), povezovanje posrednih in 
neposrednih vzgojnih dejavnikov, mehanizmov pravne zaščite učencev in preseţka vzgoje 
(zaradi katerega vzgojnih ciljev ni mogoče omejiti na še tako široko zasnovan koncept 
discipliniranja) ter potrebe po poznavanju etične argumentacije. Kriterij etičnosti, kot 
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strokovna osnova vzgojne argumentacije in kot teoretska varovalka pred vzgojo ideološke 
indoktrinacije in manipulacije. Kriterij spoštljivosti, kot osnova pedagoškega odnosa do 
učencev ter kriterij osebne vpletenosti, kot jedro pedagoške odgovornosti, saj predstavlja 
osnovo učiteljeve profesionalne vključenosti in motivacijo, ki učenca spodbudi k procesom 
učenja. 
 
A. Kunstelj (2001, str. 116) navaja, da naj bi vsak učitelj pri obravnavanju konflikta najprej 
sam reševal nastale situacije in vedenje učencev. V primeru, da učenčevo vedenje ali vedenje 
oddelka odstopa in prekoračuje učiteljeve strokovne kompetence ter zamaja njegovo 
avtoriteto, vključi v obravnavanje konflikta tudi šolskega svetovalnega delavca in razrednika. 
Brajša (1993) navaja, da učitelji in učenci velikokrat zaznajo problem šele, ko se ta pojavi v 
konfliktni situaciji. Zato bi morali biti učitelji posredniki pri obravnavanju konfliktov v šoli. 
Za dobro opravljanje te naloge jim morajo učenci verjeti in zaupati. Pri obravnavanju 
konfliktov morajo biti učitelji nevtralni (ne preferirati nobeno od nasprotujočih si strani 
učencev), objektivni in predstavljati avtoriteto, ki ni vezana le na njihov poloţaj, ampak na 
resnične vrednote njihove osebnosti, znanj in izkušenj. Učitelji bi morali vzdrţevati 
komunikacijo med konfliktnima stranema in tudi sami neprestano aktivno poslušati učence 
(prav tam, str. 231). Obenem se različni strokovnjaki (Dodd 2000; Mulgan 1996 v Resman in 
Gregorčič Mrvar 2013) strinjajo, da je za uspešno učenje in oblikovanje učenca kot osebnosti 
bistveno vzpostavljanje bliţine tako med učitelji in učenci kakor tudi med samimi učenci. Ta 
bliţina je pogoj uspeha učiteljev in šole (prav tam, str. 12). 
 
Beţen idr. (1993, str. 75) vidijo vlogo učitelja kot sodelavca, svetovalca in vzgojitelja, 
strokovnjaka in pedagoga, ki organizira vzgojno-izobraţevalni proces, poučuje učence in 
uporablja take učne metode, ki pomagajo učencu, da zavestno in aktivno usvaja vzgojno-
izobraţevalne vsebine ter razvija sposobnosti, ki so povezane s samoizobraţevanjem in 
samovzgojo (prav tam). C. Peklaj idr. (2008, str. 8) navajajo, da naj bi učitelji pri učencih 
razvijali visoko stopnjo kognitivnih sposobnosti, fleksibilnost, intelektualno radovednost in 
motivacijo za učenje. Poleg tega pa naj bi učencem pomagali razvijati tudi socialne spretnosti, 
ki jih potrebujejo za obvladovanje problemov in stresnih situacij, s katerimi se bodo srečevali 
(prav tam). Nadalje dodaja, da je šola vzgojno-izobraţevalna institucija, v kateri poteka 
vzgojno-izobraţevalni proces in učitelji morajo v tem procesu slediti tako izobraţevalnim kot 
vzgojnim ciljem (prav tam, str. 7). 
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Različne vloge pri svojem delu vidijo tudi sami učitelji. B. Marentič Poţarnik je raziskovala
1
,
 
kako učitelji dojemajo svojo (spremenjeno) vlogo v skladu s cilji kurikularne prenove šole, ki 
je potekala v 90. letih 20. stoletja. Na vprašanje, kakšna je po njihovem mnenju 
najpomembnejša učiteljeva vloga, je odgovorilo 452 učiteljev (96 %) (prav tam, str. 71–72). 
Večina učiteljev (63,7 %) meni, da je vloga učitelja v vodenju, usmerjanju in svetovanju 
učencev oziroma koordiniranju in usmerjanju pouka. Učitelji pogosto (27,4 %) izpostavljajo 
tudi vlogo učitelja kot vzgojitelja. Pri tem odgovoru nekateri učitelji poudarjajo to, da morajo 
sami biti učencem dober zgled, da pomembno sodelujejo pri oblikovanju mladega človeka in 
njegovi samopodobi, drugi pa, da morajo učence predvsem pripraviti na ţivljenje. Spet tretji 
poudarjajo vzgojo učencev za strpnost, solidarnost, sobivanje ipd. Učiteljev, ki vidijo svojo 
vlogo pri skrbi za ustrezno vzdušje in odnose, je 17,5 %, takih, ki se čutijo odgovorne za 
usposabljanje učencev za njihovo samostojnost, pa je 16,6 %. Zelo redko pa so učitelji 
navajali naslednje vidike učiteljeve vloge: upoštevanje značilnosti učencev (9,1 %), 
sodelovanje s starši, učitelji in vodstvom šole (4,4 %) ter skrb za disciplino (0,9 %). 
 
2.1.1 Vloga učitelja v oddelku 
 
Oddelek je temeljna socialna in vzgojno-izobraţevalna skupnost šole, v kateri učenec preţivi 
velik del svojega ţivljenja in v njej zadovoljuje najrazličnejše potrebe (Resman 1999b, str. 
145). Od pogojev dela v oddelku, kulture in klime, zaupanja med učenci ter učenci in učitelji, 
medsebojnega sodelovanja, odnosov ter dela učencev in učiteljev v tej socialni skupnosti 
bosta odvisna tako učni uspeh kakor tudi osebnostni razvoj učenca. Ker so del oddelka tudi 
učitelji, imajo ti vlogo oblikovalca učencev in oddelčne skupnosti (prav tam, str. 146).  
 
Opredelitev besedne zveze »vodenje oddelka« opisuje povezanost vzgoje in izobraţevanja 
(Peklaj 2008, str. 7). Martin idr. (2000 v prav tam) navajajo, da vodenje oddelka vključuje vse 
tiste aktivnosti učitelja v oddelku, s pomočjo katerih učitelj vzpostavlja pozitivno oddelčno 
klimo, da lahko v njej teče proces učenja in poučevanja. Podobno navaja Kroflič (2009, str. 
56), ki pravi, da gre pri vodenju oddelka za oblikovanje oddelčnih pravil in razpravljanje o 
njih, postavljanje vedenjskih standardov v oddelku, namenjanje pozornosti izboljšanju 
                                                          
1
 Marentič Požarnik, B. (2003). Strokovna avtonomija in odgovornost pedagoških delavcev. Glavni cilj raziskave 
je bil ugotoviti, ali se učitelji v prenovljeni šoli čutijo bolj avtonomni v svojih odločitvah, bolje strokovno 
usposobljeni in tudi strokovno odgovorni ter uspešni. V raziskavo je vključila 400 učiteljev osnovnih šol in 71 
učiteljev srednjih šol z gimnazijskim programom. 
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vedenja in ukrepanje ob neprimernem vedenju, pri čemer naj bi učence spodbujali k 
dejavnemu sodelovanju in soodločanju. 
  
Nekoliko drugačen način vodenja oddelka opisujeta Savage in Savage (2010 v Pšunder 2011, 
str. 20), ki razlagata razmerje med vodenjem oddelka in disciplino, pri čemer je vodenje le 
preventivna komponenta (ne tudi reaktivna, kot to opisuje Kroflič), ki vključuje oblikovanje 
okolja, ki omogoča podporo in uspeh, sodelovanje in aktivnost učencev; disciplina pa je 
reaktivna komponenta, ki se odziva na neprimerno/konfliktno vedenje učencev z namenom 
učenja samokontrole in hitre prekinitve neprimernega/konfliktnega vedenja, pri čemer je treba 
učence spoštovati in jim pomagati, da se učijo sprejemati odgovornost za svoja dejanja. V 
grobem je torej temeljni namen preventivnih dejavnosti načrtovanje dejavnosti, ki bi 
preprečile neprimerno/konfliktno vedenje učencev, temeljni namen disciplinskih dejavnosti pa 
ukrepanje ob neprimernem/konfliktnem vedenju (prav tam). Vseeno pa avtorja poudarjata, da 
je treba disciplino razumeti nekoliko širše kot zgolj ukrepanje ob neprimernem/konfliktnem 
vedenju. Disciplina zajema ukrepe, ki hkrati spodbujajo razvoj samokontrole in odgovornosti 
posameznika – učenca (prav tam). 
 
V Programskih smernicah za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v 
osnovnih in srednjih šolah ter v dijaških domovih 2005 (v nadaljevanju Programske smernice 
2005) so napisani cilji, ki naj bi jih učitelj razvijal v kakovostni oddelčni skupnosti. Našteti 
cilji oddelčno skupnost opredeljujejo kot socialni prostor, v katerem poteka socializacija, ki 
ustvarja optimalne pogoje za doseganje učne učinkovitosti (prav tam, str. 4). Naloge učitelja 
so (prav tam): zagotavljanje svobode in razvoj odgovornosti, strpnosti in solidarnosti; 
uvajanje raznolikih oblik in metod dela; povečevanje aktivne vloge učencev; spodbujanje 
skladnega telesnega, duševnega in socialnega razvoja; priprava učencev za kakovostno 
ţivljenje; razvijanje sposobnosti samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter 
presojanja; usposabljanje za samostojno obravnavanje problemov. Williams (2009 v Pšunder 
2011, str. 123) meni, da potrebujejo učenci za razvijanje kakovostne oddelčne skupnosti tako 
skupne cilje kot probleme. Brez postavljanja, doseganja skupnih ciljev in obravnavanja 
problemov učenci nimajo razlogov za sodelovanje. Učiteljeva naloga je (prav tam, str. 124), 
da učence spodbuja, da iščejo in sami določajo cilje, ki so zanje zanimivi in pomembni. Pri 
obravnavanju problemov (na primer konfliktov) pa učencem pomaga tako, da jim predstavi 
ustaljene načine obravnavanja konfliktov, hkrati pa jih spodbuja k razvijanju lastnih načinov 
obravnavanja.  
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2.1.2 Učitelj v vlogi razrednika 
 
Učitelj – razrednik ima v našem sistemu pomembno vlogo (Kunstelj 2001, str 115). T. Aţman 
(2012, str. 21) navaja, da je njegova vloga zahtevna in odgovorna. Vodenje oddelkov in 
učenca kot posameznika zahteva, da razrednik nenehno analizira značilnosti učencev, razvija 
svojo osebnost in strokovna znanja ter spretnosti in tako poskuša razumeti dogajanja na 
raznolikih področjih ţivljenja svojih učencev (prav tam). Opravljanje razredniške vloge 
zahteva učiteljevo osebno in čustveno vpletenost ter celostni pristop, ki upošteva vsakega 
učenca kot osebnost v celoti, ki je v svojem ravnanju vedno del oţjega ali širšega socialnega 
okolja (prav tam). 
 
Razrednikove naloge so zapisane v 63. členu ZOFVI (2016): »Razrednik vodi delo 
oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za 
obravnavanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko 
svetovalno sluţbo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.« 
 
V Programskih smernicah (2005, str. 4) je zapisano, da razrednik vodi delo oddelčnega 
učiteljskega zbora in koordinira delovanja oddelčne skupnosti ter skrbi za njeno povezovanje 
z drugimi dejavniki na šoli (vodstvom, šolskim svetovalnim delavcem, ostalimi delavci šole) 
in izven nje (starši, zunanjimi institucijami, idr.). Oddelčna skupnost je namreč vpeta v 
socialno skupnost šole in kulturo širše druţbe ter s temi dejavniki nenehno vstopa v različne 
odnose. Od kakovosti socialne interakcije je odvisen otrokov socialni in kognitivni razvoj 
(prav tam, str. 4). 
Nadalje (prav tam, str. 7) so opredeljene temeljne vloge, ki jih razrednik opravlja: 
1. povezovalna: razrednik je vodja oddelčnega učiteljskega zbora ter povezovalec oddelčne 
skupnosti z ostalimi sistemi na šoli in izven nje, še posebej pomembno pa je povezovanje z 
učenci in starši;  
2. vzgojna: omogoča (načrtuje in organizira) situacije, v katerih učenci prevzemajo 
soodgovornost za ţivljenje v oddelčni skupnosti ter odgovornost za svoja ravnanja in 
odločitve, spodbuja razvijanje čuta za sočloveka, razvoj temeljnih človeških vrednot in 
oblikovanje zrele, samostojne osebnosti, ki se ravna po ponotranjenih etičnih načelih;  
3. animatorska: spodbuja, motivira, aktivira učence in učitelje, da lahko uveljavljajo in 
razvijajo svoje darove, sposobnosti in zamisli; omogoča, da učenci prevzemajo svoj del 
odgovornosti za ţivljenje v skupnosti;  
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4. načrtovalska: skupaj z ostalimi člani načrtuje in evalvira delo in ţivljenje oddelčne 
skupnosti;  
5. posredovalna v problemskih situacijah (zelo pomembna je pri problematiki, ki se je loteva 
pričujoče magistrsko delo, zato bomo več o tej vlogi napisali v nadaljevanju): pomaga vsem 
vpletenim pri obravnavanju problemskih (konfliktnih) situacij, ki nastajajo med učenci, med 
učenci in učitelji ipd., ter poskrbi, da poteka proces obravnavanja konflikotv konstruktivno;  
6. informativna: posreduje informacije učencem, staršem in ostalim članom učiteljskega 
zbora; 
7. administrativna: ureja dokumentacijo, skrbi za zakonitost postopkov, zapisnike, evidence, 
piše spričevala ipd.  
 
Razrednikove vloge so vedno odvisne od vsakodnevne situacije v oddelčni skupnosti, 
značilnosti skupine, potreb in izzivov, pri tem pa je pomembno, da v svojem prizadevanju in 
delu razrednik pokriva vsa zgoraj našteta področja (prav tam). A. Kunstelj (2001, str. 116) pri 
tem opozarja, da razrednik pri svojem delu ne sme pozabiti na strokovno pomoč, ki jo lahko 
dobi na šoli, npr. pri šolskem svetovalnem delavcu. Včasih pa se lahko ozre po strokovni 
pomoči tudi izven šole. Tako lahko v čim večji meri zagotovi pogoje za uspešno šolsko delo 
oddelka in vsakega posameznega učenca v njem (prav tam). 
 
Zaradi različnih vlog, ki jih razrednik opravlja pri svojem delu, mora biti dobro usposobljen. 
V Programskih smernicah (2005, str. 15) so opisane kompetence, ki naj bi jih razredniki imeli 
oziroma razvijali. To so naslednje (prav tam):  
– zaveda se svoje odgovornosti za vzgojno-izobraţevalno delo in aktivno skrbi za 
osebnostni in socialni razvoj učencev;  
– pozna osnove osebnostnih in razvojnih značilnosti učencev;  
– analizira dogajanja v oddelčni skupnosti z namenom ugotavljanja potreb oddelka kot 
celote in posameznikov v njem, prilagaja učni načrt aktualnim potrebam in pri tem 
namenja velik poudarek sodelovanju, sooblikovanju skupnosti in dialogu; 
– načrtuje in izvaja ure oddelčne skupnosti; 
– postavlja jasna pravila v oddelku in na šoli ter logične posledice ob kršenju teh v 
sodelovanju z ostalimi člani oddelčnega učiteljskega zbora in učenci;  
– soustvarja kakovostne medosebne odnose z učenci, učitelji in drugimi delavci šole ter 
s starši: vzpostavlja pogoje za konstruktivni dialog (poslušanje, posredovanje 
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povratnih informacij, postavljanje vprašanj, svetovanje, obravnavanje konfliktov, 
pogajanje) in pogoje za različne oblike sodelovanja s starši; 
– učinkovito vodi oddelčni učiteljski zbor in strokovni tim, ki se ukvarja z 
obravnavanjem posameznih problemov; 
– upošteva individualne razlike med učenci ter socialno in kulturno okolje, iz katerega 
izhajajo; 
– prepoznava in se odziva na učence s posebnimi potrebami; 
– sposoben je evalvirati svoje delo. 
 
Razrednik je tista oseba na šoli, na katero se učenec lahko obrne, ko gre za vprašanja 
njegovega počutja in vsakdanjega ţivljenja v oddelku in na šoli, ob problemih in teţavah, ko 
potrebuje pomoč, nasvet ali informacijo (Programske smernice 2005, str. 6). Razredniki imajo 
pomembno vlogo tudi pri obravnavanju konfliktov med učenci. Za razliko od učitelja, ki ni 
razrednik, laţje naveţejo bolj poglobljene stike z učenci in jim omogočajo, da skupaj 
oblikujejo dobro oddelčno skupnost, v kateri se bodo učenci dobro počutili.  
 
2.2 SODELOVANJE UČITELJA Z DRUGIMI UČITELJI IN STROKOVNIMI DELAVCI 
 
Danes se kaţe vse večja potreba po medsebojni povezanosti in sodelovanju vseh strokovnih 
delavcev na šoli. Fullan in Hargreaves (2000 v Pšunder 2012, str. 39) vidita medsebojno 
sodelovanje kot najpomembnejši dejavnik profesionalnega razvoja učiteljev in kot temeljni 
pogoj za nenehen razvoj šole. Pomoč in podpora med učitelji in drugimi strokovnimi delavci 
na šoli potekata na različne načine (prav tam, str. 41): lahko si delijo informacije o učencih, so 
si v pomoč in podporo pri oblikovanju gradiv, učnih pripomočkov, pri organizaciji srečanj, 
projektov ipd. Prav tako si lahko delijo povratne informacije o delu, posredujejo sugestije za 
spremembe in novosti pri pouku. Pomembno lahko prispevajo tudi k temu, da se posamezniki 
v kolektivu počutijo dobro in sprejeto. Zavestno vključevanje drugih strokovnih delavcev na 
šoli v ţivljenje in delo učiteljev pa ni pomembno le zaradi povratnih informacij in spodbud, ki 
jih ti posredujejo drug drugemu, temveč tudi, kot pojasnjuje Bluestein (1997 v prav tam), za 
uspešno obravnavanje konfliktov. Sodelavci so namreč pomemben vir podpore in pomoči 
zlasti takrat, ko se pojavijo konflikti, stiske in stres. Včasih je dovolj, da učitelja kdo le 
posluša, drugič pa da s koristnimi idejami, podporo in pomočjo pripomore k obravnavanju 
zapletenejših konfliktov. 
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V Programskih smernicah (2005, str. 4) piše, da naj bi učitelji med seboj sodelovali pri 
vprašanjih vzgojnih ciljev, pravil, posledic ob njihovem kršenju, klime in kulture ter aktualnih 
problemov v oddelku. 
 
D. Intihar in M. Kepec (2002, str. 138) poudarjata, da sodelovanje v strokovnem timu učitelju 
zagotavlja potrebno pomoč in podporo, ob čemer se slednji tudi profesionalno in osebnostno 
razvija. Pedagoško delo, ki je načrtovano, realizirano in evalvirano v strokovnem timu, dobi 
novo razseţnost in pomen. S tem se razvijajo tudi posamezniki in institucija kot celota. 
 
Poleg sodelovanja učitelja z drugimi učitelji je pomembno tudi sodelovanje učitelja z ostalimi 
strokovnimi delavci, še posebej s šolskim svetovalnim delavcem. Učitelji in šolski svetovalni 
delavci skupaj načrtujejo, izvajajo, spremljajo in analizirajo pedagoško delo (Intihar in Kepec 
2002, str. 139). Podobno piše tudi Resman (1999b, str. 148), ki meni, da je učitelj 
nepogrešljiv sodelavec šolskega svetovalnega delavca. Učitelj je edini strokovni delavec šole, 
ki je vsak dan v neposrednem stiku z učenci, zato se šolski svetovalni delavec brez učitelja ne 
more vključevati v delo z učenci.  
 
Sodelovanje učitelja in šolskega svetovalnega delavca bomo zaradi tematike pričujočega dela 
natančneje obravnavali v posebnem poglavju. 
 
2.3 SODELOVANJE UČITELJA S STARŠI 
 
Za uspešno vzgojno-izobraţevalno delo niso pomembni le dobri odnosi med učitelji, 
učiteljem in učenci ter med učenci, temveč so dobri odnosi pomembni tudi med učiteljem in 
starši (Pšunder 2011, str. 134).  
 
Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (2011, str. 116) poudarja, da je eno 
od načel osnovne šole prav načelo sodelovanja strokovnih delavcev šole s starši. Sodelovanje 
naj bi omogočalo optimalni razvoj učencev. Učitelji staršem posredujejo povratne informacije  
o učenčevem znanju, vedenju, odnosu do šole, spoštovanju pravil, sodelovanju v oddelčni 
skupnosti ipd. Starši pa učiteljem posredujejo informacije, ki bi lahko vplivale na učenčevo 
delovanje v šoli. Učitelji namreč za uspešnost učenčevega dela potrebujejo podporo staršev. 
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Pri medsebojnem sodelovanju je treba zagotoviti varovanje zasebnosti obojih in jasno začrtati 
meje strokovnih odločitev učitelja, na katere starši nimajo pravice vplivati (prav tam). 
 
Oblike sodelovanja šole s starši so lahko formalne ali neformalne. Formalne oblike so tiste, ki 
so določene z zakoni in pravilniki. Te oblike sodelovanja so obvezne za šolo in učitelja, 
staršem pa omogočajo, da dobijo informacije o svojem otroku. Po J. Kalin idr. (2009, str. 35) 
se prek teh oblik oblikuje formalna kultura komuniciranja, ki omogoča vzpostavitev okvirja 
za razvoj kulture medsebojnega sodelovanja. Pri nas določata formalne oblike medsebojnega 
sodelovanja ZOsn (2013) in ZOFVI (2016). To so (ZOFVI 2016, 49., 66., 119. člen; ZOsn 
2013, 53., 63. člen): svet staršev, roditeljski sestanki, obveščanje staršev preko pisnih sporočil 
oziroma obvestil in govorilne ure. ZOsn (2013) opredeljuje tudi sodelovanje med domom in 
šolo na vzgojnem področju. Slednje bomo podrobneje pogledali v poglavju o kurativnem 
delovanju učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju konfliktov med učenci.  
 
J. Kalin idr. (2009, str. 35) pišejo, da imata šola in druţina veliko priloţnosti, da razvijeta 
dobro partnerstvo, ki se izraţa v graditvi medsebojnega zaupanja in sodelovanja. S 
pridobivanjem zaupanja staršev bo imela šola več moţnosti za njihovo vključevanje v 
oblikovanje vizije, poslanstva, vrednot, vzgojnega načrta in v analize dela šole. Način 
vključevanja staršev izbere vsaka šola posebej. Starši so pomemben vir povratnih informacij o 
delu šole, saj lahko postane šola z njihovo pomočjo bistveno kakovostnejša. Šola posredno 
prispeva tudi h kakovostnejši vzgoji v druţinah, in sicer s svojimi načini vzgoje (vrednotami, 
načeli, dejavnostmi), s kakovostjo odnosov do učencev in staršev, modeliranjem 
pričakovanega vedenja in posredovanjem novih znanj staršem (prav tam). Pomembna sta tudi 
svetovalna pomoč staršem v vzgojnih zadevah in redno informiranje staršev o vedenju 
njihovih otrok. V posameznih primerih pa naj bi šola starše usmerila v ustrezne svetovalne 
institucije (prav tam, str. 12–13). Na podlagi vzgojnega načrta vsaka šola oblikuje svoja 
pravila šolskega reda, kot določa 60. e člen (ZOsn 2013). Pri pripravi pravil šolskega reda 
sodelujejo strokovni delavci šole, učenci in starši. Šola naj bi se v sodelovanju s starši in 
učenci dogovorila za zaţeleno vedenje in meje dopustnega vedenja, ki jih bo dosledno 
uveljavljala (Priporočila 2008, str. 21). Proces priprave pravil ima posebno vzgojno vrednost 
in ga lahko pojmujemo kot eno osrednjih vzgojnih dejavnosti (prav tam, str. 24). Pravila 
šolskega reda bodo namreč dosegala svoj namen le, če jih bodo podpirali starši učencev.  
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Aktivno sodelovanje učitejev in staršev ima pozitivne učinke na učence, starše in učitelje. To 
se kaţe v učnih navadah učencev, njihovem učnem uspehu, pozitivnem odnosu do šole, večji 
motivaciji za šolsko delo, zmanjšanju disciplinskih problemov ipd. (Pušnik idr. 2000, str. 37). 
J. Kalin idr. (2009, str. 13) prav tako pišejo o pozitivnih lastnostih dobrega sodelovanja med 
učitelji in starši. Prvi vidik se nanaša na učenca. Kadar učitelj in starši dobro sodelujejo, to 
občutijo tudi učenci in dosegajo boljše učne rezultate, se pogosteje vključujejo v šolske 
dejavnosti, pogosteje pa se tudi izogibajo neprimernim vedenjem. Drugi vidik vključuje 
učenčeve starše, ki so zaradi ustaljenih oblik sodelovanja vedno informirani o delu in 
napredovanju otroka v njegovem učnem in osebnostnem razvoju. Sodelovanje staršev z 
učitelji pa pomaga tudi pri zbliţevanju otrok in staršev ob pripravah na pouk. Tretji vidik 
vključuje učitelja, ki z dobrim odnosom s starši pridobi zaupanje. Učni uspehi učenca pa ga 
motivirajo za nadaljnje delo, saj so pokazatelj učiteljeve uspešnosti in kakovosti njegovega 
dela. Posledično so starši učitelju bolj naklonjeni in ga spoštujejo ter tako razvijejo še 
kakovostnejše medsebojne odnose.  
 
Spoznali smo, da je učitelj prvi, na katerega se učenec lahko obrne, kadar ima teţave, saj je 
prav učitelj tisti, ki je nenehno prisoten v oddelku in je učencem na voljo. Včasih pa prav ta 
prisotnost učitelja v oddelku učence spravlja v zadrego in svoje probleme laţje zaupajo drugi 
odrasli osebi. Zato na šoli nudijo pomoč učencem tudi šolski svetovalni delavci. 
 
3 ŠOLSKI SVETOVALNI DELAVEC IN KONFLIKTI MED UČENCI 
 
3.1 VLOGA ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELAVCA V ŠOLI 
 
ZOFVI (2016) opredeljuje svetovalno sluţbo v javni šoli kot tisto, ki deluje in svetuje v šoli  
učencem, učiteljem in staršem; z učitelji in vodstvom šole pa sodeluje tudi pri načrtovanju, 
spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraţevalnega dela ter 
opravlja poklicno svetovanje (prav tam, 67. člen). 
Podobno je v Programskih smernicah Svetovalna sluţba v osnovni šoli 2008 (v nadaljevanju 
Programske smernice 2008) svetovalna sluţba v šoli opredeljena kot tista, ki v šoli pomaga 
(svetuje) in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleţenci šole (učenci, 
učitelji, starši, vodstvo) in vzgojno-izobraţevalna ustanova kot celota čim bolj uspešni pri 
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uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in 
posebnih vzgojno-izobraţevalnih ciljev (prav tam, str. 5).  
Po Resmanu (1999a, str. 67) lahko pojem svetovanje razumemo v oţjem in širšem pomenu. 
Oţji pomen pojma svetovanje predstavlja neposredno pomoč ene osebe (svetovalca) drugi 
osebi (svetovancu). Proces svetovanja poteka med dvema ali več osebami, zato ga imenujemo 
tudi osebno svetovanje. Na šoli lahko svetovalni delavci svetujejo učencem, učiteljem, 
staršem in vodstvu šole. Tak pristop omogoča, da se šolski svetovalni delavec ne zapira z 
učenci v svoj prostor ter išče in rešuje vprašanja in probleme učencev samo v njem in z njim, 
ampak ţivi s šolskim kolektivom ter rešuje probleme skupaj z razredniki, učitelji, vodstvom 
šole in starši (prav tam). Podobno S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 14) opredeljujeta 
svetovanje v oţjem pomenu kot interpersonalni proces, kjer poskuša svetovalec skupaj s 
svetovancem oziroma svetovanci poiskati rešitve, ki bodo zmanjšale ali odpravile problem 
svetovanca/svetovancev in s tem vsaj delno zadovoljile potrebe svetovanca oziroma 
svetovancev. Nadalje (prav tam, str. 49) navajata, da so prav učitelji in šolski svetovalni 
delavci v šoli tisti, ki skušajo učencem najpogosteje pomagati in svetovati.  
 
Svetovanje v širšem pomenu (Resman 1999a, str. 67) pa vključuje opredelitev organizacijskih 
okvirov, kjer se nudi pomoč posamezniku ali skupini. Tak širši pomen ima tudi pojem šolsko 
svetovanje, ki prav tako nima ene same interpretacije. S semantičnega vidika se šolsko 
svetovanje lahko razume kot svetovanje šolam od zunaj, lahko pa je to le tista oblika 
svetovanja, ki se organizira v okviru posamezne šole. Pojem pa tudi s tem še ni dokončno 
opredeljen, saj se razlike svetovanja nanašajo tudi na sam »predmet« svetovanja. Šolsko 
svetovalno delo poleg svetovanja obsega tudi iskanje odgovorov ob vprašanjih pouka, 
dejavnosti ob pouku ter širših vprašanjih glede dela šole kot celote (red, klima, kultura, 
vodenje oddelka, vodenje šole itd.). V tem primeru ne gre zgolj za neposredno pomoč 
(neposredno svetovanje) in podporo svetovancem pri osebni rasti in spreminjanju, ampak tudi 
za posredno pomoč oziroma druge oblike svetovalne pomoči (posvetovanje, koordinacija) pri 
oblikovanju ustreznega šolskega prostora, vzgojno-izobraţevalnega dela in procesa, ki jo 
lahko svetovalni delavci na šoli nudijo učiteljem (razrednikom), staršem in vodstvu šole z 
namenom, da bi bila šola pri delu z učenci učinkovitejša (prav tam, str. 69). 
 
Celotno šolsko svetovalno delo je tako zasnovano na Rogersovi humanistični teoriji razvoja 
osebnosti, ki zagovarja stališče, da je v celotni skrbi za otrokov normalni telesni in duševni 
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razvoj treba poskrbeti tudi za pogoje tega razvoja in otroku ustrezno organizirati šolsko 
fizično in socialno okolje, zato je nujno potrebno delo s kolektivom, drugimi strokovnimi 
delavci, vodstvom šole in s starši (prav tam, str. 67). Velikokrat je bilo namreč ţe empirično 
dokazano, da učenčev osebni, socialni in šolski razvoj ni odvisen samo od učenca. Vzrokov za 
neuspešnost in probleme ne gre iskati samo pri učencu, saj jih velikokrat povzroča tudi šolsko 
ţivljenje (organizacija, red, reţim šolskega dela ...) (Davie 1993 v prav tam). Učenec ţivi v 
šoli v določenem kulturnem in socialnem prostoru, ki vpliva nanj, hkrati pa tudi on vpliva na 
to okolje. Zato je s svetovalnega vidika in vidika učenčevega razvoja nujno sodelovanje 
šolskega svetovalnega delavca s celotnim okoljem, predvsem z učitelji. 
 
3.1.1 Načela profesionalnega dela šolske svetovalne službe 
 
Temeljna načela dela svetovalne sluţbe, ki so zapisana v Programskih smernicah (2008), 
predstavljajo osnovni okvir za profesionalno opravljanje svetovalnega dela (prav tam, str. 10–
14). Načelo strokovne avtonomnosti poudarja, da je svetovalna sluţba pri svojem delu 
avtonomna. Ima določene naloge, posredovati mora svoja strokovna mnenja, o načinu svojega 
dela pa odloča sama. Prav tako lahko odkloni naloge, ki niso v skladu z načeli ali poklicnim 
kodeksom. Načelo razvojne usmerjenosti delo svetovalne sluţbe v šoli usmerja v optimalni 
razvoj učencev. Tako se neposredno delo z učenci dopolnjuje s posrednimi oblikami 
svetovalnega dela, med katerimi je zelo pomembno razvojno-analitično delo. Tu gre za 
ugotavljanje in spreminjanje pogojev vsakdanjega ţivljenja in vzgojno-izobraţevalnega dela 
posameznikov. Načelo fleksibilnega ravnoteţja med osnovnimi vrstami dejavnosti svetovalne 
sluţbe poudarja, da mora program svetovalne sluţbe vsebovati tri osnovne vrste dejavnosti; 
dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in 
evalvacije. Od posameznega svetovalnega delavca pa je odvisno, katero konkretno dejavnosti 
znotraj posamezne osnovne dejavnosti bo izbral. Prav tako je izbor odvisen od posebnosti in 
trenutnih potreb šole. Načelo evalvacije lastnega dela pa svetovalnim delavcem nalaga, da 
morajo svoje delo dobro načrtovati in evalvirati. Evalvacija je namreč v prvi vrsti kritična 
analiza, kjer se primerja načrtovane cilje in konkretne rezultate. 
 
V okviru obravnavanja konfliktov med učenci pa so še posebej pomembna naslednja načela, 
ki omogočajo šolskim svetovalnim delavcem, da obravnavajo konflikte na najbolj optimalen 
način (prav tam):  
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– Načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja, ki poudarja, da morajo šolski 
svetovalni delavci v šoli delo opravljati strokovno ter v skladu s strokovnimi spoznanji 
in etičnimi načeli. Temeljna strokovno etična načela, po katerih se morajo svetovalni 
delavci vedno ravnati, so: načelo dobrobiti, načelo prostovoljnosti in načelo zaupanja. 
Etična načela so pomembna tudi pri sodelovanju svetovalnega delavca z učiteljem, 
zato jih bomo podrobneje obravnavali v nadaljevanju.  
– Načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja poudarja, da je 
delo svetovalne sluţbe zaradi kompleksne povezanosti pedagoških, psiholoških in 
socialnih vprašanj najbolj učinkovito, kadar jo sestavlja skupina različnih 
strokovnjakov (psihologi, pedagogi, socialni delavci, defektologi …). Dobro je, da 
šolski svetovalni delavci sodelujejo tudi s strokovnjaki iz drugih šol in drugih zunanjih 
ustanov. Svetovalna sluţba se povezuje tudi z zunanjimi institucijami, in sicer z 
namenom, da se dopolnjuje v svetovalni dejavnosti, ki se nanaša na pomoč 
posamezniku ali skupini.  
– Načelo celostnega pristopa zagotavlja, da svetovalna sluţba pri svojem delu deluje 
celostno in upošteva posameznika kot osebnost v celoti. Ne sme spregledati, da je 
posameznik s svojim ravnanjem vedno del oţjega in širšega socialnega okolja. V 
svetovalnem odnosu mora zato upoštevati posameznikove povezave z ostalimi 
udeleţenci oziroma podsistemi, ki tako ali drugače vplivajo na njegovo ravnanje. Za 
delovanje svetovalne sluţbe je zato pomembno, da vzpostavi in ohranja poloţaj, ki ji 
omogoča stalno in odprto sodelovanje z vsemi udeleţenci. Ključnega pomena sta 
vzpostavljanje in vzdrţevanje dobrega odnosa z učitelji, ki so nosilci vzgojno-
izobraţevalnega dela.  
– Načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu poudarja, da mora svetovalna sluţba prek 
svetovalnega odnosa vzpostaviti moţnosti sodelovanja z ostalimi udeleţenci ter 
moţnosti sodelovanja udeleţencev med seboj. Sebi in drugim pomaga preseči moţne 
konflikte na ravni odnosov ter vzpostaviti pogoje za sodelovanje.  
– Načelo aktualnosti pa se sklicuje na to, da mora svetovalna sluţba pri svojem delu 
upoštevati posebnosti šole in izhajati iz njenih trenutnih potreb oziroma potreb njenih 
udeleţencev (oddelka, učiteljev, učencev, skupine …).  
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3.1.2 Temeljni cilji šolske svetovalne službe 
 
Temeljni vzgojno-izobraţevalni cilj šole in v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne sluţbe v 
šoli je optimalni razvoj učenca ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, 
narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo (Programske smernice 2008, str. 5). 
Vsi učenci, ne glede na individualne ali skupinske razlike, imajo namreč pravico do enakih 
moţnosti za napredovanje v vzgoji in izobraţevanju. Zatorej svetovalna sluţba v šoli sodeluje 
pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrţevanju pogojev za optimalni razvoj vsakega učenca 
(prav tam, str. 6). 
 
Cilji šolskega svetovanja učencem morajo biti vedno prilagojeni določenemu vsebinskemu 
kontekstu, po Boru idr. (2002 v Pečjak in Košir 2012, str. 53) pa naj bi vključevali naslednje 
elemente: 
– vzpostavitev stika z učencem skozi pogovor; 
– vodenje svetovanja (začeti pogovor, ohranjati rdečo nit in zaključiti srečanje, ko je to 
primerno); 
– pridobivanje in dajanje informacij z upoštevanjem učenčevega zanimanja in njegovih 
ţelja v odnosu do šole in druţine; 
– opredelitev in analizo problema ter ugotovitev, kako lahko svetovanje pomaga 
osvetliti dogodke; 
– ugotovitev učenčeve skrbi s spodbujanjem pripovedovanja učenca; 
– ugotovitev učenčevega odnosa z druţino, vrstniki in šolo (navezano na učenčev 
problem); 
– ocenitev resnosti problema ter njegovo socialno in psihično stanje; 
– pomoč učencu videti problem z različnih perspektiv, s čimer se povečajo moţnosti za 
rešitev problema. 
 
Potemtakem šolsko svetovalno delo ne vsebuje samo svetovanja (»counseling«), ampak tudi 
posvetovanje (»consulting«) in koordiniranje (»coordinating«) (Resman 1999a, str. 70). 
Svetovanje v oţjem pomenu besede pomeni, kot smo ţe povedali, osrednjo dejavnost, 
najpogostejši in tudi najbolj neposreden način pomoči učencu. Sem sodi tudi vsa pomoč, ki je 
usmerjena v obravnavanje problemov in vprašanj, s katerimi se učenci neposredno obračajo 
na šolskega svetovalnega delavca in zadevajo učenčevo šolsko delo ter različne osebne in 
socialne probleme. Značilnost te oblike pomoči je neposredna udeleţba učencev pri 
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opredelitvi ciljev, nalog rasti in razvoja ter premagovanja šolskih, poklicnih in širših vprašanj 
(zadreg) ţivljenja in dela učencev. Zato so pri tej svetovalni vlogi osrednjega pomena 
poznavanje razvoja otroka in njegove osebnosti, intra- ter interpersonalnih odnosov, proces 
sprejemanja odločitev in reševanja problemov, vodenja svetovalnega procesa v individualni in 
skupinski obliki in vzpostavljanja zaupljivosti (prav tam). 
 
V sodobnem pojmovanju šolskega svetovalnega dela je v ospredju funkcija posvetovanja, 
kjer gre za konsultantski model sodelovanja. Posvetovanje pomeni sodelovanje s starši, 
učitelji, vodstvom šole in drugimi, ki imajo vpliv na učenca in jim je v ospredju skrb zanj. 
Šolski svetovalni delavec se nenehno posvetuje s posvetovancem, mu pomaga, obravnava 
probleme ter išče odgovore na vprašanja, da bi bil posvetovanec uspešnejši pri delu z 
učencem ali skupino učencev. Šolski svetovalni delavec pomaga posvetovancu pri osvajanju 
novih znanj, veščin in sposobnosti, spoznavanju učencev, vodenju učnega procesa, 
sodelovanju s starši in drugimi učitelji (prav tam). 
 
Koordinacija je proces, pri katerem svetovalec prevzema pobudo pri upravljanju in vodenju 
posameznih aktivnosti oziroma programov, vezanih na rast, razvoj, ţivljenje in delo 
posameznikov ali skupin učencev. Koordinacija je funkcija, ki izpostavlja pomen 
svetovalnega delavca kot iniciatorja sprememb, ki mora spreminjati oziroma prilagajati tudi 
socialno okolje tako, da bo to bolj naklonjeno učencu. Koordinacija vključuje tudi 
sodelovanje šolskega svetovalnega delavca v timu in projektih, ki zadevajo izobraţevalne 
programe učiteljev ali staršev, pri tem pa se ne omejuje le na programe in dejavnosti znotraj 
posameznih inštitucij, pač pa tudi na take, ki se pojavljajo med šolo in lokalnimi skupnostmi, 
v njih pa sodelujejo tudi starši, strokovnjaki s posameznih področij, predstavniki odborov, 
organizacij in društev. Med takimi programi, ki še posebej zahtevajo koordinacijsko vlogo 
šolskih svetovalnih delavcev, so npr. program vstopa otroka v vrtec, akcija šolskih novincev, 
šolsko in poklicno usmerjanje itd. Koordinacijska vloga zahteva specifično usposobljenost 
šolskega svetovalnega delavca. Vezana je na poznavanje šole kot socialnega sistema, na 
sposobnosti poseganja v ta sistem, razvijanje in evalvacijo individualnih ter skupinskih 
programov, zbiranje, obdelovanje, interpretacijo in ustrezno posredovanje rezultatov in drugih 
informacij itd. Koordinacija je od neposredne pomoči učencem najbolj oddaljena, vendar zato 
v celotni organizaciji svetovalne pomoči nič manj pomembna funkcija (prav tam, str. 71). 
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Šolsko svetovanje je lahko individualno ali skupinsko. S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 85) 
pišeta o tem, da je individualno svetovanje v šoli praviloma najpogostejša oblika svetovanja 
učencem. Skupinsko svetovanje pa opredeljujeta kot tisto, kjer gre za dva ali več 
posameznikov, ki jih zdruţuje enak problem. Baker (2000 v prav tam) navaja naslednje 
prednosti skupinskega svetovanja: svetovalec lahko opazuje socialne interakcije med 
posamezniki, svetovanci laţje sprejemajo povratne informacije od vrstnikov kot od odraslih, 
svetovanci imajo priloţnost pomagati svojim vrstnikom, svetovanci vidijo, da niso sami v 
neki problemski situaciji, ampak se v njej nahajajo tudi njihovi vrstniki. Ima pa skupinsko 
svetovanje tudi slabosti (prav tam, str. 87): v šoli je pogosto teţko časovno načrtovati 
skupinsko svetovanje, vodenje procesa skupinskega svetovanja je teţje kot vodenje 
svetovanja le z enim svetovancem. Naloga skupinskega svetovanja učencem je, da se ti 
naučijo npr. sprejemljivejših oblik vedenja in razvijajo določene socialne spretnosti, ki jim 
omogočajo boljšo komunikacijo z drugimi učenci (prav tam). 
 
Programske smernice (2008, str. 9) opozarjajo, da je šolski svetovalni delavec strokovni 
sodelavec v šoli in ne strokovni servis šole za šolo. To pomeni, da skupaj z drugimi 
strokovnimi delavci sodeluje in oblikuje vsakdanje ţivljenje v šoli ţe v izhodišču. Njegovo 
delo se začne ţe pri samem načrtovanju, vzpostavljanju in vzdrţevanju ustreznih pogojev za 
varno in spodbudno vzgojno-izobraţevalno okolje, ki omogoča učenčevo optimalno 
napredovanje. Zato ga ni mogoče razumeti zgolj kot servis, ki naj bi pomagal samo ob 
različnih motnjah in teţavah učenca.  
 
3.1.3 Osnovna področja dela šolske svetovalne službe 
 
Če si pobliţje pogledamo Programske smernice (2008), so naloge šolskega svetovalnega 
delavca zajete v treh osnovnih vrstah dejavnosti: dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih 
dejavnostih ter dejavnostih načrtovanja in evalvacije.  
 
Dejavnosti pomoči zajemajo vse tiste dejavnosti, naloge in projekte svetovalne sluţbe, ki 
pomagajo vsem udeleţencem (učenci, učitelji, starši), ki so vključeni v vzgojno-izobraţevalno 
delo v šoli. Za šolskega svetovalnega delavca je bistvenega pomena, da k svojemu delu 
pristopa celostno in kompleksno, zato dejavnosti pomoči obsegajo najrazličnejše neposredne 
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oblike dajanja pomoči posamezniku ali skupini in tudi vrsto posrednih strokovnih aktivnosti, 
ki so potrebne znotraj ali  zunaj šole (prav tam, str. 15). 
 
Razvojne in preventivne dejavnosti predstavljajo del razvojnih nalog šole kot ustanove. Šolski 
svetovalni delavec se vključuje v razvojno-analitično delo v šoli, s pomočjo katerega se 
spremlja in ugotavlja obstoječe stanje šole. Sodeluje pri načrtovanju sprememb in izboljšav v 
vzgojno-izobraţevalnem procesu ter vodi ali koordinira različne razvojne, inovativne in 
preventivne projekte. Del razvojnih nalog so različne preventivne oblike dela, za katere je z 
vidika opredelitve svetovalne sluţbe posebno pomembno, da niso usmerjene le neposredno na 
posameznika ali skupino, temveč se usmerjajo tudi na odstranjevanje ovir in vzpostavljanje 
ustreznih pogojev v vzgojno-izobraţevalnem okolju (prav tam). 
 
Dejavnosti načrtovanja in evalvacije se med seboj prepletajo tako z nudenjem pomoči kot z 
razvojnim in preventivnim delom. Dejavnosti načrtovanja in evalvacije so pomembne za 
operacionalizacijo, vrednotenje ter zagotavljanje celostnosti in kontinuiranosti pri 
obravnavanju individualnih, skupinskih in drugih kompleksnih problemov šole. Tako 
predstavljajo bistven pogoj za kakovostno opravljeno delo in ustvarjalni razvoj same 
svetovalne sluţbe in šole v celoti (prav tam). 
 
Preko teh treh dejavnosti šolski svetovalni delavec pomaga učiteljem, učencem in staršem na 
področjih (prav tam, str. 18): učenja in poučevanja, šolske kulture, vzgoje, klime in reda, 
telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja, šolanja, poklicne 
orientacije in socialno-ekonomskih stisk.  
 
Pri vsakem navedenem področju delo šolskega svetovalnega delavca obsega individualno 
in/ali skupinsko delo z učenci, individualno in/ali skupinsko delo z učitelji, individualno in  
skupinsko delo s starši, delo z vodstvom šole in delo z zunanjimi institucijami (prav tam, str. 
18–19). Nekateri avtorji (Davis 2005 in Resman 1999 v Gregorčič Mrvar in Maţgon 2016, 
str. 42) nas opozarjajo, da je poleg sodelovanja šolskega svetovalnega delavca z učenci, 
učitelji, starši in vodstvom šole zelo pomembno tudi sodelovanje šolskega svetovalnega 
delavca z zunanjimi institucijami. Šolski svetovalni delavci se pri svojem delu včasih soočajo 
s situacijami, ki jih sami ne zmorejo rešiti ali niso pristojni za njihovo reševanje. V takšnem 
primeru lahko vzpostavijo stik in sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci v šoli in izven 
nje (prav tam). Na drugi strani pa se tudi strokovnjaki iz skupnosti, ki se zunaj šole ukvarjajo 
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z učenci ali njihovimi druţinami, obrnejo po pomoč, nasvet oziroma posvet k šolskim 
svetovalnim delavcem (prav tam). Ob tem Resman (1999a, str. 79) poudarja, da se mora 
šolski svetovalni delavec pri svojem delu nujno naslanjati na zunanje institucije. Skupaj 
morajo sodelovati kot partnerji in zavezniki pri obravnavanju konfliktov, saj drug brez 
drugega ne morejo. Naloga šolskih svetovalnih delavcev je (kadar se ugotovi, da je potrebna 
učencu tudi dodatna pomoč, ki presega meje šolskega svetovalnega dela), da pomaga staršem 
in učencem vzpostaviti stik z zunanjimi strokovnimi institucijami in da s njimi sodeluje, 
dokler poteka obravnava učenca (prav tam). 
 
Glede na tematiko pričujočega magistrskega dela nas posebej zanimata dve področji dela 
šolske svetovalne sluţbe – to sta: šolska kultura, vzgoja, klima in red ter telesni, osebni 
(spoznavni in čustveni) in socialni razvoj, ki ju bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili. 
 
Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole, ki se nanaša na 
šolsko kulturo, vzgojo, klimo in red, obsega (Programske smernice 2008, str. 20–21): 
svetovanje učencem, nudenje neposredne pomoči in/ali organizacijo pomoči učencem z 
vzgojnimi in disciplinskimi teţavami. Delo z učitelji obsega posvetovanje o vzgojno-
izobraţevalnih ravnanjih, zagotavljanju osnovnih pogojev za varno in spodbudno učno okolje 
ter o zagotavljanju osnovne varnosti in spodbudnega okolja tudi zunaj pouka (med odmori, v 
garderobi, na igrišču, v umivalnici in na stranišču, v jedilnici ipd.). Pomembno je tudi 
svetovanje učiteljem za učinkovito delo z učenci, posvetovanje pri oblikovanju osnovnih 
vzgojnih smernic za posamezne učence ter pri delu z oddelčnimi skupnostmi glede programa 
razrednih ur, obravnavanja konfliktov, oblikovanja ustrezne oddelčne klime ipd. Delo s starši 
vključuje svetovanje, podporo in pomoč pri zagotavljanju osnovne varnosti in spodbudnega 
okolja za učenje, informiranje staršev o osnovnih vzgojnih načelih, svetovanje za učinkovito 
delo z učenci, ki imajo vzgojne teţave ter  posvetovanje s starši pri oblikovanju osnovnih 
vzgojnih smernic za posamezne učence ipd. Sodelovanje z vodstvom pa je pomembno zlasti 
pri zagotavljanju pogojev za oblikovanje ustrezne kulture in klime na šoli, pri oblikovanju 
šolskega reda ter pri načrtovanju in izvajanju internega strokovnega izobraţevanja in 
izpopolnjevanja učiteljev o sodobnih vzgojnih pristopih.  
 
V Programskih smernicah 2008 (prav tam) je poudarjeno, da je pogoj za uspešno opravljanje 
vseh nalog z omenjenega področja sočasno razvojno-analitično delo svetovalne sluţbe, ki 
zajema ugotavljanje potreb učencev, preučevanje značilnosti vzgojnega ravnanja učiteljev in 
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šole in posledic vzgojnega ukrepanja (pohval, nagrad, restitucije) ter preučevanje sprejemanja 
šolskih pravil pri učencih in starših ter spremljanje njihovih potreb po spremembah.  
 
Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole o splošnih 
značilnostih telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) ter socialnega razvoja in o 
posebnostih v telesnem, osebnem (spoznavnem in čustvenem) ter socialnem razvoju učencev 
pa obsega naslednje dejavnosti (prav tam, str. 20–22): vključuje svetovanje in neposredno 
pomoč učencem s teţavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju, koordinacijo pomoči 
učencem ter svetovalno-preventivno delo z učenci za spodbujanje telesnega, osebnega in 
socialnega razvoja (npr. programi za krepitev samopodobe, za razvijanje učinkovitejše 
komunikacije, za učinkovito spoprijemanje s problemskimi situacijami, urjenje učencev v 
socialnih veščinah, programi za sproščanje ipd.). Delo z učitelji se nanaša na neposredno 
pomoč učiteljem pri delu z učenci, načrtovanje, koordinacijo in evalvacijo preventivnih 
programov za učence (po potrebi v sodelovanju z ustreznimi zunanjimi ustanovami), 
organizacijo, koordinacijo ali izvedbo predavanj in delavnic za učitelje o značilnostih 
normalnega telesnega, osebnega in socialnega razvoja učiteljev ter o značilnostih učencev s 
tovrstnimi teţavami in pripravo individualnih vzgojnih načrtov za učence. Delo s starši 
obsega svetovanje staršem o učinkovitih pristopih k učencem s teţavami v telesnem, osebnem 
in socialnem razvoju ter organizacijo in izvedbo predavanj in delavnic za starše o značilnostih 
normalnega telesnega, osebnega in socialnega razvoja učiteljev ter o značilnostih učencev s 
tovrstnimi teţavami. Sodelovanje z vodstvom pa poteka pri načrtovanju, organizaciji in 
izvajanju strokovnega izobraţevanja in izpopolnjevanja učiteljev na tem področju.  
 
3.2 DELOVANJE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE V PRAKSI 
 
Delo šolskega svetovalnega delavca je vedno bolj raznoliko in razpršeno (Javrh 2014, str. 10). 
Razvojno-preventivno delo se umika kurativnemu in adminitrativno-upravnemu delu zaradi 
večanja števila predpisanih nalog (vodenje dokumentacije otrok s s posebnimi potrebami in 
nadarjenimi) in obveznega vodenja šolske dokumentacije ter vedno večje strokovne 
kompleksnosti zaradi vedno večjih razlik med otroki. Kljub temu pa te spremembe niso zgolj 
negativne, saj omogočajo tudi nove izzive, pospešeno, učinkovitejše in dostopnejše učenje 
(prim. Schroeder 2001 v Javrh 2014, str. 11) ter spreminjanje šolskih rutin. Strokovni delavci 
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v šolstvu in še posebej šolski svetovalni delavci morajo te izzive, novosti in pozitivnejše 
učinke na učenje spoznati ter jih preizkusiti (prav tam). 
 
P. Javrh (prav tam, str. 12) je v raziskavi, kjer je bilo vključenih 152 svetovalnih delavcev iz 
slovenskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol, raziskovala, kakšne so delovne okoliščine šolskih 
svetovalnih delavcev. Šolski svetovalni delavci sami menijo, da so njihove delovne okoliščine 
dobre oziroma zelo dobre. Nekatere šolske svetovalne delavce ovirajo nespodbudnost 
delovnega okolja, slabi medsebojni odnosi in neustrezna organizacija v instituciji. Na 
vprašanje, ali so s svojim trenutnim delom zadovoljni, jih je 60,5 % odgovorilo pritrdilno, 35 
% pa jih je delno zadovoljnih. Nekateri od teh opozarjajo na premalo strokovne podpore 
vodstva, preobremenjenost in vedno več administrativnega dela. Le 4 % svetovalnih delavcev 
pa so skrajno nezadovoljni. 
 
Podobno je T. Bezić (2008, str. 65) raziskovala
2
 in analizirala aktualne razmere in 
vsakodnevno delovanje šolskih svetovalnih delavcev. Med drugim je ugotavljala, katere so tri 
najpomembnejše strokovne naloge, pri katerih šolski svetovalni delavci sodelujejo z učitelji 
(prav tam, str. 73). Tako ravnatelji kot šolski svetovalni delavci postavljajo na prvo mesto 
delo z učenci s posebnimi potrebami, na drugo uvajanje novosti (razvojni timi, individualni 
programi ipd.) in na tretje administrativno delo (konference, aktivi). Medsebojno sodelovanje 
glede vzgojnih problemov pa je na četrtem mestu. V zvezi s slednjo problematiko so zanimivi 
odgovori, kjer so šolski svetovalni delavci in ravnatelji odgovarjali na vprašanje, s katerimi 
problemi učencev se najpogosteje srečujejo. Tako šolski svetovalni delavci kot ravnatelji so tu 
na prvo mesto postavili vedenjske probleme učencev (prav tam, str. 72). Z analizo odgovorov 
z vidika šolskih svetovalnih delavcev je avtorica ugotovila pomembno razliko glede na 
velikost šol. Na večjih šolah (z več kot 600 učenci na enega šolskega svetovalnega delavca) 
so na prvem mestu problemi učencev s posebnimi potrebami, na manjših šolah pa so v 
ospredju vzgojni problemi. Na podlagi tega avtorica sklepa (prav tam), da je na večjih šolah 
vprašanje vzgoje in discipline veliko bolj prepuščeno le učiteljem in razrednikom, saj imajo 
šolski svetovalni delavci veliko dela ţe z učenci s posebnimi potrebami, učenci z vedenjskimi 
teţavami pa tako velikokrat ne pridejo na vrsto.  
 
                                                          
2
 Bezid, T. (2007). Razvoj in spremljanje delovanja mreže svetovalnih služb. V analizi je sodelovalo 512 
ankentirancev, od tega 347 svetovalnih delavcev in 165 ravnateljev. 
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Spoznali smo, da imata pri obravnavanju konfliktov med učenci veliko vlogo tako učitelj kot 
šolski svetovalni delavec, zato menimo, da lahko svojo vlogo kar najbolje opravljata takrat, 
ko sodelujeta. 
 
4 SODELOVANJE UČITELJEV IN ŠOLSKIH SVETOVALNIH DELAVCEV PRI 
OBRAVNAVANJU KONFLIKTOV MED UČENCI 
 
Ob predstavitvi značilnosti dela in vlog učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev bomo v 
nadaljevanju podrobneje pogledali njuno medsebojno sodelovanje na področju obravnavanja 
konfliktov med učenci. Pogledali bomo značilnosti in namen sodelovanja, načine sodelovanja, 
prednosti sodelovanja in ovire, ki sodelovanje oteţujejo. Na koncu se bomo osredotočili še na 
preventivno in kurativno delovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev na področju 
obravnavanja konfliktov med učenci. 
 
4.1 ZNAČILNOSTI IN NAMEN SODELOVANJA UČITELJEV IN ŠOLSKIH 
SVETOVALNIH DELAVCEV V ŠOLI 
 
Kot smo lahko videli v prejšnjih poglavjih, je poleg vloge učitelja oziroma razrednika pri 
obravnavanju konfliktov med učenci pomembna tudi vloga šolskega svetovalnega delavca. 
Kot navajata Resman in P. Gregorčič Mrvar (2013, str. 13), je lahko njegova vloga 
najučinkovitejša, ko učencem pomaga prek učitelja.  
 
Okvir za sodelovanje šolskega svetovalnega delavca z učiteljem določajo Programske 
smernice (2008) in ZOFVI (2015). Programske smernice (2008, str. 9) poudarjajo, da 
»svetovalna sluţba svojo temeljno nalogo lahko opravlja le preko sodelovanja z vsemi 
podsistemi oziroma udeleţenci šole. […] Ker za otroka v šoli najpomembnejši kontekst 
zagotovo predstavlja oddelčna skupina, je za svetovalno sluţbo še posebnega pomena uspešno 
sodelovanje prav z učitelji« (prav tam). 
 
V ZOFVI (2016, 67. člen) piše, da v javni šoli deluje svetovalna sluţba, ki »svetuje otrokom, 
učencem, vajencem, dijakom, učiteljem in staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom 
šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca oziroma šole in opravljanju 
vzgojno-izobraţevalnega dela«. 
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Učitelj in šolski svetovalni delavec sodelujeta na različnih področjih ţivljenja in dela v šoli 
(Programske smernice 2008), kot so: področje učenja in poučevanja; šolske kulture, vzgoje, 
klime, reda; telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja; šolanja 
in poklicne orientacije ter socialno-ekonomskih stisk. Poleg tega sodelujeta tudi pri vodenju 
oddelka in posameznih učencev ter pri vključevanju staršev in drugih v delo oddelka (prav 
tam). T. Aţman (2012, str. 152) navaja, da se šolski svetovalni delavec v delo učiteljev 
vključuje s tistimi dejavnostmi, ki zadevajo pomoč, razvoj in preventivo, načrtovanje in 
evalvacijo.  
 
Resman in P. Gregorčič Mrvar (2013, str. 13) pišeta o vlogi šolskega svetovalnega delavca, ki 
se nanaša predvsem na svetovanje ali posvetovanje z učiteljem o posameznem učencu 
oziroma skupini učencev ali o delu v oddelku. Nekateri učitelji ţelijo pomoč šolskega 
svetovalnega delavca neposredno v oddelku, drugi le osebni pogovor, kjer lahko delijo svoje 
izkušnje, nekateri pa vidijo šolskega svetovalnega delavca kot vir novih znanj (prav tam). 
 
Učitelj je prvi in osnovni »reţiser« dela v oddelku in tako prvi uresničevalec programa dela z 
oddelkom, zato je tudi zaupanje in sodelovanje s šolskim svetovalnim delavcem zelo 
pomembno. Sodelovanje z učitelji je potrebno, ko ima učenec učne teţave ali teţave, ki so 
vezane na njegov osebnostni in socialni razvoj. Učitelj je tisti, ki diferencira in individualizira 
učni program za učenca, oblikuje učne skupine in vpliva na sodelovanje med učenci (Resman 
1999b, str. 148). 
 
Šolski svetovalni delavec je učiteljev najoţji sodelavec. Kot piše Resman (prav tam, str. 150), 
naj bi zato učitelju pomagal tudi pri stalnem strokovnem izpopolnjevanju ter izpopolnjevanju 
pri delu in povezovanju s starši. Vključeval naj bi se v strokovne time ter skupaj z učiteljem 
načrtoval, izvajal, spremljal in analiziral delo v šoli. 
 
T. Aţman (2012, str. 152) piše o naslednjih vrstah sodelovanja učitelja (razrednika) in 
šolskega svetovalnega delavca:  
– V okviru razvojno-analitičnega dela razrednik in šolski svetovalni delavec skupaj 
analizirata uspešnost in napredovanje učencev ter vzroke za njihov morebitni neuspeh, 
ugotavljata potrebe učencev po svetovalni pomoči, raziskujeta vzdušje v oddelku in 
načrtujeta ukrepe (prav tam). 
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– Kadar gre za svetovanje učencem, razrednik s šolskim svetovalnim delavcem vodi 
postopke oblikovanja programov za nadarjene učence in individualiziranih programov 
za učence s posebnimi potrebami ali za učence s kakšnim drugim posebnim statusom. 
V primeru učnih, osebnih, razvojnih ali situacijskih teţav učencev je razrednik po 
navadi tisti, ki opazi teţavo in nanjo opozori šolskega svetovalnega delavca oziroma 
ga na predlog učenca, staršev ali drugih učiteljev povabi k obravnavanju problema. 
Sodelujeta tudi pri vzgojnih in disciplinskih teţavah ter pri izrekanju vzgojnih 
ukrepov. Šolski svetovalni delavec se vključuje pri usposabljanju učencev za učenje 
učenja, pridobivanje socialnih veščin, zdravo ţivljenje in načrtovanje kariere. Poleg 
tega se lahko na predlog razrednika vključi v oblikovanje spodbudnega učnega okolja 
ter v obravnavanje oddelčnih teţav, kot so na primer konflikti med učenci (prav tam). 
– Tudi pri svetovanju staršem je sodelovanje razrednika in šolskega svetovalnega 
delavca zelo koristno. Šolski svetovalni delavec se lahko udeleţi razrednikovih 
govorilnih ur, pomaga pri izpeljavi roditeljskega sestanka, organizira šolo za starše in 
pripravi predavanja za starše na različne teme: otrokov razvoj, učenje, odnosi z 
vrstniki, postavljanje meja itn. (prav tam). 
 
Ne glede na to, na katerem področju poteka medsebojno sodelovanje učitelja in šolskega 
svetovalnega delavca, pa Resman (1999b, str. 150) poudarja, da naj šolski svetovalni delavec 
pomaga učitelju razvijati tiste tehnike in metode dela z učenci, ki bi olajšale delo in hkrati 
povečale učinkovitost njegovega dela (tehnike spoznavanja učencev, usposabljanje učiteljev 
za nove učne metode in oblike obravnavanja konfliktov ipd.). 
 
4.2 NAČINI MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA 
 
Učitelj in šolski svetovalni delavec sodelujeta na različne načine. V šolski svetovalni praksi se 
uporabljata dva modela oziroma načina medsebojnega sodelovanja: klasični in konsultantski 
(Resman 1999b, str. 149–153).  
 
Klasičen model sodelovanja 
Kadar gre za koncept svetovalnega dela, da je učitelj zadolţen za pouk in učenje učencev, 
šolski svetovalni delavec in starši pa za pomoč pri drugih ravneh otrokovega razvoja, gre za 
klasičen model svetovalnega dela (prav tam). Bistvo sodelovanja med šolskim svetovalnim 
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delavcem in učiteljem je v tem, da učitelj učenca, s katerim ima teţave, pošlje k šolskemu 
svetovalnemu delavcu, ta pa mu skuša pomagati. Pri tem modelu sodelovanja se učitelj 
distancira od problemov in vprašanj učenca ter jih v celoti prepusti šolskemu ali zunanjemu 
svetovalcu in staršem. Če postane to prevladujoča oblika sodelovanja, dobi celotno delo 
šolskega svetovalnega delavca značilnosti individualno in kurativno usmerjenega 
svetovalnega dela. Avtor na tem mestu opozarja, da čeprav učitelji niso usposobljeni za 
opravljanje svetovalnega dela tako kot strokovnjaki na tem področju (svetovalni delavci) in se 
včasih ne znajdejo pri odpravljanju posebnih, specifičnih problemov učencev, to ne pomeni, 
da jim ni treba nuditi pomoči učencem tudi takrat, ko njihova vprašanja niso vezana zgolj na 
učenje in učni uspeh učenca (prav tam, str.149–150). 
 
Konsultantski (posvetovalni) model sodelovanja 
Pri drugem, konsultantskem modelu sodelovanja (prav tam) gre za to, da je za učenca in 
njegov razvoj zadolţen učitelj, šolski svetovalni delavec pa mu stoji ob strani, da delo laţje 
opravlja. Bistvo tega modela je, da za učenčevo delo v oddelku in njegov razvoj skrbi učitelj, 
šolski svetovalni delavec pa mu je v pomoč. Njuno sodelovanje izhaja iz dejstva, da sta oba 
strokovnjaka, ki vsak s svojega vidika poznata učenca in sta mu vsak po svoje v pomoč. Pri 
reševanju vprašanj dela učencev sodelujeta kot kolega in spoštujeta znanje in izkušnje drug 
drugega. Skupaj analizirata, zbirata podatke, izmenjavata zamisli in rešujeta dileme, naredita 
načrt in ga uresničujeta ter ugotavljata rezultate. Pri tem je pomembno, da jima je omogočeno 
enakovredno in enakopravno sodelovanje (prav tam, str. 152–153). 
 
S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 50) pišeta o tem, da konsultantski model sodelovanja učitelja 
in šolskega svetovalnega delavca prihaja vedno bolj v ospredje ter predstavlja posreden 
pristop k nudenju pomoči, kjer strokovnjak (šolski svetovalni delavec) pomaga drugemu 
strokovnjaku (učitelju) pri pomoči učencu. Posredna pomoč se kaţe, kot navaja Resman 
(1999b, str. 153), predvsem pri vključevanju več učiteljev, staršev in po potrebi tudi vodstva 
šole v obravnavanje konfliktov. Naredi se načrt, kaj lahko za učenca neposredno naredi šolski 
svetovalni delavec, kaj razrednik, učitelj in starši ter kdaj in kako bi bilo treba prilagoditi 
oblike in metode dela. Taka oblika sodelovanja je značilna za svetovalne sluţbe, ki jim je 
uspelo pridobiti zaupanje učiteljev in ostalega kolektiva (prav tam). 
 
Dougherty (1990 v Pečjak in Košir 2012, str. 70) opredeljuje posvetovanje kot proces, v 
katerem svetovalec dela s posvetovancem na obravnavanju problema svetovanca, in sicer s 
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ciljem, da na določen/specifičen način pomaga obema, tj. posvetovancu in svetovancu. 
Posvetovanje ima tako tri udeleţence (svetovalca, posvetovanca in svetovanca), pri čemer je 
glavna prednost ta, da delata dva skupaj (svetovalec in posvetovanec), da bi pomagala 
tretjemu (svetovancu). Ker se je posvetovanje oziroma vključevanje učiteljev pri 
obravnavanju večine šolskih problemov pokazalo kot učinkovito, je smiselno, da šolski 
svetovalec učitelje spodbuja k temu načinu dela (prav tam, str. 78). Tako npr. Bundy in 
Poppen (1986 v prav tam, str. 71) poročata, da je v 77 % raziskav, ki sta jih pregledala, prišlo 
do pomembnega izboljšanja vedenja, prilagojenosti ali uspešnosti učencev kot posledice 
posvetovalnega dela šolskega svetovalnega delavca z učiteljem. 
 
Niso pa se vsi učitelji pripravljeni vključevati v proces posvetovanja. Nekateri se bojijo, da 
jim bodo svetovalni delavci npr. očitali, da so nesposobni in ne znajo sami obravnavati 
konfliktov (Resman 1999b, str. 154). Brigman idr. (2005, str. 45) v takih primerih vidijo 
rešitev v tem, da poskušajo šolski svetovalni delavci biti čim bolj dostopni učiteljem in 
pripravljeni na sodelovanje. Učitelji bodo veliko laţje zaupali nekomu, ki bo navzven deloval 
prijateljsko in bil vedno pripravljen pomagati.  
 
Šolski svetovalni delavec pri posvetovanju z učiteljem uporablja različne načine 
posvetovanja. Baker (2000 v Pečjak in Košir 2012, str. 72–73) piše o petih načinih: 
  
a) Predpisani/določeni način  
Šolski svetovalni delavec predvidi način intervencije pri določenem problemu. Pri tem je 
šolski svetovalni delavec tisti, ki razišče in diagnosticira okoliščine, potrebne strategije in 
posameznike, ki jih bodo uporabili. Primer posvetovanja: šolski svetovalni delavec v šoli 
pomaga učitelju v oddelku pri zmanjševanju vedenjskih teţav s tem, da naredi načrt za 
zmanjševanje vedenjskih teţav pri učencih. Zato mora svetovalec predhodno opazovati 
vedenje učencev v oddelku, ga analizirati ter nato narediti program, ki ga posvetovanec 
(učitelj) nato uporabi v oddelku. Pomoč svetovalca učencem je tu posredna. 
 
b) Preskrbljen/zagotovljen način  
Šolski svetovalni delavec tu neposredno pomaga posvetovancu (učitelju), ker posvetovanec 
nima časa, interesa ali kompetenc za ustrezno pomoč. Primer posvetovanja: zmanjševanje 
problemov v oddelku, kjer se učitelj ne čuti dovolj kompetentnega, da bi izpeljal program. V 
tem primeru lahko program izvede šolski svetovalni delavec ob prisotnosti učitelja. Tako 
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lahko šolski  svetovalni delavec učitelju predstavlja model delovanja in učitelj lahko po tem 
modelu nadaljuje s programom. 
 
c) Začetni način 
Šolski svetovalni delavec stopi v stik z učiteljem, pri katerem je prepoznal določen problem in 
bi ţelel delovati preventivno. Tukaj je lahko vloga šolskega svetovalnega delavca posredna ali 
neposredna. Primer posvetovanja: učitelj začetnik ima teţave s konfikti v oddelku, zato se 
pogosto obrača na ravnatelja. Tu lahko šolski svetovalni delavec povabi učitelja na pogovor in 
mu ponudi svojo pomoč. 
 
č) Sodelovalni način 
Šolski svetovalni delavec se odzove na zahtevo učitelja, da bi skupaj poskušala razjasniti in 
razumeti problem, narediti načrt za obravnavo in ga uporabiti v oddelku. Tu je pomoč 
šolskega svetovalnega delavca običajno posredna. 
 
d) Posredovalni način  
Šolski svetovalni delavec se odzove na zahteve dveh posvetovancev, da bi dosegli soglasje o 
tem, kako ravnati pri določenem problemu, ki se je pojavil. Pogosto se zgodi, da imajo 
posvetovanci različne poglede na to, kako obravnavati problem. Primer posvetovanja: učitelji 
se ne strinjajo v tem, ali je treba nediscipliniranega učenca poslati k ravnatelju ali ne. Šolski 
svetovalni delavec je tukaj spodbujevalec pri obravnavanju problema. Pomaga osvetliti 
razloge enih in drugih za njihova stališča in poskuša doseči skupno rešitev. Šolski svetovalni 
delavec tukaj le daje svoje pobude, ne sme pa se postaviti le na eno od strani. 
 
Posvetovanje naj bi – ne glede na način posvetovanja – potekalo po določenih stopnjah. 
Veliko avtorjev s področja posvetovanja (Kurpius 1978; Stum 1982; Umansky in Holloway 
1984 v Pečjak in Košir 2012) navaja različne stopnje, ki pa jih lahko zdruţimo v tristopenjski 
model posvetovanja (prav tam, str. 73–74): 
 
1. Opredelitev in razjasnitev problema  
Svetovalec uporablja temeljne spretnosti vodenja pogovora, da bi posvetovanec izrazil svoje 
razumevanje problema in odkril načine za obravnavanje problema, ki jih ima posvetovanec na 
voljo.  
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2. Izbira realističnih ciljev  
Svetovalec pomaga posvetovancu razumeti problem in na osnovi tega poiskati rešitev. 
 
3. Iskanje in uporaba strategij za doseganje cilja  
Ko se posvetovanec in svetovalec strinjata, kaj je cilj, skupaj iščeta strategije za dosego cilja 
in načrt za uporabo teh strategij. 
 
Kot navaja Davison (1992 v prav tam), je najpomembnejša faza opredelitev problema, ker se 
v tej fazi začenja oblikovati odnos med učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem. 
Pomembno pa je tudi, da oba enako razumeta problem. Šolski svetovani delavec mora biti 
tudi odprt za opaţanja in vpoglede učitelja, saj ima ta več moţnosti za zbiranje podatkov v 
oddelku in pozna učence. Oba, šolski svetovalni delavec in učitelj, morata razumeti, da sta 
strokovnjaka vsak na svojem področju in lahko oba prispevata svoje znanje in izkušnje pri 
iskanju rešitev za problem. Avtor tudi poudarja (prav tam), da morata šolski svetovalni 
delavec in učitelj graditi na medosebnem odnosu, ki temelji na strokovnosti in zaupanju, saj le 
tak odnos omogoča kakovostno sodelovanje. 
 
Brigman idr. (2005, str. 32) navajajo, da je v prvi fazi posvetovanja zelo pomembno pridobiti 
čim več informacij, ki se nanašajo na problem in njegovo ozadje. Treba je raziskati vse 
dejavnike, ki so vplivali na nastanek problema, da bi s tem laţje postavili cilje, ki jih ţelimo 
doseči. V drugi fazi je pomembno, da šolski svetovalni delavec še bolj razvije odnos z 
učiteljem, učitelja spodbuja in mu nudi oporo ter skupaj z njim pogleda, kateri načini 
obravnavanja problema so ţe bili uporabljeni, a niso delovali. V zadnji fazi pa je naloga 
šolskega svetovalnega delavca v tem, da ostaja v stiku z učiteljem in spremlja napredek 
obravnavanja problema.   
 
4.2.1 Etična načela v procesu posvetovanja 
 
Šolski svetovalni delavec mora pri svojem delu upoštevati določena strokovno etična načela, 
ki predstavljajo osnovno orientacijo njegovega delovanja (Pečjak in Košir 2012, str. 232). Ta 
načela so opredeljena tudi v dveh temeljnih dokumentih za delo šolskih svetovalnih delavcev 
pri nas – to so Programske smernice (2008) in Etični kodeks svetovalnih delavcev v vzgoji in 
izobraţevanju (1998). Šolski svetovalni delavci se v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah 
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ravnajo po osnovnih načelih svetovanja – to so dobrobit svetovanca, prostovoljnost in 
zaupnost.  
 
Delo v dobrobit svetovanca poudarja dobro učenca zlasti zato, ker gre za najšibkejšega in 
najranljivejšega udeleţenca v šoli (Programske smernice 2008, str. 10). Svetovalno delo v 
prvi vrsti ne sme biti v škodo učenca, ne sme mu povzročati neupravičenega nelagodja, stisk, 
zadreg in stresov ter ga ne sme stigmatizirati v socialnem okolju (prav tam). Da se šolski 
svetovalni delavci trudijo delati v prid učencem, kaţejo tudi rezultati raziskave Resman  
(1999c, str. 261–280), kjer je sodelovalo 714 učencev osnovnih in srednjih šol. V njej učenci 
navajajo, da so prepričani (89 %), da jih šolski svetovalni delavci ne bi spravljali v še večje 
teţave. Zaupanje učencev v šolske svetovalne delavce se posredno kaţe tudi skozi odgovora 
na vprašanje, ali se po mnenju učencev šolski svetovalni delavci zavzemajo za njih. 38 % 
učencev meni, da se šolski svetovalni delavci vedno in največkrat zavzemajo za njih, 41 % 
učencev meni, da se včasih zavzemajo, 20 % učencev pa navaja, da se šolski svetovalni 
delavci le redko oziroma nikoli ne zavzamejo za njih.  
 
Načelo prostovoljnosti zahteva, da vsi udeleţenci vstopajo v svetovalni odnos prostovoljno. 
Tako učenci kot učitelji ne smejo biti prisiljeni v svetovalni odnos, saj je ta avtonomna 
odločitev vseh udeleţenih v njem. Načelo prostovoljnosti ne velja le v posebnih primerih, ko 
je ogroţen učitelj, učenec ali kdo drug (Programske smernice 2008, str. 10). Če svetovalni 
proces ni prostovoljen, gre namreč za prisilni odnos, kar spreminja vlogo in naloge 
svetovalnega dela (Pečjak in Košir 2012, str. 236). 
 
Načelo zaupnosti povedanega v svetovalnem odnosu pa je pogoj, da se svetovalni odnos sploh 
lahko vzpostavi (Programske smernice 2008, str. 10). Strokovno etično načelo zaupnosti se 
pri opravljanju svetovalnega dela v šoli dopolnjuje s pravili varstva osebnih podatkov. 
 
Pri posvetovanju šolski svetovalni delavci učencem pogosto zagotavljajo zaupnost, kar je 
strokovno povsem ustrezno, ni pa pravno utemeljeno (Pečjak in Košir 2012, str. 233). Starši 
imajo namreč zakonsko pravico, da dobijo informacije o svojih mladoletnih otrocih. 
Večinoma zagotavljanje zaupnosti v svetovalnem odnosu ne predstavlja problema, obstajajo 
pa situacije, ko je svetovalni delavec postavljen pred odločitev, ali to zaupnost prelomiti, da bi 
zaščitil učenca pred morebitnimi negativnimi posledicami (prav tam). Rae idr. (2002 v prav 
tam) so ugotavljali, v kakšnih primerih bi svetovalni delavec lahko prelomil zaupnost v 
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svetovalnem procesu. Rezultati so pokazali, da šolski svetovalni delavci ocenjujejo prelom 
zaupnosti z naraščanjem intenzivnosti, pogostosti in trajanja tveganih oblik vedenja. Pri 
odločitvi o prekinitvi zaupnosti je še posebej pomembno, da ima svetovalni delavec dovolj 
znanja o tem, katere oblike tveganih vedenj so med učenci ustrezne. Tako so njegove 
odločitve bolj utemeljene in niso zasnovane na subjektivnih prepričanjih o tem, »kaj se zdi 
prav«. V vsakem primeru pa je odločitev o prekinitvi zaupnosti varovanja osebnih podatkov 
kompleksna odločitev, odvisna od različnih dejavnikov – narave tveganega vedenja ter drugih 
kontekstualnih dejavnikov (prav tam, str. 234). 
 
4.3 PREDNOSTI SODELOVANJA UČITELJEV IN ŠOLSKIH SVETOVALNIH 
DELAVCEV 
 
V Programskih smernicah (2008, str. 6) je zapisano, da je pri sodelovanju šolskega 
svetovalnega delavca in učitelja poudarek na posvetovalnem delu, in sicer z namenom 
preventive ali intervencije, skupnega načrtovanja, izvajanja in evalvacije dela v šoli, pri delu s 
posameznim učencem ali skupino učencev. Vodilo šolskemu svetovalnemu delavcu pri 
skupnem delu z učitelji so predvsem načelo interdisciplinarnosti, načelo celostnega pristopa in 
načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu. 
S. Pečjak in K. Košir (2011, str. 71) poudarjata, da prinaša sodelovanje v smislu posvetovanja 
številne prednosti tako šolskemu svetovalnemu delavcu kot učitelju. Šolski svetovalni delavec 
pomaga učitelju, da je učinkovitejši pri delu z drugimi, največkrat z učenci. Proces 
posvetovanja pomaga obema razmišljati o problemih, pomaga jima pridobivati dodatno 
znanje in spretnosti ter pri razvoju zaupanja vase ipd. (prav tam).  
Resman (1999a, str. 71) o posvetovanju zapiše, da se šolski svetovalni delavec v tej funkciji s 
posvetovancem stalno posvetuje, mu pomaga v razmišljanju, obravnavanju konfliktov ter 
iskanju odgovorov na vprašanja, da bi bil uspešnejši pri delu s posamezniki ali skupinami 
učencev. Pomaga mu pri osvajanju znanj, posameznih veščin in sposobnosti, spoznavanja 
učencev, objektivnem ocenjevanju dela posameznikov, vzgojnih skupin ali oddelčnih 
skupnosti, pri vodenju učnega procesa, sodelovanju s starši in drugimi. V pomoč je učiteljem 
in razrednikom pri dvigovanju samozavesti in samozaupanja ter optimističnega pogleda na 
vzgojno-izobraţevalno delo. Taka oblika intervencije se najpogosteje uresničuje v razgovorih 
z učitelji na pedagoških konferencah ali prek raznih razvojno-izobraţevalnih sodelovanj z 
učitelji (prav tam). 
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Resman (prav tam, str. 70) poudarja, da sodelovanje med učiteljem in šolskim svetovalnim 
delavcem oziroma njuno timsko delo omogoča celostno obravnavo in pomoč ter celostno 
naravnanost pri oblikovanju učencev, kar hkrati vključuje tudi konsistentnost pri izvajanju 
vzgojnih dejavnosti in ukrepov ter pri soočanju s konflikti v šoli. Zanj je timsko delo  
nepogrešljivo in pomeni elementarno obliko razvijanja sodelovanja in sodelovalne kulture na 
šoli (Resman 2005, str. 88). Je organizacijska oblika, kjer posameznik najprej in najbolj 
neposredno preverja, spreminja in usklajuje svoja osebna in strokovna stališča, poglede, 
pričakovanja, zamisli, ravnanje in izkušnje z drugimi tako, kot jih sam nikoli ne bo mogel 
(prav tam). Pri timskem delu pa bi bilo zmotno, če bi dejali, da tim sestavljajo le posamezni 
profili šolskih svetovalnih delavcev. V tim sodita lahko tudi ravnatelj in še bolj učitelj 
oziroma razrednik. Timsko delo bogati vse šolske svetovalne delavce in druge, ki sodelujejo v 
timu. Ima veliko prednosti, saj se pri taki vrsti dela pedagoški delavci učijo drug od drugega, 
si izmenjujejo informacije in sodelujejo. S pomočjo timskega dela z več različnih strokovnih 
pogledov in strokovnih področij osvetlijo stanje in analizo problemov (Resman 1999a, str. 
70). 
 
Učitelj je tisti, ki učenca vsak dan opazuje, spoznava, ugotavlja njegove posebnosti, značajske 
značilnosti in socialne sposobnosti na način, kot jih ne more noben svetovalni delavec niti 
roditelj. Zato so njegove informacije o učencu za svetovalno delo nepogrešljive (Resman 
1999b, str. 148). Tako kot je učitelj nepogrešljiv za šolskega svetovalnega delavca, pa je 
nepogrešljiv tudi šolski svetovalni delavec za učitelja. Namreč on lahko s svojimi 
informacijami, ugotovitvami in spoznanji pomaga učitelju razumeti učenca s tistih vidikov, ki 
so učitelju nedostopni, ter s tistimi tehnikami, za katere učitelj nima niti časa niti ni 
usposobljen zanje. Šolski svetovalni delavec učitelja informira o učenčevih intelektualnih 
sposobnostih, o posebnostih njegovega druţinskega ţivljenja, njegovem socialnem okolju, o 
drugih posebnostih otroka, ki jih ni mogoče opaziti ali ugotavljati v oddelčni situaciji (prav 
tam). 
 
Ena izmed prednosti sodelovanja učitelja in šolskega svetovalnega delavca je tudi prispevek k 
stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju in izobraţevanje obeh, k osebni in poklicni rasti in 
skupinskemu delu, ki dosega višje kakovosti, ter ne nazadnje tudi k razvijanju sodelovalnih 
veščin (Kalin 2004, str. 32). Medsebojno spodbujanje, podpiranje in uresničevanje ciljev 
ustvarja ustrezno ozračje, kjer posamezniki lahko rastejo, se razvijajo in napredujejo s 
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pomočjo sodelovanja z drugimi. Avtorica (prav tam) poudarja, da je za dobro sodelovanje 
med učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem pomembno omogočati sodelovanje in 
participacijo vsakega posameznika, spodbujati iniciativnost, ustvarjalnost in aktivnost, se 
zavedati nujnosti interakcije. Pomembno mesto imata tudi evalvacija in refleksija, brez katerih 
bi si teţko predstavljali razvoj in napredek. 
 
4.4 OVIRE PRI SODELOVANJU UČITELJEV IN ŠOLSKIH SVETOVALNIH 
DELAVCEV 
 
Sodelovanje učitelja in šolskega svetovalnega delavca poleg zgoraj naštetih prednosti 
velikokrat naleti tudi na ovire. Najpogosteje gre za: nerealna pričakovanja učiteljev do šolskih 
svetovalnih delavcev in nepoznavanje dela svetovalne sluţbe (Hederih 2001), nerealna 
pričakovanja šolskih svetovalnih delavcev do učiteljev (Resman 1999b), nepripravljenost za 
sodelovanje s strani učitelja (Pečjak in Košir 2012; Resman 1999b), strokovno 
neusposobljenost učiteljev za delo z oddelkom (Resman 1999b), preobremenjenost šolskih 
svetovalnih delavcev (Vršnik 2008) ter neustrezno komunikacijo (Kristančič 1995). 
 
B. Hederih (2001, str. 88–92) navaja, da je nerealno pričakovati, da bo šolski svetovalni 
delavec pri učencih, ki se neprimerno/konfliktno vedejo, spremenil njihovo osebnost. Pomoč 
je lahko namreč usmerjena le na konkretni problem pri učencu, če je to npr. slaba tehnika 
branja, prevelika trema, pomanjkanje socialnih spretnosti ali konkretno opredeljena oblika 
vedenja, ki je moteča. Problem se ne more nanašati na celotno osebnost. Zatorej mora biti 
razrednik seznanjen s cilji in oblikami pomoči učencu, da lahko s svojim vedenjem pomaga 
pri programu pomoči. Nerealno je namreč pričakovati, da bo šolski svetovalni delavec 
učinkovito pomagal učencu s pomanjkanjem socialnih spretnosti, ne da bi pri tem sodelovala 
oddelčna skupnost in razrednik. Če je učenec moteč v skupini, ga individualno lahko naučimo 
tehnik komuniciranja in načinov funkcioniranja v skupini, vendar je lahko uspešen samo, če 
lahko to znanje preizkusi v oddelčni skupnosti. Za uspešno vključevanje v oddelčno skupnost 
nujno potrebuje skupino (prav tam, str. 89).  
 
Avtorica (prav tam) nadalje piše tudi o tem, da učitelji pričakujejo učinek ţe po prvem 
srečanju s šolskim svetovalnim delavcem, kar je včasih nemogoče. Nerealno pa je pričakovati 
tudi, da bo šolski svetovalni delavec razbremenjeval učitelja oziroma razrednika v nalogah, ki 
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so v njegovi domeni, in da bo svetovalni delavec sredstvo za dosego njihovih ciljev. Kot meni 
Resman (1999b, str. 154), bi morala svetovalna sluţba učiteljem in vsem ostalim sodelavcem 
predstaviti svoj program dela ter modele in načine reševanja problemov tako, da bi vsi vedeli, 
kakšna je njihova vloga, kaj lahko od njih pričakujejo in kaj pričakuje od njih tudi svetovalna 
sluţba.  
 
Nerealna pričakovanja pa niso samo na strani razrednikov, ampak tudi s strani šolskih 
svetovalnih delavcev. Resman (prav tam) v zvezi z omenjeno problematiko meni, da so ravno 
pričakovanja tista, od katerih je odvisno sodelovanje, zato bi bilo dobro temu nameniti več 
pozornosti, saj bo le sodelovanje, pri katerem bodo obojestranska pričakovanja podobna, 
dobro in plodno. Če pričakovanja niso jasna, lahko pride do razočaranja (prav tam).  
 
Ena od ovir, s katero se šolski svetovalni delavci srečujejo v svetovalnem procesu (predvsem 
v procesu posvetovanja), je tudi nepripravljenost učiteljev za tak način dela (Pečjak in Košir 
2012, str. 78). Učitelji teţko prevzamejo aktivnejšo vlogo in večjo stopnjo odgovornosti v 
procesu reševanja problema. Raje uporabljajo tradicionalni način dela, ki temelji na tem, da 
problematičnega učenca napotijo k šolskemu svetovalnemu delavcu, ki nato dela z učencem 
(prav tam). Ker se je posvetovanje oziroma vključevanje učiteljev pri reševanju večine šolskih 
problemov pokazalo kot učinkovitejše, je smiselno, da šolski svetovalec učitelja spodbuja k 
temu načinu dela. Davis in Garrett (1998 v prav tam) navajata nekaj načinov, kako lahko 
šolski svetovalni delavec izboljša sodelovanje z učitelji (prav tam): 
– vzpostavitev dobrega stika z vsemi učitelji; 
– posvetovanje z učiteljem ob napotitvi učenca k svetovalnemu delavcu in vključitev 
učitelja v proces reševanja problema; 
– opazovanje razredne klime, kjer lahko šolski svetovalni delavec pridobi informacije o 
vedenju učencev; 
– vključitev učiteljev v svetovalni proces. 
 
Pogled in mišljenje učiteljev, da je iskanje pomoči izraz nemoči, je še eden od razlogov, zakaj 
učitelji ne stopijo v stik s šolskim svetovalnim delavcem (Resman 1999b, str. 154). Učitelj 
lahko obračanje po nasvete in občutek nemoči občuti kot upad lastne suverenosti in 
avtonomnosti. Če ima teţave in ne obvladuje situacij v oddelku, se boji kritik svojih kolegov 
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in drugih, da je sam kriv za nastalo situacijo oziroma da je to njegov izraz neznanja in 
nesposobnosti za delo v oddelku (prav tam). 
 
Medsebojno sodelovanje je odvisno tudi od usposabljanja in usposobljenosti učitelja za delo z 
oddelkom in posameznimi učenci (prav tam). Učitelj se za delo z učenci, ki zahtevajo 
posebno obravnavo in pomoč, nikoli ne bo toliko usposobil, da bi bila pomoč šolskega 
svetovanega delavca nepotrebna, vseeno pa lahko s svojim znanjem pripomore k določenim 
rešitvam. Na drugi strani pa je pomembna tudi dobra strokovna usposobljenost svetovalnih 
delavcev, ki morajo zadovoljiti potrebe in pričakovanja učiteljev (prav tam). 
 
Po mnenju T. Aţman (2008, str. 101–104) šola učiteljem za opravljanje vloge razrednika 
nameni malo strokovnega usposabljanja in časa. Kot predlog oziroma rešitev, kako lahko 
šolski svetovalni delavec pomaga razredniku pri opravljanju svoje naloge, predlaga 
supervizijo, ki omogoča razredniku predvsem izpopolnjevanje na profesionalnem področju, 
omogoča pa mu tudi pomoč v stiski, pri občutku nemoči in zmanjšanju poklicnega stresa. S 
pomočjo študije primera je namreč ugotovila, da je tovrsten način pomoči učinkovitejši kot 
različni seminarji, predavanja, delavnice (ne trdi pa, da je najbolj optimalen).  
 
T. Vršnik (2008) piše o vodstvu šole, ki pogosto vpliva na preobremenjenost šolskih 
svetovalnih delavcev in s tem posledično ostane manj časa za medsebojno sodelovanje in 
pogovor. Ravnatelj ima velikokrat napačno predstavo o delu in delovnih nalogah svetovalne 
sluţbe in učiteljev. Izsledki raziskav kaţejo, da kar 80 % dejavnosti, v katere ravnatelji 
vključujejo svetovalne delavce, ne sodi v opis njihovih nalog, ki so navedene v smernicah za 
šolsko svetovalno delo. Ta dela večkrat obsegajo veliko administrativnega dela in dela, 
povezana z vpisom učencev (prav tam, str. 88). 
Preobremenjenost šolskih svetovalnih delavcev pa je tudi posledica novih konceptualnih in 
sistemskih rešitev (npr. koncept »Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni 
osnovni šoli«, spremembe zakonodaje o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, uvajanje 
vzgojnih načrtov ipd.). Kot smo ţe omenili, so slednje svetovalne delavce, kot poročajo 
evalvacije o delovanju šolske svetovalne sluţbe (Bezić 2008) in praktiki (Resman in 
Gregorčič Mrvar 2013), dodatno strokovno obremenile tako s strokovnimi vzgojno-
izobraţevalnimi kot tudi s koordinacijskimi in administrativnimi nalogami. 
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Eden od vzrokov za neuspešno medsebojno sodelovanje šolskega svetovalnega delavca in 
učitelja je tudi neustrezna komunikacija. A. Kristančič (1995 str. 45–52) uvršča med ovire, ki 
preprečujejo uspešno komunikacijo (v našem primeru učitelja ali šolskega svetovalnega 
delavca): dominantnost v pogovoru, pasivnost, distanciranost, uporabo pritiska, 
pokroviteljsko vedenje, jezik nesprejemanja.  
 
B. Hederih (2001, str. 88) navaja, da imajo učitelji včasih občutek, da so nerazumljeni pri 
iskanju pomoči, ker šolski svetovalni delavci niso v neposrednem izobraţevalnem procesu, 
npr.: »Če bi bila v razredu, bi videla, da ...« Včasih vidijo več ovir za sodelovanje s šolskimi 
svetovalnimi delavci, kot jih je v resnici. Temelj sodelovanja med učitelji in šolskimi 
svetovalnimi delavci mora zato predstavljati vzpostavljen odnos zaupanja. Pomembno je, da 
oba vesta, kaj lahko pričakujeta drug od drugega, kaj kdo zna in zmore, v čem se lahko 
dopolnjujeta, kako najbolje komunicirata in za kaj je kdo odgovoren. Učinkoviti načini 
pomoči so lahko zelo preprosti, vendar morajo biti smiselni, načrtovani in nadzorovani (prav 
tam). 
 
Po mnenju J. Kalin (2004, str. 30) ter Resmana in P. Gregorčič Mrvar (2013) učitelji 
najpogosteje potrebujejo pomoč pri obravnavanju vzgojne in disciplinske problematike. V 
nadaljevanju smo tako predstavili preventivno delovanje in kurativno ukrepanje v šoli pri 
obravnavanju konfliktov med učenci. Izpostavili smo tiste vidike, kjer je še posebej 
pomembno medsebojno sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev. 
 
4.5 RAVNI SODELOVANJA UČITELJEV IN ŠOLSKIH SVETOVALNIH DELAVCEV 
PRI OBRAVNAVANJU KONFLIKTOV MED UČENCI 
 
V nadaljevanju bomo podrobneje obravnavali sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih 
delavcev z vidika preventivnega delovanja in kurativnega ukrepanja, ki slonita na formalnem 
okviru obravnavanja konfliktov, ki ga pri nas predstavlja vzgojni načrt posamezne šole. Pri 
tem ţelimo opozoriti, da se zaradi kompleksnosti obravnavanja konfliktov med učenci 
preventivni in kurativni pristopi velikokrat kombinirajo in med seboj povezujejo. 
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4.5.1 Preventivno delovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju 
konfliktov med učenci 
 
Preventivno delovanje je v splošnem opredeljeno kot tisto, ki preprečuje nastanek določenega 
pojava oziroma vedenja, ki je druţbeno nezaţeleno, a zanj ni nujno, da se bo zgodilo 
(Hočevar 2005, str. 53). Da pa bi moţni pojav oziroma moţno vedenje preprečili, preventivno 
delujemo tako, da v naprej predvidimo, posledica katerih dejavnikov je lahko pojav oziroma 
vedenje, in skušamo preprečiti nastanek teh dejavnikov s preventivnimi dejavnostmi (prav 
tam). Nekateri avtorji pa preventivnega delovanja ne razumejo zgolj kot preprečevanje 
določenega pojava. Maksimović (2011, str. 4) npr. poudarja, da preventivno delovanje ne gre 
razumeti le kot preprečevanje odklonskosti in patologije, pač pa zlasti kot opolnomočenje 
udeleţencev preventivnih dejavnosti in spodbujanje njihovega psihosocialnega razvoja, in 
sicer z učenjem socialnih veščin, doseganjem višje ravni socialne kompetentnosti, učenjem in 
urjenjem obravnavanja konfliktov, teţav in stisk, s spodbujanjem socialne vključenosti itd. 
 
Potreba po preventivnem delovanju v šolski praksi se je izpostavljala ţe v posameznih 
obdobjih v preteklosti, vendar je kljub temu preventivno delovanje sunkovito naraslo šele v 
zadnjih desetletjih (Pšunder 2011, str. 32). Colbert in Colbert (2003 v Resman 2007, str. 125) 
pišeta o treh vlogah šolskega svetovalnega delavca na področju preventivnega delovanja. Prva 
se nanaša na fokus svetovalne pomoči, ki je usmerjen na širša šolska področja, predvsem k 
oddelkom kot celoti. Druga vloga svetovalno delo ne razume samo kot reagiranje na probleme 
in teţave (kurativno delovanje), ampak je njegovo delovanje tudi preventivno in razvojno 
usmerjeno z namenom preprečevanja neprimernega vedenja in konfliktnih situacij. Tretja 
vloga pa šolske svetovalne delavce nagovarja, da svoje delo oprejo na skupinsko, timsko delo 
in ne delujejo individualno (prav tam).  
Šola deluje preventivno z načrtovanjem in izvajanjem preventivnih vzgojnih dejavnostih. M. 
Pšunder (2011, str. 34) razume preventivno delovanje kot preprečevanje 
neprimernega/konfliktnega vedenja. Avtorica navaja, da se preventivne dejavnosti nanašajo 
na spreminjanje situacije, še preden se neprimerno vedenje pojavi ali stopnjuje (npr. 
oblikovanje pravil, nagrajevanje primernega vedenja ...). Njena temeljna vloga je, da omeji 
nastajanje novih neprimernih/konfliktnih vedenj in intenzivnost ţe nastalih ter prepreči, da bi 
se enako ali podobno vedenje razširilo še na druge učence v oddelku (prav tam). 
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Na tem mestu ţelimo opozoriti na eno od pomanjkljivosti razmišljanja o konfliktih med 
učenci, ki smo ga zaznali pri M. Pšunder (2004; 2011). Njene ideje so namreč usmerjene zgolj 
na preprečevanje neprimernega/konfliktnega vedenja in opredeljujejo konflikt kot nekaj, kar 
je treba odstraniti. To pa je v nasprotju s tem, na kar ţelimo opozoriti v pričujočem delu. 
Strinjamo se s Krofličem (2011, str. 15), da so konflikti nujen pogoj razvoja tako 
posameznika kot šole in s tem idelana učna situacija, kadar so za to izpolnjeni določeni 
pogoji. 
 
Preventivne vzgojne dejavnosti so v Priporočilih (2008, str. 15) opredeljene kot tiste, ki 
zmanjšujejo pogostost konfliktnih situacij in katerih osnovni cilj pri oblikovanju in izvajanju 
slednjih je »oblikovanje okolja, v katerem učenci uspešno zadovoljujejo temeljne telesne, 
duševne, socialne in duhovne potrebe, razvijajo samostojnost in pozitivno samopodobo ter 
pridobijo čut za odgovornost« (prav tam). Priporočila (prav tam) nadalje delijo preventivne 
vzgojne dejavnosti na sistemske in projektne. Sistemske preventivne dejavnosti predstavljajo 
celovito kulturo šole in se izraţajo v vsakodnevni šolski praksi, npr. v kakovosti pouka, 
načinih spremljanja napredka učencev in načinih ocenjevanja znanja, vzgojnih in 
komunikacijskih stilih, usklajenosti pedagoških delavcev itd. Učitelji in šolski svetovalni 
delavci naj bi med seboj sodelovali, načrtovali in izvajali vse vzgojne dejavnosti na ravni šole, 
na ravni posameznih razredov ali oddelkov in tudi na ravni posameznih učencev (prav tam, 
str. 16). Poleg sistemskih preventivnih dejavnosti so opredeljene še projektne dejavnosti, ki 
vključujejo izvajanje razvojnih in drugih projektov šole in vključevanje v širše, tudi 
mednarodne projekte, ki predstavljajo zelo dobre priloţnosti za poglobljeno vzgojno delo na 
mnogih področjih (prav tam, str. 17).  
 
Čeprav različni avtorji (npr. Bear 1998; Edvards 1997; Rogers 1998 v Pšunder 2004) in tudi 
Priporočila (2008), ki omenjajo preventivne dejavnosti v šoli, različno obravnavajo določene 
vidike preventivnega delovanja, pa prav vsi v zvezi s tem omenjajo naslednja tri temeljna 
področja (Kroflič 2011, str. 183; Pšunder 2004, str. 112): 
– Prvo področje se nanaša na vzpostavljanje prijetne, sproščene in spodbudne šolske in 
oddelčne klime, ki naj bi temeljila na razvijanju pozitivnih medosebnih odnosov med 
učiteljem in učenci, med učenci samimi ter med učiteljem, starši in strokovnimi 
delavci šole, in sicer ob spoštovanju drug drugega in sodelovanju. 
– Drugo področje se nanaša na kakovostne priprave na pouk in izvajanje pouka. Za 
uspešno izvajanje igrata pomembno vlogo izbira in uporaba ustreznih učnih metod. 
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Izbrati je treba tiste metode, ki na kar najprimernejši način vključujejo in motivirajo 
učence za pouk tako, da upoštevajo njihove psihološke in učne potrebe. Učitelji lahko 
pripravijo tudi različne dejavnosti za učence, kjer jih učijo tehnik reševanja konfliktov 
z namenom, da bi povečali njihove sposobnosti samostojnega obravnavanja 
konfliktov. 
– Tretje področje pa zajema širše področje preventivnega delovanja in se povezuje z 
dejavnostmi, ki se nanašajo na organizacijo, vodenje in upravljanje oddelka. To med 
drugim vključuje načrtovanje oddelčnih in šolskih pravil, postopkov in posledic, ki 
sledijo ob njihovih kršitvah, načrtovanje strategij za preprečevanje potencialnih 
konfliktov in za ustavitev in obravnavanje ţe nastalih konfliktov. Da bi vzpodbudili 
odgovornost učencev za lastno vedenje, pa je treba razmisliti tudi o aktivnem 
vključevanju učencev v navedene aktivnosti, kjer je to mogoče. 
 
Pedagoški delavci, zlasti učitelji in razredniki, preventivno delujejo pri urah oddelčne 
skupnosti, kjer imajo moţnost obravnave aktualnih tem in spoznavanja učencev (Programske 
smernice 2005, str. 13). T. Aţman (2012, str. 152) poudarja, da se učitelj lahko posvetuje in 
sodeluje s šolskim svetovalnim delavcem, da skupaj pripravita in izpeljeta izbrane ure 
oddelčne skupnosti, ki obsegajo zahtevnejšo tematiko (samopodoba učencev, komunikacijske 
veščine, obravnavanje konfliktov, preprečevanje odvisnosti in nasilnega vedenja ...). Dobro 
izpeljane ure oddelčne skupnosti so namreč nujne za spoznavanje in grajenje medosebnih 
odnosov v oddelku, omogočajo pa tudi pedagoško delovanje in kakovostnejše vodenje 
oddelka, zato pride pomoč šolskega svetovalnega delavca še kako prav. Ure oddelčne 
skupnosti predstavljajo moţnost tudi za sprejemanje drugačnosti in različnosti, sodelovanje, 
empatijo in aktivno udeleţbo pri oblikovanju ţivljenja in dela oddelka. Večja kakovost 
medosebnih odnosov in vseh naštetih prednosti pa posledično vpliva na boljše doseganje 
zastavljenih vzgojno-izobraţevalnih ciljev (prav tam). Podobno piše Bečaj (2001, str. 38) o 
tem, zakaj je pomembna kakovost socialnega delovanja oddelčne skupnosti. Poudarja, da 
določene cilje otrokove socializacije, kot so npr. strpnost, solidarnost, sodelovanje  ipd., lahko 
uspešno doseţemo le v skupinah, v katerih se je tega mogoče neposredno naučiti. Teţave, ki 
nastajajo v učno-vzgojnem procesu in se jim ni mogoče izogniti, pa je v dobri skupnosti 
mogoče obravnavati veliko učinkoviteje, kot če je ta »razbita«. Poleg tega je v taki skupini 
navadne in vsakodnevne teţave mogoče izkoristiti za učinkovitejši socializacijski proces. 
Tudi Resman (2007, str. 127) navaja, da se učenci v oddelku tako ne učijo samo predpisane 
učne snovi, ampak osvajajo socialne in druge ţivljenjske spretnosti, potrebne za njihovo 
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socialno »preţivetje«, zato je pomembno, da v oddelku naveţejo stike in razvijejo odnose z 
vrstniki. Ena od nalog šole, šolskih svetovalnih delavcev in učiteljev je namreč ta, da se 
učenci naučijo socialnih veščin, ki jim bodo pomagale obvladovati in uravnavati ţivljenjske 
dileme, s katerimi se bodo soočali. 
 
Za učinkovito vodenje oddelka skozi celotno šolsko leto M. Pšunder (2011, str. 79) navaja, da 
mora učitelj nameniti pozornost skrbnemu načrtovanju aktivnosti ţe na začetku leta in tudi na 
tem mestu mu lahko pomaga šolski svetovalni delavec. Učitelji naj bi se na začetku leta 
spoznali z učenci, jih seznanili s svojim načinom dela in pričakovanji na področju učenja ter 
vedenja in z njimi povezanimi pravili ter postopki. 
 
Tudi v Programskih smernicah (2005, str. 10) zasledimo, da je ena od aktivnosti oddelčnega 
učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti usmerjena na področje razvijanja kulture in klime, 
povečevanja socialno integracijske vloge šole in povečevanja stopnje vključenosti otrok ter 
priprave učencev za kakovostno ţivljenje v skupnosti. Slednje usmerja učitelje k delu s 
skupinami učencev ali celotnim oddelkom na teme, kot so: postavljanje šolskih in razrednih 
pravil, odnosi med učenci in učitelji, zagotavljanje temeljnih potreb vsakega člana oddelčne in 
šolske skupnosti (varnost, pripadnost, sprejetost, uveljavljanje, spoštovanje, prijateljstvo itd.), 
konstruktivno obravnavanje konfliktov, spoštovanje drugačnosti itd. Pri pouku posameznih 
predmetov naj bi se izvajale tiste učne oblike in metode, ki spodbujajo interakcije med 
posamezniki ter medsebojno sodelovanje in pomoč (prav tam). 
 
S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 96) navajata, da lahko v okviru šolskega svetovalnega dela 
šolski svetovalni delavci sodelujejo z učitelji na treh področjih preventivnega delovanja: 
primarnem, sekundarnem in terciarnem. Cilj primarnega preventivnega delovanja je delo z 
učenci, ki nimajo teţav, in sicer z namenom, da bi preprečili pojav določene motnje ali 
problema. To pomeni, da preventivne dejavnosti upoštevajo razvojne potrebe svetovancev, 
preden se te pojavijo (prav tam). Primarne preventivne dejavnosti so oblikovane tako, da 
sluţijo vsem učencem pri učinkovitejšem spoprijemanju z nalogami, ki jih prednje postavlja 
šolsko in širše druţbeno okolje. Preventivne dejavnosti pa lahko oblikujejo tudi za posamezne 
(tvegane) skupine učencev – npr. trening asertivnosti, ki pomaga pri laţjem spoprijemanju 
učencev s pritiski vrstnikov. Sekundarno delovanje je namenjeno omejevanju večjih posledic 
pri problemih, ki so ţe nastopili. Cilji sekundarnih preventivnih dejavnosti so drugačni od 
primarnih in so osredotočeni na določeno skupino učencev, ne na celotno populacijo (prav 
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tam). Primer je preventivno delovanje na področju vedenjskih teţav. Cilj delovanja skupine 
je, da učenci s pomočjo socialnih iger in interakcijskih vaj razvijejo različne socialne in 
sodelovalne spretnosti (prav tam, str. 98). Terciarno delovanje pa je namenjeno preprečevanju 
poslabšanja problema, ki je ţe prisoten pri posamezniku (učencu) ali skupini, ter njegovemu 
reševanju. Je manj jasno ločen od intervencije oziroma kurativnega delovanja.  
 
Kot smo ţe omenili, so preventivne dejavnosti opredeljene tudi v Priporočilih (2008, str. 15). 
Izhajale naj bi iz poslanstva, vizije, vrednot in ciljev osnovne šole ter potreb učencev in 
okolja. Navajamo nekaj primerov preventivnih dejavnosti, ki jih v šoli lahko izvajajo učitelji 
in šolski svetovalni delavci (prav tam, str. 16–17): 
– oblikovanje varne, skrbne, urejene, inkluzivne in v uspešnost naravnane učeče se 
skupnosti; 
– oblikovanje oddelčnih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega ţivljenja in načinih 
ravnanja ter sodelovanje pri oblikovanju pravil šolskega reda; 
– aktivno vključevanje učencev v načrtovanje, izvajanje, vrednotenje učenja in dela v 
skladu z njihovimi zmoţnostmi; 
– organiziranje aktivnega preţivljanja časa učencev pred in po pouku ali med odmori 
(prostovoljno delo, tekmovanja, športne dejavnosti, kvizi, šolski radio …);  
– izvajanje razvojnih in drugih projektov šole in vključevanje v širše, tudi mednarodne 
projekte kot priloţnosti za poglobljeno vzgojno delo na mnogih področjih;  
– sistematično načrtovanje in izvajanje ur oddelčne skupnosti; 
– razvijanje socialnih veščin, skrb za ustrezno komuniciranje, sodelovalno učenje, 
organiziranje prostovoljnega dela, vrstniške pomoči in medgeneracijskega soţitja; 
– poudarjanje zglednega vedenja učencev in pogovarjanje o takem vedenju;  
– obravnavanje različnih ţivljenjskih problemov vrstnikov in usposabljanje za uspešno 
obravnavanje problemov; 
– navajanje na procese samovrednotenja, samonadzora, vzpodbujanje zavedanja 
svobode in odgovornosti za posledice lastnega vedenja; 
– vrstniško svetovanje in posredovanje, telefon v stiski, načrtovanje časa za pogovore; 
– izvajanje dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost; 
– načrtno, sistematično in redno vključevanje staršev v ţivljenje in delo šole, 
organiziranje šole za starše, izvajanje tematskih srečanj s starši ali oddelčnih sestankov 
staršev in učiteljev; 
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– načrtno in sistematično izvajanje preventivnih dejavnosti za preprečevanja 
zasvojenosti, nasilništva, spolnih zlorab in drugih odklonskih pojavov;  
– spoznavanje in analiza okoliščin, v katerih se pojavljajo za šolo značilni problemi;  
– povečanje nadzora na določenih krajih in v določenem času (odmori, čas po pouku, 
zunanje površine šole …); 
– odzivnost in pravočasnost pri obravnavanju problemov, hitro in načrtno reševanje. 
 
Preventivno delovanje omogoča učencem učenje konstruktivnih načinov obravnavanja 
konfliktov in konflikte pretvarja v idelane učne situacije. M. Pšunder (2011, str. 74) navaja, da 
preventivne dejavnosti pomagajo vzpostaviti varno, pozitivno, produktivno, spodbudno in 
inkluzivno okolje, ki dobro vpliva na delo in vedenje učencev. Kroflič (2011, str. 29) pa pri 
tem poudarja, da čeprav ne moremo zanikati pozitivnega pomena varovalnih ukrepov pred 
vznikom hujših konfliktov, pomena pozitivnega preventivnega delovanja za dvigovanje 
zavesti o tveganih ţivljenjskih dejavnikih in pomena izogibanja negativnim izkušnjam, se 
moramo zavedati nekaterih temeljnih pomanjkljivosti in nevarnosti preventivnega delovanja, 
na katere smo opozorili v prvem poglavju (prav tam). 
 
4.5.2 Kurativno delovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju 
konfliktov med učenci 
 
V šolskem kontekstu pomeni intervencija oziroma ukrep dejanje, ki označuje odzivanje na 
učenčevo vedenje (Pšunder 2011, str. 164). Neprimerno/konfliktno vedenje je treba, kot piše 
T. Aţman (2012, str. 96), najprej zaznati, opaziti, ga razumeti in se nato nanj ustrezno odzvati 
– na vedenje in ne na osebo. Učencu mora odziv sporočiti, da gre za neustreznost neke 
konkretne oblike njegovega vedenja, ki je sorazmeren teţi dejanja in tak, da ga bo učenec 
razumel in popravil napako. Poleg vsebine rečenega in storjenega je zelo pomemben tudi 
način, kako se odzivamo. Tako pohvala kot kritika morata biti usmerjeni na posameznikovo 
dejanje, izrečeni morata biti realno in spodbujati pozitivno ravnanje in trud (prav tam). 
 
Ko pride do neprimernega/konfliktnega vedenja učencev, naj bi učitelj in/ali šolski svetovalni 
delavec hitro ter učinkovito ukrepal(a), saj se lahko neprimerno/konfliktno vedenje enega 
učenca po ugotovitvah Kounina (1970 v Pšunder 2011, str. 165) hitro razširi na ostale učence. 
V primeru, da učitelj oziroma šolski svetovalni delavec ne ukrepa, s tem daje znak drugim 
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učencem, da se tudi oni lahko vedejo neprimerno/konfliktno. Hkrati pa je treba poudariti, da 
lahko z neustreznim ukrepom ob neprimernem/konfliktnem vedenju posameznega učenca 
spodbudi nered v celotnem razredu. Tako lahko manjši problemi posameznikov preraščajo v 
večje probleme, ki so teţje obvladljivi. To vpliva negativno tudi na klimo v oddelku in se 
odraţa na delu v oddelku. Neustrezen ukrep pa zavira tudi učenčevo samodisciplino. 
Učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem kot strokovnjakom je tako zaupano, da bodo sami 
(seveda z upoštevanjem vzgojnega načrta šole) izbrali najustreznejši način ukrepanja, kar pa 
mnogim predstavlja prej breme kot prednost (prav tam). Preprostih odgovorov, kako naj se 
učitelj in šolski svetovalni delavec odzoveta na neprimerno/konfliktno vedenje učencev, ni. 
Če bi ti obstajali, potem (ne)disciplina ne bi bila eden izmed najaktualnejših problemov, s 
katerimi se danes soočajo pedagoški delavci pri svojem delu. Vsaka situacija je drugačna, 
vsak učenec ima različne potrebe, učitelji in šolski svetovalni delavci imajo lastna prepričanja, 
zato ni ukrepa, ki bi bil univerzalno učinkovit pri vseh učencih v vseh situacijah (prav tam). 
 
Učitelj naj bi ob neprimernem/konfliktnem vedenju najprej sam analiziral in obravnaval 
trenutno situacijo (Pšunder 2011, str. 145). Po potrebi naj bi se posvetoval s šolskim 
svetovalnim delavcem in z drugimi učitelji. Učitelj naj bi se nato glede na teţavnost 
konfliktne situacije odločil, kako bo konflikt obravnaval. Kot pojasnjujeta D. Intihar in M. 
Kepec (2002), se lahko učitelj loti obravnavanja konflikta sam, skupaj z učenci, skupaj s 
starši, skupaj z učenci in starši na govorilni uri ali v strokovnem timu v sodelovanju s šolskim 
svetovalnim delavcem. 
 
Učiteljevo ukrepanje ob neprimernem/konfliktnem vedenju učencev ima, kot piše M. Pšunder 
(2011, str. 166), večje razseţnosti, kot je le vzpostavljanje discipline in reda v oddelku. Vsako 
ukrepanje je namreč tudi učna situacija za učence. Sooča jih s tem, katero vedenje je 
sprejemljivo v nekem okolju in katero ne, kdo postavlja pravila, kdo nosi posledice 
neprimernega/konfliktnega vedenja, kako se obravnavajo medosebni konflikti ipd. Ukrep ob 
neprimernem/konfliktnem vedenju pa mora hkrati spodbujati učence pri razvijanju 
samokontrole z namenom preprečevanja neprimernega/konfliktnega vedenja učencev v 
prihodnosti (prav tam). Čeprav M. Pšunder (prav tam) opozarja na to, da je ukrepanje pri 
konfliktih med učenci tudi učna situacija za učence, pa s tem misli le na učenje učencev o 
tem, kakšno vedenje je primerno in kakšno ni ter ne izpostavlja ukrepanja ob 
neprimernem/konfliktnem vedenju kot moţnosti učenja učencev konstruktivnega 
obravnavanja konfliktov. 
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Tudi Kroflič (2011, str. 13) navaja, da mora biti ukrep vzgojen, saj se v vzgoji srečamo s 
situacijami, ko moramo vzgajani osebi jasno pokazati, da je neko ravnanje neprimerno in da 
ga ne odobravamo. Pri tem pa opozarja še na eno stvar, ki je pri M. Pšunder nismo opazili. 
Pozitivna pedagoška vrednost ukrepa je namreč vedno povezana s pogojem, da kaznovana 
oseba izvrševalca ukrepa sprejema kot verodostojno osebo, ki ravna pravično in v korist 
vzgajane osebe (prav tam). 
 
Zaradi morebitnih negativnih posledic nerazrešenih konfliktov si je treba v šoli prizadevati za 
sporazumno obravnavanje medsebojnih konfliktov med učenci. V Priporočilih (2008, str. 18–
19) so predlagani naslednji vzgojni pristopi:  
– Osebni svetovalni pogovor učiteljev, svetovalnih delavcev ali drugih z učenci, kjer 
naj bi svetovalec v pogovoru učencu pomagal uvideti njegove potrebe in motive 
ravnanj ter povezanost ravnanj z njihovimi posledicami. Pomagal naj bi mu pri 
presojanju lastnega vedenja z vidika učinkovitosti in etične sprejemljivosti ter pri 
ugotavljanju pozitivnih in negativnih posledic njegovih ravnanj zanj in za druge. 
Svetovalec naj bi učencu ponudil pomoč pri iskanju uspešnih in etično sprejemljivih 
vedenj, s katerimi bo učenec lahko uspešno zadovoljil svoje potrebe in interese, skupaj 
pa naj bi tudi načrtovala potrebne spremembe. Pogovor predstavlja najboljši način za 
graditev medsebojnega zaupanja, ki je plodno okolje uspešnega svetovanja. Šolski 
svetovalni delavec in učitelj lahko sodelujeta tako, da se posvetujeta in si izmenjata 
ideje, kako izvesti svetovalni pogovor z učenci, kaj bo cilj pogovora itn. 
– Mediacija kot pristop, v katerem se osebe, ki imajo problem ali konflikt, ob pomoči 
tretje osebe pogovorijo in ugotovijo, kje so točke njihovega spora, izrazijo svoja 
mnenja ter poskušajo najti rešitev, s katero bodo vsi zadovoljni. V mediaciji 
prevzamejo udeleţenci odgovornost za rešitev nastalega konflikta. Mediacija pomaga 
pri vzpostavljanju odnosov medsebojnega zaupanja in spoštovanja. Mediator, 
(posrednik v sporu) je lahko vrstnik ali odrasla oseba, ki ne posega v samo reševanje 
konflikta, ampak le ponudi potrebno pomoč. Učitelj ali šolski svetovalni delavec 
deluje v vlogi mediatorja, ki pomaga učencem, da se spor oziroma konflikt reši 
konstruktivno. Tudi tukaj lahko učitelj in šolski svetovalni delavec uporabita 
konsultantski model sodelovanja predvsem za posvetovanje o načinu mediiranja. 
– Restitucija kot pristop poravnave povzročene škode. Pri tem ne gre v prvi vrsti za 
materialno škodo, pač pa v večji meri za škodo, ki jo učenci povzročijo na etičnem, 
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socialnem in psihološkem področju. Pri restituciji naj bi bila tako poravnava smiselno 
povezana s povzročeno etično, psihološko, socialno ali materialno škodo. To ponuja 
veliko moţnosti izbire. Na primer, če je učenec povzročil škodo na področju 
medosebnih odnosov, lahko premisli, kako bi prispeval k boljšim medosebnim 
odnosom v skupnosti. Vloga učitelja/šolskega svetovalnega delavca je, da učence 
opazuje, če izpolnjujejo zadolţitve in povračilne ukrepe, za katere so se sami zavezali, 
da jih bodo izvedli. 
 
Kot poudarjajo Priporočila (prav tam), sta kakovostna restitucija in mediacija dobra 
priloţnost za učenje in spreminjanje samopodobe učencev. Učenec, ki je bil vpleten v 
konflikt, tako npr. razvije sposobnosti in spretnosti obravnavanja konfliktov.  
 
Nadalje so v Priporočilih (prav tam) opredeljeni vzgojni ukrepi, ki predstavljajo »posledice 
teţjih ali ponavljajočih kršitev pravil šole in načine obravnavanja problemov, ki se s tem 
pojavijo«. Uporabljajo se lahko, kadar trenutna situacija narekuje hitro ukrepanje (nevarnost, 
posredovanje v pretepu ipd.), kadar učenci zavračajo sodelovanje pri obravnavanju konfliktov 
in so bili predhodno ţe izvedeni drugi vzgojni pristopi (svetovanje, restitucija, mediacija itd.), 
kadar učenci ne upoštevajo potreb in pravic drugih ali ponavljajo kršitve pravil šolskega reda 
in dogovorov (prav tam). Ob tem (prav tam, str. 23) je opredeljen namen vzgojnih ukrepov, ki 
je »učencem pomagati spoznavati njihove dolţnosti do drugih posameznikov in pomen pravil 
v druţbeni skupnosti, zaščiti pravic, vzdrţevanju pravil in dogovorov ter upoštevanju 
obveznosti.« Izvajanje teh ukrepov mora vključevati nudenje podpore in vodenja učenca ter 
iskanje moţnosti in priloţnosti za učenje in spremembo neustreznega vedenja. Pri izvajanju 
ukrepov naj bi sodelovali učenec, starši in strokovni delavci šole.  
 
V Priporočilih (2008) so zapisani naslednji moţni vzgojni ukrepi (prav tam): 
– zadrţanje na razgovoru v zvezi z obravnavanjem problemov po pouku s soglasjem in 
vednostjo staršev; 
– učenje in delo izven učne skupine; če učenec onemogoča učenje drugih učencev ali 
ogroţa varnost, se zanj lahko organizira učenje in delo izven učne skupine; 
– povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ni pri pouku ali pri organiziranih 
oblikah vzgojno-izobraţevalnega dela; 
– ukinitev nekaterih pravic, ki so povezane s pridobljenimi statusi učencev ali v 
povezavi z nadstandardnimi storitvami šole.  
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Nadalje Priporočila (prav tam, str. 22) poudarjajo, da za učence, ki potrebujejo posebno 
pozornost in strokovno pomoč, šola oblikuje individualiziran vzgojni načrt učenca. Slednjega 
je treba v skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih v osnovni šoli (2008) pripraviti tudi za 
učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, in sicer najpozneje v desetih delovnih dneh od 
izrečenega opomina.  
 
Pri oblikovanju individualiziranega načrta sodelujejo učenec, starši in strokovni delavci šole. 
Ta naj bi učencu pomagal doseči pozitivne spremembe v načinih zadovoljevanja lastnih 
potreb, upoštevanja potreb in pravic drugih (do nemotenega učenja in dela, varnosti …) ter 
spremembe na področju učenja in vedenja, pri tem pa je treba upoštevati posebnosti učenca 
(Priporočila 2008, str. 22). Učitelj in šolski svetovalni delavec skupaj z učencem in starši 
učenca pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta jasno opišeta učenčev problem, 
opišeta cilje učenja in vedenja, naredita načrt ustreznih pomoči učencu in posebnih vzgojnih 
dejavnosti, se dogovorita o morebitnih izjemah in odstopanju od dogovorjenih pravi ter o 
načinu spremljanja izvajanja načrta in posledicah uresničevanja oziroma ne uresničevanja 
dogovorjenega (prav tam).   
 
Vzgojni opomin je tako v ZOsn (2013) kot v Priporočilih (prav tam, str. 26) opredeljen kot 
tisti, ki se lahko izreče le, kadar učenec krši dolţnosti in odgovornosti, določene z zakonom, 
drugimi predpisi, akti šole in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob predhodnih 
kršitvah niso dosegli namena.  
 
Pri vzgojnem ukrepanju je v obeh dokumentih (ZOsn 2013; Priporočila 2008) poudarjeno 
nujno sodelovanje s starši učencev. Ne glede na to, kakšen ukrep šola izvede, mora o uporabi 
vzgojnega ukrepa obvestiti učenčeve starše. Z njimi se učitelji oziroma razredniki in/ali šolski 
svetovalni delavci pogovorijo o učenčevih kršitvah pravil, posledicah in moţnih načinih 
reševanja teţav. Posledice kršitev pravil in uporaba vzgojnih ukrepov pa ne smejo omejevati 
pravic učencev, opredeljenih v ZOsn (prav tam).  
 
60. d člen (ZOsn 2013) opredeljuje vzgojni načrt šole, ki naj bi vseboval vzgojne dejavnosti in 
oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje 
vzgojnega načrta. Pri pripravi vzgojnega načrta sodelujejo učitelji, svetovalni delavci šole, 
učenci in starši. ZOsn (2013) predvideva tudi sodelovanje s starši v primeru, ko šola učencu 
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izreče vzgojni opomin (prav tam, 60.f člen). Takrat starše seznani z obvestilom o vzgojnem 
opominu. Znotraj postopka izreka opomina učencu je razrednik dolţan opraviti razgovor z 
učencem in njegovimi starši oziroma strokovnim delavcem šole, ki zastopa interese učenca, 
če se starši ne udeleţijo pogovora. Vzgojni načrt naj bi bil, kot piše v Priporočilih 2008, 
priloţnost za intenzivnejše vključevanje staršev in učencev v oblikovanje kulture šole (prav 
tam, str. 4). Priporočila tako narekujejo oblikovanje dogovora o pomembnih vrednotah šole 
(prav tam, str. 7), vsebujejo pa tudi načela vzgojnih dejavnosti in vzgojnega delovanja, med 
katera uvrščajo načelo sodelovanja s starši in usklajenosti pristopov šole in staršev (prav tam, 
str. 12). Načelo izhaja iz dejstva, da starši nosijo pomemben deleţ odgovornosti za otrokov 
razvoj in napredek, zato je sodelovanje s starši nujno potrebno.  
 
M. Pšunder (2011, str. 166–172) je oblikovala nekaj temeljnih smernic za učitelje, ki 
obravnavajo neprimerno/konfliktno vedenje učencev in ne vedo, kako delovati. Meni, da je 
zelo pomembna usmerjenost v zgodnje odkrivanje konfliktov in zgodnje intervencije, ki 
pripomorejo k temu, da manjši konflikti ne preidejo v večje in teţje ter so tako zahtevnejši za 
obravnavanje. Potrebno je vzpostavljanje povezave med vedenjem in posledicami, kjer so 
učenci soočeni z dejstvom, da je posamezen ukrep posledica njihovega vedenja in da lahko s 
spremembo vedenja odpravijo tudi pričakovane posledice. Vedno je treba dati prednost 
zasebni obravnavi učenca pred javno oziroma pred ostalimi učenci v oddelku. Potrebno je 
odkrivanje pravih vzrokov za neprimerno/konfliktno vedenje učencev, saj v nasprotnem 
primeru ni mogoče uspešno ukrepati. Avtorica navaja še, da je treba tudi dosledno in pravično 
ukrepati – torej enako za vse učence. Pomembno je ohranjanje spoštovanja učenca ter vera 
vase in v učence, da je mogoče rešiti skoraj vsak konflikt. 
Če si pobliţe pogledamo še naloge učiteljskega oddelčnega zbora na temo obravnavanja 
aktualnih problemov na šoli (v našem primeru konfliktov), je zelo pomembno (Programske 
smernice 2005, str. 12): 
 
1. Delo s skupinami učencev ali celotnim oddelkom na temo, ki se nanaša na aktualen 
problem v oddelčni skupnosti. Cilji teh aktivnosti so: ozaveščanje problema, poglabljanje ali 
spreminjanje razumevanja problema, spreminjanje stališč v zvezi s problemom, razvijanje 
procesov učinkovitega obravnavanja, priprava načrta reševanja in izvedba potrebnih 
aktivnosti. Vsebine so namenjene obravnavanju aktualnih problemov ali razvijanju socialnih 
veščin pri učencih (npr. pretep med učenci kot priloţnost za učenje konstruktivnega 
obravnavanja konfliktov). 
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2. Individualna pomoč učitelja in šolskega svetovalnega delavca učencu in staršem s 
problemom. 
 
3. Obravnavanje problema na oddelčnem učiteljskem zboru. Cilji so poglabljanje 
razumevanja problema, priprava načrta za njegovo reševanje, spremljanje učinkov ter sprotno 
prilagajanje aktivnosti glede povratne informacije. 
 
4. Timsko obravnavanje problema pri bolj kompleksnih problemih na šoli. Delovni tim naj bi 
vključeval čim več posameznikov, ki so vpleteni v problem: npr. razrednika, učenca, starše, 
vpletene učitelje, šolsko svetovalno sluţbo, vodstvo šole, predstavnike zunanje institucije. 
 
5. Sodelovanje z zunanjimi strokovnimi institucijami, ki obravnavajo in pomagajo učencu s 
problemom ter organizirajo dodatno pomoč (npr. prostovoljci). 
 
V literaturi o vodenju razreda najdemo številne avtorje (gl. Pšunder 2011), ki se ukvarjajo z 
načini in pristopi za ukrepanje ob neprimernem/konfliktnem vedenju. M. Pšunder (2011, str. 
179–180) je naredila povzetek tistih pristopov, ki se najpogosteje pojavljajo. Razdelila jih je v 
dve skupini. Na eni strani so pristopi, ki obravnavajo manjša neprimerna/konfliktna vedenja, 
na drugi pa pristopi, ki obravnavajo vztrajno neprimerno/konfliktno vedenje. Pod pristope za 
obravnavanje manjših neprimernih/konfliktnih vedenj je uvrstila: neverbalna sporočila, 
uporabo bliţine, uporabo učenčevega imena, zasebno opozorilo, opominjanje na pravila, 
moţnost izbire za učenca, pohvalo primernemu vedenju, preusmeritev učenčeve aktivnosti, 
posredovanje dodatnih navodil in uporabo humorja. Pristopi za obravnavanje vztrajnejšega 
neprimernega/konfliktnega vedenja pa so: uporaba vprašanj, ki sprašujejo učenca, kaj počne, 
opozorilo in soočanje s posledicami, individualni pogovor učitelja in učenca, odvzem 
posebnih pravic ali ţelenih aktivnosti, dodelitev dodatnih nalog, pridrţanje med odmorom ali 
po pouku, odstranitev učenca od pouka, napotitev v obravnavo zunaj oddelka, vključitev 
drugih strokovnjakov, uporaba posledic, ki jih določa šola, uporaba strategij za reševanje 
problemov, oblikovanje individualnega načrta, sestanek s starši (prav tam). 
 
Avtorica opozarja, da ni mogoče natančno določiti, katera vedenja predstavljajo manjša 
neprimerna/konfliktna vedenja in katera vztrajnejša neprimerna/konfliktna vedenja, zato 
posledično ni mogoče določiti, katerih pristopov se posluţevati (prav tam, str. 181). Ker se 
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različni pristopi lahko kombinirajo in povezujejo med seboj, je za učitelja in šolskega 
svetovalnega delavca pomembno, da izhajata iz potreb učencev in jim z ustrezno izbiro 
pristopov omogočata, da učenci postopno prevzemajo odgovornost in kontrolo nad lastnim 
vedenjem (prav tam, str. 197). 
 
Avtorica nadalje (2004, str. 138) navaja, da ukrepanje ob neprimernem/konfliktnem vedenju 
vključuje tri temeljne pristope (Wolfgang 1999 v prav tam): 
– pristop, ki temelji na vzpostavitvi odnosa in poslušanja; 
– pristop, ki temelji na interakciji in iskanju skupnih rešitev; 
– pristop, ki temelji na spoštovanju pravil in na posledicah, ki sledijo (ne)spoštovanju. 
 
Prvi pristop (po Wolfgangu v Pšunder 2004, str. 138) je do učenca najmanj vsiljiv, saj temelji 
na prepričanju, da je učenec sam sposoben spreminjati svoje vedenje. Učencu je dopuščena 
velika mera svobode, da sam odloča o svojem vedenju. Učitelj ali šolski svetovalni delavec 
uporablja minimalno moč in kontrolo – npr. neverbalno signalizacijo, nevelelne povedi, 
učencu dopušča, da sam poišče rešitev problema, pri čemer mu nudi moţnost pogovora o 
njegovih problemih in potrebah (Peček Čuk in Lesar 2009, str. 57). Vloga učitelja ali šolskega 
svetovalnega delavca je, da organizira okolje, ki podpira učenčeva prizadevanja za razrešitev 
konflikta, aktivno posluša učenca in ga spodbuja k pripovedovanju in razumevanju učenčevih 
občutkov (Pšunder 2004, str. 140).  
 
Pri drugem pristopu učitelji ali šolski svetovalni delavec ob neustreznem vedenju posreduje 
tako, da učenca sooči z njegovim neustreznim vedenjem in ga pri tem poskuša ustaviti. 
Problem se rešuje tako, da učenec sam predlaga sprejemljivo rešitev. Učenec sam odloča o 
potrebni spremembi vedenja, učitelj ali šolski svetovalni delavec pa ga pri tem spodbuja in se 
z njim dogovarja, tako da učenec začuti svojo pomembnost v medsebojnem dogovoru za 
spreminjanje lastnega vedenja. Učitelji ali šolski svetovalni delavec pri posredovanju ob 
neprimernem/konfliktnem vedenju pogosto uporablja vprašanja in velelne povedi. Gre za 
pristop, ki pripisuje večji pomen verbalni interakciji med učencem in učiteljem ali šolskim 
svetovalnim delavcem ter izpostavlja pomen iskanja skupnih rešitev in svobodno delovanje 
učenca v okviru začrtanih meja (Peček Čuk in Lesar 2009, str. 57–58). 
 
Tretji pristop pa zahteva največ učiteljevega nadzora ali nadzora šolskega svetovalnega 
delavca. Izhaja iz filozofije, da je z jasno postavljenimi pravili vedenja in doslednostjo pri 
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uresničevanju postavljenih pravil ter z nagrajevanjem mogoče doseči ţeleno vedenje, za 
katerega postavlja pravila nadrejena oseba. Učitelj ali šolski svetovalni delavec, ki se 
posluţuje tega pristopa, uporablja predvsem velelne povedi, fizično posredovanje in 
modeliranje, s čimer učencu pokaţe ţeleno vedenje. Učitelj ali šolski svetovalni delavec pa je 
tisti, ki postavlja pravila in določa posledice ter tako prevzema odločilno vlogo pri učenčevem 
vedenju (prav tam, str. 58). 
 
Vsi opisani pristopi, ki jih učitelji in šolski svetovalni delavci uporabljajo za ukrepanje ob 
neprimernem/konfliktnem vedenju, zahtevajo različno mero učiteljevega nadzora in 
posredovanja. Kroflič (2009, str. 39) poudarja idejo tako imenovanega disciplinskega 
kontinuuma, ki sta jo izoblikovala Wolfgang in Glickman in temelji na tem, da ko se učenec 
neprimerno vede, učitelj najprej uporabi pristope z minimalnim nadzorom in dovoli učencu, 
da sam spremeni lastno vedenje. Če so pristopi z minimalnim nadzorom neuspešni, naj bi se 
učitelj pomikal k uporabi pristopov z vedno več nadzora, dokler ne bi dosegel ţelenih 
rezultatov. Avtorji kontinuuma so prepričani, da na opisan način pri učencih spodbujamo 
samodisciplino in odgovornost, saj jim omogočamo ustrezno stopnjo avtonomije glede na 
njihove razvojne značilnosti (prav tam). 
 
Poleg zgornjih pristopov Wolfgang omenja tudi omejevalni oziroma pravni pristop, ki temelji 
na prisili in pravnih korakih (Peček Čuk in Lesar 2009, str. 58). To je pristop, ki se nanaša na 
v naprej postavljen skupek postopkov (omejevanje, izključitev in zakonske postopke) za 
obravnavanje najresnejših disciplinskih problemov, tudi fizičnega nasilja. Avtor poudarja, da 
nekatere od teh postopkov vključujejo zakoni, zato učitelji pri obravnavanju teh vedenj ne 
morejo svobodno ukrepati. Ta pristop je treba obravnavati v povezavi s šolsko in drţavno 
zakonodajo. Pravni postopki, ki v šoli opredeljuje vzgojno ukrepanje, so zapisani v Pravilih 
šolskega reda. V obravnavanje kršitev, ki hkrati pomenijo kazniva dejanja (npr. kraja), se 
vključujejo tudi zunanje institucije (prav tam). Ta pristop se nanaša na pravno logiko 
obravnave konfliktov, o kateri piše Kroflič (2011, str. 233). S pravno logiko namreč 
opravičujemo izrek določene kazni in s tem določamo meje dopustnega in pravila pri 
sankcioniranju prekrškov. Vzgojno ukrepanje je pri nas določeno tudi z zakonom ZOsn 
(2013) in smernicami Priporočila (2008). Podrobneje smo oba dokumenta v zvezi s to 
problematiko obravnavali v prvem poglavju. 
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Resman (1999b, str. 146) navaja, da se znotraj oddelka z neposredno interakcijo med učitelji 
in učenci lahko uspešno obravnavajo vsi konflikti. Tako bo od postavljanja vloge oziroma 
nalog učitelja ter razumevanja vloge oddelka oziroma oddelčne skupnosti odvisno tudi 
sodelovanje med učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem ter celoten koncept svetovanja 
učencem in oddelčnim skupnostim učencem (prav tam). Namreč učitelj se včasih sooča s 
konflikti, ki jih ne zmore rešiti sam ali pa sploh ni pristojen za njihovo reševanje (Pšunder 
2011, str. 194). Po pomoč se lahko obrne na druge strokovnjake na šoli ali zunaj nje. Navadno 
se v obravnavanje konfliktov med učenci na šoli najprej vključi šolski svetovalni delavec, ki s 
svojim dodatnim strokovnim znanjem pomaga učitelju in učencem pri iskanju strategij za 
izboljšanje učenčevega vedenja. 
 
Spoznali smo veliko moţnosti, kako lahko učitelji in šolski svetovalni delavci sodelujejo tako 
na preventivnem kot na kurativnem področju. Ker je paleta vzgojnega ukrepanja pri 
obravnavanju konfliktov med učenci zelo pestra, je pomembno, da se učitelj in šolski 
svetovalni delavec posvetujeta in načrtujeta, kako bosta pri konfliktih ukrepala.  
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III. EMPIRIČNI DEL 
 
5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Konflikti so del šolskega vsakdanjika (Brajša 1993; Kroflič 2011; Ţemva 2001). Če se 
ustrezno obravnavajo, predstavljajo, kot piše Kroflič (2011, str. 15), idealno učno situacijo. V 
določenem trenutku, ko učenci konfliktov več ne zmorejo oziroma ne znajo reševati sami, je  
pomembno, da sta jim v pomoč učitelj ali šolski svetovalni delavec. Ker pa sta tako učitelj kot 
šolski svetovalni delavec strokovnjaka na svojem področju in poznata učence z različnih 
zornih kotov, je za učence najbolj optimalno, da sta pri obravnavanju konfliktov prisotna oba. 
V teoretičnem delu pričujočega magistrskega dela ugotavljamo, da imata učitelj in šolski 
svetovalni delavec pomembno vlogo pri obravnavanju konfliktov med učenci, njuno 
medsebojno sodelovanje pa na omenjenem področju prinaša veliko prednosti, ki omogočajo 
kakovostnejšo obravnavo konfliktov med učenci.  
 
Različni avtorji (npr. Aţman 2012; Kalin 2004; Resman 1999) poudarjajo, kako pomembno je 
sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev, zato nas bo raziskovalno zanimalo, ali 
je pri obravnavanju konfliktov med učenci v ospredju konsultantski model sodelovanja 
učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev. Ugotavljali bomo, kakšni sta po mnenju učiteljev in 
šolskih svetovalnih delavcev njuni vlogi pri obravnavanju konfliktov med učenci ter kako 
poteka njuno medsebojno sodelovanje na tem področju. 
 
6 NAMEN RAZISKAVE 
 
Namen raziskave je pridobiti vpogled v potek medsebojnega sodelovanja učiteljev in šolskih 
svetovalnih delavcev na področju obravnavanja konfliktov med učenci. Zanimajo nas 
opredelitve vzgojnih dejavnosti v vzgojnih načrtih šol, pogostost pojava konfliktov med 
učenci, opredelitve vloge učiteljev pri obravnavanju konfliktov med učenci, opredelitve vloge 
šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju konfliktov med učenci in opredelitve 
medsebojnega sodelovanja pri obravnavanju konfliktov med učenci.  
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7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Na podlagi raziskovalnega problema smo oblikovali raziskovalna vprašanja, kjer smo iskali 
odgovore na naslednje vsebinske sklope raziskovalnih vprašanj: 
– opredelitev vzgojnih dejavnosti v vzgojnih načrtih šole; 
– konflikti med učenci; 
– vloga učiteljev pri obravnavanju konfliktov med učenci; 
– vloga šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju konfliktov med učenci; 
– sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju konfliktov med 
učenci. 
 
Opredelitev vzgojnih dejavnosti v vzgojnih načrtih šole 
1. Katere preventivne dejavnosti so zapisane v vzgojnem načrtu posamezne šole? 
 
2. Ali so v posameznem vzgojnem načrtu podrobneje opredeljeni vsebina, obseg in izpeljava 
preventivnih dejavnosti? 
 
3. Kateri vzgojni postopki in ukrepi so zapisani v vzgojnem načrtu posamezne šole? 
 
4. Ali sta v posameznem vzgojnem načrtu podrobneje opredeljeni vsebina in izpeljava 
vzgojnih postopkov in ukrepov? 
 
Konflikti med učenci 
5. Kako pogosto se učitelji v šoli srečujejo s konflikti med učenci in koliko učencev je 
udeleţenih v konfliktu? 
a) Ali obstajajo razlike v pogostosti konfliktov med učenci glede na starost oziroma 
glede na razred učencev? 
b) Ali se konflikti med učenci dogajajo znotraj oddelka ali med oddelki, razredi? 
 
6. Kateri dejavniki po mnenju učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev vplivajo na nastanek 
konfliktov med učenci? 
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Vloga učiteljev pri obravnavanju konfliktov med učenci 
7. Kako učitelji vidijo svojo vlogo pri obravnavanju konfliktov med učenci? 
a) Kako učitelji ocenjujejo svojo usposobljenost za obravnavanje konfliktov med učenci?  
b) Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo usposobljenost učiteljev za obravnavanje 
konfliktov med učenci?  
c) Katera znanja, spretnosti in sposobnosti imajo učitelji na področju obravnavanja 
konfliktov med učenci in kje so jih dobili?  
d) Katera znanja, spretnosti in sposobnosti učiteljem še manjkajo na področju 
obravnavanja konfliktov med učenci? 
e) Ali učitelji s kom sodelujejo pri obravnavanju konfliktov med učenci? 
f) Kako pogosto učitelji sodelujejo s šolskimi svetovalnimi delavci pri obravnavanju 
konfliktov med učenci in kako ga vključujejo v proces?  
 
8. Katere preventivne dejavnosti, ki so/niso določene z vzgojnim načrtom in letnim delovnim 
načrtom šole, učitelji izvajajo pri obravnavanju konfliktov med učenci?  
a) Ali se pred izvajanjem/pri izvajanju preventivnih dejavnosti učitelji posvetujejo s 
šolskim svetovalnim delavcem oziroma z njim sodelujejo? 
 
9. Katere vzgojne pristope in ukrepe, ki so/niso določeni z vzgojnim načrtom šole, učitelji 
uporabljajo pri obravnavanju konfliktov med učenci? 
a) Ali se pred ukrepanjem učitelji posvetujejo s šolskim svetovalnim delavcem oziroma z 
njim sodelujejo? 
 
10. Koliko je učencev v oddelku, ki jim je v šolskem letu zaradi konfliktov izrečen vzgojni 
opomin? 
a) Kdo sodeluje pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta, kako poteka priprava 
in kakšna je učiteljeva ocena uspešnosti izvedbe individualiziranega vzgojnega načrta? 
 
Vloga šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju konfliktov med učenci 
11. Kako šolski svetovalni delavci vidijo svojo vlogo pri obravnavanju konfliktov med 
učenci? 
a) Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo svojo usposobljenost za obravnavanje 
konfliktov med učenci? 
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b) Kako učitelji ocenjujejo usposobljenost šolskih svetovalnih delavcev za obravnavanje 
konfliktov med učenci? 
c) Katera znanja, spretnosti in sposobnosti imajo šolski svetovalni delavci na področju 
obravnavanja konfliktov med učenci in kje so jih dobili?  
d) Katera znanja, spretnosti in sposobnosti šolskim svetovalnim delavcem še manjkajo na 
področju obravnavanja konfliktov med učenci? 
e) Ali šolski svetovalni delavci s kom sodelujejo pri obravnavanju konfliktov med 
učenci? 
f) Kako pogosto šolski svetovalni delavci sodelujejo z učitelji pri obravnavanju 
konfliktov med učenci in kako ga vključujejo v proces? 
 
12. Katere preventivne dejavnosti, ki so/niso določene z vzgojnim načrtom in letnim 
delovnim načrtom šole, šolski svetovalni delavci izvajajo pri obravnavanju konfliktov med 
učenci?  
a) Ali se pred izvajanjem/pri izvajanju preventivnih dejavnosti šolski svetovalni delavci 
posvetujejo z učiteljem oziroma z njim sodelujejo? 
13. Katere vzgojne pristope in ukrepe, ki so/niso določeni z vzgojnim načrtom šole, šolski 
svetovalni delavci uporabljajo pri obravnavanju konfliktov med učenci? 
a) Ali se pred ukrepanjem šolski svetovalni delavci posvetujejo z učiteljem oziroma z 
njim sodelujejo? 
 
14. Koliko je učencev na šoli, ki jim je v šolskem letu zaradi konfliktov izrečen vzgojni 
opomin? 
a) Kdo sodeluje pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta, kako poteka priprava 
in čemu učitelji ter šolski svetovalni delavci pripisujejo uspešnost izvedbe 
individualiziranega vzgojnega načrta? 
 
Sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju konfliktov med 
učenci 
15. V katerih primerih se učitelji največkrat obrnejo na šolskega svetovalnega delavca pri 
obravnavanju konfliktov med učenci? 
 
16. Kaj učitelji in šolski svetovalni delavci prepoznavajo kot prednosti medsebojnega 
sodelovanja pri obravnavanju konfliktov med učenci? 
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17. Kako učitelji in šolski svetovalni delavci ocenjujejo vpliv medsebojnega sodelovanja na 
uspešnost obravnavanja konfliktov med učenci? 
 
18. Kaj učitelji in šolski svetovalni delavci prepoznavajo kot ovire, ki oteţujejo medsebojno 
sodelovanje pri obravnavanju konfliktov med učenci?  
 
19. Kakšne predloge imajo učitelji in šolski svetovalni delavci za učinkovitejše medsebojno 
sodelovanje pri obravnavanju konfliktov med učenci? 
 
8 RAZISKOVALNA METODA 
 
Za osnovno raziskovalno metodo smo izbrali deskriptivno metodo raziskovanja. Raziskava je 
kvalitativna. Mesec (1998, str. 26) opredeli kvalitativno raziskavo z naslednjimi besedami: 
»Kvalitativna raziskava je raziskava, pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno 
gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to 
gradivo tudi obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe merskih 
postopkov, ki dajejo števila in brez operacij nad števili. Kvalitativna raziskava je 
običajno študija enega samega primera ali manjšega števila primerov. Pri njej se 
odpovemo ideji reprezentativnega vzorčenja in statističnega posploševanja na širšo 
populacijo in se opredelimo za analitično indukcijo. Za enoto raziskovanja izberemo 
tisti primer, posameznika,[…], kjer je praktična problematika, ki nas zanima. Lahko 
izberemo tudi več posameznih primerov.« (Prav tam, str. 55) 
 
9 OPIS ENOT RAZISKOVANJA 
 
Najprej smo analizirali vzgojne načrte na posameznih osnovnih šolah, pozneje pa smo na teh 
osnovnih šolah opravili še intervjuje s tremi šolskimi svetovalnimi delavci in tremi učitelji. 
Vse tri šole smo izbrali naključno. Za sodelovanje smo prosili več osnovnih šol na območju 
Ljubljane. Ko smo pridobili šolske svetovalne delavce, pripravljene za sodelovanje v 
intervjujih, smo se z njimi dogovorili za dan in uro izvedbe intervjuja. Pri izboru posameznih 
učiteljev smo se obrnili na šolske svetovalne delavce, da so nam posredovali kontakte 
učiteljev, ki so bili pripravljeni sodelovati v intervjuju.  
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Tabela 1: Seznam oznak šolskih svetovalnih delavcev in njihovi podatki o spolu, izobrazbi in letih 
delovnih izkušenj 
Intervjuvanec Oznaka Spol Izobrazba Leta delovnih izkušenj 
Šolski svetovalni 
delavec 1 
ŠSD1 Ţ univ. dipl. psiholog 13 
Šolski svetovalni 
delavec 2 
ŠSD2 M univ. dipl. pedagog   5 
Šolski svetovalni 
delavec 3 
ŠSD3 Ţ univ. dipl. socialni pedagog  4 
 
Tabela 2: Seznam oznak učiteljev in njihovi podatki o spolu, izobrazbi, letih delovnih izkušenj, nivoju 
poučevanja in razredništvu 
Intervjuvanec Oznaka Spol Izobrazba Leta 
delovnih 
izkušenj 
Nivo 
poučevanja 
Razredništvo 
Učitelj 1 U1 M profesor 
geografije in 
zgodovine 
11 predmetna 
stopnja 
ne 
Učitelj 2 U2 Ţ profesor 
razrednega pouka 
 3 razredna 
stopnja 
da 
Učitelj 3 U3 Ţ profesor 
razrednega pouka 
17 razredna 
stopnja 
da 
 
Tabela 3: Oznake šol, oznake vzgojnih načrtov šol, oznake učiteljev in oznake šolskih svetovalnih delavcev 
ter število učencev na šolah, ki so vključene v raziskavo 
 
10 INSTRUMENT ZA ZBIRANJE PODATKOV 
 
V prvem delu raziskave smo podatke zbirali z analizo dokumentov: analizirali smo vzgojne 
načrte posameznih šol. 
 
Šola Oznaka vzgojnega 
načrta šole 
Oznaka učitelja Oznaka šolskega 
svetovalnega delavca 
Število učencev 
na šoli 
Šola 1 VN1 U1 ŠSD1 439 
Šola 2 VN2 U2 ŠSD2 262 
Šola 3 VN3 U3 ŠSD3 454 
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V drugem delu raziskave smo podatke zbirali s pomočjo delno strukturiranega intervjuja, ki je 
bil sestavljen iz 12 vprašanj. Nekatera vprašanja so vsebovala tudi podvprašanja (glej: Priloga 
1 in Priloga 2). Pri opravljanju intervjuja z učitelji in šolskimi svetovalnimi delavci smo po 
potrebi zastavili dodatna vprašanja, da smo dobili ţelene podatke. 
 
11 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 
Stik s posamezno šolo smo vzpostavili s pomočjo elektronske pošte ali po telefonu. Obrnili 
smo se na šolskega svetovalnega delavca ali ravnatelja. Razloţili smo jim, da bi radi izvedli 
anonimen, delno strukturiran intervju z učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem. Vsi 
ravnatelji oziroma šolski svetovalni delavci, na katere smo se obrnili, so nam poiskali ţelene 
intervjuvance, s katerimi smo se nato dogovorili za intervju. Vseh šest intervjujev smo izvedli 
v maju in juniju 2016. Intervjuji so trajali od petinštirideset minut do ene ure. Vseh šest 
intervjuvancev je dovolilo snemanje intervjuja s pomočjo diktafona. Na podlagi avdio 
posnetka smo pozneje opravili transkripcijo, s pomočjo katere smo naredili analizo 
intervjujev. 
12 OBDELAVA PODATKOV 
 
Obdelava podatkov je potekala po postopku kvalitativne vsebinske analize, pri čemer je treba 
v zbranem gradivu poiskati teme (kode) (Bryman 2004 v Vogrinc 2008, str. 61). Osrednji del 
kvalitativne analize je proces kodiranja, s katerim interpretiramo analizirano besedilo oziroma 
določimo pomen (ključne besede, kode) posameznim delom besedila (prav tam). S 
kodiranjem in kategoriziranjem besedila poskušamo oblikovati teoretično razlago 
preučevanega pojava ali ga pojasniti. Postopek kvalitativne analize je sestavljen iz naslednjih 
šestih korakov (prav tam, str. 61–66):  
1. urejanje gradiva: gradivo smo najprej prepisali in uredili v smiselno celoto; 
2. določitev enot kodiranja: gradivo smo nato razčlenili na posamezne dele, da smo dobili 
enote kodiranja;  
3. kodiranje: pri tem gre za postopek kategoriziranja in razvrščanja podatkov. Iz posamezne 
enote kodiranja smo poiskali pomen oziroma bistvo in poimenovali to bistvo z imenom 
oziroma s kodo; 
4. izbor in opredelitev relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij: nato smo primerjali kode 
med seboj in sorodne kode zdruţili v kategorije, ki smo jih potem poimenovali;  
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5. opredelitev kategorij: izmed kategorij smo izbrali tiste, ki so bile pomembne za našo 
raziskavo in jih opredelili tako, da smo jim določili pomen;  
6. Oblikovanje končne teoretične formulacije: opredeljene kategorije smo primerjali in jih 
povezali med seboj tako, da smo določili odnose med njimi. 
 
13 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
13.1 ANALIZA DOKUMENTOV 
 
Analizirali smo tri vzgojne načrte izbranih šol. Zanimalo nas je, katere preventivne dejavnosti 
in kateri vzgojni pristopi in ukrepi so zapisani v vzgojnih načrtih šol, vključenih v raziskavo. 
Jasno zapisane vzgojne dejavnosti v vzgojnih načrtih so namreč v pomoč učiteljem in šolskim 
svetovalnim delavcem pri obravnavanju konfliktov med učenci. Tudi ZOsn (2013) v 60. d 
členu opredeli, naj vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti. Te vzgojne dejavnosti so 
»proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, 
priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno), s katerimi šola razvija varno in 
spodbudno okolje« (prav tam).  
 
13.1.1 Opredelitev preventivnih dejavnosti v vzgojnih načrtih 
 
Najprej smo ţeleli ugotoviti, katere preventivne dejavnosti so zapisane v vzgojnem načrtu 
posamezne šole. Preventivne dejavnosti so namreč obvezni del vzgojnega načrta osnovne 
šole. Tudi Smernice in priporočila za delo na področju šolske preventive 2012 (v nadaljevanju 
Smernice 2012) navajajo, da je za učinkovitost preventivnih dejavnosti pomembno, da so 
vključene v vzgojni načrt šole (prav tam, str. 3). 
 
Tabela 4: Seznam vzgojnih načrtov in kategorij glede opredelitve področij preventivnih dejavnosti v 
vzgojnih načrtih šol 
VZGOJNI NAČRT KATEGORIJE 
VN1, VN2, VN3 RAZVIJANJE RAZREDNE IN ŠOLSKE KLIME 
VN1, VN2, VN3 MEDSEBOJNA POVEZANOST UČENCEV, STROKOVNIH 
DELAVCEV, STARŠEV IN SKUPNOSTI 
VN1, VN2, VN3 DOGOVOR O TEMELJNIH VREDNOTAH SKUPNEGA ŢIVLJENJA 
IN NAČINIH RAVNANJA V ŠOLI 
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VN1, VN2, VN3 VKLJUČEVANJE UČENCEV V NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN 
VREDNOTENJE UČENJA IN DELA 
VN1, VN2, VN3 VKLJUČEVANJE V PROJEKTE 
VN1, VN2, VN3 RAZVIJANJE SOCIALNIH VEŠČIN PRI UČENCIH 
VN1, VN2, VN3 DELAVNICE ZA PREPREČEVANJE NASILJA 
VN1, VN2, VN3 POVEČANJE NADZORA NA DOLOČENIH KRAJIH IN V 
DOLOČENEM ČASU 
VN1, VN2, VN3 POGOVOR Z UČENCI O USTREZNEM VEDENJU 
VN1, VN2, VN3 VKLJUČEVANJE STARŠEV V ŢIVLJENJE IN DELO ŠOLE 
 
Ugotovili smo, da so v vseh treh vzgojnih načrtih (VN1, VN2, VN3) jasno zapisane 
preventivne dejavnosti oziroma področja preventivnih dejavnosti, ki jih bodo šole izvajale, ter 
da so ta področja v vseh treh vzgojnih načrtih enaka – npr. razvijanje ugodne razredne in 
šolske klime, dogovor o temeljnih vrednotah skupnega ţivljenja in načinih ravnanja v šoli, 
razvijanje socialnih veščin pri učencih, pogovarjanje z učenci o ustreznem vedenju itd.  
 
Področja preventivnih dejavnosti, ki jih šole opredeljujejo v svojih vzgojnih načrtih (VN1, 
VN2, VN3), se nanašajo na dejavnike, ki vplivajo na nastanek in obvladovanje konfliktov 
med učenci. J. Kalin (2003, str. 48) na primer navaja, da oblikovanje pozitivne, spodbudne, 
sodelovalne šolske klime in kulture nenasilja omogoča posamezniku spreminjanje in 
osebnostno rast ter moţnost za njegov razvoj pri obravnavanju konfliktov in nenasilnem 
vedenju. Kroflič (2011, str. 192) poudarja, da jasno opredeljena pravila določajo pravice in 
dolţnosti učencev ter pedagoških delavcev. Slednja omogočajo enotnost ukrepanja ob 
konfliktih, občutek varnosti, lahko prispevajo h krepitvi odgovornosti in medsebojnega 
spoštovanja, hkrati pa zahtevajo racionalne utemeljitve, ki so sprejemljive za učenca in 
pedagoškega delavca, skupno odgovornost za sprejetje pravil in njihovo uveljavitev ter 
dosledno uveljavljanje v vsakodnevni praksi (prav tam). Učencem postavljanje pravil skupaj z 
učiteljem omogoča samovrednotenje, samokontrolo, vzpodbujanje zavedanja svobode in 
občutka odgovornosti za posledice lastnega vedenja. Razvijanje socialnih veščin pri učencu 
pa po M. Pšunder (2004, str 80) učencu pomaga pri vzpostavljanju medosebnih odnosov, 
konstruktivnem obravnavanju konfliktov in uspešnem uveljavljanju v druţbi. 
 
Zaradi različnih dejavnikov, ki vplivajo na nastanek in obvladovanje konfliktov med učenci 
(npr. individualne potrebe učenca, socialne veščine učenca, druţina, šolska klima, učitelj, 
vrstniki itn.) je pomembno, da se v šoli izvaja preventivne dejavnosti, ki se nanašajo na 
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omenjena področja. Pri tem je pomembno, da so preventivne dejavnosti, ki se bodo izvajale, 
zapisane v vzgojnem načrtu šole. Če ţelimo načrtovati neko preventivno dejavnost, pa je treba 
najprej ugotoviti, kakšno je trenutno stanje problematike na šoli. Kot navajajo Programske 
smernice (2005, str. 8), je namreč prvi korak pri oblikovanju vzgojnega načrta ugotavljanje 
potrebe po neki preventivni dejavnosti. 
 
V nadaljevanju smo ţeleli ugotoviti, ali so v posameznem vzgojnem načrtu podrobneje 
opredeljeni vsebina, obseg in izpeljava preventivnih dejavnosti. 
 
a) Vsebina preventivnih dejavnosti 
 
Ugotavljali smo, ali je v vzgojnih načrtih šole podrobneje opredeljena vsebina preventivnih 
dejavnosti. 
 
Tabela 5: Seznam šol, vzgojnih načrtov in kategorij glede podrobnejše opredelitve vsebine preventivnih 
dejavnosti 
ŠOLA VZGOJNI NAČRT KATEGORIJE 
Šola 1 VN1 1. Vsebina preventivnih dejavnosti ni podrobneje opredeljena. 
Šola 2 VN2 
Šola 3 VN3 2. Vsebina preventivnih dejavnosti je podrobneje opredeljena: 
opredeljeno je področje preventivnih dejavnosti in kaj to vključuje. 
 
1. Vsebina preventivnih dejavnosti ni podrobneje opredeljena 
 
V vzgojnih načrtih VN1 in VN2 so preventivne dejavnosti samo naštete, podrobnejša vsebina 
preventivnih dejavnosti pa ni opredeljena. Na podlagi tega sklepamo, da preventivne 
dejavnosti v vzgojnem načrtu niso podrobneje načrtovane, saj ni opisana njihova vsebina. 
 
2. Vsebina preventivnih dejavnosti je podrobneje opredeljena: opredeljeno je področje 
preventivnih dejavnosti in kaj to vključuje 
 
Ugotovili smo, da je podrobneje opredeljena vsebina preventivnih dejavnosti le v vzgojnem 
načrtu VN3.  
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Primer: »Oblikovanje oddelčnih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega ţivljenja in 
načinih ravnanja ter sodelovanje pri oblikovanju pravil šolskega reda: vsebinsko in ciljno 
načrtovane razredne ure, upoštevanje razrednih pravil in pravil šolskega reda, upoštevanje 
pravil iz projekta Povej! Za varno šolo  (VN3 2015, str. 7).« 
 
b) Obseg preventivnih dejavnosti 
 
Nadalje smo ugotavljali, ali je v vzgojnih načrtih šole opredeljen obseg preventivnih 
dejavnosti. 
 
Tabela 6: Seznam šol, vzgojnih načrtov in kategorij glede opredelitve obsega preventivnih dejavnosti 
ŠOLA VZGOJNI NAČRT KATEGORIJE 
Šola 1 VN1 1. Obseg preventivnih dejavnosti ni podrobneje 
opredeljen. Šola 2 VN2 
Šola 3 VN3 
 
1. Obseg preventivnih dejavnosti ni podrobneje opredeljen 
 
Ugotovili smo, da obseg (čas trajanja) preventivnih dejavnosti ni opredeljen v nobenem od 
vzgojnih načrtov, ki smo jih analizirali (VN1, VN2, VN3). Menimo, da je ta podatek 
pomemben, če ţelimo skrbno načrtovati preventivne dejavnosti. Tudi Smernice 2012 
poudarjajo, da je za doseganje učinkov preventivnih dejavnosti ključnega pomena čas, ki ga 
namenimo tem dejavnostim (prav tam, str. 6). 
 
c) Način izpeljave preventivnih dejavnosti 
 
Nazadnje nas je zanimalo, ali je v vzgojnih načrtih podrobneje opredeljena izpeljava 
preventivnih dejavnosti. Tukaj nas je zanimal način izpeljave; torej v kakšni obliki in kdo 
izvaja posamezno preventivno dejavnost.  
 
Tabela 7: Seznam šol, vzgojnih načrtov in kategorij glede opredelitve načina izpeljave preventivnih 
dejavnosti 
ŠOLA VZGOJNI NAČRT KATEGORIJE 
Šola 1 VN1 1. Način izpeljave posameznih preventivnih dejavnosti je podrobneje 
opredeljen. Šola 3 VN3 
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Šola 2 VN2 2. Način izpeljave posameznih preventivnih dejavnosti ni podrobneje 
opredeljen. 
 
1. Način izpeljave posameznih preventivnih dejavnosti je podrobneje opredeljen 
 
Ugotovili smo, da imata vzgojna načrta VN1 in VN3 opredeljene oblike izvajanja 
preventivnih dejavnosti, pri tem pa ni opredeljeno, kdo izvaja posamezne preventivne 
dejavnosti. 
 
Primer 1: »Na šoli bomo izvajali preventivne dejavnosti, ki bodo vključene v ure oddelčne 
skupnosti, pouk in OPB, razširjen vzgojno-izobraţevalno program, razširjen preventivni 
program (VN1 2011, str. 12).« 
 
Primer 2: »Razredni pogovori, uporaba različnih oblik dela pri pouku, prostovoljno delo, 
šolski parlament, šolski radio, prireditev (VN3 2015, str. 8).« 
 
Kot piše v Smernicah 2012 (prav tam, str. 6), je zelo pomembno opredeliti način izvajanja 
preventivnih dejavnosti v sklopu vzgojnega načrta. Kljub opredeljenim oblikam izvajanja 
preventivnih dejavnosti pa v vzgojnih načrtih manjka opredelitev, kdo bo izvajal posamezne 
preventivne dejavnosti. Podatek, kdo bo izvajal preventivne dejavnosti, je pomemben, saj je 
od tega odvisno, kako bodo posamezne preventivne dejavnosti izpeljane in kakšen učinek 
bodo imele na učence. Kot piše v Smernicah 2012 (prav tam, str. 13), morajo izvajalci 
preventivnih dejavnosti biti usposobljeni za ta način dela, kar pomeni, da ni vseeno, kdo jih 
izvaja. 
 
2. Način izpeljave posameznih preventivnih dejavnosti ni podrobneje opredeljen 
 
Vzgojni načrt VN2 nima podrobneje opredeljenih oblik izvajanja preventivnih dejavnosti, 
prav tako pa nima opredeljenih izvajalcev posameznih preventivnih dejavnosti. VN2 ne 
vsebuje podrobneje načrtovane preventivne dejavnosti, ki se jih izvaja na šoli, saj v njem nista 
opredeljena niti način izpeljave posameznih preventivnih dejavnosti niti vsebina preventivnih 
dejavnosti. 
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Natančnejše načrtovanje vsebine, obsega in načina izpeljave preventivnih dejavnosti je 
pomembno, če ţelimo, da so preventivne dejavnosti kakovostne. Kakovost je med drugim 
odvisna tudi od tega, ali so preventivne dejavnosti usklajene s potrebami učencev na šoli. Kot 
piše v Smernicah 2012 (prav tam, str. 6), je treba preventivne dejavnosti analizirati ter 
prilagoditi potrebam učencem. Pomembno se nam zdi tudi, da preventivne dejavnosti niso 
usmerjene zgolj na preprečevanje neprimernega/konfliktnega vedenja, ampak da – kot 
poudarja Maksimović (2011, str. 4) – preventivne dejavnosti opolnomočijo učence in 
spodbujajo njihov psihosocialni razvoj, in sicer z učenjem socialnih veščin, doseganjem višje 
ravni socialne kompetentnosti, učenjem in urjenjem obravnavanja konfliktov, teţav in stisk, s 
spodbujanjem socialne vključenosti itd. 
13.1.2 Opredelitev vzgojnih pristopov in ukrepov v vzgojnih načrtih 
 
Ţeleli smo ugotoviti, kateri vzgojni pristopi in vzgojni ukrepi so opredeljeni v vzgojnem 
načrtu posamezne šole. Vzgojni pristopi in ukrepi so v določenih situacijah namreč nujni, saj 
se, kot pravi Kroflič (2011, str. 13), v vzgoji srečamo s situacijami, ko moramo vzgajani osebi 
jasno pokazati, da je neko ravnanje neprimerno in da ga ne odobravamo. Tudi v Priporočilih 
(2008, str. 21) piše, da naj šola jasno opredeli pravice, odgovornosti, kršitve pravic in 
posledice kršitev, saj našteto ščiti pravice vseh in omogoča bivanje v skupnosti – šoli. 
 
Tabela 8: Seznam vzgojnih načrtov in kategorij glede opredelitve vzgojnih pristopov in ukrepov v 
vzgojnih načrtih šole 
VZGOJNI NAČRT KATEGORIJE 
VN1, VN2, VN3 SVETOVANJE  
VN1, VN3 RESTITUCIJA 
VN3 MEDIACIJA 
VN2 USTNO OPOZORILO UČITELJA 
VN1 POVEČAN NADZOR NAD UČENCI 
VN1, VN2 RAZGOVOR IZVEN ŠOLSKEGA ČASA SKUPAJ S STARŠI 
VN1, VN2 OPRAVLJANJE NEOPRAVLJENIH OBVEZNOSTI IZVEN POUKA 
VN1, VN2 RAZGOVOR UČENCA S STROKOVNIM DELAVCEM (UČITELJ, ŠOLSKI 
SVETOVALNI DELAVEC, RAVNATELJ) 
VN1 SPREMSTVO STROKOVNEGA DELAVCA ALI ORGANIZIRANJE 
NADOMESTNEGA VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEGA PROCESA PRI 
DEJAVNOSTIH, KI POTEKAJO ZUNAJ ŠOLE 
VN1, VN2 ODSTRANITEV UČENCA OD POUKA 
VN1 REDNI V NAPREJ DOLOČENI STIKI STARŠEV S STROKOVNIM DELAVCEM 
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VN1, VN2 UKINITEV NEKATERIH PRAVIC (STATUS UČENCA, OBISKOVANJE 
INTERESNE DEJAVNOSTI IPD.) 
VN1, VN2 ZAČASEN ODVZEM NAPRAV ALI PREDMETOV 
VN2 POMOČ UČENCEV V ŠOLI (POSPRAVLJANJE UČILNICE, GARDEROBE, 
DEŢURSTVO IPD.) 
VN2 STROKOVNA OBRAVNAVA UČENCA V ŠOLI ALI IZVEN NJE 
VN1, VN2 VZGOJNI OPOMIN 
VN1 PREMESTITEV UČENCA V DRUG ODDELEK 
VN1, VN2 PREŠOLANJE UČENCA NA DRUGO ŠOLO 
 
Ugotovili smo, da sta v VN1 opredeljena dva vzgojna pristopa, in sicer svetovanje ter 
restitucija. V VN2 je navedeno le svetovanje, VN3 pa opredeljuje vse tri moţne vzgojne 
pristope, ki jih navajajo Priporočila 2008: svetovanje, restitucijo in mediacijo. Nadalje smo 
ugotovili, da so v VN1 in VN2 opredeljeni tudi vsi moţni vzgojni ukrepi, ki jih šoli izvajata. 
Nekateri vzgojni ukrepi so enaki v obeh vzgojnih načrtih. Npr. razgovor učenca s strokovnim 
delavcem, razgovor izven šolskega časa skupaj s starši, odstranitev učenca od pouka, vzgojni 
opomin. Nekateri vzgojni ukrepi pa se razlikujejo. VN1 med vzgojnimi ukrepi navaja npr. 
povečan nadzor nad učenci, redne v naprej določene stike staršev s strokovnimi delavci šole. 
VN2 pa med drugim navaja ukrep, ki ga VN1 ne, nam pa se zdi pomemben – to je strokovna 
obravnava učenca v šoli ali izven nje. Strokovni delavci šole morajo vedeti, da se lahko pri 
strokovni obravnavi učenca obrnejo tudi na zunanje institucije, ki jim nudijo pomoč in 
dodatna znanja. Resman (1999a, str. 79) poudarja, da se morajo strokovni delavci šole pri 
svojem delu nujno naslanjati na zunanje institucije. Skupaj morajo sodelovati kot partnerji in 
zavezniki pri obravnavanju konfliktov, saj eden brez drugega ne morejo. Naloga šolskih 
svetovalnih delavcev je (kadar se ugotovi, da učenec potrebuje tudi dodatno pomoč, ki 
presega meje šolskega dela), da pomaga staršem in učencem vzpostaviti stik z zunanjimi 
strokovnimi institucijami in da s temi sodeluje, dokler poteka obravnava učenca (prav tam). 
 
V VN3 nismo našli opredeljenih vzgojnih ukrepov, saj so ti opredeljeni v pravilih šolskega 
reda. V VN3 je zapisano, da »v primeru, da učenec zavrača moţnosti, ki jih ponujajo 
svetovanje, mediacija in restitucija, učitelj odloči o posledicah kršitev v skladu z dogovori in s 
pravili šolskega reda (VN3 2015, str. 10)«. Tudi Priporočila (2008, str. 15) navajajo, da 
dejavnosti, kot so pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno, šole 
načrtujejo pri oblikovanju pravil šolskega reda.  
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Med paleto najrazličnejših vzgojnih pristopov in ukrepov je učiteljem ter šolskim svetovalnim 
delavcem kot strokovnjakom zaupano, da bodo izbrali najustreznejši način ukrepanja pri 
pojavu konfliktov med učenci, kar pa mnogim predstavlja prej breme kot prednost (Pšunder 
2011, str. 165). Kot navaja T. Aţman (2012, str. 96), je treba konflikte najprej zaznati, jih 
opaziti, razumeti in se šele nato ustrezno odzvati nanje. To pomeni, da morajo učitelji in 
šolski svetovalni delavci poznati vse dejavnike, ki so vplivali na nastanek konflikta in si z 
njimi ustrezno razloţiti trenutno situacijo. Učitelji in šolski svetovalni delavci morajo vedeti, 
da bodo le z ustreznim ukrepanjem lahko spremenili neprimerno/konfliktno vedenje učencev, 
zato morajo dobro poznati vse moţne vzgojne pristope in ukrepe, ki so jim na voljo v okviru 
dokumentov šole, predvsem vzgojnega načrta in pravil šolskega reda. Tako je zelo 
pomembno, da so v vzgojnem načrtu in pravilih šolskega reda opredeljeni moţni vzgojni 
pristopi in ukrepi, saj bosta ta dokumenta le tako lahko v resnično pomoč in podporo 
strokovnim delavcem na šoli. 
 
Podrobnejši opis vsebine in izpeljave vzgojnih pristopov in ukrepov v vzgojnem načrtu 
šole 
 
V nadaljevanju smo ţeleli ugotoviti, ali sta v posameznem vzgojnem načrtu podrobneje 
opredeljena vsebina in izpeljava vzgojnih pristopov in ukrepov. 
 
a) Vsebina vzgojnih pristopov in ukrepov 
 
Najprej nas je zanimalo, ali je v vzgojnih načrtih podrobneje opredeljena vsebina vzgojnih 
pristopov in ukrepov. 
 
Tabela 9: Seznam šol, vzgojnih načrtov in kategorij glede opredelitve vsebine vzgojnih pristopov in 
ukrepov 
ŠOLA VZGOJNI NAČRT KATEGORIJE 
Šola 1 VN1 1. Podrobneje je opredeljena vsebina vzgojnih pristopov in 
ukrepov. Šola 2 VN2 
Šola 3 VN3 2. Podrobneje je opredeljena vsebina vzgojnih pristopov. 
 
1. Podrobneje je opredeljena vsebina vzgojnih pristopov in ukrepov 
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Ugotovili smo, da je podrobneje opredeljena vsebina vzgojnih pristopov in vzgojnih ukrepov 
v VN1 in VN2.  
 
Primer: »Zadrţanje učenca na razgovoru po pouku zaradi hujše kršitve ali ponavljajočih 
kršitev (Namen zadrţanja je pojasnitev okoliščin dogodka in odločitev o nadaljnjem ravnanju. 
O nameri zadrţanja obvestimo starše.) (VN1 2011, str. 17).« 
 
Primer: »Učitelj učencu nemudoma prepreči fizično nasilje nad drugim učencem (Od vseh 
udeleţencev zahteva podroben opis dogodka. O dogodku obvesti razrednika. Od učenca 
zahteva opravičilo in ga še isti dan napoti na pogovor k šolskemu pedagogu. Razrednik 
obvesti starše o dogodku.) (VN2 2015, str. 17).« 
 
2. Podrobneje je opredeljena vsebina vzgojnih pristopov 
 
V VN3 je natančneje opredeljene le vsebina vzgojnih pristopov, saj vzgojni ukrepi niso 
navedeni. 
 
Primer: »Osebni svetovalni pogovor (V pogovoru svetovalec pomaga učencu uvideti njegove 
potrebe in motive ravnanj ter povezanost ravnanj z njihovimi posledicami. Svetovalnemu 
pogovoru lahko sledijo dogovor med učencem, starši in strokovnim delavcem ali vodstvom 
šole ter različne oblike pomoči učencem.) (VN3 2015, str. 9).« 
 
b) Način izpeljave vzgojnih pristopov in ukrepov 
 
Nadalje nas je zanimalo, ali je v vzgojnih načrtih podrobneje opredeljena izpeljava vzgojnih 
pristopov in ukrepov. Zanimal nas je način izpeljave; v kakšni obliki in kdo izvaja vzgojne 
pristope in ukrepe.  
 
Tabela 10: Seznam šol, vzgojnih načrtov in kategorij glede opredelitve izpeljave vzgojnih pristopov in 
ukrepov 
ŠOLA VZGOJNI NAČRT KATEGORIJE 
Šola 1 VN1 1. Podrobneje je opredeljena izpeljava vzgojnih pristopov in 
ukrepov. Šola 2 VN2 
Šola 3 VN3 2. Podrobneje je opredeljena izpeljava vzgojnih pristopov. 
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1. Podrobneje je opredeljena izpeljava vzgojnih pristopov in ukrepov 
 
Ugotovili smo, da so v VN1 in v VN2 opredeljene oblike in izvajalci vzgojnih pristopov in 
ukrepov.  
 
Primer 1: »Svetovanje in usmerjanje poteka v obliki pogovora med strokovnimi delavci šole 
(učitelji, svetovalno sluţbo, ravnateljem) in učenci, in sicer v času šolskih obveznosti (ure 
oddelčne skupnosti) ali v času izven urnika (pogovorne ure učiteljev, šolska svetovalna 
sluţba) oz. po dogovoru, glede na obravnavan primer (VN1 2011, str. 13).« 
 
Primer 2: »Učenec se mora po storjenem prekršku udeleţiti svetovalnega razgovora (učenec, 
razrednik ter po potrebi šolski pedagog, ravnateljica in starši). V dogovoru z razrednikom se 
določi ustrezen alternativni vzgojni ukrep (urejanje knjig v knjiţnici, pomoč pri urejanju 
šolske okolice, pomoč pri pospravljanju učilnice, telovadnice, garderobe ipd.) (VN2 2015, str. 
17).« 
 
2. Podrobneje je opredeljena izpeljava vzgojnih pristopov 
 
V VN3 so oblike izpeljave in izvajalci opredeljeni pri vseh treh vzgojnih pristopih 
(svetovanje, mediacija, restitucija).  
 
Primer: »V osebnem svetovalnem pogovoru svetovalec pomaga učencu uvideti njegove 
potrebe in motive ravnanj ter povezanost ravnanj z njihovimi posledicami. Osebne svetovalne 
pogovore izvajajo učitelji in šolski svetovalni delavci (VN3 2015, str. 9).« 
 
Menimo, da sta podrobneje opredeljeni vsebina in izpeljava vzgojnih pristopov in ukrepov 
pomembni, saj učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem pomagata pri izbiri in izvajanju 
ustreznega pristopa ali ukrepa. Kot smo ţe zapisali, so učitelji in šolski svetovalni delavci 
lahko v dilemi, kako ukrepati in kateri pristop oziroma ukrep izbrati, zato jim podrobnejši 
opredelitvi vsebine in izpeljave lahko pomagata pri njihovi odločitvi. Ker pa ni pristopa 
oziroma ukrepa, ki bi bil učinkovit pri vseh učencih v vseh situacijah, se strinjamo z M. 
Pšunder (2011, str. 165), ki navaja, da je potrebno nenehno prilagajanje in izbiranje med 
različnimi vzgojnimi pristopi in ukrepi. 
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13.1.3 Sklep 
 
Ugotovili smo, da so preventivne dejavnosti oziroma področja preventivnih dejavnosti v vseh 
treh analiziranih vzgojnih načrtih enake in da se te nanašajo na dejavnike, ki vplivajo na 
nastanek in obvladovanje konfliktov med učenci. Nadalje smo ugotovili, da je vsebina 
preventivnih dejavnosti podrobneje opredeljena le v enem analiziranem vzgojnem načrtu. 
Obseg (čas trajanja) preventivnih dejavnosti pa ni opredeljen v nobenem izmed analiziranih 
vzgojnih načrtov. V dveh analiziranih vzgojnih načrtih so opredeljene oblike izvajanja 
preventivnih dejavnosti, v nobenem izmed analiziranih vzgojnih načrtov pa ni opredeljeno, 
kdo izvaja posamezno preventivno dejavnost. Menimo, da je pomembno, da so preventivne 
dejavnosti zapisane v vzgojnem načrtu šole in podrobneje opredeljene glede vsebine, obsega 
in izpeljave posamezne preventivne dejavnosti, saj bodo le tako lahko skrbno načrtovane. 
Pred načrtovanjem katere koli preventivne dejavnosti pa je pomembno najprej ugotoviti, 
kakšne so potrebe učencev na šoli in tako določiti, katere preventivne dejavnosti so potrebne 
za načrtovanje. 
 
V nadaljevanju smo ugotovili, da so vzgojni pristopi, ki jih izvajajo šole, vključeni v vseh treh 
analiziranih vzgojnih načrtih. V dveh analiziranih vzgojnih načrtih šole so zapisani tudi 
vzgojni ukrepi, ki jih šoli izvajata. Medtem pa v enem analiziranem vzgojnem načrtu nismo 
našli vzgojnih ukrepov, saj so ti opredeljeni v pravilih šolskega reda. Nato smo ugotovili, da 
je vsebina vzgojnih pristopov in ukrepov opisana v dveh analiziranih vzgojnih načrtih, v enem 
pa smo našli le natančnejše opredeljeno vsebino vzgojnih pristopov, saj vzgojni ukrepi niso 
navedeni. V zaključku smo ugotovili, da so v dveh analiziranih vzgojnih načrtih opredeljene 
oblike izpeljave in izvajalci vzgojnih pristopov in ukrepov. V enem vzgojnem načrtu pa so 
bili načini izpeljave in izvajalci opredeljeni samo pri vzgojnih pristopih (svetovanje, 
mediacija, restitucija), saj vzgojni ukrepi niso bili navedeni. Menimo, da je tudi podrobneje 
opredeljena vsebina in izpeljava vzgojnih pristopov in ukrepov v vzgojnem načrtu šole 
pomembna, saj učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem pomaga pri izbiri in izvajanju 
ustreznega pristopa ali ukrepa. 
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13.2 ANALIZA INTERVJUJEV 
 
V nadaljevanju smo analizirali intervjuje, ki smo jih izvedli z učitelji in šolskimi svetovalnimi 
delavci na treh izbranih šolah. Nekatera vprašanja, ki so bila postavljena učiteljem in šolskim 
svetovalnim delavcem, smo zaradi ţelene primerjave odgovorov prikazali skupaj. 
 
13.2.1 Konflikti med učenci 
 
V prvem sklopu vprašanj so nas zanimali pogostost konfliktov med učenci in dejavniki, ki 
vplivajo na konflikte med učenci. 
 
Pogostost konfliktov med učenci 
Pri prvem vprašanju nas je zanimalo, kako pogosto se učitelji srečujejo s konflikti med 
učenci. Preučevali smo naslednje vidike: pogostost konfliktov med učenci, razlike v 
pogostosti konfliktov med učenci glede na starost oziroma razred učencev, pojav konflikta 
znotraj oddelka in med oddelki oziroma razredi ter število udeleţenih učencev v konflikt. 
 
a) Pogostost konfliktov med učenci  
 
Tabela 11: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s pogostostjo pojavljanja konfliktov med 
učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Od oddelka do oddelka zelo različno. 
Včasih pride do konfliktov vsak dan, 
predvsem gre za kakšne manjše 
konflikte, večji, kot so npr. pretepi 
med učenci, pa se zgodijo nekajkrat 
mesečno (U1). 
Od oddelka do oddelka 
različno, včasih vsak dan, večji 
konflikti nekajkrat mesečno. 
 
DNEVNO 
 
NEKAJKRAT MESEČNO 
Manjši konflikti med učenci se 
dogajajo na dnevni ravni, večji 
konflikti pa nekajkrat mesečno (U2). 
Manjši na dnevni ravni, večji 
nekajkrat mesečno. 
DNEVNO 
NEKAJKRAT MESEČNO 
S konflikti in nasiljem se srečujem 
vsakodnevno. Vsak dan je v konfliktu 
en učenec. Gre za zbadanje, fizično in 
psihično nasilje (U3). 
Vsakodnevno.  
DNEVNO 
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Pogosto, odvisno od samega oddelka, 
manjših konfliktov je veliko in se 
zgodijo večkrat tedensko, ne pa v vseh 
oddelkih. Obstajajo oddelki, kjer so 
konflikti prisotni le tu in tam, prav 
tako pa tudi taki oddelki, kjer mora 
učitelj dnevno posredovati (ŠSD1). 
Pogosto, odvisno od oddelka, 
manjši konflikti večkrat 
tedensko, nekje le tu in tam, 
lahko pa dnevno. 
 
VEČKRAT TEDENSKO 
 
OBČASNO 
VEČKRAT DNEVNO 
Dnevno. Vsak dan diskutiram s 
kakšnim učiteljem, saj so moja vrata 
vedno odprta (ŠSD2). 
Dnevno.  
DNEVNO 
 
Zelo različno od oddelka. Včasih pride 
do kakšnih vedenjskih izbruhov, v 
niţjih razredih je tega več, v prvem 
razredu celo vsakodnevno. Drugje 
pribliţno enkrat tedensko (ŠSD3). 
Zelo različno, v prvem razredu 
vsakodnevno, drugje enkrat 
tedensko. 
 
DNEVNO 
 
ENKRAT TEDENSKO 
 
KATEGORIJE 
Dnevno: konflikti se dogajajo vsak dan (U1, U2, U3, ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3).  
Enkrat tedensko: konflikti se dogajajo enkrat na teden (ŠSD3). 
Večkrat tedensko: konflikti se dogajajo večkrat na teden (ŠSD1).  
Nekajkrat mesečno: konflikti se dogajajo nekajkrat na mesec (U1, U2).  
Občasno: konflikti se dogajajo občasno (ŠSD1). 
 
Vsi intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavci (U1, U2, U3, ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3) so 
odgovorili, da se s konflikti med učenci srečujejo dnevno. Tudi Brajša (1993, str. 207) navaja, 
da so konflikti med učenci sestavni del ţivljenja in dela na šoli, zato se učitelji z njimi 
srečujejo vsakodnevno. Da so konflikti neizbeţna sestavina vsakega druţbenega prostora, tudi 
oddelka oziroma šole, pa poudarja tudi Kroflič (2011, str. 15). Dva intervjuvanca sta nas 
opozorila tudi na to, da se pogostost konfliktov med učenci povečuje. Tako je en šolski 
svetovalni delavec (ŠSD1) rekel: »Generacijsko je veliko več teţav sedaj kot v prejšnjih 
generacijah.« En učitelj (U1) pa je rekel: »Število konfliktov se je povečalo.« Če se res število 
konfliktov med učenci povečuje, je vloga učitelja in šolskega svetovalnega delavca pri 
obravnavaju konfliktov med učenci še pomembnejša, kot je bila do sedaj. Pri tem pa je še 
pomembneje, da med seboj sodelujeta, saj sta takrat učinkovitejša. S. Pečjak in K. Košir 
(2011, str. 71) poudarjata, da prinaša sodelovanje številne prednosti tako šolskemu 
svetovalnemu delavcu kot učitelju. Šolski svetovalni delavec pomaga učitelju, da je 
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učinkovitejši pri delu z učenci. Obema – šolskemu svetovalnemu delavcu in učitelju – proces 
posvetovanja pomaga razmišljati o problemih, pomaga jima pridobivati dodatno znanje in 
spretnosti ter tudi pri razvoju zaupanja vase ipd. (prav tam).  
 
Nekaj intervjuvancev je navedlo, da je pogostost konfliktov med učenci odvisna tudi od 
samega oddelka (U1, ŠSD1, ŠSD3), tako da se učitelji v nekaterih oddelkih srečujejo s 
konflikti med učenci enkrat tedensko (ŠSD3), v drugih večkrat tedensko (ŠSD1), nekje 
nekajkrat mesečno (U1, U2) ali le občasno (ŠSD1). Ena od intervjuvank je pri tem poudarila, 
da se konflikti med učenci pogosteje pojavljajo v oddelkih z otroki s posebnimi potrebami: 
»Konflikti se dogajajo pogosteje v oddelkih, kjer je veliko otrok s posebnimi potrebami z 
odločbo ali brez odločbe. Taki učenci imajo teţave s pozornostjo, hiperaktivnostjo, čutijo 
notranji nemir, čustvene in vedenjske motnje. S povzročanjem konfliktov se kaţejo razdiralno 
v skupini (ŠSD1).« Tudi Kroflič (2009, str. 18) poudarja, da pri učencih s posebnimi 
potrebami morda govorimo tudi o vzgojno zahtevnejši populaciji.  
 
b) Starost udeleţencev v konfliktu med učenci 
 
Tabela 12: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s starostjo udeleţencev konflikta 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Trenutno je več teţav s konflikti med 
učenci niţjih razredov, je pa zelo 
odvisno od generacije do generacije 
(U1). 
Več teţav v niţjih razredih, 
odvisno od generacije. 
 
RAZREDNA STOPNJA 
Ne opaţam občutnih razlik pri 
pojavljanju konfliktov pri različnih 
starostih učencev (U2). 
Ne opaţam razlik.  
NI RAZLIK. 
Oddelki na razredni stopnji imajo več 
teţav s konfliktnim vedenjem kot tisti 
na predmetni stopnji (U3).  
Več teţav je na razredni 
stopnji. 
 
RAZREDNA STOPNJA 
Največ konfliktov je v razredih od 
šestega razreda navzdol. Včasih, pred 
leti, je bilo obratno (ŠSD1). 
Največ konfliktov je od šestega 
razreda navzdol. 
 
RAZREDNA STOPNJA 
 
V šestem, sedmem in osmem razredu 
je prisotnih več konfliktov kot drugje 
(ŠSD2). 
V šestem, sedmem in osmem 
razredu. 
 
PREDMETNA STOPNJA 
Na predmetni stopnji učitelji ne V niţjih razredih je več  
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poročajo o kakšnih večjih konfliktih, 
ki jih ne zmorejo rešiti sami. Včasih 
pride do kakšnih vedenjskih izbruhov, 
je pa v niţjih razredih tega več – v 
prvem razredu vsakodnevno. Zahtevna 
je letošnja generacija četrtošolcev 
(enkrat tedensko so pri meni), pri 
prvošolcih pa gre za konstanten nadzor 
(ŠSD3). 
konfliktov.  
 
 
RAZREDNA STOPNJA 
 
KATEGORIJE 
Razredna stopnja: pogostejši so konflikti na razredni stopnji (U1, U3, ŠSD1, ŠSD3).  
Predmetna stopnja: pogostejši so konflikti na predmetni stopnji (ŠSD2). 
Ni razlik: med pogostostjo konfliktov na razredni in predmetni stopnji ni razlik (U2).  
 
Več konfliktov med učenci se po mnenju štirih intervjuvancev pojavlja na razredni stopnji 
(U1, U3, ŠSD1, ŠSD3). Nekateri pa poudarjajo, da je to trenutno stanje, saj se število 
konfliktov glede na starost učencev udeleţencev spreminja. En učitelj (U1) meni: »Trenutno 
je več teţav s konflikti med učenci niţjih razredov, je pa zelo odvisno od generacije do 
generacije.« Prvi šolski svetovalni delavec (ŠSD1) pravi: »Največ konfliktov je v razredih od 
šestega razreda navzdol. Včasih, pred leti, je bilo obratno.« Tretji šolski svetovalni delavec 
(ŠSD3), s katerim smo govorili, pa je rekel: »Zahtevna je letošnja generacija četrtošolcev 
(ŠSD3).« Eden od šolskih svetovalnih delavcev (ŠSD2) opaţa, da se več konfliktov pojavlja 
na predmetni stopnji: »V šestem, sedmem in osmem razredu je prisotno več konfliktov, kot 
drugje.« Eden od učiteljev (U2) pa ne opaţa razlik pri pojavu konfliktov med učenci glede na 
starost oziroma razred udeleţencev: »Ne opaţam občutnih razlik pri pojavljanju konfliktov pri 
različnih starostih učencev.« 
 
Sklepamo, da se pogostost konfliktov glede na starost oziroma razred učencev zelo spreminja. 
Kot poudarjajo intervjuvanci, je pogostost konfliktov med učenci odvisna od generacije 
učencev, zato ne moremo trditi, da so konflikti pogostejši na razredni oziroma predmetni 
stopnji. 
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c)  Pojavljanje konfliktov med učenci znotraj oddelkov in med oddelki oziroma 
razredi 
 
Tabela 13: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s pogostostjo pojavljanja konfliktov med 
učenci znotraj oddelkov in med oddelki oziroma razredi 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Različno, vendar gre večinoma za 
konflikte znotraj oddelka (U1). 
Večinoma znotraj oddelka.  
ZNOTRAJ ODDELKA 
Več se jih zgodi znotraj oddelka, nekaj 
pa tudi med oddelki ali razredi (U2). 
Znotraj oddelka, nekaj tudi 
med oddelki ali razredi. 
ZNOTRAJ ODDELKA 
MED ODDELKI, RAZREDI 
Med odmori ali zunaj na igrišču, ko je 
skupaj več razredov, nastanejo 
konflikti tudi med oddelki oziroma 
razredi. Gre pa pogosteje za konflikte 
v oddelku, saj so učenci veliko časa 
skupaj (U3). 
V oddelku, včasih  konflikti 
med oddelki oziroma razredi. 
 
ZNOTRAJ ODDELKA 
 
MED ODDELKI, RAZREDI 
Večinoma se konflikti zgodijo kar v 
oddelku (ŠSD1). 
V oddelku. ZNOTRAJ ODDELKA 
Najpogosteje gre za konflikte znotraj 
oddelka, včasih pa se ti dogajajo tudi 
med oddelki, razredi (ŠSD2). 
Znotraj oddelka, včasih med 
oddelki, razredi. 
ZNOTRAJ ODDELKA  
MED ODDELKI, RAZREDI 
Več ali manj kar znotraj oddelka 
(ŠSD3). 
Znotraj oddelka ZNOTRAJ ODDELKA 
 
KATEGORIJE 
Znotraj oddelka: konflikti se pojavljajo v oddelku (U1, U2, U3, ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3).  
Med oddelki oziroma razredi: konflikti se pojavljajo med oddelki oziroma razredi (U2, U3, 
ŠSD2). 
 
Vsi intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavci (U1, U2, U3, ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3) so 
odgovorili, da se konflikti med učenci najpogosteje pojavljajo znotraj oddelka – »večinoma 
gre za konflikte znotraj oddelka (U1)«; »več se jih zgodi znotraj oddelka (U2)«; »pogosteje 
gre za konflikte v oddelku, saj so učenci veliko časa skupaj (U3)« ipd. Razlog vidimo v tem, 
da učenci v oddelku preţivijo veliko časa, kjer so vsak dan s svojimi vrstniki vpeti v različne 
medosebne odnose, ki lahko izzovejo konflikte. M. Pšunder (2011, str. 117) poudarja, da 
poteka v oddelku velik del otrokove vzgoje in socializacije (prav tam). Kot smo ţe zapisali, 
vsak učenec potrebuje varnost, sprejetost in pripadnost oddelku, da s tem zadovolji temeljne 
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posameznikove potrebe. Tako se tisti učenci, ki varnosti, sprejetosti in pripadnosti v oddelku 
ne dobijo, hitro vedejo neprimerno/konfliktno. Ker največ medosebnih odnosov učenci 
razvijajo z vrstniki v oddelku, so tako konflikti med oddelki oziroma razredi manj pogosti – 
»nekaj konfliktov se zgodi tudi med oddelki ali razredi (U2)«; »med odmori ali zunaj na 
igrišču, ko je skupaj več razredov, nastanejo konflikti tudi med oddelki oziroma razredi 
(U3)«; »včasih se konflikti dogajajo tudi med oddelki, razredi (ŠSD2)«. 
 
d) Število udeleţencev konflikta 
 
Tabela 14: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s številom udeleţencev konflikta 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Bolj ali manj gre za konflikte med 
dvema učencema, sploh kadar 
govorimo o vsakodnevnih konfliktih. 
Le redko (npr. enkrat mesečno) se 
zgodi, da je treba reševati konflikte z 
več učenci hkrati (U1). 
Konflikti med dvema 
udeleţencema, redko konflikti 
med več udeleţenci. 
 
 
 
DVA UDELEŢENCA 
 
Največkrat sta udeleţena dva učenca, 
včasih je udeleţencev več; veliko je 
odvisno tudi od oddelkov (U2). 
Največkrat sta udeleţena dva 
udeleţenca, včasih je 
udeleţencev več. 
DVA UDELEŢENCA 
VEČ UDELEŢENCEV 
Po navadi gre za dva učenca (U3). Po navadi dva učenca. DVA UDELEŢENCA 
Najpogosteje sta v konfliktu dva 
učenca, redko trije, mogoče štirje 
(ŠSD1). 
Dva učenca, redko trije, štirje.  
DVA UDELEŢENCA 
Največkrat se konflikti dogajajo med 
dvema učencema (ŠSD2). 
Največkrat so konflikti med 
dvema udeleţencema. 
 
DVA UDELEŢENCA 
Letos je v prvem razredu zelo 
problematično, zato pride tudi do 
tega, da je v konfliktu oziroma sporu 
več učencev hkrati. Pri drugih 
razredih pa sta najpogosteje v 
konfliktu dva učenca (ŠSD3). 
V prvem razredu je v konfliktu 
več udeleţencev, v drugih 
razredih sta najpogosteje v 
konfliktu dva. 
 
DVA UDELEŢENCA 
 
VEČ UDELEŢENCEV 
 
KATEGORIJE 
Dva udeleţenca: v konfliktu sta udeleţena dva učenca (U1, U2, U3, ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3).  
Več udeleţencev: v konfliktu je udeleţenih več učencev (U2, ŠSD3).  
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Intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavci so na vprašanje, koliko učencev je običajno 
udeleţenih v konflikt, odgovorili, da gre največkrat za dva udeleţenca – »Bolj ali manj gre za 
konflikte med dvema učencema (U1)«; »največkrat sta udeleţena dva učenca (U2)«; 
»največkrat se konflikti dogajajo med dvema učencema (ŠSD2)« ipd. Da je v konflikt 
vpletenih več udeleţencev, sta odgovorila dva intervjuvanca (U2, ŠSD3). Intervjuvanec ŠSD2 
navaja, da gre na njihovi šoli zelo redko za večjo skupino udeleţencev v konflikte: »Mogoče 
bi izpostavil le primere, ko gre za zasmehovanje in ţaljenje šibkejšega učenca, takrat hitro 
pride do tega, da se zraven vključi več sošolcev.« Intervjuvanec ŠSD3 pa opozarja, da je v 
konflikt vpletenih več udeleţencev samo v določeni generaciji učencev: »Letos je v prvem 
razredu zelo problematično, zato pride tudi do tega, da je v konfliktu oziroma sporu več 
učencev hkrati.« Tudi če pogledamo zgoraj zapisane opredelitve konflikta, opazimo, da gre 
pri njih največkrat za nasprotovanje dveh različnih mnenj, stališč ali vrednot. Tako na primer 
Gordon (1992) pojmuje konflikt kot »situacijo, ko vedenje enega ovira izpolnjevanje potreb 
drugega, ali pa ko so neusklajene vrednote dveh posameznikov« (prav tam, str. 60). Podobno 
T. Lamovec (1991) opredeli konflikt kot »situacijo, v kateri dejanje ene osebe onemogoča, 
oteţuje ali ovira dejanje druge osebe« (prav tam, str. 61). 
 
Dejavniki, ki po mnenju učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev vplivajo na nastanek in 
obvladovanje konfliktov med učenci 
 
Pri naslednjem vprašanju smo pogledali dejavnike, ki po mnenju učiteljev in šolskih 
svetovalnih delavcev vplivajo na nastanek in obvladovanje konfliktov med učenci. 
 
Tabela 15: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z dejavniki, ki vplivajo na nastanek in 
obvladovanje konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Mislim, da gre za skupek več dejavnikov – od 
druţine do vrstnikov, učitelja itn. Čisto vse 
vpliva, teţko je deliti, vse pa se začne doma. 
Tako tudi notranje in zunanje dejavniki teţko 
razmejim. Ima pa sigurno večina učencev, ki je 
konfliktna, tudi notranji nemir in ţelje po 
pozornosti ne znajo drugače doseči (U1). 
Skupek več dejavnikov – 
druţina, okolje, vrstniki. 
Učitelj teţko razmeji 
zunanje in notranje 
dejavnike, notranji 
nemir. 
DRUŢINA 
VRSTNIKI 
UČITELJ 
NOTRANJI NEMIR 
VPLIV NOTRANJIH IN 
ZUNANJIH DEJAVNIKOV 
Na učence vplivajo notranji in zunanji 
dejavniki. Veliko je dejavnikov, ki vplivajo 
drug  na drugega. Izpostavila bi nezadovoljene 
Notranji in zunanji 
dejavniki, individualne 
potrebe, zaostanek v 
NEZADOVOLJENE 
INDIVIDUALNE POTREBE 
ZAOSTANEK V 
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individualne potrebe, zaostanek v moralnem 
razvoju ter tudi velik vpliv druţine in vzgoje 
(U2). 
moralnem razvoju, vpliv 
druţine. 
MORALNEM RAZVOJU 
DRUŢINA 
VPLIV NOTRANJIH IN 
ZUNANJIH DEJAVNIKOV 
Vplivajo predvsem nasilje in druge teţave v 
druţini ter notranji dejavniki: vedenjske motnje, 
nestrpnost, preutrujenost oziroma 
preobremenjenost učencev, ki včasih ne 
zmorejo vsega, kar jim nalaga ţivljenje (U3). 
Teţave v druţini, 
vedenjske motnje, 
nestrpnost, 
preobremenjenost 
učencev. 
NOTRANJI NEMIR 
NEZADOVOLJENE 
INDIVIDUALNE POTREBE 
DRUŢINA 
VPLIV NOTRANJIH IN 
ZUNANJIH DEJAVNIKOV 
Veliko dejavnikov je: druţina, vrstniki, 
učenčeva napetost itn. Kjer prihaja pogosteje do 
konfliktov, teţko razmejimo notranje in zunanje 
dejavnike (ŠSD1). 
Vrstniki, druţina, 
učenčeva napetost, 
notranji in zunanji 
dejavniki,  
VRSTNIKI 
DRUŢINA 
NOTRANJI NEMIR 
VPLIV NOTRANJIH IN 
ZUNANJIH DEJAVNIKOV 
Mislim, da je glavni razlog nepravilna in 
nenatančna medsebojna komunikacija med 
učenci in pomanjkanje veščin o tem, kako 
reagirati v sporu (ŠSD2). 
Nepravilna in nenatančna 
komunikacija, 
pomanjkanje veščin o 
tem, kako reagirati. 
MEDOSEBNA 
KOMUNIKACIJA 
POMANJKANJE 
SOCIALNIH VEŠČIN 
Nekateri učenci ne znajo reagirati v konfliktnih 
situacijah, imajo notranjo stisko, nekateri so 
učno šibkejši in ne zmorejo zadev, zato so bolj 
občutljivi. Po mojem mnenju gre bolj za 
notranje dejavnike s kombinacijo zunanjih 
(ŠSD3). 
Notranja stiska, učna 
šibkost, kombinacija 
notranjih z zunanjimi 
dejavniki, 
NOTRANJI NEMIR 
NEZADOVOLJENE 
INDIVIDUALNE POTREBE 
VPLIV NOTRANJIH IN 
ZUNANJIH DEJAVNIKOV 
 
KATEGORIJE 
Druţina: na nastanek in obvladovanje konfliktov vpliva druţinsko okolje (U1, U2, U3, 
ŠSD1). 
Vrstniki: na nastanek in obvladovanje konfliktov vplivajo vrstniki (U1, ŠSD1). 
Učitelj: na nastanek in obvladovanje konfliktov vpliva učitelj (U1). 
Notranji nemir: na nastanek in obvladovanje konfliktov vpliva notranji nemir učenca (U1, 
U3, ŠSD1). 
Zaostanek v moralnem razvoju: na nastanek in obvladovanje konfliktov vpliva zaostanek v 
moralnem razvoju učenca (U2).  
Nezadovoljene individualne potrebe: na nastanek in obvladovanje konfliktov vplivajo 
nezadovoljene individualne potrebe učenca (U2, U3, ŠSD3). 
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Medosebna komunikacija: na nastanek in obvladovanje konfliktov vpliva nepravilna in 
nenatančna komunikacija med učenci (ŠSD2). 
Pomanjkanje socialnih veščin: na nastanek in obvladovanje konfliktov vpliva pomanjkanje 
socialnih veščin pri učencih (ŠSD2). 
Vpliv notranjih in zunanjih dejavnikov: na nastanek in obvladovanje konfliktov vplivajo 
notranji in zunanji dejavniki skupaj (U1, U2, U3, ŠSD1, ŠSD3).  
 
Intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavci menijo, da na nastanek in obvladovanje 
konfliktov med učenci vplivajo tako zunanji kot notranji dejavniki. Med zunanjimi dejavniki 
so štirje intervjuvanci (U1, U2, U3, ŠSD1) izpostavili druţino, dva intervjuvanca (U1, ŠSD1) 
vrstnike in en intervjuvanec (U1) učitelja. Največji vpliv za nastanek in obvladovanje 
konfliktov med učenci vsi štirje intervjuvanci pripisujejo druţini – »vse pa se začne doma. 
Okolje, v katerem učenec odrašča, precej vpliva na njegov razvoj, na reakcije na konflikte, ki 
jih ima potem v šoli (U1)«; »vplivajo predvsem nasilje in druge teţave v druţini (U3)«. 
Menimo, da je druţina zelo pomemben dejavnik, saj v njej potekajo primarna socializacija ter 
vzgoja in izobraţevanje otroka ţe od rojstva naprej. B. Ţemva (2001, str. 102) piše o 
pomembnosti druţine, ki svojim otrokom z vzgojo in zgledom sporoča, kako ravnati v 
različnih situacijah. Otroci namreč reagirajo po modelu, ki so se ga naučili v svoji najoţji 
okolici, v katero spada primarna druţina.  
 
Drugi zunanji dejavnik, ki sta ga izpostavila dva intervjuvanca (U1, ŠSD1), so vrstniki. Tako 
kot ostali dejavniki, lahko tudi vrstniki na učence vplivajo pozitivno ali negativno. M. 
Pšunder (2004, str. 117) poudarja, da druţenje z vrstniki spodbuja samospoštovanje, povečuje 
medsebojno zaupanje, preprečuje osamljenost, ponuja moţnosti zabave in sprostitve in 
pripomore k posameznikovemu zadovoljstvu. Raziskave kaţejo (prav tam), da lahko dobri 
medosebni odnosi med vrstniki zmanjšajo obseg neprimernega/konfliktnega vedenja v 
razredu, hkrati pa pripomorejo k ustvarjanju dobre razredne klime, ki se pozitivno odraţa na 
doseţkih učencev. 
 
Zunanji dejavnik, ki vpliva na nastanek in obvladovanje konfliktov med učenci, je tudi učitelj. 
Eden od intervjuvancev (U1) je izpostavil učitelja, ki predstavlja model reagiranja v 
konfliktnih situacijah. Kroflič idr. (2009, str. 57) poudarjajo, da gre tu za vprašanje, kako 
učitelj obravnava konflikte, ki se dogajajo v oddelku, in ali učence spodbuja k sodelovanju in 
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solidarnosti. Učenci se bodo tako naučili konstruktivnega reševanja konfliktov v šoli le, če bo 
tudi učitelj sam reševal konflikte na tak način in spodbujal učence, da ga posnemajo. 
 
Vsi intervjuvanci (U1, U2, U3, ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3) so poleg zunanjih dejavnikov izpostavili 
tudi notranje dejavnike pri posamezniku, ki vplivajo za nastanek in obvladovanje konfliktov 
med učenci. En intervjuvanec (U2) izpostavlja zaostanek v moralnem razvoju učenca. 
Zaostanek v moralnem razvoju pri učencu se nanaša na (Gibbs 1996 v Kroflič 2011, str. 42–
43): nezrelo moralno presojanje, ki se pri učencu nadaljuje v obdobje mladostništva in 
odraslosti. Glavni značilnosti nezrelega moralnega presojanja sta egocentrična naravnanost in 
moralno presojanje, ki ne presega konkretnih, površinskih lastnosti ljudi ali dejanj. Učenci ne 
razumejo globljih vzrokov oziroma temeljev pomena vrednot ter ne ločujejo moralnih potez 
od površinskih, materialnih lastnosti ljudi, predmetov in dejanj. Zanima jih le, kako 
zadovoljiti svoje trenutne potrebe, in sicer ne glede na to, kakšen učinek bo to imelo na druge 
(Carducci 1980 v prav tam).  
 
Trije intervjuvanci (U1, U3, ŠSD1) med notranjimi dejavniki izpostavljajo notranji nemir 
učenca – tako je en učitelj (U1) rekel: »Večina učencev, ki je konfliktna, ima tudi notranji 
nemir in ţelje po pozornosti ne zna drugače doseči.« Notranji nemir pri učencih se lahko 
povezuje tudi z nezadovoljenimi individualnimi potrebami, ki jih izpostavljajo nekateri 
intervjuvanci (U2, U3, ŠSD3), recimo en učitelj (U3) jo je izpostavil z naslednjimi besedami: 
»Preutrujenost oziroma preobremenjenost učencev, ki včasih ne zmorejo vsega, kar jim 
nalaga ţivljenje.« M. Pšunder (2004, str. 80) navaja, da se z zadovoljitvijo nekaterih 
individualnih potreb (npr. potrebe po moči, sposobnosti, sprejetosti, pomembnosti) tesno 
povezuje tudi razvoj visokega samospoštovanja pri učencu. Raziskave namreč kaţejo, da 
imajo učenci, ki se vedejo neprimerno/konfliktno, pogosto nizko samospoštovanje (prav tam). 
Podobno Brown (1993, str. 47) navaja, da učenci, ki imajo visoko samospoštovanje, izraţajo 
tudi visoko mnenje o drugih, medtem ko tisti z bolj negativnimi občutki do sebe poniţujejo 
druge, da bi s tem kompenzirali lasten občutek manjvrednosti. Posamezniki z visokim 
samospoštovanjem so hkrati tudi prepričani, da so dobri v mnogih stvareh in se učinkovito 
spopadajo z neuspehi in razočaranji. 
 
Eden od intervjuvanih šolskih svetovalnih delavcev (ŠSD2) je med notranjimi dejavniki 
izpostavil tudi nepravilno in nenatančno medosebno komunikacijo ter pomanjkanje veščin o 
tem, kako reagirati v sporu: »Velikokrat se izkaţe, da je to razlog, zakaj je do konflikta prišlo. 
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Predvsem gre za prirejanje informacij, prehitro reagiranje na napačne informacije.« Deluty 
(1979 v Kroflič 2011, str. 57) je socialne veščine opredelil kot ustrezno asertivno odzivanje, 
ki ne posega po skrajnostih, kot so groţnje in agresija na eni strani ter pretirano podrejanje ali 
umik na drugi – čeprav je lahko odhod v določenih okoliščinah prav tako ustrezen odziv. 
Uporaba socialnih veščin pri komuniciranju z drugimi naj bi zmanjševala osredotočenost nase 
in vzpodbujala vzajemno spoštovanje. Njihovo pomanjkanje naj bi se nasprotno kazalo v 
neuravnoteţenem in destruktivnem oziroma konfliktnem vedenju (prav tam). 
 
Menimo, da je pomembno, da učitelji in šolski svetovalni delavci delujejo ţe preventivno, 
kjer učijo in usmerjajo učence, kako ustrezno reagirati, ko pride do konflikta. Kroflič idr. 
(2009, str. 57) tako poudarjajo, da mora učitelj učence spodbujati k sodelovanju in 
solidarnosti pri obravnavanju konfliktov in tudi predstavljati dober zgled učencem, kako 
reagirati v konfliktnih situacijah. 
 
Pri opredelitvi dejavnikov, ki vplivajo na nastanek in obvladovanje konfliktov med učenci, se 
večina intervjuvancev strinja, da gre pri vplivih tako za notranje kot za zunanje dejavnike 
(U1, U2, U3, ŠSD1, ŠSD3). Nekateri izmed njih poudarjajo, da je teţko razmejiti notranje in 
zunanje dejavnike, saj ti med seboj vplivajo eden na drugega (»čisto vse vpliva, teţko je deliti, 
tako tudi notranje in zunanje dejavniki teţko razmejim (U1)«; »kjer prihaja pogosteje do 
konfliktov, teţko razmejimo notranje in zunanje dejavnike (ŠSD1)«). Ena intervjuvanka v 
nadaljevanju še podrobneje opiše medsebojno vplivanje notranjih in zunanjih dejavnikov:  
»Tudi kadar gre za notranji problem, ta naleti na druţino in šolski sistem, ki je rigiden 
in prispeva k problemu. Malo je namreč moţnosti, kaj lahko naredimo. Ko gre za 
notranje dejavnike, začne tudi okolje sodelovati tako, da podpre ali omili zadeve. Tudi 
nekateri vzorci v druţini se kaţejo v konfliktnih stanjih, saj ne podpirajo pozitivne 
samopodobe učencev, izraţajo nemoč staršev. Tudi učitelji imajo v teţavnih oddelkih 
manj potrpljenja na dolgi rok, četudi so zelo pozitivno naravnani. Nisi namreč vsak 
dan pri volji, da pozitivno rešuješ teţave (ŠSD1).«  
Strinjamo se, da na nastanek in obvladovanje konfliktov vplivajo zunanji in notranji 
dejavniki, ki se prepletajo in vplivajo drug na drugega. To pomeni, da imata učitelj in šolski 
svetovalni delavec pri obravnavanju konfliktov med učenci zelo zahtevno nalogo, saj morata 
opredeliti in raziskati vse dejavnike, ki so vplivali na konflikt med učencema/učenci. Le tako 
bosta lahko razumela, zakaj je do konflikta prišlo, in ustrezno ukrepala. 
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13.2.2 Vloga učiteljev pri obravnavanju konfliktov med učenci 
 
V drugem sklopu vprašanj nas je zanimalo, kako učitelji vidijo svojo vlogo pri obravnavanju 
konfliktov med učenci, katere preventivne dejavnosti in kurativne ukrepe uporabljajo pri 
obravnavanju konfliktov med učenci, koliko vzgojnih opominov izrečejo v šolskem letu, kdo 
vse sodeluje pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta, kako poteka priprava in kako 
učitelji ocenjujejo uspešnost izvedbe individualiziranega vzgojnega načrta. 
 
Pogledali smo, kako učitelji ocenjujejo svojo usposobljenost za obravnavanje konfliktov med 
učenci ter kako njihovo usposobljenost ocenjujejo šolski svetovalni delavci. Nadalje nas je 
zanimalo, katera znanja, spretnosti in sposobnosti imajo učitelji na področju obravnavanja 
konfliktov med učenci, kje so jih dobili ter katera znanja, spretnosti in sposobnosti jim še 
manjkajo. Nato smo pogledali, ali učitelji s kom sodelujejo pri obravnavanju konfliktov med 
učenci, kako pogosto sodelujejo s šolskimi svetovalnimi delavci in kako vključujejo šolskega 
svetovalnega delavca v obravnavanje konfliktov med učenci. 
 
a) Mnenje učiteljev o vlogi, ki jo imajo pri obravnavanju konfliktov med učenci 
 
Tabela 16: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z mnenjem učiteljev o vlogi, ki jo imajo pri 
obravnavanju konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Vloga je precej velika, reagiranje in 
ukrepanje učiteljev ob konfliktih je nujno, 
saj učenci hitro izkoristijo, če tega ni. 
Pomembno se mi zdi tudi izvajanje 
preventivnih dejavnosti, kjer se naveţe 
odnos med učenci ter učenci in učitelji, to 
pa nam omogoča, da se bolje razumemo in 
je prisotnih manj konfliktov med učenci. 
(U1). 
Reagiranje in ukrepanje, 
izvajanje preventivnih 
dejavnosti. 
 
IZVAJANJE PREVENTIVNIH 
DEJAVNOSTI 
 
 
 
 
 
 
UČENJE 
KONSTRUKTIVNEGA 
OBRAVNAVANJA 
KONFLIKTOV 
Najbolj pomembno se mi zdi, da učence 
usmerjam pri obravnavanju konfliktov in 
jim s tem pomagam, da se učijo 
konstruktivnega obravnavanja in poiščejo 
dobre rešitve (U2). 
Usmerjanje učencev pri 
obravnavanju konfliktov in 
s tem učenje 
konstruktivnega 
obravnavanja. 
Menim, da je vloga odraslih pri 
obravnavanju konfliktov ključna, sploh pri 
 Učenje konstruktivnega 
obravnavanja konfliktov. 
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mlajših učencih. Pomembno je, da se 
odrasli vedno odzovemo na problem. 
Učence je treba naučiti konstruktivnega 
obravnavanja konfliktov in iskanja takih 
rešitev, ki bodo najugodnejše za vse 
udeleţence (U3). 
 
KATEGORIJE 
Izvajanje preventivnih dejavnosti: učitelji vidijo svojo vlogo v preventivnem delovanju 
(U1). 
Učenje konstruktivnega obravnavanja konfliktov: učitelji vidijo svojo vlogo v tem, da 
učijo učence konstruktivnega obravnavanja konfliktov (U1, U2, U3). 
 
Vlogo, ki jo imajo učitelji pri obravnavanju konfliktov med učenci, en intervjuvani učitelj 
(U1) vidi v izvajanju preventivnih dejavnosti, saj se tam »naveţe odnos med učenci in učenci 
in učitelji, to pa omogoča, da se bolje razumemo in je prisotnih manj konfliktov med učenci«. 
Nadalje navaja, da ima posebno vlogo tudi šola v naravi, »ki je na ţalost vedno bolj 
zapostavljena. Tam smo 24 ur skupaj, tudi v neformalnih situacijah, kar pripomore k temu, da 
spoznamo tako mi učence kot oni nas v drugi luči; s tem gradimo zaupanje, ki vpliva na pojav 
konfliktov (U1)«. Menimo, da so preventivne dejavnosti na področju obravnavanja konfliktov 
med učenci zelo pomembne, saj poleg vzpostavljanja odnosov med učenci ter učiteljem in 
učenci, omogočajo učencem, da pridobijo dodatne spretnosti, ki jim bodo pomagale, ko se 
bodo znašli v konfliktnih situacijah. Programske smernice (2005, str. 13) navajajo, da imajo 
učitelji oziroma razredniki moţnost obravnave aktualnih tem in spoznavanja učencev 
predvsem pri urah oddelčne skupnosti. 
 
Vsi trije intervjuvani učitelji (U1, U2, U3) pa poudarjajo, da je vloga učiteljev predvsem v 
usmerjanju in učenju učencev konstruktivnega obravnavanja konfliktov. »Najpomembnejše se 
mi zdi, da učence usmerjam pri obravnavanju konfliktov in jim s tem pomagam, da se učijo 
konstruktivnega obravnavanja in poiščejo dobre rešitve (U2).« »Menim, da je vloga odraslih 
pri obravnavanju konfliktov ključna, sploh pri mlajših učencih. Pomembno je, da se odrasli 
vedno odzovemo na problem. Učence je treba naučiti konstruktivnega obravnavanja 
konfliktov in iskanja takih rešitev, ki bodo najugodnejše za vse udeleţence. Ko se učenci 
naučijo, kako obravnavati konflikte, ni potrebe, da bi učitelji in drugi posegali v obravnavo 
(U3).« Iz odgovorov je razvidno, da učitelji vedo, da sta njihovi nalogi usmerjanje učencev in 
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učenje učencev konstruktivnega obravnavanja konfliktov. Pomembno se nam zdi, da učitelji 
učencem predstavijo pozitivne posledice konstruktivno obravnavanih konfliktov in jih tako 
motivirajo za iskanje ugodnih rešitev. Nekatere pozitivne posledice konstruktivno 
obravnavanih konfliktov so (Horvat 1998, str. 152): nastali konflikti opozarjajo na probleme 
in nas motivirajo za spremembe; konflikti zahtevajo rešitev, narekujejo potrebe po 
spremembah in nas ţenejo k pridobivanju novih spoznanj in izkušenj; z izločanjem 
nakopičenih negativnih čustev zmanjšujejo napetosti v medosebnih odnosih in omogočajo 
večje zaupanje in medsebojno naklonjenost (prav tam). Konstruktivno obravnavani konflikti 
prinašajo prednosti tudi skupini (oddelku oziroma šoli) kot celoti. Skupina se ob iskanju 
skupnih ciljev in rešitev utrjuje. Konflikti skupino tudi oblikujejo in prispevajo k 
vzpostavljanju in ohranjanju njenega ravnoteţja (prav tam, str.155–156). 
 
b) Ocena učiteljev o lastni usposobljenosti na področju obravnavanja konfliktov 
med učenci 
 
Tabela 17: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z oceno učiteljev glede lastne usposobljenosti 
na področju obravnavanje konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Imam veliko znanj in sem dobro 
usposobljen, vendar se vedno rad 
udeleţujem dodatnih izobraţevanj 
(U1). 
Veliko znanj, dobro 
usposobljen, udeleţujem se 
dodatnih izobraţevanj.  
 
 
DOBRO USPOSOBLJEN 
Ne čutim se dovolj dobro 
usposobljena. V določenih konfliktih 
odreagiram v redu, v določenih pa bi 
včasih lahko tudi bolje (U2). 
Ne dovolj dobro usposobljena.  
NE DOVOLJ DOBRO 
USPOSOBLJEN 
Ker imam ţe kar nekaj let delovne 
dobe, menim, da sem kar dobro 
usposobljena, saj sem se skozi prakso 
veliko naučila. Na začetku, ko sem 
prišla v šolo, pa nisem bila dovolj 
usposobljena (U3). 
Dobro usposobljena.  
DOBRO USPOSOBLJEN 
 
KATEGORIJE 
Ne dovolj dobro usposobljen: učitelj ni dovolj dobro usposobljen za obravnavanje 
konfliktov med učenci (U2). 
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Dobro usposobljen: učitelj je dobro usposobljen za obravnavanje konfliktov med učenci (U1, 
U3). 
 
Dva intervjuvana učitelja (U1, U3) menita, da sta dovolj dobro usposobljena za obravnavanje 
konfliktov med učenci, tako eden (U1) pravi: »Imam veliko znanj in sem dobro usposobljen.« 
Ob tem poudarja, da se kljub temu vseeno rad udeleţuje dodatnih izobraţevanj. Medtem pa 
ena intervjuvanka (U2) meni, da ni dovolj dobro usposobljena za obravnavanje konfliktov 
med učenci: »Ne čutim se dovolj dobro usposobljena.« Iz odgovorov učiteljev sklepamo, da 
se usposobljenost učiteljev za obravnavanje konfliktov med učenci povezuje z leti njihove 
delovne dobe, saj se ne čuti dovolj usposobljena le učiteljica, ki le nekaj let dela na šoli. Poleg 
tega nam je tretja intervjuvanka (U3) povedala, da je dobro usposobljena šele zdaj, ko ima za 
seboj ţe veliko let dela na šoli: »Ker imam ţe kar nekaj let delovne dobe, menim, da sem kar 
dobro usposobljena, saj sem se skozi prakso veliko naučila. Na začetku, ko sem prišla v šolo, 
pa nisem bila dovolj usposobljena (U3).« 
 
c) Ocena šolskih svetovalnih delavcev o usposobljenosti učiteljev na področju 
obravnavanja konfliktov med učenci 
 
Tabela 18: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z oceno šolskih svetovalnih delavcev o 
učiteljevi usposobljenosti na področju obravnavanja konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Učitelji so zelo različno usposobljeni. Fakulteta 
ti ne da dobre podlage, zato so učitelji 
prepuščeni sami sebi, da samostojno poiščejo 
dodatna znanja in oporo (SŠD1). 
Različno usposobljeni, 
učitelji so prepuščeni 
sami sebi. 
 
RAZLIČNO USPOSOBLJENI 
Učitelji so podhranjeni, zato bi morali dati 
bistveno večji poudarek izobraţevanju in 
opolnomočenju učiteljev na tem področju. So 
zelo strokovno podkovani na področju 
didaktike poučevanja, kar se tiče komunikacije 
z učenci in starši pa jim zmanjka znanj in 
orodij, katerih bi se lahko posluţili v  kriznih 
trenutkih (SŠD2). 
Učitelji so 
podhranjeni, nimajo 
znanj in orodij. 
 
 
 
NE DOVOLJ DOBRO 
USPOSOBLJENI 
Učitelji so usposobljeni, imajo izkušnje, imajo 
občutek za otroke, vendar tisti, ki delajo ţe 
veliko let, včasih primerjajo zdajšnje generacije 
Učitelji so 
usposobljeni, a tisti, ki 
delajo več let, 
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s tistimi izpred npr. 15 let, ko so bili določene 
strategije in  ravnanja bolj uspešne kot sedaj 
(npr., da povzdigovanje glasu zaleţe). Zato bi 
še posebej takim učiteljem dodatna predavanja 
prišla prav (ŠSD3). 
primerjajo učence in 
bi jim prišla prav 
dodatna izobraţevanja. 
DOBRO USPOSOBLJENI 
 
KATEGORIJE 
Različno usposobljeni: učitelji so različno usposobljeni za obravnavanje konfliktov med 
učenci (ŠSD1). 
Dobro usposobljeni: učitelji so dobro usposobljeni za obravnavanje konfliktov med učenci 
(ŠSD3). 
Ne dovolj dobro usposobljeni: učitelji niso dovolj dobro usposobljeni za obravnavanje 
konfliktov med učenci (ŠSD2). 
 
Ko smo o učiteljevi usposobljenosti za obravnavanje konfliktov med učenci povprašali še 
šolske svetovalne delavce, smo dobili tri različne odgovore. Prva intervjuvanka (ŠSD1) meni, 
da so učitelji različno usposobljeni, saj so odvisni sami od sebe oziroma tega, koliko se 
dodatno izobraţujejo: »Fakulteta ti ne da dobre podlage, zato so učitelji prepuščeni sami 
sebi, da samostojno poiščejo dodatna znanja in oporo.« Zraven pa poudarja, da je poleg 
učitelja samega za usposobljenost učiteljev zasluţna tudi šola: »Na naši šoli damo veliko 
znanja drug drugemu, saj sproti nenehno debatiramo, kaj lahko še naredimo, in iščemo 
rešitve.« Na tem mestu je intervjuvanka opozorila na pomembno dejstvo, da na učiteljevo 
usposobljenost vpliva tudi medsebojno sodelovanje učitelja z drugimi strokovnimi delavci – 
med drugimi tudi s šolskimi svetovalnimi delavci. Resman in P. Gregorčič Mrvar (2013, str. 
13) navajata, da nekateri učitelji vidijo šolskega svetovalnega delavca kot vir novih znanj. S. 
Pečjak in K. Košir (2011, str. 71) pa poudarjata, da medsebojno sodelovanje učitelja in 
šolskega svetovalnega delavca prinaša koristi tako učitelju kot šolskemu svetovalnemu 
delavcu. Sodelovanje jima namreč omogoča, da razmišljata o konfliktih, pridobivata dodatno 
znanje in spretnosti drug od drugega ipd. (prav tam).  
 
ŠSD2 opozarja na ne dovolj dobro usposobljene učitelje: »Učitelji so podhranjeni in morali bi 
dati bistveno večji poudarek izobraţevanju in opolnomočenju učiteljev na tem področju. So 
zelo strokovno podkovani na področju didaktike poučevanja, kar se tiče komunikacije z učenci 
in starši, pa jim zmanjka znanj in orodij, katerih bi se lahko posluţili v  kriznih trenutkih.« 
Tretja intervjuvanka (ŠSD3) pa meni, da so učitelji dobro usposobljeni za obravnavanje 
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konfliktov med učenci. Pri tem pa navaja, da bi učiteljem vseeno prišla prav še dodatna 
izobraţevanja: »Tisti, ki delajo ţe veliko let, včasih primerjajo zdajšnje generacije s tistimi 
pred npr. 15 leti, ko so bili določene strategije in ravnanja uspešnejša kot sedaj (npr. da 
povzdigovanje glasu zaleţe). Zato bi še posebej takim učiteljem dodatna predavanja prišla 
prav.« 
 
Če primerjamo odgovore intervjuvanih učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev, vidimo, da 
nekateri intervjuvanci ocenjujejo usposobljenost učiteljev za obravnavanje konfliktov med 
učenci kot »dobro« (U1, U3, ŠSD3), nekateri kot »ne dovolj dobro« (U2, ŠSD2), en 
intervjuvanec pa meni, da so učitelji različno usposobljeni (ŠSD1). Sklepamo, da na 
usposobljenost učiteljev vplivajo tako njihove izkušnje kot samoiniciativnost in ţelja po 
iskanju dodatnih znanj in spretnosti. Namreč, kot opozarjajo nekateri intervjuvanci, učitelji pri 
svojem študiju ne dobijo dovolj znanj in spretnosti, s katerimi bi se lahko suvereno odzivali 
na konflikte med učenci. Menimo, da lahko na usposobljenost učiteljev pomembno vpliva 
šola, kjer so učitelji zaposleni. V kolikor jim bo omogočila dodatna izobraţevanja, bo lahko s 
tem prispevala k učiteljevemu napredku in razvoju na omenjenem področju. Seveda pa sta 
poleg tega, da šola učitelju omogoči dodatna izobraţevanja, hkrati zelo pomembni tudi 
učiteljeva motivacija in ţelja po iskanju novih znanj in spretnosti, na kar opozarjajo tudi 
nekateri intervjuvanci. Samo v primeru, če bo učitelj imel motivacijo in ţeljo po iskanju 
različnih pristopov za obravnavanje konfliktov med učenci, bo nova znanja in spretnosti tudi 
iskal. 
 
d) Učiteljeva znanja, spretnosti in sposobnosti na področju obravnavanja konfliktov 
med učenci 
 
Tabela 19: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z učiteljevimi znanji, spretnostmi in 
sposobnostmi, ki jih imajo na področju obravnavanja konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Navezovanje dobrega stika z učenci, da 
pridobim njihovo zaupanje in spoštovanje 
(U1). 
Navezati dober stik 
z učenci, zaupanje, 
spoštovanje. 
POSLUŠANJE UČENCEV 
PRIDOBITEV ZAUPANJA 
PRIDOBITEV SPOŠTOVANJA 
Znam prisluhniti učencem in umiriti strasti 
(U2). 
Prisluhniti, umiriti 
strasti. 
POSLUŠANJE UČENCEV 
UMIRITEV UČENCEV 
Imam sposobnost empatije, pomembno se Empatija, pogovor. EMPATIJA 
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mi zdi, da se z učenci pogovarjamo tudi o 
njihovih občutkih (U3). 
POGOVOR Z UČENCI 
 
KATEGORIJE 
Poslušanje učencev: učitelj je dober pri navezovanju stika z učenci in poslušanju učencev 
(U1, U2).  
Pridobitev zaupanja: učitelj ve, kako pridobiti zaupanje učencev (U1). 
Pridobitev spoštovanja: učitelj ve, kako pridobiti spoštovanje učencev (U1). 
Umiritev učencev: (U2). 
Empatija: učitelj ima sposobnost empatije (U3).  
Pogovor z učenci: učitelj se pogovarja z učenci o njihovih občutkih (U3). 
 
Prvi intervjuvanec (U1) zna navezati dober stik z učenci in pridobiti njihovo zaupanje ter 
spoštovanje. Drugi intervjuvanec (U2) zna prisluhniti učencem in umiriti strasti med njimi, 
tretji intervjuvanec (U3) pa ima sposobnost empatije, pri čemer izpostavlja, da se je treba z 
učenci pogovarjati o njihovih občutkih. Intervjuvanec U1 meni, da je dober v navezovanju 
stika z učenci, pri tem pa navaja: »To je pomembno, da pridobim njihovo zaupanje in 
spoštovanje.« Razvijanje dobrih medosebnih odnosov, zaupanja in spoštovanja pomembno 
vpliva na obravnavanje konfliktov med učenci. Menimo, da morajo biti učitelji dostopni 
učencem, da lahko z njimi razvijajo dobre medosebne odnose in učencem pomagajo pri 
obravnavanju konfliktov. Tudi Programske smernice (2005, str. 15) navajajo, da naj bi učitelji 
soustvarjali kakovostne medosebne odnose z učenci ter vzpostavljali pogoje za konstruktivni 
dialog: poslušanje, posredovanje povratnih informacij, postavljanje vprašanj, svetovanje, 
obravnavanje konfliktov in pogajanje. 
 
Intervjuvanca U1 in U2 menita, da sta dobra v poslušanju učencev. Eden od njiju (U2) pravi: 
»Znam prisluhniti učencem«. Kot navajata S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 165), so spretnosti 
aktivnega poslušanja ključne spretnosti pri vodenju svetovalnega pogovora. Če ţelimo učencu 
pokazati, da ga pozorno poslušamo, lahko to doseţemo z določenimi neverbalnimi reakcijami 
na njegovo pripovedovanje, npr. z medmeti (mhm, aha ...), spodbudami (seveda, jasno ...), s 
povzemanjem povedanega ali z neposrednimi vprašanji in odgovori na njegovo izpoved. Pri 
tem pa je pomembno, da je učitelj pozoren tudi na čustveno plat učenčevega sporočila in na 
njegova občutja (prav tam, str. 172). Pomembnost zaznavanja občutkov učenca izpostavlja 
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tretji intervjuvani učitelj (U3), ki pravi, da ima sposobnost empatije, pomembno pa se mu zdi 
tudi, »da se z učenci pogovarjamo tudi o njihovih občutkih«. 
 
Eden od intervjuvanih učiteljev (U2) izpostavlja tudi, da zna umiriti učence. Menimo, da je 
treba k obravnavanju konfliktov pristopiti brez impulzivnosti in nepremišljenosti. Tu igra 
ključno vlogo učitelj, ki mora znati učence pomiriti in jih naučiti, da z naglim ter 
nepremišljenim odzivom ne bodo prišli do ustrezne rešitve in s tem konstruktivno rešenega 
konflikta.  
 
e) Način pridobitve znanj, spretnosti in sposobnosti učiteljev na področju 
obravnavanja konfliktov med učenci 
 
Tabela 20: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede načina pridobitve znanj, spretnosti in 
sposobnosti učiteljev na področju obravnavanja konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Večino znanj in spretnosti sem pridobil 
skozi izkušnje in z dodatnimi izobraţevanji 
(U1). 
Izkušnje, dodatna 
izobraţevanja. 
IZKUŠNJE 
IZOBRAŢEVANJA 
Z izkušnjami in po zgledu kolegov (U2). Izkušnje, zgled kolegov. IZKUŠNJE 
Največ usposobljenosti je gotovo prinesla 
praksa, nekaj pa tudi izobraţevanja (U3). 
Praksa. IZKUŠNJE 
IZOBRAŢEVANJA 
 
KATEGORIJE 
Izkušnje: učitelj je znanja, spretnosti in sposobnosti pridobil skozi izkušnje (U1, U2, U3).  
Izobraţevanja: učitelj je znanja, spretnosti in sposobnosti pridobil z dodatnimi izobraţevanji 
(U1, U3).  
 
Vsi trije intervjuvanci (U1, U2, U3) so na vprašanje o tem, kako so pridobili znanja, spretnosti 
in sposobnosti na področju obravnavanja konfliktov med učenci odgovorili, da so največ 
znanj in spretnosti pridobili z izkušnjami – tako je eden izmed učiteljev (U3) rekel: »Največ 
usposobljenosti mi je prinesla praksa.« Dva intervjuvanca (U1, U3) pa poleg izkušenj 
omenjata tudi dodatna izobraţevanja. Zanimivo se nam zdi, da nihče od intervjuvancev ni 
omenil študija kot vira za pridobitev znanj in spretnosti na področju obravnavanja konfliktov 
med učenci. Razlog lahko iščemo v tem, da učitelji ne vidijo študija kot dejavnika, ki jim je 
omogočil pridobitev znanj in spretnosti na omenjenem področju, ali so ga zgolj pozabili 
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omeniti ali pa se jim preprosto ni zdel pomemben. Če pogledamo raziskavo B. Marentič 
Poţarnik (2003, str. 71–72), ugotovimo, da je večina učiteljev (63,7 %) na vprašanje, kakšna 
je po njihovem mnenju najpomembnejša učiteljeva vloga, odgovorila, da je vloga učitelja v 
vodenju, usmerjanju in svetovanju učencem. Menimo, da je za opravljanje take vloge učitelja 
pomembno, da se znanja, spretnosti in sposobnosti pridobijo pri študiju, z izkušnjami in 
dodatnimi izobraţevanji. 
 
f) Znanja, spretnosti in sposobnosti, ki jih učitelji ţelijo pridobiti na področju 
obravnavanja konfliktov med učenci 
 
Tabela 21: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede znanj, spretnosti in sposobnosti, ki jih učitelji 
ţelijo pridobiti na področju obravnavanja konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Zanima me predvsem preventivno 
delovanje, in sicer kako zmanjševati 
pogostost konfliktov med učenci (U1). 
Preventivno delovanje, kako 
zmanjševati konflikte med 
učenci. 
 
PREVENTIVNO DELOVANJE 
Ţelim se naučiti, kako vedno reagirati 
na miren način, saj to omogoča, da se z 
učenci laţje pogovoriš in ugotoviš, kaj 
se dogaja z njimi (U2). 
Reagirati na miren način.  
REAGIRANJE NA MIREN 
NAČIN 
Ţelim spoznati nove metode dela, kako 
obravnavati konflikte (U3). 
Kako obravnavati konflikte. NAČINI OBRAVNAVANJA 
KONFLIKOTV 
 
KATEGORIJE 
Preventivno delovanje: učitelj ţeli pridobiti znanja in spretnosti na preventivnem delovanju 
(U1). 
Reagiranje na miren način: učitelj ţeli pridobiti znanja in spretnosti, da bo reagiral na miren 
način (U2). 
Načini obravnavanja konfliktov: učitelj ţeli pridobiti znanja in spretnosti o načinih 
obravnavanja konfliktov (U3). 
 
Prvi intervjuvanec (U1) ţeli pridobiti dodatna znanja in spretnosti na področju zmanjševanja 
pogostosti konfliktov med učenci, se pravi na področju preventivnega delovanja in pravi: 
»Predvsem me zanima, kako zmanjševati pogostost konfliktov med učenci.« Drugi 
intervjuvanec (U2) se ţeli naučiti reagirati na miren način pri soočanju s konflikti med učenci 
in pravi: »Ţelim se naučiti, da bi vedno reagirala na miren način.« Tretji intervjuvani učitelj 
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(U3) pa ţeli spoznati nove metode dela na področju obravnavanja konfliktov in pravi: »Ţelim 
spoznati nove metode dela, kako obravnavati konflikte.« Pomanjkanje znanj in spretnosti, ki 
jih učitelji navajajo, lahko zopet poveţemo z leti delovne dobe učiteljev. Intervjuvanca (U1, 
U3), ki imata ţe več kot 10 let delovne dobe, se ţelita dodatno izobraziti o novih metodah 
dela, ker verjetno menita, da je na voljo veliko novih metod dela, s katerimi še nista 
seznanjena in bi jima lahko pomagale pri obravnavanju konfliktov med učenci. Pri 
intervjuvancu U2, ki se ţeli naučiti reagirati na miren način, pa morda to pomanjkanje znanja 
lahko poveţemo z neizkušenostjo, saj ima intervjuvanec le 3 leta delovne dobe. 
 
g) Sodelovanje učiteljev z drugimi pri obravnavanju konfliktov med učenci 
 
Tabela 22: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede sodelovanja učiteljev z drugimi pri 
obravnavanju konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Odvisno od situacije, vendar pri nas poteka 
nenehno pogovarjanje z učitelji in 
svetovalnimi delavkami – tudi na hodnikih 
in v zbornici (U1). 
Učitelji, svetovalne 
delavke. 
SODELOVANJE Z 
UČITELJI IN 
ŠOLSKIMI SVETOVALNIMI 
DELAVCI 
Sodelujem s sodelavko, ki je v istem 
oddelku, včasih z ostalimi kolegi ali šolskim 
svetovalnim delavcem (U2). 
Učitelji, šolski svetovalni 
delavec. 
SODELOVANJE Z UČITELJI 
SODELOVANJE S ŠOLSKIMI 
SVETOVALNIMI DELAVCI 
Včasih s kakšnim učiteljem, na šolskega 
svetovalnega delavca se obrnem le takrat, 
ko gre za kompleksnejše konflikte, ki jih ne 
zmorem rešiti sama (U3). 
Učitelji, šolski svetovalni 
delavec. 
SODELOVANJE Z 
UČITELJI 
SODELOVANJE S ŠOLSKIMI 
SVETOVALNIMI DELAVCI 
 
KATEGORIJE 
Sodelovanje z učitelji: učitelji pri obravnavanju konfliktov med učenci sodelujejo z drugimi 
učitelji (U2, U3).  
Sodelovanje s šolskimi svetovalnimi delavci: učitelji pri obravnavanju konfliktov med 
učenci sodelujejo s šolskimi svetovalnimi delavci (U2, U3). 
Sodelovanje z učitelji in šolskimi svetovalnimi delavci: učitelj pri obravnavanju konfliktov 
med učenci sodeluje z učitelji in šolskimi svetovalnimi delavci (U1).  
 
Vsi intervjuvani učitelji (U1, U2, U3) so glede sodelovanja z drugimi pri obravnavanju 
konfliktov med učenci odgovorili, da sodelujejo z učitelji in šolskimi svetovalnimi delavci. 
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Intervjuvan učitelj U1 nenehno sodeluje tako z ostalimi učitelji kot s šolskim svetovalnimi 
delavkami: »Pri nas poteka nenehno pogovarjanje z učitelji in svetovalnimi delavkami – tudi 
na hodnikih in v zbornici.« Intervjuvana učitelja U2 in U3 pa v prvi vrsti sodelujeta z učitelji, 
v določenih primerih pa tudi s šolskimi svetovalnimi delavci »Sodelujem s sodelavko, ki je v 
istem oddelku, včasih z ostalimi kolegi ali svetovalno sluţbo (U2).« »Včasih s kakšnim 
učiteljem, na svetovalno sluţbo se obrnem le takrat, ko gre za kompleksnejše konflikte, ki jih 
ne zmorem rešiti sama (U3).« Kot smo spoznali v teoretičnem delu pričujočega magistrskega 
dela, ima sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev veliko prednosti. Resman 
(2005, str. 88) piše o timskem delu, ki je nepogrešljivo in pomeni elementarno obliko 
razvijanja sodelovanja in sodelovalne kulture na šoli. Timsko delo je organizacijska oblika, 
kjer posameznik najprej in najbolj neposredno preverja, spreminja in usklajuje svoja osebna in 
strokovna stališča, poglede, pričakovanja, zamisli, ravnanje in izkušnje z drugimi tako, kot jih 
sam ne bo mogel nikoli (prav tam). Resman (1999a, str. 70) pri tem poudarja, da timsko delo 
bogati vse – šolske svetovalne delavce in učitelje, ki sodelujejo v timu. Ima veliko prednosti, 
saj se pri taki vrsti dela pedagoški delavci učijo drug od drugega, si izmenjujejo informacije in 
sodelujejo. S pomočjo timskega dela pedagoški delavci z več različnih strokovnih pogledov in 
strokovnih področij osvetlijo stanje in analizo problemov (prav tam). 
 
Strokovni delavci šole dobro sodelujejo med seboj pri obravnavanju konfliktov med učenci, 
kljub temu pa ugotavljamo, da v odgovorih učiteljev nismo zasledili sodelovanja s starši 
učencev. Čeprav ne moremo trditi, da te vrste sodelovanja ni, nas je presenetilo, da učitelji v 
odgovorih niso omenili sodelovanja s starši na omenjenem področju. Aktivno sodelovanje 
učiteljev in staršev ima namreč pozitivne učinke na učence, starše in učitelje. Kot navajajo 
Pušnik idr. (2000, str. 37), se to kaţe v učnih navadah učencev, njihovem učnem uspehu, 
pozitivnem odnosu do šole, večji motivaciji za šolsko delo ter v zmanjšanju disciplinskih 
problemov ipd. 
 
h) Pogostost sodelovanja učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju 
konfliktov med učenci 
 
Tabela 23: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede pogostosti sodelovanja učiteljev in šolskih 
svetovalnih delavcev pri obravnavanju konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Dvakrat tedensko poteka sodelovanje, Dvakrat tedensko,   
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odvisno od tedna, včasih na hitro na hodniku, 
če je kaj večjega, pa sedimo skupaj tudi eno 
uro. Se zelo spreminja glede na generacije 
(U1). 
spreminja se glede na 
generacije. 
 
DVAKRAT TEDENSKO 
Pogostost je odvisna od teţe konflikta 
oziroma od učencev, ki so udeleţeni v 
konfliktu (isti učenci, ponavljajoča dejanja). 
V tem šolskem letu zaradi konfliktov nisem 
potrebovala pomoči svetovalnih delavcev 
(U2). 
Odvisno od konflikta, v 
tem šolskem letu ni bilo 
sodelovanja.  
 
 
NIKOLI 
V tem šolskem letu dnevno sodelujem s 
svetovalnim delavcem – s šolsko 
psihologinjo, ker imam zelo problematičnega 
učenca. Prejšnja leta sem sodelovala po 
potrebi (U3). 
V tem šolskem letu 
dnevno, prejšnja leta po 
potrebi. 
 
 
 
 
 
DNEVNO 
 
Sodelujemo vsak dan, učiteljem dnevno 
svetujem, kaj narediti z določenimi učenci 
(ŠSD1). 
Dnevno. 
Učitelji imajo velike teţave, ko ne vedo, kako 
se odzvati na razne situacije, ki so včasih tudi 
dnevne, zato res zelo pogosto sodelujemo, z 
nekaterimi tudi vsak dan (ŠSD2). 
Zelo pogosto, včasih 
tudi dnevno. 
Več smo sodelovali na začetku leta (dvakrat  
na teden), veliko smo imeli timskih 
sestankov, načrtov, povezovanj z zunanjimi 
institucijami. Sedaj proti koncu šolskega leta 
pa sodelujemo enkrat na mesec (ŠSD3). 
Na začetku leta dvakrat 
tedensko, sedaj enkrat 
mesečno. 
 
DVAKRAT TEDENSKO 
 
ENKRAT MESEČNO 
 
KATEGORIJE 
Dvakrat tedensko: učitelji in šolski svetovalni delavci sodelujejo dvakrat tedensko (U1, 
ŠSD3).  
Nikoli: učitelji in šolski svetovalni delavci ne sodelujejo (U2).  
Dnevno: učitelji in šolski svetovalni delavci sodelujejo vsak dan (U3, ŠSD1, ŠSD2). 
Enkrat mesečno: učitelji in šolski svetovalni delavci sodelujejo enkrat na mesec (ŠSD3).  
 
Učitelji in šolski svetovalni delavci so različno odgovarjali na pogostost medsebojnega 
sodelovanja. Pri tem moramo poudariti, da so vsi intervjuvani učitelji in šolski svetovalni 
delavci v odgovorih opisali trenutno stanje sodelovanja in nam povedali, da se pogostost 
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sodelovanja zelo spreminja. Prvi intervjuvani učitelj (U1) sodeluje s šolskim svetovalnim 
delavcem dvakrat tedensko – »dvakrat tedensko poteka sodelovanje (U1)«, drugi intervjuvani 
učitelj (U2) letošnje leto še ni sodeloval s šolskim svetovalnim delavcem – »nisem 
potrebovala pomoči svetovalnih delavcev (U2)«, medtem ko tretji intervjuvani učitelj (U3) 
sodeluje z njim vsak dan. Prav tako vsak dan sodelujeta z učitelji ŠSD1 in ŠSD2. Eden od 
njiju (tj. ŠSD2) pravi: »Zelo pogosto sodelujemo, z nekaterimi tudi vsak dan.« ŠSD3 pa je na 
začetku leta sodelovala z učitelji v povprečju dvakrat na teden, sedaj, ko se bliţa konec 
šolskega leta, pa v povprečju enkrat na mesec. Odgovori intervjuvanih učiteljev in šolskih 
svetovalnih delavcev nakazujejo na to, da se pogostost medsebojnega sodelovanja zelo 
spreminja, med drugim je odvisna tudi od posameznega učitelja, koliko je pripravljen na 
sodelovanje. Eden od intervjuvancev (ŠSD2) nam je povedal, da nekateri učitelji tudi 
izkoriščajo pomoč šolskega svetovalnega delavca: »Včasih nekateri učitelji prihajajo celo 
prepogosto, zato imam kdaj občutek, da izkoriščajo to, da sem jim vedno na voljo in jim ţelim 
pomagati. Nekateri učitelji se za učence ne zavzamejo tako, kot bi se morali, in menijo, da to 
ni njihova stvar, da se bom ţe jaz pogovoril z njimi in vse rešil.« Na to problematiko 
opozarjajo tudi Smernice (2005, str. 9), ki navajajo, da mora biti šolski svetovalni delavec 
strokovni sodelavec učiteljev, ne pa strokovni servis šole. Svetovalne sluţbe v šoli namreč ni 
mogoče razumeti zgolj kot servis, ki naj bi interventno priskočil na pomoč samo ob različnih 
motnjah in teţavah, ampak kot sluţbo, ki z učitelji in drugimi strokovnimi delavci sodeluje ţe 
v izhodišču – pri samem načrtovanju, vzpostavljanju in vzdrţevanju ustreznih pogojev za 
varno in hkrati spodbudno vzgojno-izobraţevalno okolje, ki omogoča otrokovo optimalno 
napredovanje (prav tam). Če učitelji razumejo sodelovanje s šolskim svetovalnim delavcem 
zgolj kot tradicionalni model sodelovanja, kjer pošljejo učenca k šolskemu svetovalnemu 
delavcu, da se on ukvarja z njim, sami pa ne razmišljajo o tem, kako bi mu pomagali, šolski 
svetovalni delavci teţko vzpostavijo konsultantski model sodelovanja z učitelji, kjer si učitelj 
in šolski svetovalni delavec izmenjujeta ideje in skupaj pomagata učencu. Da bi se izognili 
podobnim situacijam, bi morali šolski svetovalni delavci predstaviti svoje naloge in 
odgovornosti učiteljem ter hkrati poskrbeti, da se bodo svojih nalog in odgovornosti zavedali 
tudi učitelji sami. Kot navaja B. Hederih (2001, str. 88), je namreč pomembno, da oba vesta, 
kaj lahko pričakujeta drug od drugega, kaj kdo zna in zmore, v čem se lahko dopolnjujeta, 
kako najbolje komunicirata in za kaj je kdo odgovoren. Temelj sodelovanja med učitelji in 
šolskimi svetovalnimi delavci pa mora predstavljati tudi medsebojno zaupanje.  
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i) Vključevanje šolskega svetovalnega delavca v obravnavanje konfliktov med 
učenci 
 
Tabela 24: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede vključevanja šolskega svetovalnega delavca v 
obravnavanje konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Pomembno se mi zdi, da se konflikti 
rešujejo skupaj. Tako da, ko pride do 
konfliktov, se pogovarjamo in skušamo 
rešiti zadeve (U1).  
Skupno reševanje 
konfliktov 
 
 
KURATIVNO SODELOVANJE 
 
Po navadi svetovalnega delavca 
vključujem, ko se konflikti ţe pojavijo. V 
kolikor so konflikti učencev ponavljajoči 
in preraščajo v večje probleme, ki vplivajo 
na celoten oddelek, se vključi svetovalni 
delavec s pogovori in delavnicami o 
določeni temi. Včasih pa svetovalni 
delavec izvede tudi kakšne preventivne 
dejavnosti na temo konfliktov med učenci 
(U2).  
Ko se konflikti ţe pojavijo; 
pri ponavljajočih konfliktih 
se vključi svetovalni 
delavec, pogovori, 
delavnice, včasih tudi 
preventivne dejavnosti. 
 
 
 
 
 
 
PREVENTIVNO IN 
KURATIVNO SODELOVANJE 
S šolskim svetovalnim delavcem 
sodelujem nenehno, vsakodnevno. 
Največkrat gre za reševanje ţe nastalih 
konfliktnih situacij. Preventivno pri nas 
potekajo pogovori na razrednih urah in 
delavnice, ki jih izvaja svetovalna delavka 
(U3). 
Nenehno vsakodnevno 
sodelovanje, razredne ure, 
delavnice. 
 
KATEGORIJE 
Kurativno sodelovanje: učitelj sodeluje s šolskim svetovalnim delavcem le pri kurativi (U1).  
Preventivno in kurativno sodelovanje: učitelj sodeluje s šolskim svetovalnim delavcem pri 
preventivi in kurativi (U2, U3). 
 
Intervjuvanec U1 sodeluje s šolskim svetovalnim delavcem le, ko se konflikt ţe pojavi, se 
pravi pri kurativnih dejavnostih, medtem ko intervjuvanca U2 in U3 sodelujeta s šolskim 
svetovalnim delavcem pri preventivnih in kurativnih dejavnostih. Razlog za sodelovanje samo 
pri kurativnih dejavnostih pri prvem intervjuvancu vidimo v tem, da učitelj ni razrednik in ne 
poučuje samo v enem oddelku, kjer bi lahko podrobneje načrtoval preventivne dejavnosti –
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npr. pri urah oddelčne skupnosti. Tudi učitelj (U1) sam nam je povedal, da s šolskim 
svetovalnim delavcem ne sodeluje pri preventivi, ker ni razrednik: »Preventivno šolski 
svetovalni delavec pri nas deluje največkrat pri urah oddelčne skupnosti in se o tem dogovori 
z razrednikom.«  
 
Druga dva intervjuvana učitelja (U2, U3), ki sta tudi razrednika, preventivno sodelujeta s 
šolskim svetovalnim delavcem pri izvajanju delavnic in pogovorov. Čeprav učitelja omenjata 
tudi preventivno delovanje, pa je iz odgovorov razvidno, da je kljub vsemu preventiva manj 
prisotna kot kurativa. Šolski svetovalni delavec se tako ukvarja predvsem z obravnavanjem ţe 
nastalih konfliktnih situacij. Eden od učiteljev (U2) je rekel: »V kolikor so konflikti učencev 
ponavljajoči in preraščajo v večje probleme, ki vplivajo na celoten oddelek, se vključi 
svetovalna sluţba.« »Največkrat gre za reševanje ţe nastalih konfliktnih situacij,« pa je rekel 
drugi učitelj (U3). Na to opozarjata tudi S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 95), ki navajata, da je 
v šolah preventivno delovanje manj pogosto, vzrok pa je pomanjkanje časa učiteljev in 
šolskih svetovalnih delavcev. Menimo, da je preventivno delovanje na področju obravnavanja 
konfliktov med učenci pomembno, zato bi učitelji (še posebej razredniki) morali nameniti več 
časa načrtovanju preventivnih dejavnosti, ki omogočaju učencem, da se učijo konstruktivnega 
reševanja konfliktov. 
 
Preventivne dejavnosti, ki jih učitelji izvajajo na področju obravnavanja konfliktov med 
učenci 
 
Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, katere preventivne dejavnosti učitelji izvajajo na 
področju obravnavanja konfliktov med učenci. Ţeleli smo izvedeti, ali izvajajo le tiste, ki so 
določene z vzgojnim načrtom in letnim delovnim načrtom šole, ali tudi kakšne, ki niso. 
Osredotočili smo se tudi na to, ali pri izvajanju preventivnih dejavnosti poteka sodelovanje s 
šolskim svetovalnim delavcem ali ne. 
 
a) Preventivne dejavnosti, ki so/niso določene z vzgojnim načrtom ter letnim 
delovnim načrtom šole in jih učitelji izvajajo na področju obravnavanja 
konfliktov med učenci 
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Tabela 25: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede preventivnih dejavnosti, ki so/niso določene z 
vzgojnim načrtom ter letnim delovnim načrtom šole in jih učitelji izvajajo na področju obravnavanja 
konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Na šoli izvajamo projekt za razvoj 
otrokove samopodobe. To so po mojem 
mnenju odlične vaje, ki poveţejo oddelek, 
ni vrednotenja odgovorov, vse kar učenci 
povedo, je pravilno. Učenci se  učijo 
razmišljati in govoriti o sebi, o svojih 
strahovih.  
Razvoj otrokove 
samopodobe, učenje 
razmišljanja, govor o sebi, 
strahovih, metode, vidne na 
dolgi rok. 
 
 
 
SAMOPODOBA 
Z oddelkom sodelujemo v projektu 
Ţivljenje je lepo. Za učence izvajamo 
različne delavnice, ki pripomorejo k 
pozitivni klimi v oddelku in nenasilnemu 
vedenju, učenci pa se učijo tudi socialnih 
veščin (U2). 
Projekt Ţivljenje je lepo, 
delavnice za pozitivno 
klimo in nenasilno vedenje, 
socialne veščine. 
 
POZITIVNA KLIMA  
 
NENASILNO VEDENJE 
 
SOCIALNE VEŠČINE 
Izvajamo veliko preventive, predvsem 
različne socialne igre, delavnice za 
nenasilje. Veliko tudi beremo poučne 
zgodbice o preprečevanju nasilja, 
pozitivni samopodobi ipd. (U3). 
Socialne igre, delavnice, 
pogovori, poučne zgodbice.  
SOCIALNE VEŠČINE  
NENASILNO VEDENJE 
SAMOPODOBA 
 
KATEGORIJE 
Samopodoba: učitelji izvajajo preventivne dejavnosti na področju samopodobe učencev (U1, 
U3).  
Pozitivna klima: učitelji izvajajo preventivne dejavnosti na področju oddelčne klime (U2). 
Nenasilno vedenje: učitelji izvajajo preventivne dejavnosti na področju nenasilnega vedenja 
učencev (U2, U3). 
Socialne veščine: učitelji izvajajo preventivne dejavnosti na področju socialnih spretnosti 
(U2, U3). 
 
Intervjuvanci izvajajo v oddelkih preventivne dejavnosti na področjih otrokove pozitivne 
samopodobe (U1, U3) – »na šoli izvajamo program za razvoj otrokove samopodobe (U1)«; 
pozitivne oddelčne klime (U2) – »različne delavnice, ki pripomorejo k pozitivni klimi v 
oddelku (U2)«; nenasilnega vedenja (U2, U3) – »delavnice, ki pripomorejo k nenasilnemu 
vedenju (U2)«; in učenja socialnih veščin (U2,U3) – »učenci se učijo tudi socialnih spretnosti 
(U2)«. Tudi z zgornjo analizo vzgojnih načrtov (VN1, VN2, VN3) smo ugotovili, da se vsi 
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trije analizirani vzgojni načrti osredotočajo prav na ta področja preventivnih dejavnosti, npr. 
na razvijanje ugodne razredne in šolske klime, razvijanje socialnih veščin, pogovarjanje o 
ustreznem vedenju itd. Ker so učitelji izpostavili samo določena področja preventivnih 
dejavnosti, ki jih izvajajo, sklepamo, da gre to pripisati različnim potrebam učencev v 
oddelku. Menimo, da je pomembno, da učitelji pri načrtovanju preventivnih dejavnosti v 
oddelku izhajajo iz trenutnih problemov in potreb učencev. Kot je zapisano v Programskih 
smernicah (2005, str. 8), je treba namreč za kakovosten načrt najprej analizirati stanje in 
potrebe, torej odgovoriti na vprašanje »kje smo«. Pri tem je treba ugotoviti, kakšno je stanje v 
oddelkih, med učenci, med učitelji in učenci, kje se pojavljajo teţave in kaj bi lahko izboljšali.  
 
Različne potrebe učencev vplivajo na to, da preventivne dejavnosti ne delujejo pri vseh 
učencih enako, na kar nas opozarja eden od intervjuvancev (U1): »Zavedati se moramo, da so 
to (preventivne dejavnosti) metode, ki so vidne predvsem na dolgi rok, pri nekaterih učencih 
prej, pri nekaterih kasneje.« Drugi intervjuvani učitelj (U3) pa dodaja, da je treba preventivne 
dejavnosti vplesti tudi v druge vsakdanje aktivnosti v šoli in jim ne posvečati čas le na 
določenih urah z obravnavano tematiko: »Preventivo je treba vpeljati tudi v branje poučnih 
zgodbic o preprečevanju nasilja, pozitivni samopodobi ipd. ter postavljanju in obnavljanju 
določenih pravil vedenja« O preventivnem delovanju na področju pravil vedenja piše tudi 
Kroflič (2011, str. 192), ki poudarja, da jasno opredeljena pravila lahko prispevajo h krepitvi 
odgovornosti in medsebojnega spoštovanja, hkrati pa zahtevajo racionalne utemeljitve, ki so 
sprejemljive za učenca in pedagoškega delavca, skupno odgovornost za sprejetje pravil in 
njihovo uveljavitev ter dosledno uveljavljanje v vsakodnevni praksi. 
 
Poleg sistemskih preventivnih dejavnosti sta dva intervjuvanca navedla tudi izvajanje projekta 
oziroma projektne preventivne dejavnosti, ki je določena z letnim delovnim načrtom šole in 
poteka v vseh oddelkih za vse učence. »Na šoli izvajamo projekt za razvoj otrokove 
samopodobe,« je rekel en učitelj (U1). »Z oddelkom sodelujemo v projektu Ţivljenje je lepo,« 
pa nam je zaupal drugi (U2). Menimo, da je za projektne preventivne dejavnosti zelo 
pomembno, da se izvajajo na šolah, saj so po navadi te zaradi večje razseţnosti same narave 
projekta načrtovane na zelo visoki ravni kakovosti in obetajo veliko uspeha. Tudi v 
Priporočilih (2008, str. 17) so projektne dejavnosti opredeljene kot tiste, ki vključujejo 
izvajanje razvojnih in drugih projektov šole in vključevanje v širše, tudi mednarodne projekte, 
ki predstavljajo zelo dobre priloţnosti za poglobljeno vzgojno delo na mnogih področjih. 
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Ko smo intervjuvance vprašali, ali izvajajo tudi kakšne preventivne dejavnosti, ki niso 
vključene v vzgojni načrt in letni delovni načrt šole, smo dobili nikalni odgovor. Vsi 
intervjuvanci (U1, U2, U3) se namreč strinjajo, da imajo na šolah dobro oblikovan vzgojni 
načrt, ki jim je v pomoč pri iskanju ustrezne preventivne dejavnosti, zato ne izvajajo 
preventivnih dejavnosti, ki niso zapisane v njem. Eden od učiteljev (U3) je rekel: »Menim, da 
imamo dober vzgojni načrt, zato ne izvajam preventivnih dejavnosti, ki niso načrtovane v 
skladu z njim.« Vsi intervjuvanci pa se tudi strinjajo, da je treba kljub dobremu vzgojnemu 
načrtu prilagajati preventivne dejavnosti potrebam učencem in trenutni situaciji v oddelku, na 
kar smo ţe opozorili. Tako je drugi učitelj (U1) rekel: »Je pa res, da je treba pogledati vsako 
situacijo posebej in da ne obstaja neka šablona ravnanja (za vse učence enako), pri 
zapletenih situacijah je treba pogledati globlje v problem oziroma v učenčevo ozadje.« 
»Prilagajam dejavnosti, ki so zapisane v vzgojnem načrtu, glede na značilnosti in potrebe 
učencev,« nam je zaupal tretji učitelj (U2). Na to je drugi (U3) dodal: »Prvošolci, ki so za 
nekatere pristope še premladi, potrebujejo kljub vsemu poseben pristop.« Z analizo vzgojnih 
načrtov, ki smo jo opravili v prvem delu raziskave, ugotavljamo, da čeprav učitelji navajajo, 
da imajo na šolah dobro oblikovane vzgojne načrte, ki so jim v podporo in pomoč pri iskanju 
in izvajanju ustrezne preventivne dejavnosti, analizirani vzgojni načrti vsebujejo določene 
pomanjkljivosti in podrobnejše opredelitve preventivnih dejavnosti. 
 
b) Sodelovanje učitelja in šolskega svetovalnega delavca pred/pri izvajanju 
preventivnih dejavnosti na področju obravnavanja konfliktov med učenci 
 
Tabela 26: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede sodelovanja učitelja in šolskega svetovalnega 
delavca pred/pri izvajanju preventivnih dejavnosti na področju obravnavanja konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Na šolsko svetovalno delavko se obrnem po 
nasvet glede preventivnih dejavnosti (U1). 
Obrnem  se po nasvet.  
(NA)SVETOVANJE 
S šolskim svetovalnim delavcem sodelujem 
le pri omenjenem projektu Ţivljenje je lepo 
(U2). 
Sodelovanje pri projektu 
Ţivljenje je lepo. 
 
SODELOVANJE 
Včasih odstopim svetovalni delavki kakšno 
uro (največkrat razredno uro), da pride v 
oddelek in izvede z učenci delavnico ali 
socialno igro na temo konfliktov, včasih 
sodelujeva pred in pri izvajanju 
Odstopim uro, pred in pri 
izvajanju preventivnih 
dejavnosti, skupaj 
izpeljeva uro, grem po 
nasvet. 
 
 
(NA)SVETOVANJE 
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preventivnih dejavnosti, skupaj izpeljeva 
uro. Včasih grem k njej po nasvet, da mi 
predlaga kakšno preventivno dejavnost, ki 
jo lahko izvedem z učenci (U3). 
 
SODELOVANJE 
 
KATEGORIJE 
(Na)svetovanje: učitelji šolskega svetovalnega delavca prosijo za nasvet pred izvajanjem 
preventivnih dejavnosti (U1, U3). 
Sodelovanje: učitelji s šolskim svetovalnim delavcem sodelujejo pred in pri izvajanju 
preventivnih dejavnosti (U2, U3).  
 
Eden od intervjuvancev (U1) gre k šolskemu svetovalnemu delavcu glede preventivnih 
dejavnosti le po nasvet: »Na šolsko svetovalno delavko se glede preventivnih dejavnosti 
obrnem po nasvet.« Druga intervjuvanka (U2) sodeluje s šolskim svetovalnim delavcem le pri 
projektu »S šolskim svetovalnim delavcem sodelujem le pri omenjenem projektu Ţivljenje je 
lepo.« Medtem ko samo tretja intervjuvanka (U3) intenzivnejše sodeluje s šolskim 
svetovalnim delavcem, se z njim posvetuje in sodeluje pri pripravah in načrtovanju 
preventivnih dejavnosti: »Sodelujeva pred in pri izvajanju preventivnih dejavnosti, skupaj 
izpeljeva uro.« Pri prvem intervjuvancu (U1) lahko vzroke za zgolj nasvetovanje zopet 
iščemo v tem, da učitelj ni razrednik in – kot je ţe sam povedal –, ne izvaja veliko 
preventivnih dejavnosti. Pri drugem intervjuvanem učitelju (U2) je v ospredju le sodelovanje 
s šolskim svetovalnim delavcem pri omenjenem projektu, sodelovanja ali nasvetovanja glede 
drugih preventivnih dejavnosti pa ne omenja. Eden od moţnih vzrokov za nesodelovanje je 
morda ta, da intervjuvani učitelj ni pripravljen na sodelovanje. Tudi S. Pečjak in K. Košir 
(2012, str. 78) navajata, da je ena od ovir, s katero se šolski svetovalni delavci srečujejo, 
nepripravljenost učiteljev za tak način dela. Nepripravljenost učiteljev za sodelovanje pa se 
lahko nanaša tudi na pogled in mišljenje učiteljev, da je iskanje pomoči izraz nemoči, kar 
predstavlja še en razlog, da učitelji ne stopijo v stik s šolskim svetovalnim delavcem (Resman 
1999b, str. 154). 
 
Le tretji intervjuvanec (U3) nenehno sodeluje in se posvetuje s šolsko svetovalno delavko. 
Učitelju šolski svetovalni delavec predstavlja vir novih znanj in ustrezno pomoč in podporo, 
ki jo potrebuje pri svojem delu. Kot piše Resman (1999b, str. 150), naj bi šolski svetovalni 
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delavci pomagali učitelju razvijati metode in tehnike dela z učenci, ki bi olajšale učiteljevo 
delo in hkrati povečevale njegovo učinkovitost.  
 
Kurativni pristopi, ki jih učitelji uporabljajo pri obravnavanju konfliktov med učenci 
 
Naslednje vprašanje se je nanašalo na kurativne pristope, ki jih učitelji uporabljajo pri 
obravnavanju konfliktov med učenci. Ţeleli smo izvedeti, ali uporabljajo le tiste pristope, ki 
so določeni z vzgojnim načrtom šole, ali tudi kakšne, ki niso. Osredotočili smo se tudi na to, 
ali pri vzgojnem ukrepanju poteka sodelovanje učitelja in šolskega svetovalnega delavca. 
 
a) Kurativni pristopi, ki so/niso določeni z vzgojnim načrtom šole in jih učitelji 
uporabljajo pri obravnavanju konfliktov med učenci 
 
Tabela 27: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede kurativnih pristopov, ki so/niso določeni z 
vzgojnim načrtom šole in jih učitelji uporabljajo pri obravnavanju konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Posluţujem se vseh postopkov, se pravi  
svetovanja ter restitucije. V nekaterih 
primerih poskušam izvajati tudi mediacijo, 
ki ni predvidena v vzgojnem načrtu, saj se 
mi zdi dobra metoda (U1).  
Svetovanje, restitucija, 
mediacija. 
SVETOVANJE   
RESTITUCIJA 
MEDIACIJA 
Pri učencih se velikokrat posluţujem 
pogovorov, svetovanja, včasih uporabljam 
mediacijo, ki je sicer nimamo v vzgojnem 
načrtu, ob hujših prekrških pa tudi 
formalne vzgojne ukrepe (U2). 
Pogovor, svetovanje, 
mediacija formalni vzgojni 
ukrep. 
SVETOVANJE 
MEDIACIJA 
FORMALNI VZGOJNI 
UKREPI 
Poleg pogovorov in svetovanja vzgojni 
načrt šole predvideva tudi mediacijo in 
restitucijo, vendar v niţjih razredih 
osnovne šole te dve metodi nista tako 
ustrezni (U3). 
Pogovor, svetovanje, 
restitucija, mediacija. 
SVETOVANJE  
RESTITUCIJA 
MEDIACIJA 
 
KATEGORIJE 
Svetovanje: učitelj svetuje učencem pri obravnavanju konfliktov med učenci (U1, U2, U3).  
Restitucija: učitelj pri obravnavanju konfliktov med učenci uporablja restitucijo (U1, U3). 
Mediacija: učitelj pri obravnavanju konfliktov med učenci uporablja mediacijo (U1, U2, U3). 
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Formalni vzgojni ukrepi: učitelj se pri obravnavanju konfliktov med učenci posluţuje 
formalnih vzgojnih ukrepov (U2). 
 
Vsi intervjuvanci (U1, U2, U3) se v prvi vrsti pri obravnavanju konfliktov med učenci 
posluţujejo svetovanja oziroma svetovalnega pogovora z učenci. Dva intervjuvanca (U1, U3) 
uporabljata pri obravnavanju konfliktov med učenci tudi restitucijo, vsi trije intervjuvanci 
(U1, U2, U3) pa poleg svetovanja in restitucije uporabljajo še mediacijo. Svetovanje, 
restitucija in mediacija so namenjeni sporazumnemu obravnavanju konfliktov med učenci, 
predlagani pa so tudi v Priporočilih (2008, str. 18–19). Iz odgovorov sklepamo, da se 
intervjuvani učitelji v prvi vrsti posluţujejo vzgojnih pristopov. Le eden od intervjuvancev 
(U2) je namreč poleg omenjenih vzgojnih pristopov navedel še formalne vzgojne ukrepe kot 
primerno ukrepanje ob hujših konfliktih med učenci. Sklepamo, da formalni vzgojni ukrep 
intervjuvani učitelj U2 uporabi le v izrednih situacijah, ko vzgojni pristopi ne doseţejo 
svojega namena. Kateri ukrep je najprimernejši v določeni situaciji, je teţko predvideti, 
pomembno pa je, da je ukrep vzgojen. Kot navaja Kroflič (2011, str. 13), se v vzgoji srečamo 
s situacijami, ko moramo vzgajani osebi jasno pokazati, da je neko ravnanje neprimerno in da 
ga ne odobravamo. Pozitivna pedagoška vrednost ukrepa pa je vedno povezana s pogojem, da 
kaznovana oseba izvrševalca ukrepa sprejema kot verodostojno osebo, ki ravna pravično in v 
korist vzgajane osebe (prav tam). 
 
Z analizo vzgojnih načrtov, ki smo jih izvedli v prvem delu raziskave pričujočega dela, smo 
ugotovili, da dva intervjuvanca (U1, U2) poleg vzgojnih pristopov, ki so zapisani v vzgojnem 
načrtu šole, uporabljata tudi mediacijo, ki v vzgojnem načrtu ni navedena. Po drugi strani pa 
intervjuvanec U3 ne uporablja nobenega vzgojnega pristopa, ki ni določen z vzgojnim 
načrtom šole.  Poleg svetovanja, ki je vključeno v vse tri vzgojne načrte šol, se na vseh šolah 
izvaja tudi mediacija, kljub temu da v dveh vzgojnih načrtih (VN1, VN2) ni predvidena. 
Mediacija se v zadnjem času vedno bolj uveljavlja v šoli, saj prinaša veliko pozitivnih 
posledic obravnavanja konfliktov. Tudi naš intervjuvanec (U1) meni podobno (»zdi se mi  
dobra metoda«) in prav to je razlog, da izvaja mediacijo, čeprav ta ni določena z vzgojnim 
načrtom šole. O pozitivnih lastnostih mediacije piše tudi Cohen (2012, str. 36–37), ki 
poudarja, da daje mediacija učencem priloţnost, da sami poiščejo rešitve in imajo moč 
nadzora nas izidom procesa. Je popolnoma nekaznovalna in najpogosteje nima posledic, ker 
učenca sama oblikujeta dogovor. Je prostovoljna in učenci se sami odločijo za udeleţbo (prav 
tam). 
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b) Sodelovanje učitelja s šolskim svetovalnim delavcem pri kurativnih pristopih na 
področju obravnavanja konfliktov med učenci 
 
Tabela 28: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede sodelovanja učitelja s šolskim svetovalnim 
delavcem pri kurativnih pristopih na področju obravnavanja konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Pri nas je sodelovanje zelo »ţivo«. Še 
posebej se posvetujem in sodelujem s 
svetovalno delavko, kako ukrepati, kadar 
gre za večje konflikte, ponavljajoče ali 
kompleksnejše situacije (U1). 
Sodelovanje in 
posvetovanje pri večjih in 
ponavljajočih  konfliktih. 
 
 
 
 
SODELOVANJE PRI VEČJIH 
KONFLIKTIH V primeru hujših kršitev sodelujem s 
svetovalnim delavcem (U2). 
Sodelovanje in 
posvetovanje pri hujših 
kršitvah. 
Veliko je odvisno od problema. Kadar 
vidim, da samo pogovor ne bo zalegel, 
pokličem starše, šolsko svetovalno 
delavko itd. Skupaj se posvetujemo in 
sodelujemo (U3). 
Sodelovanje in 
posvetovanje, odvisno od 
problema. 
 
KATEGORIJE 
Sodelovanje pri večjih konfliktih: učitelj in šolski svetovalni delavec sodelujeta pri večjih 
konfliktih med učenci, kadar učitelji ne zmorejo več obravnavati konfliktov sami (U1, U2, 
U3).  
 
Vsi trije intervjuvani učitelji (U1, U2, U3) na vprašanje, ali se pred vzgojnim ukrepanjem 
posvetujejo s šolskim svetovalnim delavcem oziroma z njim sodelujejo, odgovarjajo, da 
poteka posvetovanje in sodelovanje z njimi pri večjih in bolj zapletenih konfliktih med 
učenci, kadar jih ne zmorejo več obravnavati sami. »Še posebej se posvetujem in sodelujem s 
svetovalno delavko, kako ukrepati, kadar gre za večje konflikte, ponavljajoče ali 
kompleksnejše situacije (U1).« Tudi M. Pšunder (2011, str. 145) navaja, da naj bi učitelj ob 
neprimernem/konfliktnem vedenju najprej sam analiziral in reševal situacijo. Po potrebi naj bi 
se posvetoval s šolskim svetovalnim delavcem in z drugimi učitelji. Učitelj naj bi se nato 
glede na teţavnost situacije odločil, kako bo konflikt obravnaval. Kot pojasnjujeta D. Intihar 
in M. Kepec (2002), se lahko učitelj sam loti obravnavanja skupaj z učenci, starši ali pa z 
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učenci in starši, in sicer na govorilni uri ali v strokovnem timu v sodelovanju s šolskim 
svetovalnim delavcem.  
 
Na vprašanje, zakaj se v nekaterih primerih učitelji obrnejo na šolskega svetovalnega delavca, 
intervjuvanci odgovarjajo: »Ţelim slišati tudi ozadje učenca (od kod prihaja, kakšna je 
druţina ipd.) (U1).«; »Posvetujeva se o vrsti kazni, vodenju samega postopka, sodelovanju s 
starši (U2).«; »Ţelim pridobiti dodatne informacije in nasvete, kako reagirati v določenih 
situacijah, da bo imelo ukrepanje pozitivne posledice (U3).« Kot navajata Resman in P. 
Gregorčič Mrvar (2013, str. 13), učitelji vidijo vlogo šolskega svetovalnega delavca na 
različne načine. Nekateri ţelijo njegovo pomoč neposredno v oddelku, drugi le osebni 
pogovor, kjer lahko delijo svoje izkušnje, nekateri pa vidijo šolskega svetovalnega delavca 
kot vir novih znanj. 
 
Število učencev v oddelku (v povprečju), ki jim je v šolskem letu zaradi 
neprimernega/konfliktnega vedenja izrečen vzgojni opomin 
 
Naslednje vprašanje se je nanašalo na učence, ki jim je v šolskem letu zaradi 
neprimernega/konfliktnega vedenja izrečen vzgojni opomin. Zanimalo nas je, kdo vse 
sodeluje pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta za učenca, ki mu je izrečen vzgojni 
opomin, kako poteka priprava izdelave načrta in kako učitelji ocenjujejo uspešnost izvedbe 
individualiziranega vzgojnega načrta.  
 
Tabela 29: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede povprečnega letnega števila izrečenih vzgojnih 
opominov v oddelku 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Dva učenca letno (U1). Dva učenca. DVEMA UČENCEMA 
Eden ali dva učenca (U2). En ali dva učenca. ENEMU UČENCU  
DVEMA UČENCEMA 
V povprečju enkrat letno, je pa odvisno 
tudi od generacije (U3). 
En učenec.  
ENEMU UČENCU 
 
KATEGORIJE 
Enemu učencu: v enem letu je zaradi neprimernega/konfliktnega vedenja izrečen vzgojni 
opomin enemu učencu v oddelku (U2, U3). 
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Dvema učencema: v enem letu je zaradi neprimernega/konfliktnega vedenja izrečen vzgojni 
opomin dvema učencema v oddelku (U1, U2).  
 
Iz odgovorov intervjuvanih učiteljev razberemo, da je tako na razredni stopnji, kjer poučujeta 
dva intervjuvanca, kot na predmetni stopnji, kjer počuje en intervjuvanec, izrečeno relativno 
malo vzgojnih opominov v oddelku – »dva učenca letno (U1)«; »en ali dva učenca (U2)«; »v 
povprečju enkrat letno (U3)«. Razlog vidimo v tem, da sta učitelj pa tudi  šola kot celota 
namreč dolţna pred izrekom vzgojnega opomina uporabiti vse vzgojne dejavnosti in vzgojne 
ukrepe, ki so predpisani s strani šole, in se šele v skrajnem primeru posluţiti vzgojnega 
opomina. Kljub relativno majhnem številu izrečenih vzgojnih opominov pa se moramo 
zavedati, da je število izrečenih vzgojnih opominov odvisno tudi od generacije učencev, na 
kar nas opozarja eden od intervjuvancev (U3), ki pravi: »Je pa veliko odvisno tudi od 
generacije.« Če sklepamo iz prejšnjih odgovorov, kjer so intervjuvani učitelji navedli, da v 
prvi vrsti uporabljajo alternativne vzgojne ukrepe, se v skladu s formalnim okvirjem 
obravnavanja konfliktov posluţujejo izreka vzgojnega opomina le v skrajnem primeru, ko 
drugi ukrepi niso dosegli svojega namena. Spomnimo, vzgojni opomin je tako v ZOsn (2013) 
kot v Priporočilih (2008, str. 26) opredeljen kot tisti, ki se ga lahko izreče le, kadar učenec 
krši dolţnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole in ko vzgojne 
dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena.  
 
V skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih v osnovni šoli (2008) je treba za učenca, ki mu je 
bil izrečen vzgojni opomin, najpozneje v desetih delovnih dneh od izrečenega opomina 
pripraviti individualiziran vzgojni načrt. Zato nas je v nadaljevanju zanimalo, kdo vse 
sodeluje pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta, kako ta priprava poteka in kako 
učitelji ocenjujejo uspešnost izvedbe individualiziranega vzgojnega načrta.  
 
a) Osebe, ki so vključene v pripravo individualiziranega vzgojnega načrta 
 
Tabela 30: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede oseb, ki so vključene v pripravo 
individualiziranega vzgojnega načrta 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Pogovorimo se z učencem, razrednikom, 
starši in svetovalno delavko ter skupaj 
izdelamo program (U1).  
Učenec, razrednik, 
svetovalna delavka, starši. 
UČENEC 
RAZREDNIK 
ŠOLSKI SVETOVALNI 
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DELAVEC 
STARŠI 
Individualni vzgojni načrt določi učitelj –
razrednik s pomočjo učenca in  
svetovalnega delavca (U2). 
Učenec, razrednik, 
svetovalni delavec. 
RAZREDNIK 
UČENEC 
ŠOLSKI SVETOVALNI 
DELAVEC 
Individualni vzgojni načrt izdelam jaz (kot 
razrednik) skupaj z učencem in svetovalno 
delavko (U3). 
Razrednik, učenec, 
svetovalna delavka. 
RAZREDNIK  
UČENEC 
ŠOLSKI SVETOVALNI 
DELAVEC 
 
KATEGORIJE 
Učenec: pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta sodeluje učenec (U1, U2, U3). 
Razrednik: pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta sodeluje razrednik (U1, U2, 
U3). 
Šolski svetovalni delavec: pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta sodeluje šolski 
svetovalni delavec (U1, U2, U3). 
Starši: pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta sodelujejo starši (U3). 
 
Pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta pri vseh treh intervjuvancih (U1, U2, U3) 
sodelujejo učenec, razrednik in šolski svetovalni delavec. Le ena od intervjuvank (U3) pa je 
navedla, da pri pripravi sodelujejo tudi starši. Zanimivo je, da dva intervjuvana učitelja (U1, 
U2) nista navedla, da pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta sodelujejo tudi starši 
učenca. Pri vzgojnem ukrepanju je v obeh dokumentih (ZOsn 2013; Priporočila 2008) namreč 
poudarjeno nujno sodelovanje s starši učencev. Pri oblikovanju individualiziranega vzgojnega 
načrta naj bi tako sodelovali učenec, starši in strokovni delavci šole. Menimo, da je zelo 
pomembno, da šola pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta sodeluje s starši in jih 
aktivno vključuje v sam proces. Starši imajo poleg pravice, da vedo, kako bo šola ukrepala 
proti njihovemu otroku, tudi pomembne informacije o svojem otroku, saj ga poznajo bolj kot 
kateri koli strokovni delavec na šoli. Starši lahko z dodatnimi informacijami o otroku dodatno 
prispevajo h kakovostnejši pripravi individualiziranega vzgojnega načrta in k večjemu uspehu 
same izvedbe. 
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b) Potek priprave individualiziranega vzgojnega načrta 
 
Tabela 31: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede poteka priprave individualiziranega vzgojnega 
načrta 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Skupaj iščemo načine, kako bi učencu 
lahko pomagali, da bi spremenil svoje 
neustrezno vedenje (U1). 
Iskanje načinov za pomoč 
učencu pri spreminjanju 
neustreznega vedenja. 
 
POMOČ UČENCU 
Individualiziran vzgojni načrt se pripravi 
na podlagi storjenega prekrška. Poiščemo 
ustrezno druţbeno koristno delo (U2). 
Iskanje ustreznega 
druţbeno koristnega dela. 
 
DRUŢBENO KORISTNO 
DELO 
Določimo, kako ukrepati in hkrati 
pomagati učencu najti ustrezne načine 
vedenja (U3). 
Določitev ukrepov in hkrati 
vrste pomoči učencu. 
 
POMOČ UČENCU 
 
KATEGORIJE 
Pomoč učencu: pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta se poišče načine, kako 
učencu pomagati (U1, U3). 
Druţbeno koristno delo: pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta se poišče ustrezno 
druţbeno koristno delo (U2).  
 
Dva intervjuvana učitelja (U1, U3) opisujeta potek priprave individualiziranega vzgojnega 
načrta kot postopek, kjer se poišče načine, kako pomagati učencu. U1 pravi: »Skupaj iščemo 
načine, kako bi učencu lahko pomagali, da bi spremenil svoje neustrezno vedenje.« U2 pa je 
povedal: »Določimo, kako ukrepati in hkrati pomagati.« Eden od intervjuvanih učiteljev (U2) 
pa se pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta osredotoča predvsem na iskanje 
ustreznega druţbeno koristnega dela, tako je rekel: »Poiščemo ustrezno druţbeno koristno 
delo.« Če pogledamo Priporočila (2008, str. 22), v njih piše, da naj bi priprava 
individualiziranega vzgojnega načrta obsegala jasen opis problema učenca, opis ciljev učenja 
in vedenja, načrt ustreznih pomoči učencu in posebnih vzgojnih dejavnosti, dogovor o 
morebitnih izjemah in odstopanju od dogovorjenih pravil, dogovor o načinu spremljanja 
izvajanja načrta in o posledicah uresničevanja oziroma ne uresničevanja dogovorjenega (prav 
tam). Iz tega sklepamo, da intervjuvanec U2 morda neustrezno pripravlja individualiziran 
vzgojni načrt, saj ta temelji le na iskanju druţbeno koristnega dela, ki pa ne bo nujno tudi 
pomagal učencu pri spreminjanju svojega lastnega vedenja. Menimo, da je prav iskanje 
različnih načinov, kako pomagati učencu, ključnega pomena in glavni namen 
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individualiziranega vzgojnega načrta, zato se strinjamo z intervjuvancema U1 in U3, ki pri 
pripravi individualiziranega vzgojnega načrta iščeta načine, kako pomagati učencu, da bo 
spremenil svoje vedenje – tako U1 pravi: »Iščemo načine, kako bi učencu lahko pomagali, da 
bi spremenil svoje neustrezno vedenje.« U3 pa doda: »Določimo, kako ukrepati in hkrati 
pomagati učencu najti ustrezne načine vedenja.« 
 
c) Razlogi za uspešnost izvedbe individualiziranega vzgojnega načrta 
 
Tabela 32: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede razlogov uspešnosti izvedbe individualiziranega 
vzgojnega načrta 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Pomembno je, da se drţimo tistega, kar 
smo se zmenili, in takrat je 
individualiziran načrt zelo uspešen. So pa 
bili tudi primeri, ko učenci in starši niso 
ţeleli sodelovati, bili so zelo zahtevni 
primeri, takrat ni bilo uspeha (U1). 
Drţati se dogovorov, da bi 
bil individualni načrt zelo 
uspešen; kadar učenci in 
starši ne sodelujejo, ni 
uspeha. 
INDIVIDUALIZIRAN NAČRT 
JE USPEŠEN, KO SE GA 
DOSLEDNO DRŢIMO. 
INDIVIDUALIZIRAN NAČRT 
JE USPEŠEN, KADAR 
SODELUJEMO. 
Izvedba individualnega načrta in uspeh sta 
dobra, večkrat pa je treba kaznovane 
učence nadzirati (U2). 
Izvedba in uspeh  dobra, 
učence je treba nadzirati. 
INDIVIDUALIZIRAN NAČRT 
JE USPEŠEN, KADAR SE 
UČENCA SPREMLJA. 
Je kar uspešno, saj se trudimo, da učenca 
spodbujamo in poudarjamo njegovo 
ustrezno vedenje. Vedno  tudi spremljamo 
njegov napredek. Pomembno se mi zdi 
tudi, da kot razrednik sodelujem s 
svetovalno delavko in jo obveščam, kako 
učenec napreduje (U3).  
Uspešno, učenca 
spodbujamo, spremljamo 
njegov napredek, sodelujem 
s svetovalno delavko. 
INDIVIDUALIZIRAN NAČRT 
JE USPEŠEN, KADAR SE 
UČENCA SPREMLJA. 
INDIVIDUALIZIRAN NAČRT 
JE USPEŠEN, KADAR 
SODELUJEMO. 
INDIVIDUALIZIRAN NAČRT 
JE USPEŠEN, KADAR SE 
UČENCA SPODBUJA. 
 
KATEGORIJE 
Individualiziran načrt je uspešen, ko se ga vsi dosledno drţimo (U1). 
Individualiziran načrt je uspešen, kadar sodelujemo (U1, U3). 
Individualiziran načrt je uspešen, kadar se učenca spremlja (U2, U3). 
Individualiziran načrt je uspešen, kadar se učenca spodbuja (U3). 
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Intervjuvani učitelji so zadovoljni z uspešnostjo izvajanja individualiziranih vzgojnih načrtov, 
vseeno pa poudarjajo, da se je treba za uspeh drţati določenih pravil. Za enega od 
intervjuvancev (U1) je ključno dosledno izvajanje individualiziranega vzgojnega načrta: 
»Pomembno je, da se drţimo tistega, kar smo se zmenili.« Menimo, da je pomembno, da se 
tisto, kar se načrtuje in dogovori, tudi uresniči. Na dejstvo, da je sodelovanje za uspešno 
izvedbo individualiziranega vzgojnega načrta zelo pomembno, opozarjata kar dva 
intervjuvanca. Prvi (U1) pravi: »So pa bili tudi primeri, ko učenci in starši niso ţeleli 
sodelovati, bili so zelo zahtevni primeri, takrat ni bilo uspeha.« Drugi (U3) pa je povedal: 
»Pomembno se mi zdi tudi, da kot razrednik sodelujem s svetovalno sluţbo in jo obveščam, 
kako učenec napreduje.« Kot smo ţe omenili, samo sodelovanje vseh (učenca, učitelja, 
šolskega svetovalnega delavca in staršev) omogoča kakovostno izvedbo individualiziranega 
vzgojnega načrta. Za uspešnost individualiziranega vzgojnega načrta pa sta, po mnenju 
intervjuvancev, pomembna še spremljanje učenca (U2, U3) in spodbujanje učenca (U3). Oba  
omogočata, da podpremo učenčevo ustrezno vedenje in poudarimo njegova močna področja 
ter hkrati s spremljanjem vedenja takoj reagiramo, če se zgodi, da se učenec zopet neustrezno 
vede. Kot piše v Priporočilih (2008, str. 22), naj bi individualiziran vzgojni načrt učencu 
pomagal doseči pozitivne spremembe v načinih zadovoljevanja lastnih potreb, upoštevanja 
potreb in pravic drugih, ter tudi spremembe na področju učenja in vedenja. 
 
13.2.3 Vloga šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju konfliktov med učenci 
 
V tretjem sklopu vprašanj nas je zanimalo, kako šolski svetovalni delavci vidijo svojo vlogo 
pri obravnavanju konfliktov med učenci, katere preventivne dejavnosti in kurativne ukrepe 
uporabljajo na omenjenem področju, koliko vzgojnih opominov izrečejo letno na šoli, kdo vse 
sodeluje pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta, kako poteka priprava in kako 
šolski svetovalni delavci ocenjujejo uspešnost izvedbe individualiziranega vzgojnega načrta. 
 
Pri prvem vprašanju nas je zanimalo, kako šolski svetovalni delavci vidijo svojo vlogo pri 
obravnavanju konfliktov med učenci. Pogledali smo, kako ocenjujejo svojo usposobljenost na 
področju obravnavanja konfliktov med učenci ter kako ocenjujejo njihovo usposobljenost 
učitelji. Nadalje nas je zanimalo, katera znanja, spretnosti in sposobnosti imajo šolski 
svetovalni delavci na področju obravnavanja konfliktov med učenci, kje so jih dobili  in 
katera znanja ter spretnosti jim še manjkajo. Nazadnje smo pogledali še, ali šolski svetovalni 
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delavci s kom sodelujejo na omenjenem področju, kako pogosto sodelujejo z učitelji in kako 
vključujejo učitelja v obravnavanje konfliktov med učenci. 
 
a) Mnenje šolskih svetovalnih delavcev o vlogi, ki jo imajo pri obravnavanju 
konfliktov med učenci 
 
Tabela 33: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z mnenjem šolskih svetovalnih delavcev o 
vlogi, ki jo imajo pri obravnavanju konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Vloga je zelo pomembna pri delu s 
celotnim oddelkom, in sicer tako 
preventivno kot kurativno. Vlogo vidim 
tudi pri razgovorih z učenci in z učitelji. 
Pri nas na šoli potekajo pogovori ves čas, 
tudi med odmori. Podpora je zelo 
pomembna učencem in učiteljem pa tudi 
staršem; s tem se omogočijo primerne 
okoliščine za obravnavanje konfliktov 
(ŠSD1). 
Delo s celotnim oddelkom, 
razgovori in podpora  
učencem in učiteljem, 
omogočanje okoliščin za 
obravnavanje konfliktov. 
 
DELO S CELOTNIM 
ODDELKOM 
 
 
PODPORA UČENCEM,  
UČITELJEM IN STARŠEM 
Delovanje na preventivi, da poskušam 
spremeniti delovanje učencev, da do nekih 
konfliktov ne pride. Moja vloga je tudi, da 
ko pride do konfliktov, skrbim za 
strokovno in dobro komunikacijo s starši. 
Vloga tudi v opolnomočenju učiteljev 
glede metod dela, učnih pripomočkov, 
komunikacije s starši. Ţelim biti dostopen 
vsem, saj sem vmesni člen med učitelji in 
starši, vmesni člen med učitelji in 
vodstvom,  most med učenci in učitelji. 
Pomembno se mi zdi, da učenci razumejo, 
da sem nekdo, ki mu lahko zaupajo 
(ŠSD2). 
Preventiva, dobra 
komunikacija s starši, 
opolnomočenje učiteljev, 
dostopnost vsem. 
 
 
PREVENTIVNO DELOVANJE 
 
 
PODPORA UČENCEM, 
UČITELJEM IN STARŠEM 
Glavno je vzpostavljanje stika in odnosa z 
učenci ter preventivno delovanje 
predvsem z rizičnimi učenci: pogovor z 
njimi, igranje igric. Z učenci si ţelim 
ohranjati odnos, da niso pri nas le takrat, 
ko naredijo nekaj narobe. Druge vloge so 
Vzpostavljanje stika in 
odnosa z učenci, 
preventivno delovanje, 
podpora in sodelovanje z 
učitelji, pomoč učencem in 
staršem. 
 
PREVENTIVNO DELOVANJE 
 
PODPORA UČENCEM, 
UČITELJEM IN STARŠEM 
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še: podpora in sodelovanje z učitelji, 
pomoč in  pogovor z učenci, starši 
(ŠSD3). 
 
 
KATEGORIJE 
Delo s celotnim oddelkom: šolski svetovalni delavci vidijo svojo vlogo na področju 
obravnavanja konfliktov med učenci pri delu s celotnim oddelkom (ŠSD1). 
Podpora učencem, učiteljem in staršem: šolski svetovalni delavci vidijo svojo vlogo na 
področju obravnavanja konfliktov med učenci v podpori učencem, učiteljem in staršem 
(ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3). 
Preventivno delovanje: šolski svetovalni delavci vidijo svojo vlogo na področju 
obravnavanja konfliktov med učenci pri preventivnem delovanju (ŠSD2, ŠSD3). 
 
Intervjuvani šolski svetovalni delavci so na vprašanje, kako vidijo svojo vlogo pri 
obravnavanju konfliktov med učenci, odgovorili, da je njihova vloga delo s celotnim 
oddelkom (ŠSD1) – »vloga je zelo pomembna pri delu s celotnim oddelkom«; podpiranje 
učencev, učiteljev in staršev (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3) – »podpora in sodelovanje z učitelji, 
pomoč in pogovor z učenci, starši (ŠSD3)« in preventivno delovanje (ŠSD2, ŠSD3) – 
»delovanje na preventivi, da poskušam spremeniti delovanje učencev, da do nekih konfliktov 
ne pride (ŠSD2)«. Če pogledamo opredelitev vloge šolske svetovalne sluţbe v ZOFVI (2016), 
vidimo, da je njihova vloga prav na področjih, ki so jih navedli intervjuvani šolski svetovalni 
delavci. Svetovalna sluţba in s tem svetovalni delavec v javni šoli delujeta in svetujeta 
učencem, učiteljem in staršem; z učitelji in vodstvom šole pa svetovalni delavec sodeluje tudi 
pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraţevalnega 
dela (ZOFVI 2016, 67. člen). Poleg podpore in preventivnega delovanja se nam zdi 
pomembno, da šolski svetovalni delavec deluje tudi pri spremljanju in evalvaciji razvoja šola, 
v našem primeru pa tudi pri spremljanju in evalvaciji vzgojnega delovanja. Zanimivo se nam 
zdi, da nihče od intervjuvancev ni v odgovoru navedel teh dveh področij delovanja šolskega 
svetovalnega delavca. Menimo, da sta tudi spremljanje in evalvacija šolskega dela pomembni 
vlogi šolskega svetovalnega delavca. 
 
Eden od intervjuvancev (ŠSD1) opozarja, da vidi vlogo šolskega svetovalnega delavca pri 
delu s celotnim oddelkom, in sicer na preventivnem in/ali kurativnem področju. Tak način 
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dela pa mu včasih povzroča teţave: »Vloga je zelo pomembna pri delu s celotnim oddelkom, 
tako preventivno kot kurativno. Včasih je zato treba prositi učitelja, da odstopi svojo uro, 
vendar nekateri učitelji teţko odstopijo to uro, predvsem na predmetni stopnji, po drugi strani 
pa ţelijo, da rešimo določeno situacijo, zato včasih ne vem, kako ukrepati.« Šolski svetovalni 
delavci morajo delovati tudi v oddelku z vsemi učenci, to potrjujejo tudi avtorji, ki se 
ukvarjajo z dejavniki, ki vplivajo na nastanek in obvladovanje konfliktov med učenci – npr. 
M. Pšunder 2004, M. Horvat 1998. Da pa šolski svetovalni delavci ne bi naleteli na teţave, 
kot jih npr. opisuje intervjuvanec, pa morajo šolski svetovalni delavci učiteljem predstaviti 
pomen dela šolskega svetovalnega delavca s celotnim oddelkom.  
 
Če primerjamo odgovore učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev na vprašanje o vlogi, ki jo 
imajo pri obravnavanju konfliktov med učenci, opazimo, da se pri odgovorih pojavlja skupna 
kategorija, in sicer preventivno delovanje. O pomembnosti preventivnih dejavnosti piše tudi v 
Priporočilih (2008, str. 15), kjer so preventivne dejavnosti opredeljene kot tiste, ki 
zmanjšujejo pogostost konfliktnih situacij in katerih osnovni cilj pri oblikovanju in izvajanju 
teh je »oblikovanje okolja, v katerem učenci uspešno zadovoljujejo temeljne telesne, duševne, 
socialne in duhovne potrebe, razvijajo samostojnost in pozitivno samopodobo ter pridobijo 
čut za odgovornost« (prav tam).  
 
b) Ocena šolskih svetovalnih delavcev o lastni usposobljenosti na področju 
obravnavanja konfliktov med učenci 
 
Tabela 34: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede lastne usposobljenosti šolskih svetovalnih 
delavcev na področju obravnavanja konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Sedaj po vseh teh letih kar dobro, na 
začetku je bilo slabo, ko sem prišla na 
delovno mesto, saj ti fakulteta da samo 
neko osnovo (ŠSD1).  
Dobro usposobljena.  
 
 
 
 
 
 
DOBRO USPOSOBLJEN/A 
 
Opravil sem veliko usposabljanj na 
področju komuniciranja in reševanja 
konfliktov, tako da lahko rečem, da sem 
dobro usposobljen, vendar sam še vedno 
nisem povsem zadovoljen, kako včasih 
reagiram (preveč čustveno in impulzivno), 
tako da menim, da mora človek delati na 
Dobro usposobljen, vendar 
delavnic in izobraţevanj ni 
nikoli preveč. 
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sebi ves čas in da delavnic in izobraţevanj 
ni nikoli preveč (SŠD2). 
Sem kar usposobljena, vendar bi vedno 
bilo dobro še kakšno izobraţevanje, na 
fakulteti ne dobiš vsega znanja in zunanja  
usposabljanja zelo cenim (ŠSD3). 
Dobro usposobljena. 
 
 
KATEGORIJE 
Dobro usposobljen/a: šolski svetovalni delavci menijo, da so dobro usposobljeni na področju 
obravnavanja konfliktov med učenci (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3).  
 
Vsi intervjuvani šolski svetovalni delavci (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3) menijo, da so dobro 
usposobljeni na področju obravnavanja konfliktov med učenci. Ena intervjuvanka (ŠSD1) 
opozarja, da se čuti dobro usposobljena zato, ker ima veliko let delovne dobe: »Sedaj po vseh 
teh letih kar dobro, na začetku je bilo slabo, ko sem prišla na delovno mesto, saj ti fakulteta 
da samo neko osnovo.« Dva intervjuvanca mislita, da sta dovolj usposobljena, a imata vseeno 
ţeljo po dodatnih izobraţevanjih, saj menita, da teh ni nikoli dovolj. Tako prvi (ŠSD2) pravi: 
»Človek mora delati na sebi ves čas in delavnic in izobraţevanj ni nikoli preveč.« Drugi 
(ŠSD3) pa pravi: »Vedno bi bilo dobro še kakšno izobraţevanje.« Skrbi pa nas dejstvo, da 
čeprav imajo šolski svetovalni delavci ţeljo po dodatnih izobraţevanjih, ta niso vedno 
dostopna (predvsem finančno), na kar nas opozarjata tudi sama. Prvi (ŠSD2) je rekel: 
»Vsakršno izobraţevanje me zelo zanima, če le imam moţnost, se jih udeleţim, ţal večkrat 
tudi z lastno kortizacijo, ker šola nima sredstev.« Drugi (ŠSD3) pa je povedal: »Je pa vse 
odvisno od sredstev šole.« Menimo, da bi šole morale zagotoviti več sredstev za dodatna 
izobraţevanja šolskih svetovalnih delavcev, saj bodo le tako lahko zagotavljale visoko raven 
kakovosti obravnavanja konfliktov med učenci. Zaradi hitrih in nenehnih sprememb začetno 
izobraţevanje in usposabljanje šolskih svetovalnih delavcev ne more dati vsega znanja in 
spretnosti, ki jih svetovalni delavci potrebujejo za odgovorno in strokovno avtonomno delo 
(Vogrinc in Krek 2012, str. 17). Šolski svetovalni delavec mora biti zato odprt za spremembe 
in pripravljen za vseţivljenjsko učenje oziroma nadaljnje izobraţevanje in usposabljanje (prav 
tam). 
 
Če primerjamo odgovore intervjuvanih učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev glede lastne 
usposobljenosti na področju obravnavanja konfliktov med učenci, vidimo, da vsi 
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intervjuvanci (razen enega) ocenjujejo svojo usposobljenost kot dobro. Vsi intervjuvani šolski 
svetovalni delavci in dva učitelja namreč menijo, da so dobro usposobljeni za delo na 
področju obravnavanja konfliktov med učenci. Le en intervjuvani učitelj pa se ne čuti dovolj 
dobro usposobljen. 
 
c) Ocena učiteljev o usposobljenosti šolskih svetovalnih delavcev na področju 
obravnavanja konfliktov med učenci 
 
Tabela 35: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi z oceno učiteljev o usposobljenosti šolskih 
svetovalnih delavcev na področju obravnavanja konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
So bolj usposobljeni kot učitelji, njihov 
študij, delo in izkušnje so bolj bogate kot 
naše (U1). 
So usposobljeni, imeli so 
bogatejši študij in izkušnje. 
 
 
 
 
DOBRO USPOSOBLJENI 
Menim, da so svetovalni delavci, s 
katerimi sodelujem, zelo kompetentni za 
obravnavanje konfliktov (U2). 
So zelo kompetentni za 
obravnavanje konfliktov. 
Pridobili so veliko znanja skozi šolanje in 
prakso, tako da lahko rečem, da so dobro 
usposobljeni (U3). 
Pridobili so veliko znanja, 
so dobro usposobljeni.  
 
KATEGORIJE 
Dobro usposobljeni: vsi intervjuvani učitelji menijo, da so šolski svetovalni delavci dobro 
usposobljeni (U1, U2, U3).  
 
Vsi intervjuvani učitelji (U1, U2, U3) se strinjajo, da so šolski svetovalni delavci dobro 
usposobljeni na področju obravnavanja konfliktov med učenci, tako je eden izmed njih (U2) 
rekel: »Menim, da so svetovalni delavci, s katerimi sodelujem, zelo kompetentni za 
obravnavanje konfliktov.« Dva intervjuvanca (U1, U3) navajata, da so šolski svetovalni 
delavci bolj usposobljeni kot učitelji. Razloge za to vidita v njihovem študiju, delu in 
bogatejših izkušnjah. Eden od intervjuvancev (U3) pa opozarja, da imajo šolski svetovalni 
delavci kljub dobri usposobljenosti določene primanjkljaje: »Menim, da je delo s skupino (z 
oddelkom) specifično in prinese določene izkušnje, ki jih individualno delo (delo v svetovalni 
sluţbi) nima (U3)«. Učitelj in šolski svetovalni delavec sta strokovnjaka vsak na svojem 
področju (Resman 1999b, str.152). Strinjamo se z intervjuvanim učiteljem, da učitelj pozna 
učenca z druge perspektive kot šolski svetovalni delavec. Učitelj ve, kako se učenec vede v 
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oddelku in kakšne odnose vzpostavlja z vrstniki, toda šolski svetovalni delavec pa pozna 
druge informacije o učencu, kot so npr. njegovo druţinsko ozadje ipd. Ker imata tako učitelj 
kot šolski svetovalni delavec vsak določeno znanje in vedenje o učencu, je najbolj optimalno, 
da pri obravnavanju konfliktov sodelujeta drug z drugim. 
 
d) Znanja, spretnosti in sposobnosti šolskih svetovalnih delavcev na področju 
obravnavanja konfliktov med učenci 
 
Tabela 36: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede znanj, spretnosti in sposobnosti šolskih 
svetovalnih delavcev na področju obravnavanja konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Dobra sem v poslušanju učencev in 
iskanju konstruktivnih rešitev (ŠSD1). 
Poslušanje učencev, 
iskanje rešitev. 
POSLUŠANJE UČENCEV 
ISKANJE REŠITEV 
Menim, da sem zelo močen na 
področju obravnavanja konfliktov med 
učenci. Sem šolski mediator, vodim 
medvrstniško mediacijo in 
medvrstniške mediatorje, jih poučujem 
in koordiniram. Sem tudi NLP coach 
in z različnimi tehnikami učence učim, 
da spreminjajo svoje razmišljanje in 
vedenje (ŠSD2). 
Mediiranje, NLP 
coach. 
 
MEDIACIJA 
 
 
UPORABLJANJE NLP 
TEHNIK 
Dobra sem v poslušanju in dajanju 
nasvetov (ŠSD3). 
Poslušanje, dajanje 
nasvetov. 
POSLUŠANJE UČENCEV 
DAJANJE NASVETOV 
 
KATEGORIJE 
Poslušanje učencev: šolski svetovalni delavec je dober v poslušanju učencev (ŠSD1, ŠSD3).  
Iskanje rešitev: šolski svetovalni delavec je dober pri iskanju rešitev za učence (ŠSD1). 
Dajanje nasvetov: šolski svetovalni delavec je dober v dajanju nasvetov učencem (ŠSD3). 
Mediacija: šolski svetovalni delavec je dober pri mediaciji (ŠSD2). 
Uporabljanje NLP tehnik: šolski svetovalni delavec je dober v NLP tehnikah (ŠSD2). 
 
Eden od intervjuvanih šolskih svetovalni delavcev meni, da je dober pri poslušanju učencev 
ter iskanju moţnih konstruktivnih rešitev (ŠSD1), drugi pri mediaciji in uporabljanju NLP 
tehnik (ŠSD2), tretji intervjuvanec pa meni, da je dober pri poslušanju in dajanju nasvetov 
(ŠSD3). Pri analizi odgovorov smo ugotovili, da se znanja, spretnosti in sposobnosti 
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intervjuvancev na področju obravnavanja konfliktov med učenci povezujejo s temeljnimi 
spretnostmi svetovanja tako kot pri učiteljih. V ospredju so spretnosti aktivnega poslušanja (o 
katerih govorijo tudi učitelji) in spretnosti vplivanja. S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 177) 
pišeta o naslednjih spretnostih vplivanja: interpretaciji problema, nasvetu, povratni 
informaciji, pojasnitvi logičnih posledic ipd. Poudarjata, da imajo omenjene spretnosti veliko 
moč, zato jih je treba previdno uporabljati. Zaradi kompleksnosti pa dajejo najboljše rezultate 
v kombinaciji s spretnostmi poslušanja (prav tam). Avtorici (prav tam, str. 159) nadalje 
navajata, da mora šolski svetovalni delavec za učinkovito izvedbo svetovalnega pogovora 
razviti določene spretnosti, ki mu bodo omogočale vodenje pogovora. Pri uporabi teh 
spretnosti imajo veliko vlogo tudi sposobnost empatije šolskega svetovalnega delavca, 
njegova zmoţnost opazovanja svetovanca in okolja ter uporaba tehnik, ki omogočajo rast in 
razvoj svetovanca. Uporaba tehnik jim tako omogoča, da iz svetovalnega pogovora izvedo kar 
največ informacij o samem konfliktu, ki se je zgodil, kakšno je ozadje konflikta, pa tudi, kako 
se učenci počutijo, o čem razmišljajo, kaj ţelijo in kako bodo rešili nastalo konfliktno 
situacijo. 
 
Eden od intervjuvancev (ŠSD2) nas je opozoril na še ene tehnike svetovanja, ki jih uporablja 
pri svojem delu in meni, da so pomembne: »Sem NLP coach in z različnimi tehnikami učence 
učim, da spreminjajo svoje razmišljanje in vedenje.« NLP tehnike izhajajo, kot piše O' 
Connor (1996, str. 16), iz nevrolingvističnega programiranja in predstavljajo zbirko modelov, 
spretnosti in tehnik za učinkovito razmišljanje in delovanje posameznika. Njegov namen je 
razširiti moţnosti posameznikove izbire in izboljšati kakovost ţivljenja. Tehnike so 
osredotočene na intenzivno razmišljanje o svojih čustvih, njihovo prepoznavanje, učenje 
komuniciranja z drugimi, znati postaviti jasne cilje itn.  
 
e) Način pridobitve znanj, spretnosti in sposobnosti šolskih svetovalnih delavcev na 
področju obravnavanja konfliktov med učenci 
 
Tabela 37: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede načina pridobitve znanj, spretnosti in sposobnosti šolskih 
svetovalnih delavcev na področju obravnavanja konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Skozi izkušnje in iskanje rešitev postajaš vedno 
bolj usposobljen. Nekaj znanj sem dobila na 
fakulteti, vendar, kot sem ţe povedala, ti da ta 
samo osnovo (ŠSD1).  
Izkušnje.  
IZKUŠNJE 
 
FAKULTETA 
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Dodatna izobraţevanja in izkušnje na 
delovnem mestu (ŠSD2). 
Dodatna izobraţevanja, 
izkušnje. 
DODATNA IZOBRAŢEVANJA 
IZKUŠNJE 
Zunanja usposabljanja in izkušnje (ŠSD3). Zunanja usposabljanja, 
izkušnje. 
DODATNA IZOBRAŢEVANJA 
IZKUŠNJE 
 
 
KATEGORIJE 
Izkušnje: šolski svetovalni delavec je znanja in spretnosti pridobil skozi izkušnje (ŠSD1, 
ŠSD2, ŠSD3).  
Fakulteta: šolski svetovalni delavec je znanja in izkušnje pridobil na fakulteti (ŠSD1).  
Dodatna izobraţevanja: šolski svetovalni delavec je znanja in spretnosti pridobil na 
dodatnih izobraţevanjih (ŠSD2, ŠSD3). 
 
Intervjuvani šolski svetovalni delavci navajajo, da so na njihovo usposobljenost na področju 
obravnavanja konfliktov med učenci vplivali trije dejavniki, in sicer pri vseh treh 
intervjuvancih so bile to izkušnje (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3). Tako je eden (ŠSD1) povedal: »Skozi 
izkušnje in iskanje rešitev postajaš vedno bolj usposobljen.« Dva intervjuvanca pa poleg 
izkušenj navajata tudi dodatna izobraţevanja (ŠSD2, ŠSD3). Ena od intervjuvank omenja še 
tretji dejavnik – fakulteto, pri tem pa poudarja, da je pri študiju pridobila le osnovna znanja: 
»Nekaj znanj sem dobila na fakulteti, vendar, kot sem ţe povedala, ti da ta samo osnovo.« Če 
primerjamo odgovore šolskih svetovalnih delavcev in učiteljev, vidimo, da so pri vseh 
intervjuvancih izkušnje tiste, ki najbolj usposobijo učitelje in šolske svetovalne delavce za 
delo z učenci na področju obravnavanja konfliktov med učenci, saj so jih vsi intervjuvanci 
postavili na prvo mesto. Znanja, spretnosti in sposobnosti so tako učitelji kot šolski svetovalni 
delavci pridobili tudi na dodatnih izobraţevanjih, le eden od vseh šestih intervjuvanih 
učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev (ŠSD1) pa omenja tudi študij kot vir znanj in 
spretnosti na področju obravnavanja konfliktov med učenci. 
 
f) Znanja, spretnosti in sposobnosti, ki jih šolski svetovalni delavci ţelijo pridobiti 
na področju obravnavanja konfliktov med učenci 
 
Tabela 38: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede znanj, spretnosti in sposobnosti, ki jih šolski svetovalni 
delavci ţelijo pridobiti na področju obravnavanja konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Manjka mi še kakšno konkretno znanje novih 
metod dela in kako motivirati učitelje, da bi oni 
Dodatne metode za reševanje 
konfliktov, načini motiviranja 
 
NOVA ZNANJA 
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izvajali kakšne metode, ker bi na ta način 
preventivno vplivali na manj konfliktno 
vedenje (ŠSD1). 
učiteljev za izvajanje metod.  
NAČIN MOTIVIRANJA 
UČITELJEV 
Glede na moje delovno mesto, kjer prvi 
prihajam v stik z vsemi šolskimi konflikti, si 
ţelim nadaljnjega usposabljanja in 
izobraţevanja na tem področju (ŠSD2). 
Nadaljnje usposabljanje in 
izobraţevanje na tem področju.  
 
NOVA ZNANJA 
Mislim, da mi vsaka nova ideja ali spretnost 
pride prav (nisem še na točki, da bi se počutila 
povsem suvereno) (ŠSD3). 
Vsaka nova ideja in spretnost.  
NOVA ZNANJA 
 
KATEGORIJE 
Nova znanja: šolski svetovalni delavec si ţeli pridobiti nova znanja na področju 
obravnavanja konfliktov med učenci (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3). 
Način motiviranja učiteljev: šolski svetovalni delavec si ţeli pridobiti znanja in spretnosti, s 
katerimi bo lahko motiviral učitelje (ŠSD1). 
 
Vsi intervjuvani šolski svetovalni delavci si ţelijo novih znanj in priznavajo, da jim nekatera 
znanja, spretnosti in sposobnosti manjkajo, pri tem pa je le ena intervjuvanka (ŠSD1) 
konkretno povedala, česa si ţeli: »Manjka mi še kakšno konkretno znanje novih metod dela in 
kako motivirati učitelje, da bi oni izvajali kakšne metode.« Ob tem tudi dodaja, zakaj se ţeli 
izpopolniti na tem področju: »Ker bi na ta način preventivno vplivali na manj konfliktno 
vedenje.« Intervjuvanec ŠSD1 opozarja na pomembnost preventivnega delovanja in 
sodelovanja učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev na področju obravnavanja konfliktov 
med učenci. Le sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev lahko namreč pripomore 
k celostnemu pristopu obravnavanja konfliktov med učenci in vpliva na zmanjševanje 
konfliktnega vedenja učencev.  
 
Druga dva intervjuvanca (ŠSD2, ŠSD3) nista podrobneje navedla področij, kjer se ţelita 
dodatno usposobiti, kljub temu pa sta izrazila ţeljo po dodatnem izobraţevanju na področju 
konfliktov med učenci. ŠSD2 je rekel: »Ţelim si nadaljnjega usposabljanja in izobraţevanja 
na tem področju.« ŠSD3 pa je povedal: »Mislim, da mi vsaka nova ideja ali spretnost pride 
prav.« Sklepamo, da intervjuvanca vesta, kako pomembno se je stalno strokovno 
izpopolnjevati in pridobivati znanja, spretnosti in sposobnosti na področju konfliktov med 
učenci. Tudi eno izmed načel delovanja šolske svetovalne sluţbe, tj. načelo strokovnosti in 
strokovnega izpopolnjevanja, šolskim svetovalnim delavcem narekuje, da imajo pravico in so 
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se hkrati dolţni stalno strokovno izpopolnjevati ter preverjati lastno strokovnost v 
supervizijskih, intervizijskih in podobnih skupinah (Programske smernice 2008, str. 10). 
 
g) Sodelovanje šolskih svetovalnih delavcev z drugimi pri obravnavanju konfliktov 
med učenci 
 
Tabela 39: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s sodelovanjem šolskih svetovalnih delavcev z 
drugimi pri obravnavanju konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Zelo pogosto z učitelji oziroma  razredniki 
pa tudi z ravnateljem, kadar gre za 
ponavljajoče konflikte in resne teţave, 
vključimo tudi vodstvo (ŠSD1). 
Z razredniki in   
ravnateljem. 
 
RAZREDNIK 
 
VODSTVO 
Sodelujem najprej z razrednikom, potem s 
starši, če je potrebno, pa vključimo tudi 
ravnatelja (ŠSD2). 
Z razrednikom, starši in 
ravnateljem. 
RAZREDNIK 
STARŠI 
VODSTVO 
Največ sodelujemo z razredniki, včasih s 
starši (ŠSD3). 
Z razredniki in starši. RAZREDNIK 
STARŠI 
 
KATEGORIJE 
Razrednik: šolski svetovalni delavec sodeluje pri obravnavanju konfliktov med učenci z 
razrednikom (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3). 
Vodstvo: šolski svetovalni delavec sodeluje pri obravnavanju konfliktov med učenci z 
vodstvom šole (ŠSD1, ŠSD2). 
Starši: šolski svetovalni delavec sodeluje pri obravnavanju konfliktov med učenci s starši 
učenca (ŠSD2, ŠSD3). 
 
Vsi trije intervjuvani šolski svetovalni delavci (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3) pri obravnavanju 
konfliktov med učenci najpogosteje sodelujejo z razrednikom. Nekateri intervjuvanci pri 
obravnavanju konfliktov med učenci občasno sodelujejo tudi z vodstvom šole (ŠSD1, ŠSD2) 
in s starši učenca (ŠSD2, ŠSD3). Če primerjamo odgovore šolskih svetovalnih delavcev z 
odgovori učiteljev, vidimo, da so odgovori skladni, saj tudi učitelji najpogosteje sodelujejo s 
šolskim svetovalnim delavcem pri obravnavanju konfliktov med učenci. Kot navajata Resman 
in P. Gregorčič Mrvar (2013, str. 13), je vloga šolskega svetovalnega delavca 
najučinkovitejša, ko učencem pomaga v sodelovanju z učiteljem.  
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h) Vključevanje učitelja v obravnavanje konfliktov med učenci 
 
Tabela 40: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede vključevanja učitelja v obravnavanje konfliktov 
med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
V veliko primerih sva obe s svetovalno 
delavko zraven, se veliko pogovarjamo, 
svetujeva učitelju in skupaj skušamo 
reševati zadeve. Pogovorimo se o tem, kaj 
lahko naredi vsak posameznik (učitelj, 
učenec, svetovalni delavec) (ŠSD1). 
Se veliko pogovarjamo, 
svetujeva učitelju, kaj lahko 
vsak posameznik naredi, 
zadeve je treba skupaj 
reševati. 
 
 
 
KURATIVNO SODELOVANJE 
 
Svetovalni pogovor, osebni pogovor, kaj 
lahko jaz naredim (kot svetovalni 
delavec), debate s konkretnimi problemi 
učencev. Gre za preventivo in kurativo. Je 
zelo sproščeno in se veliko pogovarjamo. 
Vzdušje je zelo ustvarjalno. Veliko delam 
pri razrednih urah v sodelovanju z 
razredniki (ŠSD2). 
Svetovalni pogovor, 
preventiva in kurativa. 
 
 
 
 
 
PREVENTIVNO IN 
KURATIVNO SODELOVANJE 
Smo stalno v stiku, učitelji povedo, kaj se 
dogaja, izmenjujemo si ideje, skupaj 
načrtujemo preventivno in kurativno. Je pa 
odvisno tudi od učitelja, nekateri ţelijo 
sodelovanje, drugi ne (ŠSD3). 
Stalno v stiku, skupno 
načrtovanje, preventivno in 
kurativno. 
 
KATEGORIJE 
Kurativno sodelovanje: šolski svetovalni delavec vključuje učitelja le pri kurativnem 
delovanju (ŠSD1).  
Preventivno in kurativno sodelovanje: šolski svetovalni delavec vključuje učitelja pri 
preventivnem in kurativnem delovanju (ŠSD2, ŠSD3).  
 
Eden od intervjuvancev (ŠSD1) vključuje učitelja v obravnavanje konfliktov med učenci le 
kot kurativo. Kako poteka medsebojno sodelovanje, je opisano v nadaljevanju: »V veliko 
primerih sva obe s svetovalno delavko zraven, se veliko pogovarjamo, svetujeva učitelju in 
skupaj skušamo reševati zadeve. Pogovorimo se o tem, kaj lahko vsak posameznik naredi – 
učitelj, učenec in jaz kot svetovalni delavec (ŠSD1).« Sklepamo, da sodelovanje učiteljev in 
šolskih svetovalnih delavcev dobro poteka, saj si izmenjujejo informacije in ideje ter skupaj 
iščejo rešitve. Dobro se nam zdi tudi, da skupaj načrtujejo, kaj lahko vsak posameznik naredi 
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in tako prispeva k dobrobiti učenca in konstruktivni rešitvi konflikta. Odgovor ŠSD1 je 
skladen z odgovorom učitelja U1, ki prav tako ne navaja sodelovanja s šolskim svetovalnim 
delavcem na preventivnem področju. Če pa se vrnemo na vprašanje, ko smo učitelje vprašali, 
ali pred/pri izvajanju preventivnih dejavnosti na področju obravnavanja konfliktov med 
učenci učitelji sodelujejo s šolskimi svetovalnimi delavci, vidimo, da učitelj in šolski 
svetovalni delavec vendarle sodelujeta tudi na preventivnem področju. Učitelj U1 namreč 
navaja, da se na šolskega svetovalnega delavca pred izvajanjem preventivnih dejavnosti obrne 
po nasvet.  
 
Dva intervjuvanca (ŠSD2, ŠSD3) opisujeta vključevanje učitelja pri obravnavanju konfliktov 
med učenci tako pri preventivi kot pri kurativi. ŠSD2 je rekel: »Svetovalni pogovor, osebni 
pogovor, kaj lahko jaz naredim (kot svetovalni delavec), do debat s konkretnimi problemi 
učencev. Je zelo sproščeno in se veliko pogovarjamo. Je zelo ustvarjalno vzdušje. Veliko 
delam pri razrednih urah v sodelovanju z razredniki, kjer delamo delavnice v vsakem razredu 
enkrat tedensko. Te delavnice so zelo uspešne, saj imajo učenci moţnost govoriti o svojih 
teţavah, predlogih. Se pa zelo obrestuje tudi pri razredni in šolski klimi.« ŠSD3 pa je 
povedal: »Smo stalno v stiku, učitelji povedo, kaj se dogaja, si izmenjujemo ideje in skupaj 
načrtujemo, preventivno in kurativno (ŠSD3).« Ohranjanje medsebojnega stika učiteljem in 
šolskim svetovalnim delavcem omogoča, da so seznanjeni z vsemi informacijami o učencih in 
dogajanju na šoli. S spremljanjem in informiranjem drug drugega o posebnostih in 
spremembah učencev pa ustvarjajo optimalno okolje za obravnavanje konfliktov med učenci. 
Kljub prednostim sodelovanja učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev pa ţelimo opozoriti na 
dejstvo, da sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev ni vedno enostavno. Hitro 
lahko namreč pride do določenih ovir, na kar nas opozarja tudi ena od intervjuvank (ŠSD3): 
»Je pa odvisno tudi od učitelja, nekateri ţelijo sodelovanje, drugi ne.« Da nepripravljenost za 
sodelovanje s strani učitelja lahko predstavlja oviro, navajata tudi S. Pečjak in K. Košir (2012, 
str. 78), ki menita, da je to celo najpogostejša ovira, s katero se srečujejo šolski svetovalni 
delavci.  
 
Preventivne dejavnosti, ki jih šolski svetovalni delavci izvajajo na področju 
obravnavanja konfliktov med učenci 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, katere preventivne dejavnosti šolski svetovalni delavci 
izvajajo na področju obravnavanja konfliktov med učenci. Ţeleli smo izvedeti, ali izvajajo le 
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tiste, ki so določene z vzgojnim načrtom in letnim delovnim načrtom šole, ali tudi kakšne, ki 
niso. Osredotočili smo se tudi na to, ali pri izvajanju preventivnih dejavnosti poteka 
sodelovanje z učiteljem ali ne. 
 
a) Preventivne dejavnosti, ki so/niso določene z vzgojnim načrtom ter letnim 
delovnim načrtom šole in jih šolski svetovalni delavci izvajajo na področju 
obravnavanja konfliktov med učenci 
 
Tabela 41: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s preventivnimi dejavnostmi, ki so/niso 
določene z vzgojnim načrtom ter letnim delovnim načrtom šole in jih šolski svetovalni delavci izvajajo na 
področju obravnavanja konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
V svetovalni sluţbi izvajamo delavnice Kako 
znati reči ne. Vključeni pa smo tudi v projekt za 
razvoj otrokove samopodobe (ŠSD1).  
 Kako znati reči ne, 
razvoj otrokove 
samopodobe. 
KAKO ZNATI REČI NE 
RAZVOJ OTROKOVE 
SAMOPODOBE 
Sem trener projekta za dvig ocene lastne 
vrednosti pri učencih. Na tem področju 
izvajamo delavnice za učence na naslednjih 
petih ravneh: varnost, pripadnost, lastna 
identiteta, vključevanje v širše okolje in 
samorealizacija (ŠSD2). 
Dvig ocene lastne 
vrednosti. 
 
 
DVIG OCENE LASTNE 
VREDNOSTI 
Enkrat mesečno so organizirane delavnice na 
temo prijateljstva in medvrstniškega nasilja 
(ŠSD3). 
Prijateljstvo, 
medvrstniško nasilje. 
PRIJATELJSTVO 
MEDVRSTNIŠKO NASILJE 
 
 
 
KATEGORIJE 
Kako znati reči ne: šolski svetovalni delavec izvaja preventivno dejavnost Kako znati reči ne 
(ŠSD1). 
Razvoj otrokove samopodobe: šolski svetovalni delavec izvaja preventivo dejavnost na 
področju razvoja otrokove samopodobe (ŠSD1). 
Dvig ocene lastne vrednosti: šolski svetovalni delavec izvaja preventivo dejavnost na 
področju dvigovanja ocene lastne vrednosti (ŠSD2). 
Prijateljstvo: šolski svetovalni delavec izvaja preventivo dejavnost na temo prijateljstva 
(ŠSD3). 
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Medvrstniško nasilje: šolski svetovalni delavec izvaja preventivo dejavnost na področju 
medvrstniškega nasilja (ŠSD3). 
 
Intervjuvani šolski svetovalni delavci izvajajo v oddelkih različne preventivne dejavnosti, in 
sicer največkrat v obliki delavnic. Delavnice se osredotočajo na naslednja področja: kako 
znati reči ne (ŠSD1), razvoj otrokove samopodobe (ŠSD1), dvig ocene lastne vrednosti 
(ŠSD2), prijateljstvo (ŠSD3) in medvrstniško nasilje (ŠSD3). Različnost preventivnih 
dejavnosti, ki jih izvajajo na posameznih šolah, gre seveda zopet pripisati različnim potrebam, 
ki jih imajo učenci na šoli. Kot smo ţe zapisali, menimo, da je pomembno, da na šolah pri 
ugotavljanju o potrebah preventivnih dejavnostih izhajajo iz trenutnih problemov na šoli. 
Kljub pomembnosti usklajevanja preventivnih dejavnosti s potrebami učencev pa določene 
potrebe po preventivnih dejavnosti ostajajo vsako šolsko leto enake/podobne in tudi šolski 
svetovalni delavci potrjujejo, da so nekatere preventivne dejavnosti bolj ali manj splošno 
naravnane in jih uporabljajo vsako šolsko leto – »pri delavnicah spodbujamo asertivno 
vedenje, spoznavanje in kontrolo čustev (ŠSD1)«; »skušamo zmanjšati ali celo odstraniti vse 
dejavnike, ki bi sproţile konfliktne situacije, npr. strah, zagrenjenost, in sicer z delavnicami, 
ki osvetljujejo določena področja in ozaveščajo učence (ŠSD2)«. 
 
Poleg sistemskih preventivnih dejavnosti sta dva intervjuvanca (ŠSD1, ŠSD2) navedla tudi 
izvajanje projekta oziroma projektne preventivne dejavnosti, ki je določena z letnim delovnim 
načrtom šole in poteka za vse razrede. ŠSD1 je rekel: »Vključeni pa smo tudi v projekt za 
razvoj otrokove samopodobe.« ŠSD2 pa je povedal: »Sem trener projekta za dvig ocene lastne 
vrednosti pri učencih.« Projektne preventivne dejavnosti so zelo pomembne, saj predstavljajo 
zelo dobre priloţnosti za poglobljeno vzgojno delo. Sklepamo, da so tudi šolski svetovalni 
delavci naklonjeni projektnim preventivnim dejavnostim in vedo, da imajo številne prednosti, 
saj navajajo, da so te zelo uspešne, med drugimi je ŠSD1 povedal: »Zadovoljni smo z 
izvajanjem projekta.« 
 
Intervjuvani šolski svetovalni delavci (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3) navajajo, da izvajajo le 
preventivne dejavnosti, ki so vključene v vzgojni načrt in letni delovni načrt šole, enake 
odgovore smo dobili tudi pri učiteljih (U1, U2, U3). Iz odgovorov šolskih svetovalnih 
delavcev in zgornje analize vzgojnih načrtov šol vidimo, da intervjuvanci ne izvajajo 
preventivnih dejavnosti, ki niso v vzgojnem načrtu. Vzgojni načrt šole je temeljni dokument, 
po katerem so se dolţni ravnati vsi strokovni delavci šole, zato izvajanje preventivnih 
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dejavnosti, ki niso določene z njim, lahko vodijo k manipulaciji učencev. Kroflič (2009, str. 
22) zato navaja, da je vzgojni načrt šole potreben, saj je treba vzgojo v pedagoški luči v naprej 
načrtovati, da se v šoli izognemo manipulaciji in indoktrinaciji, delovanju mnogih skritih 
vzgojnih dejavnikov in da omogočimo realizacijo v naprej določenih ciljev.  
 
b) Sodelovanje šolskega svetovalnega delavca in učitelja pred/pri izvajanju 
preventivnih dejavnostih na področju obravnavanja konfliktov med učenci 
 
Tabela 42: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s sodelovanjem šolskega svetovalnega delavca 
in učitelja pred/pri izvajanju preventivnih dejavnosti na področju obravnavanja konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Z učiteljem se posvetujem, katera tema bi 
bila najprimernejša za njihov oddelek 
(ŠSD1). 
Se posvetujem.  
POSVETOVANJE 
Razrednika prosim, da mi odstopi uro 
oddelčne skupnosti, kjer izvedem 
delavnico, povem mu, kaj bomo delali, 
učitelj pa mi svetuje, na katere učence naj 
bom bolj pozoren ipd. (ŠSD2). 
Učitelj mi svetuje.  
 
POSVETOVANJE 
Učitelji, največkrat gre za razrednike, me 
kar sami prosijo, naj pridem v oddelek in z 
njimi sodelujem pri kakšni delavnici, 
socialni igri (ŠSD3). 
Z njimi sodelujem.  
SODELOVANJE 
 
KATEGORIJE 
Posvetovanje: šolski svetovalni delavec se z učiteljem posvetuje glede preventivnih 
dejavnosti (ŠSD1, ŠSD2). 
Sodelovanje: šolski svetovalni delavec z učiteljem sodeluje pri izvajanju preventivnih 
dejavnosti (ŠSD3). 
 
Vsi trije intervjuvanci (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3) pred/pri izvajanju preventivnih dejavnosti 
vključujejo učitelja v proces delovanja. Nekateri se z njim samo posvetujejo (ŠSD1, ŠSD2): 
»Z učiteljem se posvetujem, katera tema bi bila najbolj primerna za njihov oddelek,« pravi 
ŠSD1. Drugi (ŠSD3) pa z njim aktivno sodelujejo tudi pri samem izvajanju preventivnih 
dejavnosti: »Učitelji me kar sami prosijo, naj pridem v oddelek in z njimi sodelujem (ŠSD3).« 
Sklepamo, da šolski svetovalni delavci poznajo prednosti, ki jih prinaša sodelovanje z učitelji, 
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zato učitelja vključujejo v izvajanje preventivnih dejavnosti. O prednostih sodelovanja pišeta 
tudi S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 70), ki poudarjata, da sodelovanje tako svetovalnemu 
delavcu kot učitelju pomaga razmišljati o problemih, pomaga jima pridobivati dodatno znanje 
in spretnosti, pri razvoju zaupanja vase itd. 
 
Kurativni pristopi, ki jih šolski svetovalni delavci uporabljajo pri obravnavanju 
konfliktov med učenci 
 
Naslednje vprašanje se je nanašalo na kurativne pristope, ki jih šolski svetovalni delavci 
uporabljajo pri obravnavanju konfliktov med učenci. Ţeleli smo izvedeti, ali uporabljajo le 
tiste, ki so določene z vzgojnim načrtom šole, ali tudi kakšne, ki niso. Osredotočili smo se 
tudi na to, ali pri vzgojnem ukrepanju poteka sodelovanje z učiteljem ali ne. 
 
a) Kurativni pristopi, ki so/niso določeni z vzgojnim načrtom šole in jih šolski 
svetovalni delavci uporabljajo pri obravnavanju konfliktov med učenci 
 
Tabela 43: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s kurativnimi pristopi, ki so/niso določeni z 
vzgojnim načrtom šole in jih šolski svetovalni delavci uporabljajo pri obravnavanju konfliktov med 
učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Največkrat uporabljamo svetovalni 
pogovor. Včasih uporabljamo restitucijo. 
Uporabljam tudi mediacijo, ki ni 
vključena v vzgojni načrt šole. Včasih se 
izvede spontano, ko so za to izpolnjeni 
pogoji (ŠSD1). 
Svetovalni pogovor,  včasih 
restitucija, mediacija. 
 
SVETOVANJE 
 
RESTITUCIJA 
 
MEDIACIJA 
Predvsem gre za svetovalne pogovore in 
druge alternativne vzgojne ukrepe, kot so 
druţbeno koristna dela. Pa tudi mediacijo 
uporabljam, ki sicer ni vključena v vzgojni 
načrt šole (ŠSD2). 
Svetovalni pogovor, 
druţbeno koristna dela, 
mediacija. 
 
SVETOVANJE 
DRUŢBENO KORISTNO 
DELO 
MEDIACIJA 
Če je le mogoče, pridemo najprej fizično v 
oddelek in imamo individualni in/ali 
skupinski svetovalni pogovor z učencem/i. 
Restitucije in mediacije se največkrat 
posluţujemo pri učencih, ki so tik pred 
vzgojnim opominom (ŠSD3). 
Svetovalni pogovor, 
restitucija, mediacija 
 
SVETOVANJE 
 
RESTITUCIJA 
 
MEDIACIJA 
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KATEGORIJE 
Svetovanje: šolski svetovalni delavec svetuje učencem pri obravnavanju konfliktov med 
učenci (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3). 
Restitucija: šolski svetovalni delavec uporablja restitucijo pri obravnavanju konfliktov med 
učenci (ŠSD1, ŠSD3). 
Mediacija: šolski svetovalni delavec uporablja mediacijo pri obravnavanju konfliktov med 
učenci (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3). 
Druţbeno koristna dela: šolski svetovalni delavec pri obravnavanju konfliktov med učenci 
poišče druţbeno koristno delo za učenca (ŠSD2). 
 
Iz odgovorov razberemo, da nekateri intervjuvani šolski svetovalni delavci uporabljajo tudi 
pristope, ki niso zapisani v vzgojnem načrtu šole. Vsi trije intervjuvanci (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3) 
uporabljajo pri vzgojnem ukrepanju svetovalni pogovor in mediacijo, čeprav v dveh vzgojnih 
načrtih (VN1, VN2) mediacija ni navedena kot moţni vzgojni pristop. Dva intervjuvanca 
(ŠSD1, ŠSD2) uporabljata še restitucijo, eden od intervjuvancev (ŠSD2) pa tudi druţbeno 
koristna dela. Vsi intervjuvani šolski svetovalni delavci se strinjajo, da je najboljši prvi pristop 
pri obravnavanju konfliktov med učenci svetovalni pogovor. Druga najpogostejša pristopa pa 
sta restitucija in mediacija. Intervjuvanci, ki uporabljajo restitucijo in mediacijo, menijo, da 
sta pristopa dobra in prinašata veliko moţnosti za učenca, ki mora razmišljati o sebi in 
popravitvi storjene škode. Vendar nekateri priznavajo, da sta pristopa v določenih situacijah 
teţko izvedljiva. ŠSD1 pravi: »Restitucija se v določenih primerih ne obnese dobro, včasih 
smo prišli dlje v razmišljanju. Sedaj pridemo velikokrat le do tega nivoja, da učitelj ali 
svetovalna delavka predlaga posledico, ne pa učenec.« ŠSD3 pa pravi: »Ta dva ukrepa se 
posluţujemo predvsem pri starejših učencih, pri mlajših vse bolj temelji na pogovoru, 
ozaveščanju čustev, vedenja, saj še ne razumejo, kaj sta mediacija in restitucija (ŠSD3).« 
Tudi Kroflič (2011 str. 27) navaja, da v šoli velikokrat učitelj določi ali vsaj potrdi ustreznost 
povračilnega ukrepa v obliki izbranega »dobrega dela«. Čeprav ima lahko tudi v tem primeru 
opravljanje dobrega dela (pre)vzgojni naboj, kadar ob tem storilec razmisli o neprimernosti 
svojega vedenja, pa se pri tem izgublja pomemben element opolnomočenja storilca, ki je 
povezan s specifičnim epistemološkim samoomejevanjem učitelja kot avtoritete, ki prizadetim 
učencem ne razlaga vzrokov za neprimernost določenega dejanja, ampak jim omogoči, da jih 
prepoznajo sami s pomočjo uvida v posledice lastnega ravnanja na prizadetem učencu ali 
situaciji (Kroflič idr. 2010 v prav tam). 
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Glede na to, da ni nihče od intervjuvanih šolskih svetovalni delavcev navedel, da se posluţuje 
formalnih vzgojnih ukrepov pri obravnavanju konfliktov med učenci, sklepamo, da se jih, 
tako kot učitelji, tudi šolski svetovalni delavci posluţujejo le v skrajnih primerih, ko so ţe bili 
izvedeni vzgojni pristopi in te niso zadostovali. Eden od intervjuvancev (ŠSD2) se pri 
vzgojnem ukrepanju naslanja tudi na druţbeno koristna dela. Meni, da ta dela predstavljajo 
eno od učinkovitih oblik obravnavanja konfliktov med učenci, saj druţbeno koristna dela 
učencem pomagajo pri razmišljanju o svojem vedenju. Vrste druţbeno koristnih del, ki jih 
učenci opravljajo na šoli, so po besedah SŠD2: »Deţurstva, pomoč pri redu in čistoči šole 
(kuhinja, okolica šole), sodelujemo tudi z domom starejših občanov, ki je v bliţini ipd.« 
 
Če primerjamo odgovore intervjuvanih učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev, vidimo, da 
poleg svetovalnega pogovora, ki je kot vzgojni pristop vključen v vse tri vzgojne načrte šol, 
vsi intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavci izvajajo tudi mediacijo, čeprav ni 
vključena v dveh vzgojnih načrtih (VN1, VN2).  
 
Dva intervjuvanca (ŠSD1, ŠSD2) uporabljata pristop mediacije pri obravnavanju konfliktov 
med učenci, čeprav ta ni določen z vzgojnim načrtom šole. Intervjuvanec ŠSD3 pa je na 
vprašanje, ali uporablja kakšne pristope, ki niso določeni z vzgojnim načrtom šole, odgovoril, 
da ne uporablja nobenih drugih pristopov. Intervjuvani šolski svetovalni delavec (ŠSD3) je 
tudi poudaril, da se mu zdi vzgojni načrt šole dobro zasnovan in bi bilo najbolj optimalno, da 
bi se ga drţali vsi strokovni delavci šole, saj »učenci in starši imamo dober vzgojni načrt, zato 
ni potrebe, da posegam po ukrepih izven njega«. Upoštevanje strokovnih delavcev šole 
predpisanih vzgojnih pristopov in ukrepov, ki so v vzgojnem načrtu šole, omogoča enako in 
pravično ravnanje z vsemi učenci. Vsi strokovni delavci šole, učenci in starši pa so tudi v 
naprej seznanjeni s tem, kakšni so moţni pristopi in ukrepi pri obravnavanju konfliktov med 
učenci. 
 
c) Sodelovanje šolskega svetovalnega delavca z učiteljem pri kurativnih pristopih 
na področju obravnavanja konfliktov med učenci 
 
Tabela 44: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede poteka sodelovanja šolskega svetovalnega 
delavca in učitelja pri kurativnih pristopih na področju obravnavanja konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Vedno poskušamo sodelovati in se skupaj Poskušamo sodelovati, kako  
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odločiti, kako bi bilo najbolj primerno 
ukrepati (ŠSD1). 
ukrepati.  
 
 
SKUPAJ IŠČEMO REŠITVE 
 
Sodelovanje je po mojem mnenju nujno, 
da poiščemo rešitve (ŠSD2). 
Sodelovanje je nujno, da 
poiščemo rešitve. 
Seveda je najprej potreben pogovor z 
učiteljem, ki osvetli zadeve, da lahko laţje 
razumemo, zakaj je do konflikta prišlo in 
potem skupaj poiščemo rešitve (ŠSD3). 
Pogovor z učiteljem, skupaj 
potem poiščemo rešitve. 
 
KATEGORIJE 
Skupaj iščemo rešitve: učitelj in šolski svetovalni delavec sodelujeta tako, da skupaj iščeta 
rešitve (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3). 
 
Vsi trije intervjuvanci (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3) se strinjajo, da je pri obravnavanju konfliktov 
med učenci pomembno sodelovanje z učitelji. ŠSD1 pravi: »Vedno poskušamo sodelovati in 
se skupaj odločiti, kako bi bilo najbolj primerno ukrepati.« Menimo, da so stalni pogovori 
med šolskim svetovalnim delavcem in učiteljem potrebni, saj tako odgovornost in odločitev 
glede nadaljnjega ukrepanja in iskanju rešitev za učenca ni prepuščena samo šolskemu 
svetovalnemu delavcu. Čeprav je učiteljem laţje prepustiti nadaljnjo obravnavo učenca 
šolskemu svetovalnemu delavcu, morajo učitelji sprejeti del svoje odgovornosti za učence in 
skupaj s šolskim svetovalnim delavcem iskati rešitve. Vsi intervjuvani šolski svetovalni 
delavci poudarjajo, da je pri kurativnem delovanju na področju obravnavanja konfliktov 
pomemben konsultantski model sodelovanja učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev, saj ta 
omogoča kakovostnejšo in učinkovitejšo obravnavo. 
 
Število učencev na šoli (v povprečju), ki jim je v šolskem letu zaradi 
neprimernega/konfliktnega vedenja izrečen vzgojni opomin 
 
Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, koliko je učencev na šoli, ki jim je zaradi 
neprimernega/konfliktnega vedenja izrečen vzgojni opomin. Pogledali smo tudi, kdo vse 
sodeluje pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta za učenca, ki mu je bil izrečen 
vzgojni opomin, kako poteka priprava in kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo uspešnost 
izvedbe individualiziranega vzgojnega načrta. 
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Tabela 45: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede povprečnega letnega števila izrečenih vzgojnih 
opominov na šoli 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Povprečno sedem (ŠSD1). sedem SEDEM 
Nekje deset do petnajst (ŠSD2). deset do petnajst DESET DO PETNAJST 
Dva učenca. (ŠSD3). dva DVA 
 
KATEGORIJE 
Dva: v enem letu sta zaradi neprimernega/konfliktnega vedenja izrečena dva vzgojna 
opomina na šoli (ŠSD3). 
Sedem: v enem letu je zaradi neprimernega/konfliktnega vedenja izrečeno sedem vzgojnih 
opominov na šoli (ŠSD1). 
Deset do petnajst: v enem letu je zaradi neprimernega/konfliktnega vedenja izrečeno deset 
do petnajst vzgojnih opominov na šoli (ŠSD2). 
 
Intervjuvanec ŠSD1 navaja, da na Šoli 1 v povprečju izrečejo sedem vzgojnih opominov na 
leto, intervjuvanec ŠSD2 navaja, da na Šoli 2 izrečejo v povprečju od deset do petnajst 
vzgojnih opominov, intervjuvanec ŠSD3 pa, da na Šoli 3 izrečejo v povprečju dva vzgojna 
opomina na leto. Če pogledamo odgovore učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev na 
vprašanje, kako pogosto se učitelji srečujejo s konflikti med učenci, kjer so vsi intervjuvanci 
(U1, U2, U3, ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3) odgovorili, da se učitelji s konflikti med učenci srečujejo 
vsak dan, menimo, da je izrečeno relativno malo vzgojnih opominov v šolskem letu.  
 
Da je število izrečenih vzgojnih opominov odvisno tudi od generacije učencev, so nas 
intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavci opozorili ţe pri vprašanju o pogostosti 
konfliktov med učenci, kjer so navedli, da se pogostost konfliktov spreminja. Število 
izrečenih vzgojnih opominov pa je odvisno tudi od načina dela posamezne šole, na kar nas 
opozarja intervjuvanka ŠSD3: »Včasih bi si zasluţil opomin še kdo v niţjem razredu – 1. in 2. 
razredu, vendar jih tam še ne izrekamo, ker so učenci premajhni in ne razumejo, kaj to 
pomeni, zato ne bi nič učinkovalo.« Na vprašanje, zakaj meni, da mlajši učenci ne razumejo 
pomena vzgojnega opomina, intervjuvanka odgovarja, da generaciji učencev v 1. in 2. 
razredu, po mnenju šolskega kolektiva Šole 3, še niso dovolj zreli za izpolnjevanje 
obveznosti, katere bi jim nalagal individualiziran vzgojni načrt, zato so se odločili, da jim 
vzgojnih opominov ne izrekajo. Menimo, da je pri mlajših učencih res treba premisliti, kako 
bomo ukrepali, saj se strinjamo z intervjuvanko, da ukrepi, ki jih učenci ne razumejo, ne 
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učinkujejo. Pomen vzgojnega ukrepanja pa je prav nasproten, in sicer izbrati najbolj 
optimalen vzgojni ukrep za učenca, ki mu bo pomagal spremeniti njegovo vedenje in 
razmišljanje.  
 
a)  Osebe, vključene v pripravo individualiziranega vzgojnega načrta 
 
Tabela 46: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede vključenih oseb v pripravo individualiziranega 
vzgojnega načrta 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Razrednik, starši, učenec in svetovalna 
delavka sluţba (ŠSD1). 
Razrednik, starši, učenec, 
svetovalna delavka. 
RAZREDNIK 
ŠOLSKI SVETOVALNI 
DELAVEC 
UČENEC 
STARŠI 
Razrednik, učenec, svetovalni delavec 
(ŠSD2). 
Razrednik, učenec, 
svetovalni delavec. 
RAZREDNIK 
ŠOLSKI SVETOVALNI 
DELAVEC 
UČENEC 
STARŠI 
Razrednik in svetovalna delavka, pa 
seveda učenec in starši (ŠSD3). 
Razrednik, svetovalna 
delavka, učenec. 
RAZREDNIK 
ŠOLSKI SVETOVALNI 
DELAVEC 
UČENEC 
STARŠI 
 
KATEGORIJE 
Razrednik: pri pripravi individualiziranega načrta sodeluje razrednik (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3). 
Šolski svetovalni delavec: pri pripravi individualiziranega načrta sodeluje šolski svetovalni 
delavec (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3). 
Učenec: pri pripravi individualiziranega načrta sodeluje učenec (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3). 
Starši: pri pripravi individualiziranega načrta sodelujejo starši učenca (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3). 
 
Po navedbah vseh treh intervjuvancev (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3) pri pripravi individualiziranega 
vzgojnega načrta sodelujejo učenec, razrednik, šolski svetovalni delavec in starši učenca. Z 
vključitvijo vseh zgoraj navedenih udeleţencev v pripravo individualiziranega vzgojnega 
načrta so spoštovane pravice učenca in staršev, ki so tako seznanjeni z okoliščinami 
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nadaljnjega ukrepanja, imajo pa tudi moţnost spregovoriti in povedati svoje mnenje ter se 
aktivno vključiti v pripravo individualiziranega vzgojnega načrta za učenca. 
 
Če primerjamo odgovore intervjuvanih šolskih svetovalnih delavcev in učiteljev, vidimo, da 
se nekateri odgovori ne skladajo. Odgovora intervjuvancev ŠSD1 in U1 se ujemata, saj oba 
intervjuvanca navajata, da pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta sodelujejo 
učenec, učitelj, šolski svetovalni delavec in učenčevi starši. Pri odgovorih intervjuvancev U2 
in U3 pa ne zasledimo, da pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta sodelujejo tudi 
starši učenca, čeprav intervjuvanca ŠSD2 in ŠSD3 navajata, da so pri pripravi vključeni tudi 
starši. Zakaj je prišlo do različnih odgovorov, teţko sklepamo. Morda so učitelji zgolj pozabili 
na to, da starši sodelujejo tudi pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta. 
 
b) Način priprave individualiziranega vzgojnega načrta 
 
Tabela 47: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede način priprave individualiziranega vzgojnega 
načrta 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Idealno ob izreku opomina skupaj z 
razrednikom, starši in učencem iščemo 
polje, kjer bi se lahko učenec 
konstruktivno dokazal oziroma spremenil 
slabe vzorce (ŠSD1). 
Iščemo polje, kjer bi se 
učenec dokazal, spremenil 
slabe vzorce.  
 
 
POMOČ UČENCU 
Iščemo druţbeno koristno delo, ki bo 
odtehtalo teţo storjenega prekrška. 
Upoštevamo vse morebitne olajševalne 
okoliščine in skladno z njimi skupaj 
določimo kazen (ŠSD2). 
Iščemo druţbeno koristno 
delo. 
 
 
DRUŢBENO KORISTNO 
DELO 
Vanj se vključijo ukrepi, ki jih mora 
učenec izpolniti, in posledice, če se načrta 
ne drţi. Načrt daje smernice za pomoč 
otroku (ŠSD3).  
Ukrepi in posledice, 
smernice za pomoč. 
 
POMOČ UČENCU 
 
KATEGORIJE 
Pomoč učencu: priprava individualiziranega vzgojnega načrta je usmerjena na pomoč učencu 
(ŠSD1, ŠSD3). 
Druţbeno koristno delo: priprava individualiziranega vzgojnega načrta je usmerjena v 
iskanje ustreznega druţbeno koristnega dela (ŠSD2). 
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Dva intervjuvanca (ŠSD1, ŠSD3) navajata, da priprava individualiziranega vzgojnega načrta 
za učenca poteka tako, da skupaj iščejo načine, kako bi lahko pomagali učencu, da bi ta 
spremenil svoje neustrezno vedenje. ŠSD1 je povedal: »Iščemo polje, kjer bi se lahko učenec 
konstruktivno dokazal oziroma spremenil slabe vzorce. Pri tem pa dodaja: »Neredko se 
dogovorimo za kako srečanje, včasih za redna srečanja z učencem, kjer delava na 
predlaganem področju.« Sklepamo, da oba intervjuvanca dobro načrtujeta individualiziran 
vzgojni načrt za učenca ter skupaj z vsemi sodelujočimi iščeta načine, kako bi pomagala 
učencu, da bi spremenil svoje vedenje in razmišljanje. Poleg tega menimo, da so redna 
srečanja z učencem, ki jih omenja intervjuvanka, pomembna, saj omogočajo ohranjanje stika 
z učencem in neposredno spremljanje njegovega napredka. 
 
Eden od intervjuvancev (ŠSD2) opisuje pripravo individualiziranega vzgojnega načrta 
predvsem kot iskanje ustreznega druţbeno koristnega dela in tako pravi: »Iščemo druţbeno 
koristno delo, ki bo odtehtalo teţo storjenega prekrška.« Tako kot intervjuvani učitelj U2 tudi 
šolski svetovalni delavec ŠSD2 ne opisuje pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta 
iskanja še kakšne druge ustrezne pomoči učencu, npr. redne svetovalne pogovore ipd. 
Sklepamo, da ŠSD2 razume iskanje primernega druţbeno koristnega dela kot edino pomoč 
učencu, saj individualiziran vzgojni načrt temelji le na iskanju druţbeno koristnega dela. Kot 
smo ţe zapisali, se ne strinjamo s tako pripravo individualiziranega vzgojnega načrta, saj 
menimo, da je glavni namen individualiziranega vzgojnega načrta iskanje pomoči učencu, ki 
pa ne predstavlja nujno zgolj druţbeno koristno delo. Kot piše v Priporočilih (2008, str. 22), 
naj bi individualiziran vzgojni načrt učencu pomagal doseči pozitivne spremembe v načinih 
zadovoljevanja lastnih potreb, upoštevanja potreb in pravic drugih ter spremembe na področju 
učenja in vedenja, to pa včasih ni mogoče uresničiti samo z delom. 
 
c) Razlogi, da je izvedba individualiziranega vzgojnega načrta uspešna 
 
Tabela 48: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede razlogov uspešnosti izvedbe individualiziranega vzgojnega 
načrta 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Individualni načrt je zelo uspešen, vendar je 
treba redno spremljati učenčevo vedenje 
in poudarjati njegova močna področja 
(ŠSD1). 
Zelo uspešen, potrebno je 
spremljanje vedenja, 
poudarjanje močnih področij. 
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Se zelo obnese in ima relativno močan vzgojni 
učinek. Je pa treba učence nadzirati 
(ŠSD2). 
Zelo se obnese, močan vzgojni 
učinek, učence je treba 
nadzirati. 
 
SPREMLJANJE UČENCA 
Je uspešen. Mislim, da se samo zaradi 
individualiziranega vzgojnega načrta učenec 
sam ne popravi, ampak je treba biti z njim 
nenehno v kontaktu in spremljati njegov 
napredek, delati prek odnosa; le tako je lahko 
individualni načrt uspešen (ŠSD3). 
Uspešen, biti stalno v kontaktu, 
spremljati napredek, delati 
prek odnosa. 
 
KATEGORIJE 
Spremljanje učenca: individualiziran vzgojni načrt je uspešen, kadar se učence spremlja 
(ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3). 
 
Vsi intervjuvanci (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3) navajajo, da je izvedba individualiziranega vzgojnega 
načrta uspešna. Dva od intervjuvancev ocenjujeta izvedbo individualiziranega vzgojnega 
načrta celo kot zelo uspešno (ŠSD1, ŠSD2). Intervjuvani šolski svetovalni delavci ŠSD1, 
ŠSD2 in ŠSD3 pri tem poudarjajo, da na uspešnost izvedbe vpliva predvsem spremljanje 
učenca. Zatorej ŠSD2 pravi: »Mislim, da se samo zaradi individualiziranega vzgojnega 
načrta učenec sam ne popravi, ampak je treba biti z njim stalno v kontaktu in spremljati 
njegov napredek, delati preko odnosa, le tako je lahko individualni načrt uspešen.« 
Sklepamo, da šolski svetovalni delavci vedo, kako pomembno je ohranjanje stika z učencem 
in spremljanje njegovega vedenja. Tudi D. Intihar in M. Kepec (2002, str. 139) opozarjata, da 
morajo učitelji in šolski svetovalni delavci skupaj najprej načrtovati, potem pa izvajati, 
spremljati in analizirati potek dela z učencem. 
 
13.2.4 Sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju 
konfliktov med učenci 
 
Določene vidike sodelovanja učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev smo ugotavljali ţe pri 
sklopih o vlogi učitelja in vlogi šolskega svetovalnega delavca pri obravnavanju konfliktov 
med učenci, v zadnjem sklopu pa smo analizirali še nekatere vidike njunega medsebojnega 
sodelovanja. Pogledali smo primere, ko se učitelji obrnejo na šolske svetovalne delavce, 
prednosti medsebojnega sodelovanja, razloge, ki jih pripisujejo uspešnosti medsebojnega 
sodelovanja na področju obravnavanja konfliktov med učenci, ovire, ki oteţujejo medsebojno 
sodelovanje, ter predloge, ki jih imajo za izboljšanje sodelovanja. Na koncu smo analizirali še 
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opise posameznih primerov obravnavanja konfliktov med učenci, ki so nam jih zaupali učitelji 
in šolski svetovalni delavci. 
 
V katerih primerih se učitelji največkrat obrnejo na šolske svetovalne delavce pri 
obravnavanju konfliktov med učenci? 
 
Najprej smo ugotavljali, v katerih primerih se učitelji obrnejo na šolske svetovalne delavce pri 
obravnavanju konfliktov med učenci. 
 
Tabela 49: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s primeri, kadar se učitelji obrnejo na šolskega 
svetovalnega delavca pri obravnavanju konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Na začetku po nasvet, včasih potrebuješ 
tudi pogled tretje osebe na stvar, saj 
drugače vidi stvari. Svetovalna delavka mi 
pogosto pomaga tudi pri iskanju drugih 
načinov dela z učenci (U1). 
Nasvet, pogled tretje osebe, 
iskanje drugih načinov dela 
z učenci. 
 
NASVET 
ISKANJE NOVIH ZNANJA, 
DRUGIH NAČINOV DELA 
Po pomoč in nasvet se obrnem pri teţjih 
konfliktih, ko se zavem, da sama ne bom 
zmogla rešiti konflikta (U2). 
Pomoč, nasvet pri teţjih 
konfliktih. 
NASVET 
POMOČ PRI 
OBRAVNAVANJU 
KONFLIKTOV 
Ko ugotovim, da učenec potrebuje 
individualno obravnavo in pomoč, ali ko 
jaz potrebujem nasvet (U3). 
Učenec potrebuje 
individualno obravnavo, 
nasvet. 
NASVET 
POMOČ PRI 
OBRAVNAVANJU 
KONFLIKTOV 
Različno, na točki, kjer se jim zdi, da sami 
nimajo več ideje, kako naprej, nekateri 
vidijo to kot dodatno ojačanje, kjer je 
treba najti izhod, nekateri pa iz 
pomanjkanja volje, da bi sami reševali 
konflikte (ŠSD1). 
Iskanje idej, ojačitev, 
pomanjkanje volje. 
NASVET 
ISKANJE NOVIH ZNANJ, 
DRUGIH NAČINOV DELA 
POMANJKANJE 
MOTIVACIJE UČITELJEV 
Večkrat pridejo po nasvet in vprašajo, 
kako bi ravnali in se odzvali na razne 
situacije. Kadar gre za večje konflikte, 
prosijo tudi za pomoč pri obravnavanju 
konfliktov in komunikaciji z učencem 
(ŠSD2). 
Nasvet, pomoč pri 
obravnavanju konfliktov, 
komunikacija z učencem. 
 
NASVET 
 
POMOČ PRI 
OBRAVNAVANJU 
KONFLIKTOV 
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Včasih ţelijo izvedeti ozadje učenca, da 
ga s tem laţje razumejo, velikokrat pa gre 
tudi za to, da sami več ne zmorejo in 
stopijo z nami v stik. Pogosto rabijo 
podporo, pogosto pa se tudi samo 
izpovejo, niso pa prišli po nasvet (ŠSD3). 
Izvedeti ozadje učenca, 
iskanje podpore, izpoved. 
DODATNE INFORMACIJE O 
UČENCU 
POMOČ PRI 
OBRAVNAVANJU 
KONFLIKTOV 
IZPOVED UČITELJEV 
 
KATEGORIJE 
Nasvet: učitelji se na šolskega svetovalnega delavca obrnejo po nasvet (U1, U2, U3, ŠSD1, 
ŠSD2). 
Iskanje novih znanj, drugih načinov dela: učitelji pri šolskem svetovalnem delavcu išče 
nove načine dela z učenci (U1, ŠSD1).  
Pomoč pri obravnavanju konfliktov: učitelji se na šolskega svetovalnega delavca obrnejo, 
ker ţelijo pomoč pri obravnavanju konfliktov (U2, U3, ŠSD2, ŠSD3). 
Pomanjkanje motivacije učiteljev: učitelji se na šolskega svetovalnega delavca obrnejo 
zaradi pomanjkanja motivacije za obravnavanje konfliktov (ŠSD1).  
Dodatne informacije o učencu: učitelji se na šolskega svetovalnega delavca obrnejo, ker 
ţelijo dodatne informacije o učencu (ŠSD3).  
Izpoved učiteljev: učitelji se na šolskega svetovalnega delavca obrnejo, ker se ţelijo 
izpovedati (ŠSD3).  
 
Učitelji se na šolskega svetovalnega delavca obračajo v različnih primerih. Kar pet 
intervjuvancev (U1, U2, U3, ŠSD1, ŠSD2) meni, da gre največkrat za iskanje nasvetov. ŠSD2 
pove: »Večkrat pridejo po nasvet.« S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 81) navajata, da se šolski 
svetovalni delavec pogosto znajde v situacijah, ko učitelji od njega pričakujejo nasvete. Pri 
tem pa je pomembno, da so nasveti dani na način, ki ne zanika učitelja kot strokovnjaka in 
spodbuja učiteljev poklicni razvoj. Davison (1992 v prav tam) poudarja, da je način dajanja 
nasvetov pogojen z odnosom, ki se je razvil med učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem. 
Kadar se šolski svetovalni delavec predstavlja kot avtoriteta, ki daje rešitve za različne 
konflikte, s tem zanika učiteljevo strokovnost. Komunikacija mora potekati dvosmerno, kjer 
svetovalni delavec preveri učiteljevo zaznavanje problema, saj se drugače nasveti pogosto 
izkaţejo kot nepraktični in neprilagojeni specifični razredni situaciji. Poleg tega tak način dela 
ustvarja učiteljevo odvisnost od svetovalnega delavca, tako da ta ne razvije novih spretnosti, 
ki bi jih lahko uporabil pri spoprijemanju s podobnimi situacijami v prihodnosti. V nasprotju s 
tem bo v odnosu vzajemnega zaupanja in spoštovanja (prav tam) učitelj sam odločal o tem, ali 
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nasvete, ki jih je dobil od šolskega svetovalnega delavca, sprejme, zavrne, modificira ali 
nadgradi. V takem donosu predlogi šolskega svetovalnega delavca niso zaznani zgolj kot 
nasveti, ampak kot del spodbujanja interakcije. Vsak predlog ima namreč potencial, da je 
zaznan kot ideja, ki omogoča skupno produktivno razmišljanje o rešitvah (prav tam).  
 
Drugi primer, kdaj se učitelji največkrat obrnejo na šolskega svetovalnega delavca pri 
obravnavanju konfliktov med učenci, je iskanje pomoči pri obravnavanju konflikta med 
učenci. Štirje intervjuvanci (U2, U3, ŠSD2, ŠSD3) menijo, da je potrebna pomoč šolskih 
svetovalnih delavcev predvsem, ko učitelji sami več ne zmorejo rešiti situacije, ko ne vedo, 
kako naprej, ali ko konflikti postajajo kompleksnejši za obravnavo. Tako je U3 omenil: »Ko 
ugotovim, da učenec potrebuje individualno obravnavo in pomoč.« Da se učitelj obrne na 
šolskega svetovalnega delavca tudi takrat, ko nima več ideje, kako naprej, opozarja tudi 
intervjuvanec ŠSD1: »Nekateri vidijo to kot dodatno ojačitev.« Eden od intervjuvancev 
(ŠSD3) navaja tudi, da nekateri učitelji pri šolskem svetovalnem delavcu ne iščejo nasveta in 
pomoči, ampak pridejo k njemu po drugačno vrsto podpore. K šolskemu svetovalnemu 
delavcu pridejo zato, da bi se mu izpovedali, »pogosto pa se tudi samo izpovejo, niso pa prišli 
po nasvet«. Menimo, da je tudi čustvena opora šolskih svetovalnih delavcev pomembna za 
učitelje. Če pogledamo odgovore, kjer so šolski svetovalni delavci odgovarjali na vprašanje, 
kakšna je po njihovem mnenju vloga pri obravnavanju konfliktov med učenci, ugotovimo, da 
tudi šolski svetovalni delavci vidijo svojo vlogo v podpori, ki jo dajejo učencem, učiteljem in 
staršem. Tudi Resman (1999a, str. 71) navaja, da mora biti šolski svetovalni delavec učitelju v 
pomoč pri dvigovanju samozavesti in samozaupanja ter optimističnega pogleda na vzgojno-
izobraţevalno delo. 
 
Dva intervjuvanca (U1, ŠSD1) navajata, da učitelji pri šolskem svetovalnem delavcu iščejo 
tudi nova znanja in nove načine dela. Tako U1 pravi: »Svetovalna delavka mi pogosto 
pomaga tudi pri iskanju drugih načinov dela z učenci. Intervjuvanka ŠSD3 pa pravi, da se 
učitelji obrnejo nanjo, ko ţelijo pridobiti dodatne informacije o učencu: »Včasih ţelijo izvedeti 
ozadje učenca, da ga s tem laţje razumejo.« Sklepamo, da učitelji vedo, da lahko pri šolskem 
svetovalnem delavcu poiščejo pomoč, ko ţelijo nova znanja in nove načine dela z učenci na 
področju obravnavanja konfliktov med učenci. Prav tako pa so učitelji seznanjeni s tem, da 
imajo šolski svetovalni delavci informacije o učencu, ki jih učitelji nimajo, a jih včasih 
potrebujejo, da si lahko ustvarijo celostno podobo o učencu. 
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Intervjuvanka ŠSD1 pa nas opozarja še na en razlog, zakaj se učitelji obrnejo na šolskega 
svetovalnega delavca – učitelji ţelijo predati odgovornost za obravnavanje konflikta med 
učenci šolskemu svetovalnemu delavcu, »nekateri pa iz pomanjkanja volje, da bi sami 
reševali konflikte«. Učitelji, ki prepuščajo odgovornost, ki jo imajo do učencev, šolskemu 
svetovalnemu delavcu, ne izpolnjujejo svoje vloge v skladu s Smernicami 2008 in vidijo 
šolskega svetovalnega delavca zgolj kot servis za učence in ne kot sluţbo, ki mora delovati 
skupaj z učiteljem, da lahko učencu nudi ustrezno pomoč. 
 
Prednosti medsebojnega sodelovanja učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev pri 
obravnavanju konfliktov med učenci  
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, katere prednosti medsebojnega sodelovanja učitelji in šolski 
svetovalni delavci prepoznavajo pri obravnavanju konfliktov med učenci. 
 
Tabela 50: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o prednostih medsebojnega sodelovanja, ki jih učitelji 
in šolski svetovalni delavci prepoznavajo pri obravnavanju konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Strokovna usposobljenost svetovalnih 
delavcev, drug pogled na konflikt (U1).  
Strokovna usposobljenost 
svetovalnih delavcev, drug 
pogled na konflikt. 
ZNANJA IN SPRETNOSTI 
ŠOLSKIH SVETOVALNIH 
DELAVCEV 
DRUG POGLED NA 
KONFLIKT 
Svetovalni delavec opazuje situacijo »od 
zunaj« in ni čustveno vpet kot morda 
učitelj (U2). 
Situacijo opazuje od zunaj.  
DRUG POGLED NA 
KONFLIKT 
Prednost vidim v izmenjavi mnenj, 
izkušenj, strokovnih nasvetih šolskih 
svetovalnih delavcev (U3). 
Izmenjava mnenj, izkušenj 
strokovni nasveti. 
IZMENJAVA INFORMACIJ 
ZNANJA IN SPRETNOSTI 
ŠOLSKIH SVETOVALNIH 
DELAVCEV 
Edini konstruktivni način reševanja 
konfliktov, saj učitelj videva učence 
vsakodnevno in dobro pozna nji in njihovo 
vedenje ter odnose z drugimi, tako mi 
lahko posreduje informacije, ki jih jaz ne 
vem (ŠSD1). 
Posreduje lahko 
informacije. 
 
 
IZMENJAVA INFORMACIJ 
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KATEGORIJE 
Znanja in spretnosti šolskih svetovalnih delavcev: učitelji vidijo prednost medsebojnega 
sodelovanja pri obravnavanju konfliktov med učenci v pridobitvi novih znanjih in spretnosti s 
strani šolskega svetovalnega delavca (U1, U3).  
Drug pogled na konflikt: učitelji in šolski svetovalni delavci vidijo prednost medsebojnega 
sodelovanja pri obravnavanju konfliktov med učenci v pogledu na konflikt z več zornih kotov 
(U1, U2, ŠSD2, ŠSD3).  
Izmenjava informacij: učitelji vidijo prednost medsebojnega sodelovanja pri obravnavanju 
konfliktov med učenci v medsebojnem izmenjavanju informacij (U3, ŠSD1, ŠSD2).  
 
Učitelji in šolski svetovalni delavci navajajo kar nekaj prednosti medsebojnega sodelovanja 
pri obravnavanju konfliktov med učenci. Iz odgovorov lahko razberemo, da vidijo naslednje 
prednosti sodelovanja: pridobitev novih znanj in spretnosti s strani šolskega svetovalnega 
delavca (U1, U3), drug pogled na konflikt (U1, U2, ŠSD2, ŠSD3) in izmenjavanje informacij 
(U3, ŠSD1, ŠSD2). Vse naštete prednosti navaja tudi Resman (1999a, str. 71), ki zapiše, da 
šolski svetovalni delavec učitelju pomaga pri osvajanju znanj, posameznih veščin in 
sposobnosti, spoznavanju učencev ter objektivnem ocenjevanju posameznikov. Največ 
intervjuvancev je kot prednost medsebojnega sodelovanja navedlo pogled na konflikt z več 
zornih kotov. Zakaj je pogled na konflikt z več zornih kotov potreben, nas opozarja ena od 
intervjuvank (U2): »Situacijo svetovalni delavec opazuje ”od zunaj” in ni čustveno vpet kot 
morda učitelj.« Ta prednost se lahko povezuje tudi z naslednjo prednostjo, ki jo vidijo 
intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavci pri medsebojnem sodelovanju, in sicer z 
izmenjavo informacij (U3, ŠSD1, ŠSD2) – »posreduje lahko informacije, ki jih jaz ne vem 
Dogodek pogledamo z različnih zornih 
kotov – imamo moţnost diskusije o 
učencu kot osebi, pogledamo širše, kdo je 
učenec, kako se obnaša. Učitelji so v 
veliko pomoč ker osebno bolj poznajo 
učenca, so z njim več časa, vse vpliva na 
razumevanje tega, zakaj je do določenega 
konflikta prišlo in posledično vpliva na to, 
kako bomo ukrepali (ŠSD2). 
Pogledamo z različnih 
zornih kotov, diskusija o 
učencu. 
 
DRUG POGLED NA 
KONFLIKT  
 
 
IZMENJAVA INFORMACIJ 
Imamo več pogledov, vidimo stvari z 
večih zornih kotov in laţje sestavimo sliko 
otroka in mu nudimo pomoč (ŠSD3). 
Vidimo stvari z več zornih 
kotov. 
 
DRUG POGLED NA 
KONFLIKT 
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(ŠSD1)«. Učitelj je tisti, ki učenca vsak dan opazuje, spoznava, ugotavlja njegove posebnosti, 
značajske značilnosti in socialne sposobnosti na način, kot jih ne morejo niti svetovalni 
delavci niti starši. Zato so njegove informacije o učencu za šolskega svetovalnega delavca 
nepogrešljive (Resman 1999b, str. 148). Tako kot je učitelj nepogrešljiv za šolskega 
svetovalnega delavca, pa je nepogrešljiv tudi šolski svetovalni delavec za učitelja. Tudi šolski 
svetovalni delavec lahko s svojimi informacijami, ugotovitvami in spoznanji pomaga učitelju 
razumeti učenca s tistih vidikov, ki so učitelju nedostopni, in s tistimi tehnikami, za katere 
učitelj nima niti časa niti ni zanje usposobljen. Šolski svetovalni delavec učitelja informira o 
učenčevih intelektualnih sposobnostih, o posebnostih njegovega druţinskega ţivljenja, 
njegovem socialnem okolju, o drugih posebnostih otroka, ki jih ni mogoče opaziti ali 
ugotavljati v oddelčni situaciji (prav tam). 
 
Kako učitelji in šolski svetovalni delavci ocenjujejo vpliv medsebojnega sodelovanja na 
uspešnost obravnavanja konfliktov med učenci? 
 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kako učitelji in šolski svetovalni delavci ocenjujejo vpliv 
medsebojnega sodelovanja na uspešnost obravnavanja konfliktov med učenci. 
 
Tabela 51: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede mnenja učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev 
o vplivu medsebojnega sodelovanja na uspešnost obravnavanja konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Skupaj smo uspešnejši, kot če bi delovali 
vsak posebej. Imamo pogled na konflikt z 
več zornih kotov (U1). 
Bolj uspešni skupaj, pogled 
na konflikt z več zornih 
kotov. 
 
 
POGLED NA KONFLIKT Z 
VEČ ZORNIH KOTOV Menim, da smo uspešnejši, saj vidimo 
stvari iz različnih strani (U2). 
Bolj uspešni, stvari vidimo 
iz različnih strani. 
Menim, da je sodelovanje zelo 
pomembno, ker ima vsak določena znanja, 
ki prispevajo h kakovostnejši obravnavi 
konfliktov (U3).  
Sodelovanje je zelo 
pomembno, vsak ima 
določena znanja. 
 
RAZLIČNA ZNANJA 
Smo večja podpora učencem, če dobro 
sodelujemo, imamo dobro prakso na šoli 
in imam občutek, da naredimo res 
maksimalno, kar lahko (ŠSD1). 
Večja podpora učencem, če 
sodelujemo. 
 
VEČJA PODPORA UČENCEM 
Za uspešnost je nujno sodelovanje. 
Konsenz med učiteljevim pogledom na 
Sodelovanje, konsenz med 
učiteljevim pogledom in 
 
POGLED NA KONFLIKT Z 
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KATEGORIJE  
Pogled na konflikt z več zornih kotov: učitelj in šolski svetovalni delavec uspešnost 
medsebojnega sodelovanja pripisujeta pogledu na konflikt z več zornih kotov (U1, U2, 
ŠSD2). 
Različna znanja: učitelj uspešnost medsebojnega sodelovanja s šolskim svetovalnim 
delavcem pripisuje različnim znanjem, ki jih imajo učitelji in šolski svetovalni delavci (U3).  
Večja podpora učencem: šolski svetovalni delavec uspešnost medsebojnega sodelovanja z 
učiteljem pripisuje večji podpori učencem (ŠSD1). 
Ohranjanje medsebojnega stika: šolski svetovalni delavec uspešnost medsebojnega 
sodelovanja z učiteljem pripisuje ohranjanju medsebojnega stika (ŠSD3).  
 
Vseh šest intervjuvancev (U1, U2, U3, ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3) se je pri vprašanju, ali so zaradi 
medsebojnega sodelovanja uspešnejši pri obravnavanju konfliktov med učenci, s tem 
strinjalo. Temu, zakaj je uspešnost večja, pa pripisujejo različne razloge: pogled na konflikt z 
več zornih kotov (U1, U2, ŠSD2) – »konsenz med učiteljevim pogledom na situacijo in 
pogledom svetovalnega delavca je pravilnejši, kot bi bil samo enostranski (ŠSD2)«; različna 
znanja, ki jih imajo učitelji in šolski svetovalni delavci (U3) – »vsak ima določena znanja, ki 
prispevajo h kakovostnejši obravnavi konfliktov (U3)«; večja podpora učencem, ko sodelujejo 
skupaj (ŠSD1) – »smo večja podpora učencem, če dobro sodelujemo (ŠSD1)« ter ohranjanje 
medsebojnega stika med učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem (ŠSD3). »Z nekaterimi 
učitelji smo stalno v stiku, si izmenjujemo ideje,« pravi ŠSD3. Sklepamo, da učitelji in šolski 
svetovalni delavci poznajo prednosti medsebojnega sodelovanja pri obravnavanju konfliktov 
med učenci. Strinjamo se s S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 70), ki poudarjata, da sodelovanje 
šolskemu svetovalnemu delavcu in učitelju pomaga razmišljati o problemih, pomaga jim 
pridobivati dodatno znanje in spretnosti, pomaga jim pri razvoju zaupanja vase ipd. 
Pomembnost sodelovanja učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev pa navaja tudi V. Šmalc 
(2010, str. 96), ki v svojem diplomskem delu ugotavlja, da če ţelimo, da so vsakemu učencu 
omogočni njegov celostni razvoj osebnosti, razvoj njegovih potencialov, odpravljanje 
situacijo in pogledom svetovalnega 
delavca je pravilnejši, kot bi bil samo 
enostranski (ŠSD2). 
pogledom svetovalnega 
delavca je pravilnejši.  
VEČ ZORNIH KOTOV 
Po mojem mnenju je sodelovanje nujno 
potrebno. Z nekaterimi učitelji smo stalno 
v stiku in si izmenjujemo ideje (ŠSD3). 
Sodelovanje je nujno 
potrebno, nenehno smo v 
stiku. 
OHRANJANJE 
MEDSEBOJNEGA STIKA 
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njegovih šibkih točk in poudarjanje njegovih močnih spretnosti, je potrebno sodelovanje vseh 
udeleţencev vzgojno-izobraţevalnega procesa. Pomembno je sodelovanje med vodstvom in 
učitelji, med vodstvom in starši, učitelji in starši, učitelji in zunanjimi strokovnjaki, izjemnega 
pomena pa je tudi sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev (prav tam). 
 
Ovire, ki jih učitelji in šolski svetovalni delavci prepoznavajo pri medsebojnem 
sodelovanju na področju obravnavanja konfliktov med učenci  
 
V nadaljevanju smo ugotavljali, katere ovire učitelji in šolski svetovalni delavci prepoznavajo 
pri medsebojnem sodelovanju na področju obravnavanja konfliktov med učenci. 
 
Tabela 52: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede ovir, ki jih učitelji in šolski svetovalni delavci 
prepoznavajo pri medsebojnem sodelovanju na področju obravnavanja konfliktov med učenci 
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Zaenkrat nisem imel nobene ovire (U1). Nisem imel ovire. NI OVIR 
Ovira je to, da je konfliktov veliko, 
svetovalni delavec pa le eden (U2). 
Konfliktov je veliko, 
svetovalni delavec pa je 
eden. 
 
ČAS 
Večkrat so ovire časovne, ker se zaradi 
pomanjkanja časa svetovalna delavka ne 
more vključiti v delo z otrokom v oddelku 
in potem se konflikt samo povečuje (U3).  
Čas.  
 
ČAS 
Nekateri učitelji ţelijo reševati stvari po 
svoje, kdaj se zdi, da bi lahko učitelji 
naredili tudi več, kot so (ŠSD1). 
Učitelj bi lahko naredil 
več. 
 
UČITELJEV PRISTOP 
Organizacija skupnih sestankov, saj imamo 
različno čas, zato so te sestanki največkrat 
pozno popoldan ali zgodaj zjutraj. Učitelji 
radi prenesejo reševanje na šolsko 
svetovalno sluţbo in se izogibajo lastni 
vpletenosti v konflikt. Ne vidijo svoje vloge 
pri nastali situaciji (ŠSD2). 
Čas, učitelji ne vidijo 
vloge pri nastali situaciji. 
 
ČAS 
 
 
UČITELJEV PRISTOP 
Učitelj ima več delovne dobe kot jaz. V 
njihovih očeh vedno premalo naredimo, ne 
glede na to koliko naredimo, pričakujejo da 
bo otrok v redu, če bo pri nas na razgovoru. 
Ne uspem tudi časovno, ker je veliko stvari 
potrebno pokriti (ŠSD3). 
Več delovne dobe, čas, 
premalo narejeno v očeh 
učiteljev. 
 
UČITELJEV PRISTOP 
 
ČAS 
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KATEGORIJE 
Ni ovir: učitelj ne navaja ovir s katerimi bi se soočal pri sodelovanju s šolskim svetovalnim 
delavcem (U1). 
Čas: za učitelja in šolskega svetovalnega delavca je čas ovira pri medsebojnem sodelovanju 
na področju obravnavanja konfliktov med učenci (U2, U3, ŠSD2, ŠSD3). 
Učiteljev pristop: za šolskega svetovalnega delavca je ovira pri medsebojnem sodelovanju na 
področju obravnavanja konfliktov med učenci učiteljev pristop k obravnavanju konfliktov 
med učenci (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3). 
 
Intervjuvanci navajajo različne ovire, ki oteţujejo medsebojno sodelovanje učitelja in 
šolskega svetovalnega delavca na področju obravnavanja konfliktov med učenci. Le en 
intervjuvanec (U1) se pri medsebojnem sodelovanju ni soočal z nobeno oviro: »Zaenkrat 
nisem imel prav nobene ovire.« Ob tem pa poudarja, da ni imel nobene ovire zato, ker »je 
obravnavanje konfliktov potekalo v sodelovanju, kjer smo se vsi drţali nekih dogovorov in bili 
dosledni. Tudi časovno, se je vedno našel čas, če je bila pripravljenost iz obeh strani«. 
Sklepamo, da ima učitelj zelo dobre izkušnje z medsebojnim sodelovanjem s šolskim 
svetovalnim delavcem in da pri sodelovanju oba poznata svoje naloge in vloge, ki jih imata v 
procesu sodelovanja. 
 
Največ intervjuvancev (U2 U3, ŠSD2, ŠSD3) navaja za oviro pri medsebojnem sodelovanju 
čas, tako ŠSD3 pravi: »Ne uspem tudi časovno, ker je treba veliko stvari pokriti.« Pri tem gre 
največkrat za pomanjkanje časa šolskih svetovalnih delavcev ali učiteljev in s tem povezane 
organizacijske ovire. Eden od intervjuvancev (U2) vidi glavni problem v tem, da je na šoli 
zaposlen le en svetovalni delavec, konfliktov, ki jih je treba rešiti, je pa veliko, zato zaradi 
pomanjkanja časa ne uspe obravnavati vseh, ki se zgodijo in bi potrebovali njegovo 
pozornost, zato pravi: »Včasih je potrebna takojšnja in nujna intervencija, ki pa pogosto ni 
mogoča.« T. Bezič (2008, str. 72) tako ugotavlja, da so šolski svetovalni delavci 
preobremenjeni in prezaposleni, ker morajo skrbeti za preveč učencev. Eden od šolskih 
svetovalnih delavcev (ŠSD2) glede časovne ovire navaja, da se včasih teţko najde čas, da se 
učitelj in šolski svetovalni delavec sestaneta in obravnavata konflikte med učenci: »Nekateri 
morajo počakati po sluţbi ali priti prej v sluţbo.« Druga svetovalna delavka (ŠSD3) pa 
opozarja na preveliko količino delovnih obveznosti, ki jih mora v svetovalni sluţbi opraviti, 
zato ne uspe priti do vseh, ki bi potrebovali njeno pomoč: »Včasih me nekdo pokliče, pa ne 
uspem priti do oddelka zaradi drugih obveznosti.« T. Bezič (2008, str. 76) v zvezi s tem 
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zapiše, da bi bilo treba šolske svetovalne delavce bistveno razbremeniti administrativnih 
nalog, da bi se lahko posvetili drugim nalogam. 
 
Vsi trije intervjuvani šolski svetovalni delavci (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3) so kot oviro, ki oteţuje 
medsebojno sodelovanje, navedli pristop učitelja k obravnavanju konfliktov med učenci. Tu 
gre predvsem za nepripravljenost učitelja za sodelovanje (ŠSD1, ŠSD3), nerealna 
pričakovanja učiteljev (ŠSD3) in prenašanje odgovornosti za obravnavanje konfliktov na 
šolskega svetovalnega delavca (ŠSD2). Učitelji lahko predstavljajo oviro pri sodelovanju s 
šolskim svetovalnim delavcem zaradi tega, ker imajo, kot navaja B. Hederih (2001, str. 88), 
občutek, da so nerazumljeni pri iskanju pomoči. Učitelji včasih vidijo več ovir za sodelovanje 
s šolskimi svetovalnimi delavci, kot jih je v resnici. Na to opozarja tudi ena od intervjuvank 
(ŠSD3), ki meni, da učitelji niso pripravljeni na sodelovanje z njo, ker je mlada in ima manj 
delovne dobe, kot jo imajo učitelji, zato pravi: »Teţko je včasih svetovati nekomu, ki dela več 
let na šoli kot jaz. Starejši učitelji tudi manj pustijo blizu, imajo svojo idejo, kako delati, grejo 
po neki rutini.« Da se šolski svetovalni delavci ne bi soočali s podobnimi ovirami pri učitelju, 
mora imeti njuno medsebojno sodelovanje vzpostavljen odnos zaupanja. Pri tem pa je 
pomembno, da oba vesta, kaj lahko pričakujeta drug od drugega, kaj kdo zna in zmore, v čem 
se lahko dopolnjujeta, kako najbolje komunicirata in za kaj je kdo odgovoren (prav tam). Pri 
tem bi radi opozorili tudi na to, da učitelji ne smejo prelagati odgovornosti za obravnavanje 
konflikta med učenci na šolskega svetovalnega delavca ter se s tem posluţevati klasičnega 
modela medsebojnega sodelovanja. Če postane klasičen model prevladujoča oblika 
sodelovanja, celotno delo šolskega svetovalnega delavca dobi značilnosti individualno in 
kurativno usmerjenega svetovalnega dela (Resman 1999b, str. 149). Zato avtor opozarja, da 
čeprav učitelji niso usposobljeni za opravljanje svetovalnega dela tako kot strokovnjaki na 
tem področju (svetovalni delavci) in se včasih ne znajdejo pri odpravljanju posebnih, 
specifičnih problemov učencev, to ne pomeni, da jim ni treba nuditi pomoči učencem tudi 
takrat, ko njihova vprašanja niso vezana zgolj na učenje in učni uspeh učenca (prav tam, 
str.149–150). 
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Predlogi učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev za učinkovitejše medsebojno 
sodelovanje na področju obravnavanja konfliktov med učenci 
 
Naslednje vprašanje se je osredotočalo na predloge, ki jih imajo učitelji in šolski svetovalni 
delavci za učinkovitejše medsebojno sodelovanje na področju obravnavanja konfliktov med 
učenci. 
 
Tabela 53: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij glede predlogov učiteljev in šolskih svetovalnih 
delavcev za učinkovitejše medsebojno sodelovanje na področju obravnavanja konfliktov med učenci 
 
KATEGORIJE 
Brez predlogov: učitelj nima predlogov glede izboljšanja medsebojnega sodelovanja s 
šolskim svetovalnim delavcem na področju obravnavanja konfliktov med učenci (U1, U2). 
Izmenjava informacij: učitelj in šolski svetovalni delavec kot predlog za izboljšanje 
medsebojnega sodelovanja na področju obravnavanja konfliktov med učenci navajata 
izmenjavo informacij (U3, ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3). 
Doslednost: šolski svetovalni delavec kot predlog za izboljšanje medsebojnega sodelovanja z 
učiteljem na področju obravnavanja konfliktov med učenci navaja doslednost pri drţanju 
dogovorov, kako bo potekala obravnava konflikta (ŠSD1).  
Objektivnost: šolski svetovalni delavec kot predlog za izboljšanje medsebojnega sodelovanja 
z učiteljem na področju obravnavanja konfliktov med učenci navaja objektivnost pri 
obravnavanju konfliktov med učenci (ŠSD3).  
ENOTE KODIRANJA: KODE: KATEGORIJE: 
Ne vem (U1). Ne vem.  
BREZ PREDLOGOV Nimam predlogov (U2). Nima predlogov. 
Biti ves čas v stiku s svetovalno delavko in si 
izmenjavati informacije (U3). 
Stik s svetovalno 
delavko. 
 
IZMENJAVA INFORMACIJ 
Moj predlog je, da se na naši šoli vsi dosledno 
drţimo dogovorjene poti obravnavanja 
konflikta in imamo dober pretok informacij 
(ŠSD1). 
Dosledno drţanje 
dogovorov, pretok 
informacij. 
DOSLEDNOST 
IZMENJAVA INFORMACIJ 
Nenehno pogovarjanje med seboj (ŠSD2). Pogovor. IZMENJAVA INFORMACIJ 
Pravočasna delitev informacij med razredniki, 
učitelji in svetovalnim delavcem. V takem 
okolju sta profesionalnost in objektivnost zelo 
pomembni za medsebojno sodelovanje 
(ŠSD3). 
Deljenje informacij, 
profesionalnost, 
objektivnost. 
 
IZMENJAVA INFORMACIJ 
 
OBJEKTIVNOST 
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Ko smo učitelje in šolske svetovalne delavce vprašali glede predlogov, ki jih imajo za 
učinkovitejše medsebojno sodelovanje, sta dva učitelja (U1, U2) odgovorila, da nimata 
nobenih predlogov. Razloge, da učitelja nimata predlogov glede izboljšanja medsebojnega 
sodelovanja s šolskim svetovalnim delavcem, smo povezali z odgovori iz prejšnjega 
vprašanja. Učitelj U1 je na prejšnje vprašanje, ki se je nanašalo na ovire, ki oteţujejo 
medsebojno sodelovanje učitelja in šolskega svetovalnega delavca, odgovoril, da se ne sooča 
z ovirami pri sodelovanju, zato je verjetno tudi to razlog, da ne razmišlja o moţnostih boljšega 
medsebojnega sodelovanja. Učiteljica U2 pa je pri prejšnjem vprašanju navedla, da ji 
predstavlja največjo oviro to, da je na šoli le en svetovalni delavec. Sklepamo, da se učiteljica 
zaveda, da je ta ovira na ravni, kjer ona nima nikakršnega vpliva, zato tudi ne razmišlja o 
rešitvah in predlogih zanjo. 
 
Štirje intervjuvanci, od tega en učitelj (U3) in trije svetovalni delavci (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3), 
menijo, da je za učinkovitejše medsebojno sodelovanje pomembna nenehna izmenjava 
informacij. Tako U3 pravi: »Biti ves čas v stiku s svetovalno delavko in si izmenjevati 
informacije.« Sklepamo, da intervjuvanci vidijo problem pri sodelovanju, kadar ni 
medsebojne izmenjave informacij. Menimo, da si morajo učitelji in šolski svetovalni delavci 
izmenjavati informacije o učencu, njegovem vedenju in dogovorih, ki veljajo zanj. Le tako 
bodo lahko delovali usklajeno. 
 
Intervjuvani šolski svetovalni delavci poleg zgornjih predlogov navajajo še dva predloga za 
učinkovitejše medsebojno sodelovanje. ŠSD1 predlaga, da se dosledno vsi drţijo dogovorov, 
kako bo potekalo obravnavanje konflikta, ŠSD3 pa, da je treba imeti pri sodelovanju 
objektivni pogled na konflikt. Menimo, da je doslednost in objektivnost učiteljev in šolskih 
svetovalnih delavcev tudi pomembna, saj ta dva vidika omogočata, da se vsi konflikti med 
učenci obravnavajo enako in pravično. 
 
Opis posameznih primerov obravnavanja konfliktov med učenci (kdo je bil udeleţen v 
konflikt, kje se je dogajal, kako je potekalo medsebojno sodelovanje učitelja in šolskega 
svetovalnega delavca) 
 
Nazadnje smo učitelje in šolske svetovalne delavce prosili, naj nam opišejo primer 
medsebojnega sodelovanja pri obravnavanju konfliktov med učenci. Nekateri so nam opisali 
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pozitiven primer obravnavanja konflikta med učenci, drugi pa negativen primer obravnavanja 
konflikta med učenci. 
 
Ker smo izvedli kvalitativno raziskavo, smo tudi pri zadnjem vprašanju poiskali kategorije 
glede na odgovore, ki smo jih dobili. Za oblikovanje kategorije smo kot kriterij postavili 
dejavnike, ki so vplivali na uspešno/neuspešno obravnavo konfliktov. 
 
Pozitivni primeri obravnavanja konfliktov med učenci: 
 
KATEGORIJE 
Šolski svetovalni delavec sodeluje z učiteljem v oddelku (U2, ŠSD1) 
Sodelovanje šolskih svetovalnih delavcev in učiteljev pri razgovoru z učenci (ŠSD2) 
Izmenjava informacij med učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem (ŠSD3) 
 
Intervjuvanci pri opisih posameznih primerov opozarjajo na različne načine sodelovanja 
učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev, ki so omogočili uspešno obravnavo konfliktov. V 
prvem in drugem primeru je na uspešnost vplivalo to, da je šolski svetovalni delavec 
sodeloval z učiteljem v oddelku. 
»Učenec je motil pouk, ţalil učence in učitelja, bil je tudi nasilen do sošolcev. V razred 
je zato večkrat prihajal svetovalni delavec in bil pri pouku ter umiril omenjenga 
učenca. Čez čas se je to, da je bil svetovalni delavec pri pouku in ni učenca odpeljal iz 
oddelka, obrestovalo (U2).«  
 
»Novi učenec s posebnimi potrebami je s svojim vstopom v razred in s svojim 
vedenjem povzročil razburjenje in odpor med sošolci. Z razredničarko sva se 
pogovorili s sošolci, katera konkretna vedenja jih motijo, katere spremembe 
predlagajo in kaj so oni pripravljeni storiti za boljše vključevanje tega učenca. 
Pogovor je bil konstruktiven, ker sva ga ţe v začetku zastavili ne kot pritoţevanje, 
ampak kot iskanje konstruktivnih in ustvarjalnih predlogov za izboljšavo. Stvar se je 
obnesla. Odnosi med njimi so se pomembno izboljšali in tudi kasneje, ko je spet prišlo 
do poslabšanja, smo se lahko naslonili na dogovore, ki smo jih sprejeli (ŠSD1).«  
 
Resman (1999a, str. 69) poudarja, da se šolski svetovalni delavec ne sme zapirati v svoj 
prostor, ampak mora ţiveti s šolskim kolektivom. Menimo, da morajo šolski svetovalni 
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delavci biti prisotni tudi v oddelku in se ne posvečati samo individualnim obravnavam 
učencev. Za uspešno sodelovanje učitelja in šolskega svetovalnega delavca v oddelku pa 
morata učitelj in svetovalni delavec najprej natančno načrtovati, kako bo delo potekalo. Tudi 
v Programskih smernicah (2008, str. 6) je zapisano, da morata šolski svetovalni delavec in 
učitelj sodelovati tudi pri načrtovanju vzgojno izobraţevalnega dela. Menimo, da je treba pri 
obravnavanju konfliktov med učenci dobro načrtovati in postaviti jasne cilje, ki jih hočemo 
doseči, saj bomo le tako uspešni pri izvedbi. 
 
V tretjem primeru nam intervjuvani šolski svetovalni delavec (ŠSD2) zaradi zagotavljanja 
anonimnosti ni zaupal konkretnega primera obravnavanja konflikta, vseeno pa navaja, kaj je 
potrebno, da se konflikti med učenci uspešno obravnavajo. Meni, da se konflikti obravnavajo 
uspešno, kadar je učencem dopuščena moţnost izpovedi osebnega vidika dogodka in vzrokov 
zanj. Pri tem pa je pomembno, da zraven empatično in z razumevanjem sodelujejo učitelji, 
razredniki in šolski svetovalni delavec. Sodelovanje šolskih svetovalnih delavcev in učiteljev 
pri razgovoru z učenci omogoča, da učitelji skupaj s svetovalnimi delavci (pa tudi učenci) 
poiščejo ustrezno rešitev in ne prelagajo svoje odgovornosti na šolskega svetovalnega 
delavca. Na pomembno vlogo zmoţnosti empatije pri obravnavanju konfliktov med učenci 
nas je opozorila ţe učiteljica U3 v odgovoru na vprašanje, ki se je nanašalo na znanja, 
spretnosti, sposobnosti učiteljev na področju obravnavanja konfliktov med učenci. Učiteljica 
je navedla sposobnost empatije, ki jo uporablja pri obravnavanju konfliktov med učenci. 
Menimo, da je sposobnost empatičnega doţivljanja učenčevega pripovedovanja pomembna, 
če ţelimo razumeti njegove občutke. 
 
Četrti primer obravnavanja konflikta med učenci pa opisuje, da izmenjava informacij med 
učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem pripomore k temu, da se učenci dosledno drţijo 
dogovorov in posledično spreminjajo svoje neustrezno vedenje. V našem primeru je 
svetovalna delavka z dvema učencema izvedla mediacijo. Kako je vključila učiteljico v 
nadaljnjo obravnavo, opisuje ŠSD3 z naslednjimi besedami: »Razredničarka je pri tem 
sodelovala tako, da sem jo seznanila z dogovori učencev, ona pa je nato spremljala, če se 
učenca tega drţita, in mi dajala povratne informacije.« Pomembno se nam zdi, da čeprav je 
bila v vlogi mediatorja šolska svetovalna delavka, je ţelela vključiti v obravnavanje konflikta 
tudi razredničarko. To je naredila tako, da je razredničarko seznanila z dogovori učencev, 
razredničarka pa je nato spremljala, če se učenca dogovora drţita in o tem obveščala šolsko 
svetovalno delavko. 
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Negativni primeri obravnavanja konfliktov med učenci: 
 
KATEGORIJE 
Nedoslednost drţanja dogovora učitelja in šolskega svetovalnega delavca (U1) 
Nepripravljenost učencev in staršev za sodelovanje pri obravnavanju konflikta (U3) 
 
Pri opisu petega primera obravnavanja konflikta med učenci smo ugotovili, da sta učitelj in 
šolski svetovalni delavec dobro načrtovala, kako se bosta skupaj z učenci lotila obravnavanja 
konflikta. U1 je rekel: »Z učenci, ki so se večkrat zapletali v konflikte pri nogometu, ki so 
pripeljali do agresivnega verbalnega in fizičnega obračunavanja, smo se sestali s šolsko 
svetovalno sluţbo, preverili njihovo motivacijo za izboljšanje odnosov in se dogovorili, kaj 
vse bi lahko zmanjšalo konflikte pri nogometu.« Kljub dobremu načrtovanju, kako spremeniti 
neustrezno vedenje učencev, pa je prišlo do neuspeha, ker se učitelj in šolski svetovalni 
delavec nista dosledno drţala dogovorov. Na to opozarja tudi intervjuvanec U1: »Pri rednosti 
povratne informacije nismo bili dosledni.« Menimo, da je ključnega pomena za obravnavanje 
konfliktov med učenci, da najprej vsi skupaj (učenec, učitelj, šolski svetovalni delavec, pa 
tudi starši) naredijo dober načrt, kako se bodo lotili obravnavanja konflikta, nato pa se tega 
načrta oziroma dogovora tudi vsi drţijo, saj bodo le tako lahko uspešni pri izvedbi.  
 
Šesti primer obravnavanja konfliktov pa nas opozarja na to, kako pomembna je pripravljenost 
za sodelovanje pri obravnavanju konflikta učencev, učiteljev, šolskih svetovalnih delavcev in 
staršev učenca. Uspešnost obravnavanja konflikta je v našem primeru oteţevala 
nepripravljenost učencev in staršev za sodelovanje. U3 je povedala: »Poskusili smo s 
pogovori in mediacijo, a ta učenca ni zanimala, saj nista ţelela razrešiti konflikta. Apelirali 
smo na starše, vendar niso ţeleli sodelovati.« Kadar učitelj in šolski svetovalni delavec 
nimata podpore pri starših, je včasih teţko posredovati v konfliktnih situacijah. Navsezadnje 
starši vplivajo tudi na odnos učencev do obravnavanja konflikta, saj je druţina eden izmed 
dejavnikov, ki vplivajo na nastanek in obvladovanje konfliktov med učenci. Menimo, da bi 
starši morali vedeti, kako velik vpliv imajo na svoje otroke in kako pomembno je, da jih 
spodbujajo pri obravnavanju konfliktov. Tudi D. Intihar in M. Kepec (2002, str. 28) 
opozarjata, da učenci, ki imajo učne ali vzgojne teţave, velikokrat pa kar oboje, potrebujejo 
posebno skrb in pozornost, zato je poleg sodelovanja učitelja in šolskega svetovalnega 
delavca nujno potrebno še sodelovanje s starši. 
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14 POSKUS OBLIKOVANJA TEORIJE 
 
Našo raziskavo smo izvedli po načelih kvalitativne analize (Vogrinc 2008), kjer je kot zadnja 
faza navedena končna teoretična formulacija (prav tam, str. 66). V tem delu smo opredeljene 
kategorije primerjali in povezali med seboj tako, da smo poskušali določiti odnose med njimi. 
Pri tem gre za oblikovanje poskusne teorije, ki pa jo lahko le omejeno posplošujemo. 
 
Z analizo vzgojnih načrtov smo ugotovili, da so preventivne dejavnosti oziroma področja 
preventivnih dejavnosti v vseh treh vzgojnih načrtih, ki so vključeni v raziskavo, enaka in da 
se ta povezujejo z dejavniki, ki vplivajo na nastanek in obvladovanje konfliktov med učenci. 
Npr. otrokova pozitivna samopodoba, pozitivna klima, nenasilno vedenje, učenje socialnih 
veščin ipd. Ugotovili smo, da tudi intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavci izvajajo v 
oddelkih preventivne dejavnosti, ki so vključene v vzgojni načrt in letni delovni načrt šole, pri 
tem pa so preventivne dejavnosti prilagojene potrebam učencem. V nadaljevanju smo 
ugotovili, da vsebina, čas trajanja, izvajalci in oblike preventivnih dejavnosti niso podrobneje 
opredeljeni v vseh analiziranih vzgojnih načrtih. Menimo, da bi analizirani vzgojni načrti 
lahko vsebovali podrobnejšo opredelitev preventivnih dejavnosti, saj je, kot navajajo 
Smernice (2012), podrobneje načrtovanje preventivnih dejavnosti potrebno, če ţelimo, da so 
preventivne dejavnosti kakovostne in učinkovite. Nadalje smo pri analizi vzgojnih pristopov 
in ukrepov, ki so zapisani v vzgojnih načrtih, ki so vključeni v raziskavo, ugotovili, da so v 
dveh vzgojnih načrtih zapisani vzgojni pristopi in vzgojni ukrepi, v enem vzgojnem načrtu pa 
so zapisani samo vzgojni pristopi, ki jih imajo učitelji in šolski svetovalni delavci na voljo pri 
obravnavanju konfliktov. Med vzgojnimi pristopi so to svetovalni pogovor, mediacija in 
restitucija, med vzgojnimi ukrepi pa razgovor z učenci skupaj s starši, razgovor učenca s 
strokovnim delavcem, odstranitev učenca od pouka itn. V nadaljevanju smo ugotovili, da 
vsebina, oblike in izvajalci kurativnih pristopov in ukrepov niso podrobneje opisani v vseh 
vzgojnih načrtih, ki so vključeni v raziskavo. Menimo, da bi morale šole opredeliti 
podrobnosti vzgojnih pristopov in ukrepov v vzgojnem načrtu šole, saj bodo le tako lahko 
učitelji, šolski svetovalni delavci, učenci in starši učencev vedeli, katere pristope in ukrepe 
šola izvaja, hkrati pa bo podrobnejša opredelitev omogočala tudi laţje razumevanje vzgojnih 
pristopov in ukrepov. Tudi v Priporočilih (2008, str. 21) je zapisano, naj šola jasno opredeli 
pravice, odgovornosti, kršitve pravic in posledice kršitev. Pravila, ki se nanašajo na to 
področje, ščitijo pravice vseh in omogočajo bivanje v skupnosti. 
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V drugem delu empiričnega dela pričujočega magistrskega dela smo z analizo intervjujev 
ugotovili, da se intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavci s konflikti med učenci 
srečujejo vsak dan, kar se sklada z ugotovitvami Brajše (1993), M. Pšunder (2011) itd. 
Konflikti med učenci se najpogosteje pojavljajo znotraj oddelka, in sicer med dvema 
učencema, kar lahko poveţemo z opredelitvami konflikta, ki predstavlja situacijo, ko vedenje 
enega ovira izpolnjevanje potreb drugega oziroma ko so neusklajene vrednote dveh 
posameznikov (Gordon 1992). Intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavci navajajo, da na 
nastanek in obvladovanje konfliktov med učenci vplivajo notranji in zunanji dejavniki, ki jih 
je teţko razmejiti; med njimi so vrstniki, druţina, učitelj in dejavniki pri posamezniku, kot so 
notranji nemir, zaostanek v moralnem razvoju, nezadovoljene individualne potrebe, 
medosebna komunikacija in pomanjkanje socialnih veščin. Omenjeni notranji in zunanji 
dejavniki se skladajo z ugotovitvami Cohena (2012), M. Pšunder (2004, 2001), T. Verbnik 
Dobnikar (2002) in A. Ţemve (2001), ki pišejo o zunanjih dejavnikih, ki vplivajo na nastanek 
in obvladovanje konfliktov med učenci ter z ugotovitvami Gibbsa (1996) in Maslowa (1999), 
ki pišeta o notranjih dejavnikih, ki vplivajo na konflikte. 
 
Nadalje smo ugotovili, da intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavci nekoliko različno 
vidijo svojo vlogo, ki jo imajo pri obravnavanju konfliktov med učenci. Vloga, ki jo 
izpostavljajo intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavci, je delovanje na preventivnem 
področju. Intervjuvani učitelji navajajo, da je poleg preventivnega delovanja njihova vloga 
tudi v učenju učencev konstruktivnega obravnavanja konfliktov. Intervjuvani šolski 
svetovalni delavci pa menijo, da je njihova vloga še v nudenju podpore učencem, učiteljem in 
staršem ter v delu s celotnim oddelkom. Odgovori intervjuvanih učiteljev in šolskih 
svetovalnih delavcev se skladajo s formalnimi dokumenti (ZOFVI 2016; ZOsn 2013; 
Smernice 2008), ki opredeljujejo vlogo učitelja in šolskega svetovalnega delavca. Ugotovili 
smo, da nekateri intervjuvani učitelji menijo, da so za obravnavanje konfliktov med učenci 
dovolj usposobljeni, medtem ko drugi menijo, da niso. Enako mnenje o učiteljih imajo tudi 
intervjuvani šolski svetovalni delavci, ki usposobljenost učiteljev vrednotijo različno in 
menijo, da je veliko odvisno od samih učiteljev, njihove samoiniciativnosti in iznajdljivosti. 
Nadalje smo ugotovili, da intervjuvani šolski svetovalni delavci sebe ocenjujejo, da so dobro 
usposobljeni za obravnavanje konfliktov med učenci, dobro usposobljenost pa jim pripisujejo 
tudi intervjuvani učitelji. Intervjuvani šolski svetovalni delavci izpostavljajo, da so dobri pri 
poslušanju, mediaciji, uporabljanju NLP-tehnik in pri dajanju nasvetov. Tudi intervjuvani 
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učitelji navajajo, da so dobri v poslušanju učencev, nekateri znajo umiriti učence, drugi 
pridobiti njihovo spoštovanje in zaupanje, nekateri pa imajo sposobnost empatije. Omenjena 
znanja in spretnosti so intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavci najpogosteje pridobili 
z izkušnjami, nekaj pa tudi z dodatnimi izobraţevanji in na fakulteti. Zaradi pomanjkanja 
znanj in spretnosti ţelijo intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavci pridobiti nova znanja 
in spretnosti na področju obravnavanja konfliktov, reagiranja na miren način ter iskanja 
načinov, kako motivirati učitelje za nove načine dela.  
 
Ugotovili smo, da se intervjuvani učitelji pri obravnavanju konfliktov med učenci največkrat 
obrnejo po pomoč na druge učitelje in šolskega svetovalnega delavca. Pogostost sodelovanja 
intervjuvanih učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev je zelo različna, saj intervjuvani 
učitelji in šolski svetovalni delavci poudarjajo, da se zaradi različnih generacij učencev 
pogostost sodelovanja vsako leto spreminja. Medsebojno sodelovanje poteka velikokrat 
preventivno in kurativno, le eden od intervjuvanih učiteljev se posluţuje samo kurativnega 
sodelovanja, kar pripisujemo temu, da učitelj ni razrednik. Da v šoli poteka tudi sodelovanje 
pri preventivnem delovanju, se ne sklada z ugotovitvami avtoric S. Pečjak in K. Košir (2012, 
str. 95) ki navajata, da je v šolah preventivno delovanje manj pogosto, vzrok pa je 
pomanjkanje časa učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev. Nadalje smo ugotovili, da 
intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavci med seboj sodelujejo predvsem pri večjih in 
bolj zapletenih konfliktih med učenci, ko učitelji ne vedo, kako naprej, in potrebujejo pomoč, 
pa tudi takrat, ko iščejo nova znanja in dodatne informacije o učencu. Ti odgovori nakazujejo, 
da učitelji in šolski svetovalni delavci sodelujejo po načelu konsultantskega modela 
sodelovanja. So pa intervjuvani šolski svetovalni delavci opozorili, da se učitelji obračajo na 
šolske svetovalne delavce tudi v primerih, ko ţelijo prenesti odgovornost za obravnavanje 
konflikta na šolskega svetovalnega delavca – takrat je v ospredju klasičen model 
medsebojnega sodelovanja. Tudi Resman in P. Gregorčič Mrvar (2013, str. 13) navajata, da 
vidijo učitelji vlogo šolskega svetovalnega delavca na različne načine. Nekateri npr. ţelijo 
njegovo pomoč neposredno v oddelku, drugi le osebni pogovor, kjer lahko delijo svoje 
izkušnje, nekateri pa vidijo šolskega svetovalnega delavca kot vir novih znanj. 
 
V nadaljevanju smo ugotovili, da pri kurativnem ukrepanju ob konfliktih med učenci 
intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavci izvajajo svetovanje oziroma svetovalni 
pogovor, vsi pa se posluţujejo tudi mediacije. Nekateri intervjuvani učitelji in šolski 
svetovalni delavci uporabljajo pri obravnavanju konfliktov med učenci tudi restitucijo in 
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druţbeno koristna dela. Mediacijo uporabljajo na vseh treh izbranih šolah, ki so vključene v 
raziskavo, čeprav koncepta mediacije na dveh šolah ni v vzgojnem načrtu šole. Sklepamo, da 
intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavci poznajo prednosti mediacije in jo zato tudi 
uporabljajo. O prednostih mediacije piše npr. Cohen (2012, str. 36–37), ki poudarja, da daje 
mediacija učencem priloţnost, da sami poiščejo rešitve in imajo moč nadzora nas izidom 
procesa. Je popolnoma nekaznovalna in najpogosteje nima posledic, ker učenca sama 
oblikujeta dogovor. Je prostovoljna in učenci se sami odločijo za udeleţbo (prav tam). 
 
Ugotovili smo, da na izbranih šolah izrečejo relativno malo število vzgojnih opominov, kar 
sklepamo, da gre pripisati zakonski določbi, kjer je zapisano, da se vzgojni opomin lahko 
izreče učencu samo takrat, ko so bile ţe izvedene vse druge vzgojne dejavnosti (ZOsn 2013). 
Ugotavljamo, da pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta na izbranih šolah 
sodelujejo učitelj, učenec, šolski svetovalni delavec in starši. Po poročanju dveh intervjuvanih 
učiteljev pa pri pripravi individualiziranega načrta poleg učenca, učitelja in šolskega 
svetovalnega delavca niso prisotni starši, kar ni v skladu z zakonodajo, saj je pri vzgojnem 
ukrepanju v obeh dokumentih (ZOsn 2013; Priporočila 2008) poudarjeno sodelovanje s starši 
učencev. Priprava individualiziranega vzgojnega načrta je na dveh šolah usmerjena v iskanje 
načinov, kako pomagati učencu, da bi ta spremenil svoje vedenje. V enem primeru pa je 
individualiziran vzgojni načrt usmerjen predvsem v iskanje ustreznega druţbeno koristnega 
dela, kar ne predstavlja nujno tudi iskanja ustreznih načinov pomoči učencu, da bi ta 
spremenil svoje razmišljanje in vedenje. Če pogledamo Priporočila (2008, str. 22), vidimo, da 
v njih piše, da naj bi priprava individualiziranega vzgojnega načrta obsegala tudi načrt 
ustreznih pomoči učencu in posebnih vzgojnih dejavnosti. Kljub različno naravnanim 
individualiziranim vzgojnim načrtom pa so vsi intervjuvani učitelji in šolski svetovalni 
delavci zadovoljni z uspešnostjo njegove izvedbe. Razlog za uspešnost vidijo v doslednem 
izvajanju individualiziranega vzgojnega načrta, sodelovanju vseh udeleţencev, ki so 
pripravljali načrt, ter spremljanju in spodbujanju učenca pri uresničevanju načrta. 
 
V nadaljevanju smo ugotovili, da intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavci vidijo 
veliko prednosti medsebojnega sodelovanja pri obravnavanju konfliktov med učenci. 
Intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavci vidijo prednost sodelovanja v pogledu druge 
osebe na konflikt in medsebojnem izmenjavanju informacij. O pomembnosti izmenjavanja 
informacij med učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem piše tudi Resman (1999b, str. 71), 
ki poudarja, da imata učitelj in šolski svetovalni delavec pomembne informacije o učencu, 
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vsak s svoje perspektive, prav tako pa sta strokovnjaka vsak na svojem področju. Prednosti, ki 
jih učitelji in šolski svetovalni delavci navajajo, lahko poveţemo s tem, da vseh šest 
intervjuvancev meni, da so uspešnejši pri obravnavanju konfliktov med učenci zaradi 
medsebojnega sodelovanja. Pri tem pa ugotavljamo, da se kljub temu oboji soočajo z ovirami, 
ki oteţujejo to sodelovanje. Tu gre največkrat za pomanjkanje časa učiteljev in šolskih 
svetovalnih delavcev za skupne pogovore. Intervjuvani šolski svetovalni delavci pa oviro 
vidijo tudi v nekaterih učiteljih, ki so nepripravljeni za sodelovanje, imajo nerealna 
pričakovanja do šolskih svetovalnih delavcev ali prenašajo odgovornost za obravnavanje 
konfliktov na šolskega svetovalnega delavca, kar zopet nakazuje na to, da v nekaterih 
primerih poteka klasičen model sodelovanja učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev. Da 
sodelovanje učiteljev in šolskih svetovanih delavcev ne bi naletelo na ovire, intervjuvani 
učitelji in šolski svetovalni delavci navajajo naslednje predloge za kakovostnejše medsebojno 
sodelovanje: izmenjevanje informacij, doslednost učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev ter 
objektivnost učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju konfliktov med 
učenci. 
 
Pri analizi pozitivnih in negativnih primerov obravnavanja konfliktov med učenci 
ugotavljamo, da je na uspešno obravnavo konflikta vplivalo sodelovanje učitelja in šolskega 
svetovalnega delavca, in sicer v oddelku in razgovoru z učencem. Eden od primerov pa je bil 
uspešen zaradi izmenjavanja informacij med učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem. Pri 
opisih negativnih primerov obravnavanja konfliktov med učenci je en primer bil neuspešen 
zaradi nedoslednosti drţanja dogovorov učitelja in šolske svetovalne delavke, v drugem 
primeru pa je ustrezno obravnavanje konflikta oteţevala nepripravljenost učencev in staršev 
za sodelovanje pri obravnavi. Pri vseh analiziranih primerih, razen pri zadnjem, ki se nanaša 
na učence in starše, je bilo ključnega pomena za uspeh pri obravnavanju konfliktov 
sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev. V omenjenih primerih je bil v ospredju 
konsultantski model sodelovanja. Kot navaja Resman (1999b, str. 152–153), gre pri tem 
modelu za to, da je za učenca in njegov razvoj zadolţen učitelj, šolski svetovalni delavec pa 
mu stoji ob strani, da delo laţje opravlja. Njuno medsebojno sodelovanje izhaja iz dejstva, da 
sta oba strokovnjaka, ki vsak s svojega vidika poznata učenca in sta mu vsak po svoje v 
pomoč. Pri obravnavanju vprašanj glede učencev sodelujeta kot kolega in spoštujeta znanje in 
izkušnje drug drugega. Skupaj analizirata, zbirata podatke, izmenjavata zamisli in rešujeta 
dileme, naredita načrt, uresničujeta načrt in ugotavljata rezultate. Pri tem je pomembno, da 
jima je omogočeno enakovredno in enakopravno sodelovanje (prav tam). 
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Zadnji analiziran primer pa nas opozarja na to, da je lahko obravnavanje konfliktov med 
učenci neuspešno tudi zaradi nepripravljenosti učencev in predvsem staršev za sodelovanje.  
Da so starši pomemben dejavnik pri obravnavanju konfliktov med učenci, ugotavlja tudi 
avtorica B. Ţemva (2001, str. 102), ki piše o pomembnosti druţine, ki z vzgojo in zgledom 
svojim otrokom sporoča, kako ravnati v različnih situacijah. Otroci reagirajo po modelu, ki so 
se ga naučili v svoji najoţji okolici, v katero spada primarna druţina. Menimo, da bi starši 
morali vedeti, kako velik vpliv imajo na svoje otroke in kako pomembno je, da jih spodbujajo 
pri obravnavanju konfliktov. 
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IV. ZAKLJUČEK 
 
Glavni namen magistrskega dela je bil preučiti vloge učitelja in šolskega svetovalnega 
delavca ter njuno medsebojno sodelovanje na področju obravnavanja konfliktov med učenci. 
Zanimalo nas je predvsem, ali je pri obravnavanju konfliktov med učenci v ospredju 
konsultantski model sodelovanja učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev. 
 
Rezultati, ki smo jih dobili z analizo vzgojnih načrtov in z intervjuji učiteljev ter šolskih 
svetovalnih delavcev, potrjujejo, da je pri obravnavanju konfliktov med učenci v večini 
primerov v ospredju konsultantski model sodelovanja učiteljev in šolskih svetovalnih 
delavcev. Pri vlogah, ki jih intervjuvani učitelji in intervjuvani šolski svetovalni delavci vidijo 
pri obravnavanju konfliktov med učenci, se ţe kaţe, da učitelji in šolski svetovalni delavci 
sodelujejo po načelu konsultantskega modela sodelovanja, in sicer tako na preventivnem kot 
na kurativnem področju obravnavanja konfliktov med učenci. Intervjuvani učitelji in šolski 
svetovalni delavci vidijo svojo vlogo v delovanju na preventivnem področju in učenju 
učencev konstruktivnega obravnavanja konfliktov; intervjuvani šolski svetovalni delavci pa 
vidijo svojo vlogo tudi v nudenju podpore učencem, učiteljem in staršem ter v delu s celim 
oddelkom. Tudi ugotovitev, da se učitelji pri obravnavanju konfliktov med učenci največkrat 
obrnejo po pomoč na druge učitelje in šolskega svetovalnega delavca, kaţe na sodelovanje 
med učitelji in šolskimi svetovalnimi delavci. Pogostost sodelovanja učitelja in šolskega 
svetovalnega delavca je sicer zelo različna in se spreminja glede na generacije in potrebe 
učencev, je pa sodelovanje prisotno predvsem pri večjih in bolj zapletenih konfliktih med 
učenci, ko učitelji ne vedo, kako naprej in potrebujejo pomoč, pa tudi ko iščejo nova znanja in 
dodatne informacije o učencu. Čeprav je v večini primerov v ospredju konsultantski model 
sodelovanja, intervjuvani šolski svetovalni delavci opozarjajo, da se nekateri učitelji obrnejo 
na šolskega svetovalnega delavca tudi v primerih, ko ţelijo prenesti odgovornost za 
obravnavanje konfliktov med učenci na šolskega svetovalnega delavca. Te učitelji se 
posluţujejo klasičnega modela medsebojnega sodelovanja. 
 
Nadalje smo ugotovili, da intervjuvani učitelji in intervjuvani šolski svetovalni delavci vidijo 
prednosti medsebojnega sodelovanja na področju obravnavanja konfliktov v znanju in 
spretnostih šolskih svetovalnih delavcev, pogledu druge osebe na konflikt in izmenjavi 
informacij, kar kaţe na to, da se intervjuvani učitelji in šolski svetovalni delavci posluţujejo 
konsultantskega modela sodelovanja. Kljub prednostim pa se tako učitelji kot šolski 
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svetovalni delavci soočajo tudi z ovirami, ki oteţujejo medsebojno sodelovanje. Tu gre med 
drugim tudi za nepripravljenost učiteljev za sodelovanje, nerealna pričakovanja učiteljev do 
šolskih svetovalnih delavcev in prenašanje odgovornosti učiteljev na šolskega svetovalnega 
delavca. Na tem mestu so intervjuvani šolski svetovalni delavci zopet opozorili, da se nekateri 
učitelji posluţujejo klasičnega modela sodelovanja s šolskim svetovalnim delavcem, kar ni v 
skladu z našo temeljno tezo, da je pri sodelovanju učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev na 
področju obravnavanja konfliktov v ospredju konsultantski model sodelovanja. 
 
Pri opisih posameznih primerov obravnavanja konfliktov med učenci ugotavljamo, da so bili 
v štirih analiziranih primerih konflikti ustrezno obravnavani, ker sta učitelj in šolski 
svetovalni delavec sodelovala, pri tem pa je bil v ospredju konsultantski model sodelovanja.  
 
Na koncu ţelimo opozoriti na nekaj pomanjkljivosti izvedene raziskave. Menimo, da bi lahko 
z dodatnimi vprašanji dobili še bolj poglobljen vpogled v sodelovanje učiteljev in šolskih 
svetovalnih delavcev, vendar se pri tem zavedamo, da nam strokovni delavci nekaterih 
podatkov zaradi zaupnosti ne bi smeli posredovati. Na to sta nas pri izvedbi intervjujev 
opozorila ţe šolska svetovalna delavca, zato se pri opisih primerov obravnavanja posameznih 
konfliktov vidi, da intervjuvanci niso natančneje opisali posameznih primerov obravnavanja 
konfliktov med učenci, s tem pa smo dobili le beţen vpogled v obravnavo konfliktov. Prav 
tako pa bi radi opozorili še na dejstvo, da je analiza podatkov zaradi narave raziskovanja do 
določene mere subjektivna. Večjo objektivnost in veljavnost bi dosegli, če bi pri raziskavi 
sodelovalo več intervjuvancev. 
 
Osnovni namen pričujočega dela je spodbuda učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem k 
nadaljnjemu prizadevanju za medsebojno sodelovanje na področju obravnavanja konfliktov 
med učenci. Ţelimo, da bi učitelji in šolski svetovalni delavci še naprej sodelovali in 
izkoristili prednosti, katere jim omogoča konsultantski model sodelovanja. Obenem pa je 
namen pričujočega magistrskega dela tudi spodbuditi tako učitelje kot šolske svetovalne 
delavce za dodatno strokovno izobraţevanje na tem področju in k nadaljnjemu raziskovanju 
sodelovanja učiteljev ter šolskih svetovalnih delavcev na področju obravnavanja konfliktov 
med učenci. 
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PRILOGE: 
 
Priloga 1: DELNO STRUKTURIRAN INTERVJU Z UČITELJI 
 
Spol: 
Izobrazba: 
Leta delovnih izkušenj: 
Raven poučevanja: 
Razredništvo: 
 
I. Konflikti med učenci 
1. Kako pogosto se v šoli srečujete s konflikti med učenci? 
a) Ali se konflikti med učenci dogajajo znotraj oddelka ali med oddelki, razredi? 
b) Ali obstajajo razlike v pogostosti konfliktov med učenci glede na starost oziroma 
glede na razred učencev? 
c) Koliko učencev je običajno udeleţenih v konflikte?  
 
2. Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo na nastanek konfliktov med učenci? 
a) Se vam zdi, da so pri učencih bolj prisotni notranji ali zunanji dejavniki? 
 
II. Vloga učitelja pri obravnavanju konfliktov med učenci 
3. Kako vidite svojo vlogo pri obravnavanju konfliktov med učenci? 
a) Kako ocenjujete svojo usposobljenost na področju obravnavanja konfliktov med 
učenci? Se vam zdi, da ste dovolj kompetentni? 
b) Katera znanja, spretnosti in sposobnosti imate na področju obravnavanja konfliktov 
med učenci?  
c) Kje ste dobili znanja, spretnosti in sposobnosti na področju obravnavanja konfliktov 
med učenci? 
d) Katera znanja, spretnosti in sposobnosti vam še manjkajo na področju obravnavanja 
konfliktov med učenci? 
e) Ali s kom sodelujete pri obravnavanju konfliktov med učenci? 
f) Kako pogosto sodelujete s šolskimi svetovalnimi delavci pri obravnavanju konfliktov 
med učenci?  
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g) Kako vključujete šolskega svetovalnega delavca v obravnavanje konfliktov med 
učenci (preventiva, kurativa)?  
h) Kako ocenjujete usposobljenost šolskih svetovalnih delavcev za obravnavanje 
konfliktov med učenci? Se vam zdi, da so dovolj kompetentni? 
 
4. Katere preventivne dejavnosti izvajate na področju obravnavanja konfliktov med učenci? 
a) Katere preventivne dejavnosti, določene z vzgojnim načrtom in letnim delovnim 
načrtom šole, so vam v pomoč in jih izvajate na področju obravnavanja konfliktov 
med učenci?  
b) Ali pri obravnavanju konfliktov med učenci izvajate tudi kakšne preventivne 
dejavnosti, ki niso določene z vzgojnim načrtom in letnim delovnim načrtom šole? 
Katere so to? 
c) Ali se pred izvajanjem oziroma pri izvajanju preventivnih dejavnosti v oddelku 
posvetujete s šolskim svetovalnim delavcem oziroma z njim sodelujete? Opišite, kako. 
 
5. Katere vzgojne pristope uporabljate pri obravnavanju konfliktov med učenci? 
a) Kateri pristopi, določeni z vzgojnim načrtom šole, so vam v pomoč in jih uporabljate 
pri obravnavanju konfliktov med učenci?  
b) Ali pri obravnavanju konfliktov med učenci uporabljate tudi kakšne pristope, ki niso 
določeni z vzgojnim načrtom? Kateri so to? 
c) Ali se pred ukrepanjem posvetujete s šolskim svetovalnim delavcem oziroma z njim 
sodelujete? Opišite, kako. 
 
6. Koliko je učencev v oddelku (v povprečju), ki v šolskem letu zaradi konfliktov dobijo 
vzgojni opomin? 
a) Kdo vse sodeluje pri pripravi?  
b) Kako poteka priprava individualnega vzgojnega načrta? 
c) Čemu pripisujete uspešnost izvedbe individualnega vzgojnega načrta? 
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III. Sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju konfliktov 
med učenci  
7. V katerih primerih se največkrat obrnete na šolskega svetovalnega delavca pri 
obravnavanju konfliktov med učenci? 
 
8. Kaj prepoznavate kot prednosti pri sodelovanju s šolskim svetovalnim delavcem na 
področju obravnavanja konfliktov med učenci? 
 
9. Zakaj menite, da so učitelji in šolski svetovalni delavci uspešnejši, kadar sodelujejo na 
področju obravnavanja konfliktov? 
 
10. Kaj prepoznavate kot ovire, ki oteţujejo sodelovanje s šolskim svetovalnim delavcem pri 
obravnavanju konfliktov med učenci?  
 
11. Imate kakšne predloge za izboljšanje medsebojnega sodelovanja pri obravnavanju 
konfliktov med učenci? 
 
12. Opišite pozitiven ali negativen primer obravnavanja konflikta med učenci  (kdo vse je bil 
udeleţen v konfliktu, kje se je dogajal, kako je potekalo medsebojno sodelovanje s šolskim 
svetovalnim delavcem?). 
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Priloga 2: DELNO STRUKTURIRAN INTERVJU S ŠOLSKIMI SVETOVALNIMI 
DELAVCI 
 
Spol: 
Izobrazba: 
Leta delovnih izkušenj (kot svetovalni delavec): 
 
I. Konflikti med učenci 
1. Kako pogosto se učitelji srečujejo s konflikti med učenci? 
a) Ali se konflikti med učenci dogajajo znotraj oddelka ali med oddelki, razredi? 
b) Ali obstajajo razlike v pogostosti konfliktov med učenci glede na starost učencev 
oziroma glede na razred učencev?  
c) Koliko učencev je običajno udeleţenih v konflikte?  
 
2. Kateri dejavniki po vašem mnenju vplivajo na nastanek konfliktov med učenci? 
a) Se vam zdi, da so pri učencih bolj prisotni notranji dejavniki ali zunanji dejavniki? 
 
II. Vloga šolskega svetovalnega delavca pri obravnavanju konfliktov med učenci 
3. Kako vidite svojo vlogo pri obravnavanju konfliktov med učenci? 
a) Kako ocenjujete svojo usposobljenost za obravnavanje konfliktov med učenci? Se 
vam zdi, da ste dovolj kompetentni? 
b) Katera znanja, spretnosti in sposobnosti imate na področju obravnavanja konfliktov 
med učenci?  
c) Kje ste dobili znanja, spretnosti in sposobnosti na področju obravnavanja konfliktov 
med učenci? 
d) Katera znanja, spretnosti in sposobnosti vam še manjkajo? 
e) Ali s kom sodelujete pri obravnavanju konfliktov med učenci? 
f) Kako pogosto sodelujete z učitelji pri obravnavanju konfliktov med učenci?  
g) Kako vključujete učitelja v obravnavanje konfliktov med učenci (preventiva, 
kurativa)?  
h) Kako ocenjujete usposobljenost učiteljev za obravnavanje konfliktov med učenci? Se 
vam zdi, da so dovolj kompetentni? 
 
4. Katere preventivne dejavnosti izvajate na področju obravnavanja konfliktov med učenci? 
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a) Katere preventivne dejavnosti, določene z vzgojnim načrtom in letnim delovnim 
načrtom šole, so vam v pomoč in jih izvajate na področju obravnavanja konfliktov 
med učenci?  
b) Ali pri obravnavanju konfliktov med učenci izvajate tudi kakšne preventivne 
dejavnosti, ki niso določene z vzgojnim načrtom ali letnim delovnim načrtom šole? 
Katere so to? 
c) Ali se pred izvajanjem oziroma pri izvajanju preventivnih dejavnosti v oddelku 
posvetujete z učiteljem oziroma z njim sodelujete? Opišite, kako. 
 
5. Katere vzgojne pristope uporabljate pri obravnavanju konfliktov med učenci? 
a) Kateri pristopi (svetovanje, restitucija, mediacija, vzgojni ukrepi, vzgojni opomin), 
določeni z vzgojnim načrtom šole, so vam v pomoč in jih uporabljate pri obravnavanju 
konfliktov med učenci?  
b) Ali pri obravnavanju konfliktov med učenci uporabljate tudi kakšne pristope, ki niso 
določeni z vzgojnim načrtom šole? Kateri so to? 
c) Ali se pred ukrepanjem posvetujete z učiteljem oziroma z njim sodelujete? Opišite, 
kako. 
 
6. Koliko je učencev na šoli (v povprečju), ki v šolskem letu zaradi konfliktov dobijo vzgojni 
opomin? 
a) Kdo vse sodeluje pri pripravi?  
b) Kako poteka priprava individualnega vzgojnega načrta? 
c) Čemu pripisujete uspešnost izvedbe individualnega vzgojnega načrta? 
 
III. Sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju konfliktov 
med učenci 
7. V katerih primerih se učitelji največkrat obrnejo na vas, kadar gre za obravnavanje 
konfliktov med učenci? 
 
8. Kaj prepoznavate kot prednosti pri sodelovanju z učitelji na področju obravnavanja 
konfliktov med učenci? 
 
9. Zakaj menite, da so učitelji in šolski svetovalni delavci uspešnejši, kadar sodelujejo na 
področju obravnavanja konfliktov? 
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10. Kaj prepoznavate kot ovire, ki oteţujejo sodelovanje z učitelji na področju obravnavanja 
konfliktov med učenci? 
 
11. Imate kakšne predloge za izboljšanje medsebojnega sodelovanja na področju 
obravnavanja konfliktov med učenci? 
 
12. Opišite pozitiven ali negativen primer obravnavanja konflikta med učenci (kdo vse je bil 
udeleţen v konfliktu, kje se je dogajal, kako je potekalo medsebojno sodelovanje z 
učiteljem?). 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
Podpisana Maruša Matelič izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Vlogi učitelja in 
šolskega svetovalnega delavca ter pomen njunega medsebojnega sodelovanja pri 
obravnavanju konfliktov med učenci moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v 
elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
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